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PJ^ NQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIN OF IC IAL 
DE L A P R O V I N C I A DE L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infanti l San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 29 DE JULIO DE 1970 
NÚM. 168 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.8 Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N OF IC IAL , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por loo del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
E X P R O P I A C I O N E S 
E n r e l a c i ó n c o n l a s e x p r o p i a c i o n e s d e r i v a d a s de l a s o b r a s d e l e m b a l s e de R i a ñ o ( L e ó n ) y a tenor de 
lo p r e c e p t u a d o en l a s d i s p o s i c i o n e s y e n los a r t í cu los de l a L e y de dieciséis de d i c i e m b r e de m i l n o v e c i e n -
tos c i n c u e n t a y c u a t r o s o b r e e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a { B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o n ú m e r o t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a y 
uno d e l d iec is ie te ) q u e se c i t a n , es ta D i r e c c i ó n , en uso de l as a t r i b u c i o n e s q u e le conf iere e l a r t í c u l o 98, h a 
resue l to , a los e fectos opor tunos , l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o y de l a s r e l a c i o n e s de p r o p i e t a r i o s y b i e -
nes a fec tados . 
P o r D e c r e t o 1433/1970 de n u e v e de a b r i l { B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o n ú m e r o c ien to v e i n t i c i n c o de v e i n -
tiséis de m a y o de m i l n o v e c i e n t o s se ten ta ) se d i s p o n e l a ap l i cac ión d e l p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l r e g u l a d o por e l 
cap í tu lo p r i m e r o , t í t u l o I I I , en l a e x p r o p i a c i ó n de los b i e n e s a f e c t a d o s por e l e m b a l s e de r e f e r e n c i a . E n 
c o n s e c u e n c i a , q u e d a c u m p l i d o e l t r á m i t e de d e c l a r a c i ó n de l a n e c e s i d a d de ocupación de d i c h o s b i e n e s de 
a c u e r d o c o n lo p r e c e p t u a d o en e l a r t í c u l o 60. 
P o r reso luc ión de v e i n t i s i e t e de m a r z o de m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y ocho ( B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o 
n ú m e r o o c h e n t a y dos, de c u a t r o de a b r i l de m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y ocho) s e h i c i e r o n púb l icos los a c u e r d o s 
adoptados por e l C o n s e j o de M i n i s t r o s e n d i e c i o c h o de agosto de m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y s i e t e y n u e v e de 
f e b r e r o de m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y ocho, por los q u e se decre tó e l t r a s l a d o de l a s p o b l a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
R i a ñ o , L a P u e r t a , A r c i l e s y E s c a r o , d e l A y u n t a m i e n t o de R i a ñ o ; B u r ó n y V e g a c e r n e j a , d e l A y u n t a m i e n t o de 
B u r ó n ; P e d r e s a d e l R e y y Sa l ió , d e l A y u n t a m i e n t o de P e d r e s a d e l R e y , y - H u e l d e , d e l A y u n t a m i e n t o de S a -
l a m ó n . E n c o n s e c u e n c i a , de a c u e r d o con lo p r e c e p t u a d o e n e l a r t í c u l o 87, l a e x p r o p i a c i ó n se e x t i e n d e a l a 
to ta l idad de los b i e n e s i n m u e b l e s s i tos en los te r r i to r ios de l a s E n t i d a d e s a fec tadas , excep to a q u e l l o s en q u e 
sus dueños s o l i c i t e n l a exc lus ión . 
R e s p e c t o a l as r e l a c i o n e s q u e se p u b l i c a n a t e n o r de lo p r e c e p t u a d o e n los a r t í c u l o 17 a l 20, los p r o p i e -
ta r ios de l a s fincas rúst icas a f e c t a d a s o los t i t u l a r e s de a l g ú n d e r e c h o s o b r e l a s m i s m a s , p u e d e n rec t i f i ca r po-
s ib les e r r o r e s u o m i s i o n e s y a p o r t a r c u a n t o s da tos s e a n n e c e s a r i o s p a r a l a p e r f e c t a d e t e r m i n a c i ó n de los b i e -
n e s o d e r e c h o s ob je to de e x p r o p i a c i ó n . P o r c a r e c e r s e de da tos su f ic ien tes sobre los a r r e n d a m i e n t o s o a p a r c e -
rías e x i s t e n t e s , es n e c e s a r i o q u e los i n t e r e s a d o s a c r e d i t e n estos d e r e c h o s , h a c i e n d o c o n s t a r los n o m b r e s y n ú -
m e r o de los c o r r e s p o n d i e n t e s p r o p i e t a r i o s , los n ú m e r o s de los pol ígonos y p a r c e l a s a f e c t a d a s , a l objeto de los 
cont ra tos y l a f e c h a de los m i s m o s . 
L a s r e c l a m a c i o n é s , f o r m u l a d a s e n escr i tos d i r i g i d o s a l l i m o . S r . I n g e n i e r o D i r e c t o r de l a C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o g r á f i c a d e l D u e r o , se p r e s e n t a r á n den t ro d e l p l a z o de q u i n c e (15) d ías háb i les contados a p a r t i r de l a 
f e c h a de l a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de d i c h a s r e l a c i o n e s , en las o f ic inas d e l c i tado O r g a n i s m o ( M u r o , 5 - V a l l a d o -
l id) o e n los A y u n t a m i e n t o s r e s p e c t i v o s . 
V a l l a d o l i d , 30 de j u n i o de 1970 .—El I n g e n i e r o D i r e c t o r ( i l eg ib le ) . 3559 
Relación de bienes rústicos expropiables, directamente afectados por el Embalse de Riaño, en los términos munici-
pales de RIAÑO, BURON, PEDROSA DEL REY, BOCA DE MUERGANO, SALAMON y ACEBEDO, dé la 
provincia de León. 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 






























































Cot i jón 
















































































Va lpob lado 
Espiniella 
Reguera 
And r ín 




















Regadío Even. 1 
Regadío Even. 1 
Regadío Even. 1 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1.0 
Regadío Even. 1 
Regadío Perm'. 1 . 
Regadío Pem 1.8 
Regadío Pe rm. 1 . 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío, Perm. Ia 













Cot i jón 
Campo Aba jo 
Campo Aba jo 


















l . ! Regadío Perm 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Even. í : 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1 . 
Huerta 































Regadío Even. 1 
Regadío Even. 1 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Del la propietaria EUGENIA IBAÑEZ R ABAZ A . — S A L IO 
5 











Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a. 
Regadío Perm. 1 

































Regadío Pern i . 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 1 . 


































































































Regadío Even. 1 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
















Encorrada Ar r iba 
La Fuente 
Encorrada E. 
Encorrada de Abajo 
El Pajín 



















Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 

























































Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Huerta 
Huerta 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 











































Secano 1 .a 







DATOS DEL INVENTARIO 
polígono 
Número Numero 
Paraje Superficie Cult ivo o Has . aprovechamiento 

































































































































El Cot i jón 
Pujedo 
Encerrada de A . 
Viña 








Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Perm. Ia 





Cot i jón 
Cot i jón 
Valdecol ina 
Valdeqol ina 
A n d r í n 
El Campo de A. 
Aspra 







Encornada de A. 
Encornada de A. 
Encorrada de A . 
Encornada de E. 
Encerrada de E. 
Encorrada de A. 








































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 
Secano 1 .a 





DATOS DEL INVENTARIO 











Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Even. 1.a 



































































































































































Val le ja 1.a 
Parte 
Va ldemián . 
Vega de San J . 
Cantarrana 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
0,2280 Regadío Perm. 1. 
0,0960 Regadío Perm. 1, 
0,0400 Secano 1.a 
0,0450 Regadío Perm. 1 
0,1550 Secano 1.a 
0,0820 Secano 2 a 
0 ,0480- Secano 1.a 
0,0640 Secano 1.» 
0,0560 Secano 1.a 
0,1640 Secano 1.a 
15 Del propietario ANTONIO DIEZ G O N Z A L E Z . — S A L I O 
19 16 Cuartas 0 ,0880 Regadío Even. 1.a 





















































Val l igar 
Pozo Hoya 
Vall igar 








































Even. 1 . 








































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 




























Va lpob lado 
Campo 



















Secano 1 .a 




Secano 1 .a 
Secano 1 a 












































Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
0,0440 Regadío Perm. 1.a 
0,0210 Regadío Perm. 1.a 














Cot i jón 
Cot i jón 









Regadío Even. 1 a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
número Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 


















Cot i jón Bajero 
El Campo 
Campo Aba jo 




Encorrada de E. 










Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .* 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 












































Cot i jón 
And r ín 
Campo Aba jo 
Madre Mo l ino 







































































































Secano 1 .a 











































































Val l igar 
La Parte 
de E. 
de A . 










































Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 










Secano 1 .a 
D A T O S D E L INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Número 
Paraje Superficie Cult ivo o Has . aprovechamiento 








Regadío Even. 1. 
Regadío Perm. 1 
Secano 3.a 
28 De la propietaria ROSARIO ALVAREZ VALBUENA SALIO 
20 18-2 Madre Mo l i no 0 ,2160 Regadío Perm. I a 
29 De la propietaria CARMEN 
# 
19 1 Cuartas 
19 59 El Campo 
19 150 Val le jo 
19 173 Campo Aba jo 
20 16 Madre Mo l i no 
20 4 0 Cerezal 
20 75 Miravete 
20 159 Prado 
20 186 Encorrada de E. 
20 192-1 Casco Urbano 
20 220 Calzada 
20 221 Calzada 
20 222 Calzada 
20 228-1 Encorrada de A . 
20 248 Boca Sallo 
20 255-1 Encorrada de A. 
20 258-1 Encorrada A . 
20 278 - Encorrada de A . 
20 302 Encorrada de A . 
20 303 Encorrada de A. 
20 345 Sorribas 
20 350 Sorribas 
20 356 Sorribas 
16 188 Revuelco 
20 170-4 Casco Pueblo 
20 169 Jatera 






















































Even. I a 
1.a 
1.a 





Perm. 1 * 
Perm. 1.a 













30 Del propietario LEONCIO CIMADEVILLA P R I E T O . — S A L I O 
19 10 Valpoblao 0 ,0310 Regadío Even. 1.a 






































Encorrada de E. 
Encorrada de A . 
Encorrada de A. 
Vall igar 
Val l igar 
































































Encorrada de E. 






































Secano 2 a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Número 

















0,0680 Secano 1.a 
0,0920 Regadío Perm. 1 . * 
0 ,0600 Regadío Perm. 1.a 
0,1000 Regadío Even. 1 .B 
0 ,0560 Regadío Even. 1.a 
0,0820 Secano 2.a 
0,0320 Regadío Perm. 1.a 
0,0640 Regadío Perm. I a 
0,0280 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0100 Regadío Perm. 1.a 
0,0320 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0480 Regadío Perm. 1.a 
0,0220 Regadío Perm. 1.a 
0,0380 Regadío Perm. 1.a 
0,0520 Regadío Perm. I a 
0 ,0170 Regadío Even. 1.a 


































Cot i jón 
Campo Aba jo 
Campo Aba jo 

































Regadío Even. I a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.11 
Secano 2.a 






Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1 .a 
1.a 

























Va lpob lao 
Cot i jón 
Reguera 
Campo Aba jo 





















1. Regadío Even. 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1 * 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 3.a 




































































Val l igar 
0 ,0300 
0,0320 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Numero número Para je 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 









Campo A b a j o 








Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 






























40 Propiedad CASA R E C T O R A L . — S a l I O 
20 363 Casco Urbano 0,0260 Huerta 






























Campo Aba jo 

























Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío. Pe rm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
1 . ' 










Regadío Perm. 1.a 
43 Del propietario EUTIMIO DEL HOYO P E R E Z . — S A L I O 
20 70 Miravete 0 ,2000 Regadío Perm. 1.a 

































Va lpob lado 
Reguera 
Cot i jón 










Val l igar 
Huer to 























Secano 1 .a 






Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm 1 .a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 














Va lpob lado 
Va lpob lado 
Campo 
Espiniella 



















Regadío Even. 1.a 
6 
DATOS DEL INVENTARIO 
polígono Parcela 
Número Húmero Para je 
Superficie Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 

































Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 














































Campo Aba jo 
Campo A b a j o 
Cerezal 













































































































L inde del Agua 































Regadío Perm. 1.a 
Huer ta . 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
49 De la propietaria DOMITILA CIMADEVILLA P R I E T O . — S A L I O 
19 10-3 Va lpob lado 0 ,0310 Regadío Even. 1.a 









Regadío Perm. 1 .* 
Secano 1a 













































Cot i jón 
Campo A b a j o 
Campo Arr iba 












Secano 1 .a 
Secano 1 .a 








0,0150 Regadío Perm. 1.a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Número 
Para je Superficie Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 




















































A. 0 ,0300 
0,0360 
0,0920 
Regadío Perm. l » 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 











Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. I.» 

























Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Regadío Even. 1 * 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 













Va lpob lado 
Valdecoi ina 
Cot i jón 
Va l le jo 




















Regadío Even. 1.* 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I * 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 









Encorrada E n m d . 
Encorrada E n m d . 
•Encorrada A. 
Huerta 












Regadío Perm. 1 ; 
Regadío Perm. 1. 
Huerta 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1. 














Va lpob lado 
Va lpob lado 
Espiniella 
Finca Redonda 
Boca Valdecoi ina 
Campa Aba jo 




Encorrada Ar r ibé 















Regadío Even. 1 .* 
Regadío Even. 1 .* 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1 * 
Secano 1 .a 
Secano 1." ' 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 •* 
Regadío Perm. 1 * 







La del Pepo 
Vall igar 










Regadío Perm. ! •* 
R^ lío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Even. 1 * 











DATOS DEL INVENTARIO 
polígono Número 
Para je Superficie Cult ivo o Has. aprovechamiento 































Boca Valdecol ina 
Andr ín 










Val l igar 
Encorrada 


























































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1 
































Encima de la En. 
Encina Arr iba 
Encorrada Enmd. 
Encorrada Enmd . 
Encorrada Ab . 
Encorrada de E. 
Encor rada, Ab. 































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Secano 1 .a 



































Encorrada A b . 
Alamos 




























«3 Del propietario: FLORENTINA ROJO P E R E Z . — S A L I O 
120 
140 





Secano 1 .a 
64 Del propietario: ANGEL DEL HOYO R O J O . — S A L I O 
20 87 Boca Pujedo 0,0360 Regadío Even. 1.a 









Campo Aba jo 
Canal 
Campo Aba jo 





Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 . 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1. 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Número Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 

















Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 . ' 














Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1 .* 
















































Campo Aba jo 














































Secano 1 .a 









Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
DEL H O Y O — S A L I O 






Secano 1 .a 
Regadí^ Perm. 





























































Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 
Huerta 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 













Del propietario: CARIDAD ROJO ROJO.—SALIO 
36 Cerezal 0 ,1100 Regadío Perm. 1.a 
De! propietario: AURORA ROJO ROJO.—SALIÓ 
38 Cerezal 0 ,0640 Regadío Perm. 1.a 
44 Cerezal 0 ,0560 




















Regadío Perm. 1.a 
-SALIO 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 2. 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1. 
8 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número HÚIfler Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 
1.089 Del propietario: JUAN CIMADEVILLA P R I E T O . — S A L I O 
19 10 Va lpob lado 
1.215 JUNTA DE S A L I O . — S A L I O 

























Regadío Even. 1 . ' 
Regadío. Even. 1 .a 
Regadío Perm. I.8 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 
Secano 3 . * 

















Secano 1 * 
Regadío Perm. 1 
Regadío Even. 1.a 
Huerta 
1.334 Del propietario: HROS. DE FLORENCIA GARCIA DE LA 
F U E N T E . — S A L I O 
21 356 La Pradera 0 ,0900 Regadío Perm. 1.a 















El Vi l lar 
El Vi l lar 
El Pinedo 



























Regadío Even. 1 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 




Regadío Perm. 1 
Secano 2.a 
Secano 1 .^ , 
Secano 2."' 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1 
Huerta 
269 De! propietario: 
ANCILES 

















































El Vi l lar 










Regadío Perm. 1. 










El M i ja r 
Maderada 











































Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 
0,0320 Secano 3.a 
0,2720 Secano 2.a 
0,0450 Huerta 
0 ,0360 Huerta 
0,0100 Secgno 1.a 
0,0740 Secano 3.a 
0,1100 Regadío Even. 1,& 
0 ,1100 Regadío Evn. 2.s 
0,1200 Regadío Even. 2 * 
0 ,1320 Secano 2.a 
0,0840 Regadío Even. 1.& 
0 ,0240 Secano 2.a 
0,1080 Secano 3.a 
0,1400 Secano 3.a 
















El Vi l lar 
El Vi l lar 
El Vi l lar 





























Secano 2 a 
Secano 2 * 
Regadío Perm. 








































Del propietario: PEDRO DlBZ A L O N S O . — A N C I L E S 
82-1 El Pinedo 0,0660 Regadío Even. 1. 











propietario: CASIMIRA TEJERINA ALONSO.—ANCILES 
Bachende 
Juaco 











Secano 1 .a 
Secano 1 .* 
Huerta 
Regadío Even. 1 * 
Secano 3.a 
Regadío Even 1 •* 
Regadío Even. 1 • 
Del propietar io ; 
7 18 El Vi l lar 
8 79 • Pined?' 
9 12-3 Cuesta 
DEMETRIA TEJERINA ALONSO.—ANCILES 
0,0440 Regadío Even. I 8, 
0 ,0480 Regadío Even. 1 * 













































Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Huerta 





DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono ¡««la 
Húmero Humero 
Paraje Superficie Cult ivo o Has . aprovechamiento 










































Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 






Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 3.a 





















A N C H E S 
La Cuesta 
RUPERTO FERNANDEZ FERNANDEZ.-
0,0680 Secano 1 .a 


















El V i l la r , 
Juaco 
Cort ina 
































Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 








































Regadío Even. 1. 
Del propietario: MARIA-SALOME MUÑIZ FERNANDEZ.— 
A N C I L E S 
283 







Secano 1 .a 










El Vi l lar 
El V i l l a r 
El V i l lar 
El Vi l lar 














Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 
Regadío Even 1 
Sec,ano 2.a 
Secano 2 a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 
Reaadío Even ' 1 
Regadío Even. 1 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Numwo Húmero Paraje 
Superficie " Cul t ivo o 




























































Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.* 
Regadío Perm. 1.* 
Huerta 
Secano 3 * 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1.' 
Regadío Perm. 1.* 
Regadío P e r m . 1.* 
Regadío Perm. 1.* 














Regadío Even. 1." 
Regadío Even. 1. ' 
Regadío Even. 1 
Regadío Perm. 1." 


















Regadío Even. 1 .* 
Huerta 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 2 . ' 































286 Del proprelario: RECAREDO FERNANDEZ GONZALEZ.— 
ANCILES 
?' ' L a Cuesta 0 ,0400 Huerta 













Regadío Even 2 . 
Huerta 
Secano 2.a 










Regadío Perm. 1 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
289 Del propietario: HONORINO MUÑIZ F E R N A N D E Z . — A N C I L E S 
14 El Vi l lar 0 ,0920 Regadío Even. 1.a 























Regadío Perm, 2 
Secano 1 2.a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Even. 1 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1 
10 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Húmero HÚITIBrO 
Para je Superficie Cult ivo o H a s . aprovechamiento 
291 Del1 propietario; 
A N C H E S 










Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 
Secano 2.a 






















Regadío Even. 1 





Regadío Even. 1 















Secano 1 .a 
Regadío Even. 
















9 154 Cuesta 
9 175 San Andrés 
9 196-2 ' La Mata 
9 199-1 La Mata 
8 98-2 El M i i á n . 
Vi l lar 
Vi l lar 
Vi l lar 



































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a, 
Regadío Even. 1 ; 
Regadío Even. 1 / 
Regadío Even. l . : 
Regadío Even. I.1 
Regadío Perm. 2. 
Regadío Perm 1.; 


























El V i l la r 








Secano 2 * 
Huerta 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 2. 
Regadío Even. 1. 














El Vi l lar 

































Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Reqadío Éven. 
Secano 2 a 
Reaadío Even. 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 





La Cort ina 









Regadío Perm. 2.a 
Secano 3 * 
Secano 1 .a 
Secano 2 a 
298 Del propietario: FAUSTINO FERNANDEZ A L O N S O — A N C I L E S 
8 24 Juaco 0,0880 Secano 2.a 























































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 















Del propietario: LAURENTINA FERNANDEZ A L O N S O . — A N C H E S 
84 La Cuesta 0 ,0320 Secano 2.a 

















































































El Vi l lar 
El Vi l lar . 





































Secano 1 .a 














DATOS DEL INVENTARIO 
Húmero numero 










Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 













El Vi l lar 
El Vi l lar 





















































Regadío Even. 1 
Huerta 
Regadío Perm. 1 
Regadío Even. 1 











Secano 2 . 
Secano 2 . 


















El Vi l lar 
Juaco 
Juaco 

































Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 




Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1 . 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 










































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
Secano 3 a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 






DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 



































Cult ivo o 
aprovechamiento 
Secano 2 a 
Regadío Even. 2 . * 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 * 
Regadío Even. 2 . * 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Huerta 


















Regadío Even. 1 . * 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1 










Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Perm. 1.* 







Regadío Even. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 








Vi l lar 
Juaco 































Regadío Even. 1 * 
Secano 2.a 
Secano 2.a 




















El Vi l lar 
El Vi l lar 
El V i l la r 




































































1 . a 















1 . a 
I a 
Even. 





DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
uúmefo Humero Paraje 
Superficie Cult ivo o 






























l . * 
1.» 
1.a 


















Secano 1 .a 
Secano 2 . * 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 

















Regadío Even.8, 1 . 








319 Del propietario: HERMANOS RODRIGUEZ A L O N S O . — A N C I L E S 
1 Bachende 0 ,0500 Regadío Perm. 1.a 
7 63 El Vi l lar 0 ,0800 Secano 2.a 
8 106 El Rivero 0 ,1600 Secano 1.a 
8 133 Solpando 0 ,0720 Regadío Even. I a 
144 Solpando 0 ,1200 Regadío Even. 1.a 
0 ,1040 Secano 3.a 
0 ,0120 Huerta 
0 ,1600 Secano 3 a 
0 ,0680 Secano 2.a 
0 ,0980 Huerta 
0 ,0700 Huerta 
0,058 Regadío Even. 2.a 
0 ,2480 Regadío Even. 1.a 
0 ,0400 Huerta 
0 .0400 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1200 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0240 Regadío Even. 1.a 
0 ,0760 Regadío Even. 1 » 
0 ,0560 Secano 2.a 
0 ,1760 Secano 2.a 






































Paraje Superficie Cult ivo o 










































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Huerta 
Huerta 
Regadío Even. 1, 
Secano 2.a 





El Vi l lar 
El V i l la r 




Secano 1 .a 
Regadío Even. 
Secano 2.a 




































Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
























Vi l lar 








Cort ina A r . 
Fuente Vaga 















































Secano 1 .a 










Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 























326 Del propietario: CONSUELO DIEZ G A R C I A . - A N C I L E S 
64 
40-2 






Secano 2.a , 
Huerta 
Huerta , 
Regadío Even. 1 .a 9 132 La Cruz 













Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Secano 2.a 






El Vi l lar 









Regadío Perm. 1 * 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1 •* 
Regadío Even. 1 •* 
Secano 2.a 
13 
DATOS DEL INVENTARIO 
Parcela 
Número 
Para je Superficie Cult ivo o H a s . aprovechamiento 
329 Del propietario: A V E L I N A RODRIGUEZ GARCIA Y HERMANOS 


















Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 




El Vi l lar 
El Vi l lar 





^ ( 5 7 0 
Regadío Even. 
Secano 2.a 
Secano 2 a 
Regadío Even. 2.a 






































































































































































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 











71 Del propietario: FRANCISCA PUERTA P U E R T A . — B O C A DE H. 
26 152 Sotobanal 0 ,0480 Regadío Perm. 1.a 






























0 ,0880 Secano 1.a 
0 ,0680 Secano 1.a 
0 ,0480 Secano 1.a 
0 ,0700 Secano 1.a 
0 ,0640 Regadío Perm. 1. 
0,0700 Regadío ' P e r m . 1.a 
0 ,0400 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0800 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0140 Regadío Perm. 1.a 
0,058 Regadío Perm. I a 
DATOS DEL INVENTARIO 
polígono Parcela 
Numero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 
73 Del propietario: SANTIAGO DOMINGUEZ B L A N C O . — B O C A DE H. 
25 209 
25 4 5 4 
La Mediana 
La Ventana 
0 ,0400 Seceno 1.a 
0 ,1320 Regadío Perm. I a 

















Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 





















































Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano i .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadíó Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
76 Del propietacio: HEREDEROS DE J O A Q U I N ALONSO DIEZ.-

















M o j ó n Ar r iba 
M o j ó n Ar r iba 
Extremo del Vado 
Mendaña 
Suertes de Aba jo 











Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
i ío Perm. 1 .a 


































M o j ó n de Ar r iba 
Escoba de Aba jo 
Puerto 
Escoba de Aba jo 
Cuadra 











































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 





























El M o j ó n 
Ribero 
El Aguanal 


























Regadío Perm. 2.a 







Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. 1.a 












Número Para je 
Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 

































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 



















































































Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 ^ 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 








































































































































































Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .£ 
Regadío P e r - 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 

















Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
2.a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 















































Cult ivo o 
aprovechamiento 






Secano 1 .a 





















Regadío Perm. ].& 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1& 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 





















































Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1.a 























































M o j ó n 
M o j ó n 
M o j ó n 











































































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. ' i * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 




92 M o j ó n 
0,0900 Secano I a 
0 ,0360 Secano 1.a 
0 ,0260 Secano 1.a 
0,1200 Secano 1.a 
Del propietario: HEREDEROS DE MANUEL BENEYTEZ D I E Z -
BOCA DE HUERGANO 
87 Del propietario: RAMIRO ALONSO A L O N S O . — B O C A DE H. 
15 







































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm.. 1, 






































































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm . ' 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 










Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 2.a 
92 Del propietario: GREGORIA-FELICITAS PRIETO PUERTA.-




























Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 







Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
























Regadío Perm. 1 .a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cul t ivo o 





















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .* 


































































Secano 1 .a 
Regadío Perm. I a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Secano 1 .* 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 







































Va lmed ian 
Andr ina l 
Anndr ina l 
Valle Extremero 
Mo jón 




































Secano 1 .a 
Secano 1 .a . , 
Secano 1 .a 
Secano 1 > 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 























































El M o j ó n 
Varga San Juan 



















































































DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 








































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 





Secano 1 .a 





99 Del propietario: RAMON GONZALEZ C IMADEVILLA.—BOCA DE H. 
26 45 Riana 0,0400 Regadío Perm. 1.a 
TOO Del propietario: EDUVIGIS GONZALES C I M A V E L L A . — 
B O C A DE MUERGANO 
26 65-1 Riana 0 ,0350 Regadío Perm, 1.a 
101 Del propietario: EVARISTO GONZALEZ C IMADEVILLA.— 
BOCA DE MUERGANO 
445 Ventanua San T. 0,0780 Regadío Perm. 1.a 










Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Del propietario: MATILDE GONZALEZ RODRIGUEZ.— 
































El M o j ó n 






























Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Regadío Perm, 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 















l , a 
l , a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Húmero 
Paraje Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 

















































Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano T.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm, 1.a 
Regadío Perm, 1 ,a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm, 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm, 1 ,a 
Reaadío Perm, 1 ,a 




































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. l .a 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. T.a 
Regadío Perm. l .a 
Regadío Perm. l .a 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. l . a 
Regadío Perm. l .a 
Regadío Perm. l .a 





































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 ,a 
Regadío Perm, 1 
Regadío Perm. l ,a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. l ,a 









Regadío Perm, 2,a 
Regadío Perm, 1 * 










































Secano 1 .a 
Secano 1 ,a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.* 
Regadío Perm. 1.* 
Regadío Perm. 1.* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm, 1,* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm, 1.* 























Aguanal Aba jo 
































l , a 
1.a 
Regadía Perm, 1 •* 
Regadío Perm, 1 * 
Regadío Perm. - L8 
Regadío Perm. -1 
Regadío Perm, I a 






































Secano 1 .a 
Secano 1 ,a 



















































DATOS DEL I N,V E N T A R I O 
Parcela 
Húmero 
Paraje Superficie Cult ivo o Has . apr ovechamiento 











































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 






M o j ó n 









Regadío Perm. 2.a 
Secano 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
























































Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 

























Secano 1 a 
Secano 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Del propietario: TRINIDAD GONZALEZ PRIETO.—Boca de H. 
25 441 La Ventana 
26 198-1 Sotobanal 
0 ,0680 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0800 Regadío Perm. 1.a 







0 ,0920 Secano 1 .a 
0 ,0600 Reaadío Perm. 1.a 






















































DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número H Ú I M O Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 




4 1 0 
4 4 9 
4 5 7 
26 186 















Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .* 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Jío Perm. 1 
118 Del propietario: MAXIMO GONZALEZ DEL H O Y O . — B o c a de H. 
198 
139 










Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 2.» 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 







Secano 1 a 
Regadío Perm. I a 

















El M o j ó n 
Lamo Valle E. 
El Puerto 















































































El M o j ó n 




































































































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
18 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
uúmero Número Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 





































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
124 Del propietario: FRANCISCO RODRIGUEZ DEL H O Y O . 



































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 






















Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1 .a 




Sotobanal 0 ,0900 Regadío Perm. 1.a 






63 El M o j ó n J ,0740 Secano 1. 
Del propietario: GUADALUPE V E L A S C O B L A N C O . — B O C A 
DE HUERGANO 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
12 La Riana 0,0440 Regadío Perm. 1.a 
Del propietario: JUL IANA VILLALBA A L V A R E Z . — B O C A DE 
HUERGANO 
25 103 Puerto 0 ,0920 Secano 1.a 
25 187 La Ventana 0,0720 Secano 1.a 
25 287 El Vado 0 ,1160 Regadío Perm. 1.a 
26 20 Prado de la Riana 0,0500 Regadío Perm. 1.a 






0 ,0430 Regadío Perm. 1.a 
0,0650 Regadío Perm. 1.a 
0,0625 Secano 1.a 








0 ,0720 Secano 1.a 
0 ,0750 Secano 1.a 
0 ,0420 Regadío Perm. 1 .* 
132 Del propietario: 
HUERGANO 








La Canal , 
0,0420 Regadío Perm. 1 • 
0,1080 
0 ,0625 
Regadío Perm. 1 * 
Secano 1.a 
1 f 
133 Del propietario: 
DE HUERGANO 





















Secano 1 .* 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 . * 
Regadío Perm. 1 
134 Del propietario: LEONCIO P E L L I J E R O . — B O C A DE 
HUERGANO 
25 198 Mendaña 0,0920 Secano 1 * 
135 HROS. DE MANUEL DEL HOYO ALONSO.-













Secano 1." ' 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1. 
136 Del propietario: GENEROSA PEREZ ALONSO.-
HUERGANO 








































Regadío Perm. 2. 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1 . 












Del propietario: ROSARI OGONZALEZ DEL H O Y O . 
































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1 
138 Del propietario: NICOLAS ALONSO D I E Z . — B O C A DE 
HUERGANO 
24 26-2 Valle Extremo 0,0860 
24 70-2 Mo jón 0 ,0740 
24 341 Mo jón 0 ,0700 
25 19 Lagunal 0 ,0760 
25 70 Lagunal 0 ,0920 
25 113 Pedrosa 0 ,1400 
25 138-2 Tierras Nuevas 0 ,0250 
25 203 Mendaña 0,0960 
25 275 El Vado 0,0600 
25 411 El Corralín . 0 ,0420 
Perm. 













Regadío Perm- 1 
19 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
nmm mam 
Superficie Cult ivo o 




































































0 ,0800 Secano 1.a 
0,0520 Regadío Perm. 1.a 
0,0400 Regadío Perm. 1.a 
0,0920 Regadío Perm. 1.a 
0,0720 Regadío Perm. 1.a 
0,0200 Regadío Perm. 1.a 
Dei propietario: EUTIMIA RODRIGUEZ DEL HOYO.-



























Port i l lo 
Porti l lo 

























































































140 Del propietario: EMILIO REDO RODRIGUEZ.' 



























Del propietario: ANTONIA GONZALEZ DEL H O Y O . 
BOCA DE HUERGANO 
65-2 Socarrera 
1 4 2 Del propietario: ANGEL ALVAREZ DEL RIO. 





























































143 Del propietario: PLACIDO 
BOCA DE HUERGANO 
DIEZ B L A N C O . — 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1, 

























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 . * 
Secano 1 .a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 









4 3 4 Serna 
0 ,0160 Secano I a 
0 ,0680 Secano I a 
0 ,0520 ' Regadío Perm. 
0 ,0840 Regadío Perm. 
Del propietario: MARIANO DEL BLANCO V O C A L . — 









414 San Tirso 0 ,0540 Regadío Perm. 1 * 
Del propietario: ZOILA DOMINGUEZ V E G A . — 
B O C A DE HUERGANO 
289 Suertes 0 ,0800 Regadío Perm. 1.' 
Del propietario: HILARIA DE LA FUENTE PELLIJERO.-
B O C A DE HUERGANO 
137 Tierras Nuevas 0 ,0860 Regadío Perm. 2 . 
Del propietario: ESPERANZA BLANCO SIMON.' 
B O C A DE HUERGANO 
343 Tierras Nuevas 0 ,0460 Secano 1 .a 
Del propietario: ELEUSIPIA DEL BLANCO GONZALEZ. 





419 San Tirso 
446 San Ti rso 
157 San Tirso 
0 ,0840 Regadío Pe rm. 
0 ,0940 Regadío Perm. 
0 ,1240 Regadío Perm. 
Del propietario: JESUSA DEL C O J O PELLIJERO. 














107 Sotobanal 0 ,0800 Regadío Perm. 1 .* 
Del propietario: T ITO DOMINGUEZ DEL B L A N C O . — 
BOCA DE HUERGANO 
224 La Canal 0 ,0950 Secano 1 .a 
Del propietario: ARSENIO DOMINGUEZ DEL BLANCO. 
B O C A DE HUERGANO 
122 Tierras Nuevas 
263 El Vado 
4 2 0 La Arenisca 
148 Sotobanal 
0 ,1080 Secano 1.a 
0,0560 Secano 1 .a 
0,0310 Regadío Perm. 
0 ,0210 Regadío Perm. 
0 ,1040 Regadío Perm. 
Del propietario: DEMETRIA DEL C O J O V E G A . 
B O C A DE HUERGANO 
4 3 2 Corral 0,0740 Regadío Perm. 1, 
Dei propietario: ABEL DOMINGUEZ DEL B L A N C O . — 
B O C A DE HUERGANO 
192 Mendaña 0,0440 Secano 1 .a 
Del propietario: JULIAN GONZALEZ V I L L A L B A . — 







0 ,1500 Secano 1.a 
0,0440 Secano 1.a 
1.028 
26 
Del propietario: AQUIL INO VILLARREAL FERNANDEZ. 
B O C A DE HUERGANO 
4 4 La Riana 0,1440 Regadío Perm. 1, 
20 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono 
Número ¡Júmero Para je 
Superficie Cult ivo o 
Has, aprovechamiento 
1.029 Del propietario: HERACLIO DOMINGUEZ ESCANCIANO.— 
B O C A DE MUERGANO 
25 436 Serna 0,0700 
0,0700 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
1.030 Del propietario: EUGENIO G O N Z A L E Z C IMADEVILLA.— 













Secano 1 .a 
Regadío Perm. I . ' 
Secano 1 .a 























Del propietario: JOAQUIN J . SIMON G O N Z A L E Z . — 
B O C A DE HUERGANO 
115 Tierras Nuevas 0,0740 Secano 1 .a 
Del propietario: HERMANOS PUERTA D I E Z . — 




























M o j ó n 
Ribero 
Laguna! 























Regadío Perm. 2.a 
















i ío Perm. 
Del propietario: ANASTASIO DIEZ ALONSO.-






































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 




Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Del propietario: VIRIATO GONZALEZ CIMADEVILLA. 





0,0520 Regadío Perm. 1.a 
0,0880 Regadío Perm. 1.a 
1.065 Del propietario: HERMANOS ALONSO A L O N S O . — 






















































































DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número número 


















Del propietario: ARGIMIRO, C E L E S T I N O Y FEDERICO 
























































Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. ] } 
Regadío Perm. 1& 
Regadío Perm. ].» 
Regadío Perm. 1 & 
Regadío Perm. 1.» 
Secano 3.a 
1.155 Del propietario: ENGRACIA PUERTA V A C A S . 
































































































































Perm. 1 * 
Perm. 1." 
Perm. l.& 




1.332 Del propietario F E L I P E VELASCO R O D R I G U E Z . — 
BOCA DE HUERGANO 
26 133 Sotobanal 0,0900 Regadío Perm. 1-
1.333 Del propietario: ABELARDO PEREZ P E L L O N . — 
BOCA DE HUERGANO 
25 268 Vado 0,0620 Regadío Perm. 2 * 



















































Regadío Even. '• 
21 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Paítela 
Número Número 






















































5 0 4 
167 
El Pepito 















Regadío Pe rm, 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 














4 3 3 







Porti l lera 
Peñica 










































3 3 . 



















































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
149 Del propietario: V ICENTA RUBIO M A R C O S . — 

















































































































150 Del propietario: EPIFANIO RUBIO REQUEJO. -









Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm, 1 * 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
numero miniero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 
151 Del propietario: 
VEGACERNEJA 







































Secano 1 .a 
Regadío Even. 
152 Del propietario: MARIA RUBIO R E Q U E J O . — 

















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a . 













Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 







0,1600 Secano 2.a 
0,0980 Regadío Even. 1.a 






































Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm 1 .a 








































































































Reg id lo 
Regadío 
Regadío 






































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. T * 
Secano 1 .a 













Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 
22 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Humero N Ú I M f l Para je 
Superficie 1 Cult ivo o 
































Lani f lor 
Las Llamas 
0 ,0720 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0720 Regadío Perm. 1.a 
0,2160 Secano 1.a 
0,2700 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0800 Regadío Perm. 1.a 
0 ,2000 Regadío Perm. 2.a 
0 ,0480 Secano 1.a 
0,0380 Regadío Even. 1.a 
0 ,0440 Regadío Even. 1.a 
0 ,0540 Regadío Even. 1.a 
0 ,1200 Regadío Perm. 1.a 















































































































5 6 4 


























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
A lameda 
A lameda 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 



























Secano 1 .a 




































4 0 7 












La Chispa • 
La Portil lera 
Las Llamas 
Ontrones 


































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 2.a 
Secano 3 a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1-a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Namero HÚmer 
Paraje Superficie Cult ivo o 







0 ,0640 Regadío Even. l « 
0 ,0400 Regadío Even. l's 



































































































































165 Del propietario: MARIA RODRIGUEZ C A N A L . — V E G A C E R N E J A . 
34 199 Las Espinas 0 ,0520 Regadío Even. 1.a 
166 Del propietario: PEDRO M A R C O S . — V E G A C E R N E J A 
33 301 Las Fuentes 0 ,0560 Regadío Perm. I a 













































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 3.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1 . * 
i í o Even. 1.a 





























































1.a Regadío Perm 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1-










Secano 1 .* 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
23 


























Regadío Perm. 1.a 


































1 . a 






























Regadío Perm. 1 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 
1.a 





























































































































Regadío Perm. 1.a 

























































Regadío Perm. 1.a 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 














Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1 
Secano 2.a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número N Ú I M O Paraje 





















La A lameda 
La A lameda 






0,2600 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0260 Regadío Perm. 1.a 
0,0440 Regadío Perm. 1.a 
0,0800 Secano 1.a 
0,0360 Regadío Perm. 1.a 
0,0640 Regadío Perm. I a 
0 ,0480 Regadío Perm. 1.a 
0,1160 Regadío Even. í a 
0,0440 Regadío Even. 1.a 




















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 



















































































































Cobi ja l 






























































Pe rm. 1.a 
Even. 1.a 











































































































Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1. 
24 
DATOS DEL INVENTARIO DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 




Número Para je 
Superficie Cul t ivo o 

























0,1 180 Regadío Perm. 1.a 
0,0690 Regadío Perm. 1.a 
0,0080 Secano 2.a 
0 ,1600 Secano 3.a 
0 ,0350 Huerta 
0 ,0400 Regadío Perm. 1.a 
0(2040 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0540 Regadío Even. 1 * 
0,0280 Regadío Even. I a 











Regadío Perm. 1, 
Secano 1.a 


















































































i ío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a ' 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm.' 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 Ia 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1 .a' 
Regadío Perm. 1.a 





















Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 









































Secano 1 .a 
Regadío Perm. I a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 
188 Del propietario: N ICOLASA RODRIGUEZ DEL H O Y O . 

















Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 














































Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadic Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm . 1.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1 * 





































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 










































































Perm. 1 * 











Even. 1 8 













V E G A C E R N E J A 




























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 3 a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 . ' 
Regadío Perm. 1 
Regadío Even. 1.a 







































JESUSA MARCOS GONZALEZ. 
50 Floranes 
60 2 Espino 






Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 
25 
DATOS DEL INVENTARIO 
Parcela 
P » Número 
Para je Superficie Cult ivo o H a s . aprovechamiento 
Rivero 
Carrizales 




0,0300 Regadío Perm. 1.» 
0 ,0400 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0520 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0400 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0300 Regadío Even. 1.a 
0 ,0360 Regadío Even. 1.a 
















































Regadío Perm. 1 . 
Regadío Even. 1 ; 
Regadío Perm. 1 . 


































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 






196 Del propietario; 
V E G A C E R N E J A 
JESUS VARGAS R O D R I G U E Z . — 
33 550 Llonguera 0 ,0400 Secano 1.a 





































































































































































0 , 0 9 2 0 
0 ,0440 
0,1200 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Pei'm. 1 ..a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 









DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 











0 ,0220 Regadío Perm. 1.a 
0,0550 Regadío Perm. 1.a 
0,0920 Huerta 
0 ,0240 Regadío Perm. 
0 ,0560 Regadío Even. 1 
199 Del propietario: PONCIANO RUBIO G O N Z A L E Z . — 





0 ,0720 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0140 Huerta 
0 ,0140 Huerta 
0 ,1120 Regadío Perm. 1 * 33 546 Hurentes 





































Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 * 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Even. 1.a 
























Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. \ * 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1 * 
Regadío Perm. 1.a 
202 Del propietario: ANTOLIN VALDEON R U B I O . — V E G A C E R N E J A 
33 120 El Chopo 0,0620 Regadío Perm. 1.a 


















































Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 * 
Regadío Perm. 1 .a 


























































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1. 
Secano 1 .a 
26 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 
















So! a pe ña 
Solapeña 
Ri lermisal 
0 ,0380 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0520 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0520 Regadío Even. 1.a 
0 ,0460 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0400 Regadío Even. 1.a 
0 ,2880 Regadío Perm. 1.a 





























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm, 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
207 Del propietario: HERMANOS CANAL CASADO — 









































208 Del propietario: FRANCISCO CASADO MARCOS. — 


























































Regadío Perm. 1 .a 
















El Mo l ín 
El Mo l fn 










i ío Perm. I a 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 



























Riega el Val le 


























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a N 
Regadío Perm. 1 * 
Secano 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Perm-. 1 * 
Secano 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Reaadío Perm. 1.a 
Reqadío Even. I a 
Regadío Even. 1.a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
































Paraje Superficie Cul t ivo o 






















Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.» 

















































































































Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm . 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Regadío Even. 1.* 
Regadío Perm. I , " 
Regadío Even. 1 .* 
Regadío Eveñ. 1 .* 
1.» 
1.a 













Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.* 
Regadío Even. I . * 
De! propietario: JUSTA CASADO M A R C O S . — V E G A C E R N E J A 
160 Solapeña 0 ,0400 Regadío Even. 1.* 





0,0220 Secano 1.a 
0,0360 Regadío Even. 




















Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 •* 
Secano 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Even. 1 • 







Regadío Perm. !•* 
Regadío Perm. !•* 
Def propietario: VICTOR ANDRES MARCOS.—VEGACERNEJA 
165 Solapeña 0,0420 Regadío Even. 1 * 
27 











































Paraje Superficie Cult ivo o H a s . aprovechamiento 

























































































221 Del propietario: PRIMO CASADO C A S A D O . — V E G A C E R N E J A 
33 247 Las Llamas 0,0600 Regadío Perm. 1, 











0 ,1530 Regadío Perm. t> 
0,440 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0195 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0650 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0660 Regadío Perm. 1.a 









































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Huerta 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. / 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
Del propietario: V I R G E N NTRA. SRA. DEL ROSARIO.—Vegacerneja 
123 Carrizal 0 ,0620 Regadío Perm. 1.a 
Del propietario: ZOSIMO CASADO MUÑIZ.—VEGACERNEJA 
239 Rampla 
18 Cull ia 







Regadío Perm. 1.a 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a, 
















Secano 1 a 
Regadío Perm. I a 
Secano I a 
Del propietario: PILAR CASADO MUÑIZ.—VEGACERNEJA 
87 Pontrones 0 ,0700 Regadío Perm. 1.a 
Del propietario: PRISCILA CAÑAL D I E Z . — V E G A C E R N E J A 
27 Campr iondo 
62 El Espine 




Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
uumero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 




















































































1, Regadío Perm 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Huerta 
Secano 1 .a 



















Regadío Perm. 1 .a 
Secano 2.a 













Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
231 Del propietario: ALFREDO RUBIO G O N Z A L E Z . — V E G A C E R N E J A 
32 73 Los Llanos 
33 213 . Carrizal 
33 381 Los Arroyos 
33 4 6 7 Rampín 






Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 * 
Huerta 
Regadío Perm. 1 .a 







Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 







Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
234 Del propietario: AMADOR RUBIO G O N Z A L E Z . — V E G A C E R N E J A 
150 Puerto 0,0440 Regadío Perm. 1.a 
297 Fuentes 0 ,0740 Regadío Perm. I a 
618 Santa Eugenia 0,0600 Regadío Perm. 1.a 














Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 


















Regadío . 'é rm. 1 
Regadío Perm. 1 . 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1. 
0,1200 Regadío Perm. 1 .* 
237 Del propietario JOSE REQUEJO C A N A L . — V E G A C E R N E J A 
33 22.4 Travesedo 0,0840 Secano 3.a 













Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 





































DATOS DEL INVENTARIO 
Parcela 
Número Para je 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 







Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
240 Del propietario: CANDIDO CANAL RIAÑO.—VEGACERNEJA 
32 130 La Chispa 
33 472 La Bolera 




Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 








Regadío Even. 1.a 
242 Del propietario: JESUS R E Q U E J O C A N A L . — V E G A C E R N E J A 
32 237 La Mecha 
33 161 Travesedo 




Regadío Perm. 1.a 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 


















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
0,1200 Regadío Perm. 1.a 













Secano 1 .* 
Regadío Perm. 

























Porti l lera 















































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Huerta 





























1.a Regadío Perm 
Secano 1 .a 
Secano 2 * 
Regadío Even. 1 . 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1 : 
Regadío Even. 1 . 


































































Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Even. 1 a 
















Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Even. 1 
Regadío Perm. 1.» 











Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 











Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 










Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Even. 1 .a 

























Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 













Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 .a 




























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pernio 1 ' 
Regadío Perm. !•* 
Regadío Perm. !•* 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 
Regadío Even. 1 •* 
Regadío Even. 1 
Regadío Even. 1 * 




























Regadío Perm. ] • " 
Regadío Perm- 1 * 
Regadío Perm. 1 •* 
Regadío Perm. 1* 
Secano 2.a' 
Regadío Perm. 2 > 
Regadío Perm. 1 * 
Secano 2.a 
Secano 2 . * 



















0 ,0240 Regadío Perm. 1 
0 ,u400 Regadío Perm. 1.a 
0,0640 Regadío .Even. 1 * 
0 ,0600 Regadío Even. 1 a 
156 Oei propietario: EPIFANIA VALDEON A N D R E S . — V E G A C E R N E J / 
33 541 El Predico 0 ,0480 Regadío Perm. I a 









































Regadío Perm. 1.8 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 .a 
Huerta 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Pe rm. 1 . 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1 . * 
Regadío Perm. 1 . 
258 Del propietario: FRANCISCO C A N A L C A N A L . — V E G A C E R N E J A 
32 244-1 L a s L l a m a s 0,0400 Regadío Perm. 1.« 







Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 / 
260 Del propietario: J O S E REQUEJO D O M I N G U E Z . — V E G A C E R N E J A 
32 137 La Onda 0 ,0440 Regadío Perm. . .a 
261 Del propietario: SERVANDO CANAL C A N A L . — V E G A C E R N E J A 
32 245 Las Llamas 0 ,0420 Regadío Perm. 1.a 






































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 



















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 . " 
Regadío Perm. 1 .a 










Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 













Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1 
29 



















266 Del propietario: CONSTANCIO VALDEON RIAÑO.—VEGACERNEJA 
33 602 Vegal lend? 0,0400 Regadío Perm. 1 .* 
Parcela 
Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
Del propietario: JULIA ALVAREZ C A N A L . — V E G A C E R N E J A 
109 Solapeña 0,0440 Regadío Even. 1.a 
Del propietario: J O S E VALDEON R E Q U E J O . — V E G A C E R N E J A 
500 Cortina 







Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1 * 
Secano 3.^ 
Del propietario: HROS. DE MARCOS GONZALES R E Q U E J O . - ^ 









Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 . * 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 197 Solapeña 
Del propietario: BERNARDINO MUÑIZ DE LA H E R A . — V E G A C E R . 
164 Carrizal 0 ,1680 Secano 2.a 







Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 






























224 El Puerto 
394 Peñica ] 
330 San Pedro 
325 Puerto el Vado 
53 Moratón 
13 Val lovente 
0 ,0560 Secano 2.a 
0 ,0520 Regadío Perm. 1 > 
0 ,1320 Secano 1.a 
0 ,0800 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0420 Regadío Even. 1.a 
0 ,1300 Secano 3.a 
Del propietario: MODESTA CANAL RIAÑO.—VEGACERNEJA 
228 Ri larmisas- 0 ,0600 Regadío Perm. 1.a 
Del propietario AQUILINA REQUEJO D O M I N G U E Z . — V E G A C E R N E J A 
548 La Vega 0,0400 Secano 1.a 
Del propietario: PAULA REQUEJO DOMINGUEZ.—VEGACERNEJA 
600 Vegas 0,0400 Regadío Perm. 1.a 
Del propietario: T IMOTEO GONZALEZ G O N Z A L E Z . — V E G A C E R N . 
538 Vegallende 0,0220 Regadío Perm. 1.a 

























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1 . 
Del propietario: AMPARO RIAÑO P E R E Z . — V E G A C E R N E J A 
376 Arroyas 0 ,0680 Regadío Perm. 1.a 
Del propietario: MARGARITA RIAÑO P E R E Z . — V E G A C E R N E J A 
591 Vegal lende 0,0420 Regadío Perm. I a 
Del propietario: FIDEL RIAÑO P E R E Z . — V E G A C E R N E J A 
566 Vegallende 0 ,0500 Regaclío Pe rm. 1.a 
30 
DATOS DEL INVENTARIO 
polígono, Pírcela 
ttó.nero HíiIíierO Para je 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
473 De¡ propietario: IGNACIA AAÜÑiZ G O N Z A L E Z . — V E G A C E R N E J A 
33 328-2 San Pedro 0 ,0480 Secano 2.a 









Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 














Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
1.003 Del propietario: ISABEL CANAL DE LA FUENTE.—-VEGACERNEJA 
33 226 Las Llamas 0,0520 Secano 2.a 









Regadío Even.1 .a 
Regadío Even. 1.a 
1.084 Del propietario: DOROTEO RODRIGUEZ S U T I L . — V E G A C E R N E J A 
33 676 Riiapuente 0,2640 Regadío Perm. I a 









































Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
1.180 Del propietario: FELISA M U Ñ I Z RIAÑO.—VEGACERNEJA 
34 21 Cullía 0 ,1200 Regadío Even. 1.a 













Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 










Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
1.328 Del propietario: ANSELMO VALDEON P U E R T O L L A N O . — V E G A C . 
33 594 Vegal lende 0 ,0500 Regadío Perm. 1.a 
1.329 Del propietario: VICENTE RUBIO E G U I L L O R . — V E G A C E R N E J A 
33 561 Vegal lende O.0200 Regadío Perm. 1.a 



































DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Húmero Para je 
Siperficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 









































Regadío Even. 1.» 
Regadío Perm. 1 a 
































































Secano 1 .a 
Huerta 
Regadío Perm. 
Secano 1 .a 













1 . ^ 
Regadío Perm. 1.a 






























































La Marn ia 
La Marn ia 























































































Perm. 1 .a 






















































Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 2 * 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1-a 
31 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
P ó l i p o P?r"la 
'Hímero Humero 
Para je Supeificie Cult ivo o H a s . aprovechamiento 























Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 






























San Cipr iano 
San Cipr iano 


























Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1 .a 

















Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. -.a 
Regadío Pe rm . 1.a 












Secano 2.a i 
Regadío Perm. 1 
Secano 1 .a 

























































Secano 1 .a 









































































Secano 1 .a 
Secano 1 
Secano 1 .s 
Secano 1 . ! 
Secano 1 .s 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
! Polígono Parcela 
Número H Ú I M O Paraje 
Superficie Cul t ivo o 

































































































San Cipr iano 













Secano 1 .a 
Huerta 
Regadío Even. 2.a 
Regadío. Perm. \ .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 





















I.3 Regadío Perm. 
Secano 1 .a ' 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 

































Regadío Even. 2 . 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Perm. 1 




































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 




























Val le ;o 
Campr iondo 
Las Llamas 




















Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Huerta 
Regadío Pe rm. 1 
Regadío Perm. 1 





Secano 1 .a 








D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 




















































Regadío Pe rm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 






30 Las Llamas 




Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 














Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 





































Val tu in 
Las Llamas 
Entredostierras 





































Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 
Huerta 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .* 
Huerta 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. I a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Secano 3 * 
Secano 3.a 





































































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .* 
Huerta 
Huerta 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
1 .a 




























Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 
0,1200 Secano 1.a 
0 ,0200 Regadío Perm. 1 .& 
0,0800 Secano 1.a 
0 ,1440 Regadío Perm. 1.» 
0 ,1220 Regadío Perm. 1 . * 
0 ,2240 Regadío Perm. 1.» 
0 ,3440 Regadío Perm. 1.» 
0 ,3120 Regadío Perm. 1.» 









0 J 6 4 0 


















Secano 1 . 
Secano 1. 



























El Soto "" 
El Soto 
El Soto 



















Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 ,a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1 .a 

















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1 .* 
Secano 2.a 

















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
354 Del propietario: VALERIANO CASADO MARCOS.—ESCARO 
32 249 El Vaho 0 ,0320 Regadío Perm. 1 . * 
355 Del propietario: AUSPICIO CASADO MARCOS.—ESCARO 
33 281 Travesedo 0,0300 Secano 2.a 



































































Secano 2 a 









































Número Para je 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 



































































Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. I a 
Secano 2.a 
Huerta 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 a 
Secano 1 .a 
RegadíoP e r m . 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 



















Secano 1 ^ 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 




















Sacano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
0 ,2000 Regadío Perm. 1, 











Cut iel lo 










Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Pe rm . 1 .a 























San Cipr iano 
















































































Perm. 1 .a 





Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cul t ivo o 























































4 9 0 
517 
535 































Las L lamas ' 
Vega Al lende 
Vega Al lende 
Vega A l lende 
Vega Al lende 












0 ,0120 Secano 2.a 
0 ,1200 Secano 3.a 
0 ,1000 Regadío Perm. 1.a 
0,2080 Regadío Perm. 1 5 
0,0540 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1240 Secano 2.a 
0,0520 Secano 2.a 
0,0500 Regadío Perm. I.8 
0 ,0160 . Regadío Perm. 1.a 
0 ,0680 Secano 2.a 
0 ,0440 Secano 2.a 
0 ,1080 Secano 3.a 
0 ,1600 Regadío Even. 2.a 
0,1480 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0120 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1300 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0440 Secano 2.a 
0 ,0520 Secano 3.a 
0 ,0670 Secano 2.a 
0 ,0130 Secano 3.a 
0 ,0440 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1480 Regadío Perm. 2.a 
0,0120 Huerta 
0 ,0640 Huerta 
0,3000 Regadío Perm. ! • 
0 ,0440 Regadío Perm. 1.a 
0 ,2240 Huerta 
0 ,0440 Secano 1.a 
0 ,0680 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0340 Regadío Perm. 1.a 
0,5280 Regadío Perm. 1.a 
0,0840 Regadío Even. 1.a 
0,0660 Regadío Even. 1.a 
0 ,0500 Regadío Even. 1.a 
0 ,0440 Regadío Even. 1 .a 
0 ,0540 Secano 1.a 
0,0400 Regadío Even. 1.a 
0,0220 Regadío Perm. 1.a 
0 ,2200 Regadío Perm. 1.a 
0 ,2630 Regadío Perm. 1.a 
0 ,7730 Regadío Pe rm . I a 













Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 












































San Cipr iano 












































Regadío Perm. 1 .* 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2 * 
Regadío Perm. 1 . * 
Regadío Perm. 1." 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1.a 
Regadío Perm. I a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
34 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 











San Cipr iano 
Tres Guerras 
Pradoyesto 






Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1, 
Secano 2.a 
























San Cipr iano 




















Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Pe rm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío. Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Secano 1 .a 
















Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
366 Del propietario: JESUSA CARANDE ANDRES.—ESCARO 
32 46 Las Llamas 0 ,1600 Regadío Perm. 1.a 





































San Cipr iano 







































Secano 1 .a 
Regadío Perm 










Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Even. 1 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 
Secano 2.a 






















Secano 1 .a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 















Secano 1 .a 
1 8 





, Andr ina l 
Vega A. 






Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Pe rm. 1 .a 
Jío Perm. 1. 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 

































































































































Cult ivo o 
aprovechamiento 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 * 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 





Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
RegadíoPe r m . I a 
Regadío Even. /1.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 2.a 
Huerta 
























Regadío Pe rm. 1 . 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1. 




















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
0,4600 Regadío Perm. 1 










Secano 1 .a 























Carr i l Va ) . 
Ventoso 




















Secano 2.a • 
Regadío Perm. 
Secano' 1 a 












D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Número Húmero 
Para je Superficie Cult ivo o Has . aprovechamiento 




























































Regadío Perm. 1 ; 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío P e r m . 1. 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1, 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
377 Del propietario: EMILIANO ALLENDE A L O N S O . — E S C A R O 
28 112 





























Secano 1 .a' 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 2.a 
378 Del propietario: EMILIA PEDROSA D I E Z . — E S C A R O 
28 118 La Raya 0,0320 Secano 1.a 













Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2 . * 
Secano 1 .a 





San Cipr iano 0,0680 
0,0280 
Secano 1 .a 
Huerta 

























Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 . * 
RegadíoPe r m . 1.a 
Secano 1 .a 


















































































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela P a r a i p 
Humero Húmero rdrdje 
Superficie Cult ivo o 







0 ,1240 Regadío Perm. 1.a 
0,1300 Secano 1.a 









Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1 
385 Del propietario: MOISES LOPEZ S U E R O . — E S C A R O 
28 176 La Ropería 0 ,2480 Regadío Even. 2 * 





















































Regadío Perm. 2 * 
Huerta 










Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
388 Del propietario: DIONISIA DOMINGUEZ G A R C I A . — E S C A R O 
29 94-2 Huer to 0 ,0310 Huerta 





































Secano 1 .a 
Secano 1 
Secano 1 .a 
Secano 2 * 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 1 .* 
















































Prado Mayora l 
Prado Mayoral 
Socuevas 
Carr i l Bajero 


















































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Secano 1 .a 
RegadíoP e r m . I a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 








Regadío Perm. I * 









D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número NÚIllBro Para je 
Superficie Cult ivo o 





































Regadío Perm. 1.a 




















































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 













Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 


























Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
























































































Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regalío Even. 1.a 
Regadío Even. I a 
Secano 2 a 
394 Del propietario: MODESTO VALBUENA P E D R O S A . — E S C A R O 
28 149 La Raya 0,1440 Secano 1.a 













Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 

















Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 











































Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
0,1320 Secano 1.a 
0,0320 Secano 1.a 
0,0800 Secano 1.a 
0,0990 Secano 1.a 
0,1280 Secano 2.a 
0,3220 Regadío Perm. f>« 
0,1300 Regadío Perm. 1.» 
0 ,1440 Regadío Perm. 1.» 
0,0760 Regadío Perm. 1.a 
0,1080 Regadío Perm. 1.a 
0,0700 Regadío Perm. 1.a 
0,0280 Regadío Perm. 1.a 
0,0600 Secano 2.a 
0 ,0800 Regadío Perm. 1.a 
0,0680 Regadío Perm. 1.a 

























Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Even. 1 • 
398 Del propietario: DOROTEO RIAÑO D I E Z . — E S C A R O 
32 86-3 Los Llanos 0 ,3200 Regadío Perm. 1.» 






























































































0,0600 Secano 1.a 
0 ,0960 Regadío Perm. 1.» 
0,1000 Secano 1.a 
0,0400 Huerta 
0 ,1800 Secano 1.a 
1,0500 Regadío Perm. 1.a 
0,0840 Secano 1.a 
0 ,1440 Secano 1.a 
0,2400 Regadío Perm. 1.a 
1,7800 Regadío Perm. 1.» 
0,2600 Secano 1.a 
0 ,2720 Secano 1.a 
0 ,3400 Secano 2.a 
0 ,0120 Secano 1.a 
0,2840 Secano 2.a 
0 ,5100 Secano 1.a 
0 ,1160 Secano 1.a 
0 ,2980 Secano 1.a 
0,3320 Secano 1.a 
0,0640 Regadío Perm. 1 * 
0 ,1920 Regadío Perm. I a 
0,1320 Regadío Perm. 1.a 
0,0560 Regadío Perm. 1.a 
0,5720 Regadío Perm. I." 
0,2110 Regadío Perm. I a 
0,1600 Regadío Perm. 1.a 
0,0800 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1480 Regadío Perm. 1.a 
0,1120 Regadío Perm. 1 * 
0 ,1120 Regadío Perm. 1.a 
0,4800 Regadío Perm. 1.» 
0 ,0800 Regadío Perm. 1.a 
0,2100 Regadío Perm. 1 * 
0 ,1800 Secano 2.a 



















Regadío Perm. Ti* 
Secano 1 .a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 * 
1,3300 Regadío Perm. 1.a 
0,.1700 Secano 1.a 
37 
D A T O S D E L I N V E N T A R Í O 
,. M Parcela 
t S Número 













0,4600 Secano 1.a 
1,0000 Regadío Perm. 1.a 
0,0500 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0800 Regadío Perm. 1 
401 Del propietario: CARMEN GONZALEZ RiAÑO.—ESCARO 
33 375 Arroyos 0 ,0780 Regadío Perm. 1.a 















































San Cipr iano 
San Cipr iano 
San Cipr iano 






San Cipr iano 
Campr iondo 
Campr iondo 










































1 . a 
2 . a 
1 . a 
2 . a 

















Secano 1 .a 
Secano 1 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .* 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2,.a 
Regadío Perm. 2 . * 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 2.a 
403 Del propietario: AMADORA LOPEZ S U E R O . — E S C A R O 
32 85-1 Las Llamas 0 ,1000 Regadío Perm. 1.a 







































Vega Aba jo 
Cueva 
Vega Ar r iba 
Vega Arr iba 






San Cipr iano 
San Cipr iano 
Marnia 
Socuevas 






































Secano 1 .a 
Secano 1 a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 












San Cipr iano 








D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Mmm húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 




















Val le del 
Val le del 
Vi l lar 
Vi l lar 
Vi l lar 






















2 . a 
1 . a 
2 . a 
331 Del propietario: DARIA RODRIGUEZ SUTIL .—ESCARO 
33 328-1 San Pedro 0 ,0560 Secano 2.a 














Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 













Quintani l la 
Vi l ie l la 
Prado Barr io 










Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 


























Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 










































Regadío Even. 1 
Regadío Even. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Even. 1 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 











Regadío Perm. 1 .a 
























San Migue l 


















Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 2 a 
Secano 2.a 
Secano 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 a 
Secano 2.a 
38 
D A T O S D E L 1 N V E N T A R 1 0 
Polígono 
Humero 
Parcela Para je Supeíncie Cuit ivo o tías. aprovechamiento 









Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
















Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1 * 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 



































Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 .a 





























Valdequi r ie l la 
Pedrero 
Soci A b a j o 
El Canto 
Entre Ríos 

































San Migue l 
San Migue l 
0 ,0240 
0 ,0560 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
419 Del propietario: JOSEFA FERNANDEZ ALpNSO.—MORCADAS 
50 59-2 San Miguel 0 ,0560 Regadío Perm. 1.a 



















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 3.a 
Sacano 1 .a 

























dio Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pérm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .* 










Vi l ie l la 










D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Mmm 
Paraje Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 

























Regadío Perm. i & 






















Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 































Regadío Perm. 1.» 
Secano 1.a 
Secano 3.a 




























M o j ó n 
Vi l ie l la 







Prao Tío Tumbao 




























































1 . a 
2 . a 
1 . a 





























































































2 . a 
1 . a 
2. a 














Regadío Even. 1-* 
Regadío Even. 1 
Secano 1 .* 
Secano 2.a 
39 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Parcela para je 
Húmero 
Superficie Cult ivo o 
Has , aprovechamiento 


































Regadío. Even. 1 .a 




















Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 








Regadío Even. 1.a 








El M o j ó n 
Trespandiei las 











Secano 1 .a 



















Quintanie l la 






M o j ó n 






















Secano 1 .a 
Secano 1.3 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. T.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
534 Del propietario: MARIA LUISA VALBUENA DIEZ.—CARANDE 
18 103 Vi l ie l la 0 ,0440 Secano 1.a 




























Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 

















Regadío Even. I a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1.a 
Secano 1 a 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Para je 












































Secano 1 .a. 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Evenf 1.a 
Regadío Even. 1 .a 











Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1 .a 

































Secano 1 .a 
Regadío Even. 
Regadío Even. 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
1.a 

































Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1 . * 
Secano 1 .a 






























Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 
Regadío Even. 1 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Del propietario: 
CARANDE 










































Secano 1 .a . 
Secano 1 a 
Secano 1 .a 
Secano 1 a 
Regadío Even. 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
1.a 
1. 











Secano 1 .a 
Secano 2.a 
543 Del propietario: N ICOLAS FERNANDEZ DIEZ.—CARANDE 
18 58 Valcayo 0,1200 Regadío Even. 1.a 







Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
40 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 





















































































El Mo jón 























Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
546 Del propietario PAULA DIEZ GUTIERREZ.—GARANDE 
18 234 Sorribero 0 ,1480 Regadío Even. 1, 

























Secano 1 .a 
Secano 2.a 





































































Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Even. 1.a 
l ío Even. 














750 Del propietario: BERNARDO DIEZ GUTIERREZ.—GARANDE 
126 
229 




Secano 1 .a 
Regadío Even. 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Mmt 
Paraje Superficie Has . 
Cul t ivo o 
aprovechamiento 






















Regadío Even. ] t 
Regadío Even. l.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 












































M o j ó n 






















Regadío Even. 1.» 
Regadío Even. 1 * 
Regadío Even. 1.» 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 












1 . a 
I a 
2. a 
754 Del propietario: ENCARNACION GUTIERREZ TEJERINA.— 
GARANDE 
18 213 Prado Cerrado 0,0780 Regadío Pven. 1.a 
755 De! propietario: FRANC1SGA DIEZ RIEGA.—GARANDE 
18 213-2 Prado Cerrado 0,0780 Regadío Even. 1.a 
756 Del propietario: MONIGA GARGIA DIEZ.—GARANDE. 
18 172-1 Praderas 
18 271-2 M o j ó n 
0,0880 Secano 1.a 
0,0820 Secano I a 
757 Del propietario: PEDRO G A R C I A DIEZ.—GARANDE 
























Regadío Even. 1-a 
Regadío Even. 1-a 
Regadío Even. 1-a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 











Regadío Even. 1 * 
Regadío Even. Ta 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
759 Del propietario: MONIGA GARGIA DIEZ.—GARANDE 
18 271-1 El M o j ó n 0,0410 Secano 1.a 
41 




Númer Para je 
Superficie Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 














V i l ie l la 
Vüie l la 
Bagua 








Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 























Regadío Even. I a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 










Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 






0 ,2270 Secano I a 
0 ,0530 Regadío Even. 1.a 






















Secano 1 .a 
Secano 1 a 
Regadío Even. 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 
Regadío Even. 









Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 





























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 








































Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vi r ie l la 
Vega Ar r iba 
Vega Ar r iba 
V i r ie l la 
Vir ie l la 
Espina 
Vir ie l la 





San Cipr iano 





































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1 .a 
Secano 1 .a i 
Secano 1 .a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Minero Paraje 
Superficie Cult ivo o 






















Vega Aba jo 












































































































Andr ina l 
Andr ina l 
Vega A b a j o 
Vega Aba jo 
Mol inera 
Vega Ar r iba 
Regachín 














Cotorro Med io 































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 






































Secano 1 a 
Secano 2.a 
476 Del propietario: ADELA GUTIERREZ D IEZ .—LA PUERTA 
12 
12 1 













































Andr ina l 
Andr ina ! 
V i l deo 
V i Ideo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Sotiquín 
Sotiqufn 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
V i l ie l la 
Vi l ie l la 











































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 














































San Cipr iano 
San Cipr iano 
San Cipr iano 
San Cipr iano 
San Cipr iano 
Barroso 
Soto El V i l la r 
Val le del V ia r 
Barroso 
0,1000 Regadío Even. 1.a 
0,0680 Regadío Even. 1.a 
0 ,1460 Regadío Even. 1.a 
0,1400 Secano 2.a 
0 ,2440 Secano 2.a 
0,1120 Secano 2 a 
0,1000 Regadío Even. 1.a 
0,0820 Regadío Even. I a 
0 ,1100 Secano 2.a 
0,0800 Secano 2.a 
0,1080 Secano 2.a 
0,0800 Secano 1.a 
0,0600 Secano 1.a 
0 ,1240 Secano 1.a 
0 ,1840 Secano I a 
0 ,0600 Secano 1.a 
0 ,1680 Secano I a 
0,0680 Secano 1.a 
0 ,0600 Secano 1.a 
477 Del propietario: PILAR GONZALEZ Y HERMANOS.—LA PUERTA 
12 330 





































































































Debajo Coto Cast. 
Reguera Tombellar 





Andr ina l 
And r ina l 
Andr ina ! 
V i ldeo 
Vega A b a j o 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Ar r iba 
Vega Arr iba 
Vi r ie l la 
Vir ie l la 
Vir ie l la 
Vir ie l la 
Vir ie l la 
Vir ie l la 
V i r ie l la 
Prao Cavao 
Prao Cavao 
San Cipr iano 
Val le Camiñón 
Valle Camiñón 
Saguas 
Val le Camiñón 
Valle 
Val le Camiñón 
Valle Camiñón 
Valle Camiñón 
Vir ie l la 




V i r ie l la 
San Cipr iano 
San Cipr iano 






















































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 







Secano 2 a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 


























Secano 2 a 
Secano 2.a 
Secano 2 . * 
Secano 2.a 
Secano 2.a 






Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 * 
























D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Número 
































Vi l lar 
Vi l lar 
Vi l lar 
V i l la r 
V i l la r 
Vi l lar 
Vi l lar 
Barroso y Vi l lar 
San C ipr iano 
0,1620 Regadío Perm. I a 
0,4000 Regadío Perm. 1.» 
0,0520 Secano 1.a 
0,0960 Secano 1.a 
0 ,1480 Secano 1.a 
0,0880 Secano 1.a 
0,1080 Secano 1.a 
0 ,0720 Secano 1.a 
0,1960 Secano 1.a 
ü ,0800 Secano 2 a 
0,0840 Secano 2.a 
0 ,0900 Regadío Perm. 1.a 






































Andr ina l , 




Mo l i no 
Puerto Placeres 





























































































































































V i l d e o 
V i l deo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Arr iba 
Vega Arr iba 
Calcada 



















































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 







Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 




Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm . 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. I a 









DATOS DEL INVENTARIO 
M U - J í r t • l , 
lÚDiro BODt rO 





















Boca C a m i ñ ó n 
Castriellos 
Soto A rca C imero 
Bar roso 
Bar roso 
Boca V i l l a r 
V i l l a r 
V i l l a r 
V i l l a r 
V i l l a r 
0,1400 









Secano 2 a 
Secano 2 a 





























































Soto A b a j o 
A n d r i n a l 
A n d r i n a l 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Vega Aba jo 
Regach ín 
Vega A r r i b a 
V i l i e l l a 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
E l P r a o n 
Soto C u r a 




P u n t a n i e l l a 
Noales 
Noales 
C a m i n ó n 
S a n C ip r i ano 






























Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.^ 
Secano 1.» 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regaciío P e r m . l.e 
Regadío P e r m . 1 .^ 
Secano 1.a 
Secano 1 .a 






Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a , 
Secano 1 .a 
Huerta 
A lameda 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 

























27 . 2 6 4 
27 286 









Los Doblos 0,0600 
Los Doblos 0,1760 
A n d r i n a l 0,0840 
B a r r i o A b a j o 0,0120 
So t iqu ín 0,1680 
Cua rno 0,0360 
B a r r i o de A b a j o 0,0060 
Vega A r r i b a 0,0560 
V i r i e l l a 0,2065 
Vega A r r i b a 0,0820 
So t iqu ín 0,0080 
Reorco 0,0770 
Reorco 0,1150 
Vega Cera lda 0,0600 
C o l l a r i n a 0,1720 
Saguas - 0,1080 
Pon tan ie l l a 0,2240 
Noales 0,0840 
Noales 0,1120 
Can to del Abaceo 0,0960 
R a y a 0,0960 
V i l l a r 0,2000 
Soto A r c a 0,3000 
San C ip r i ano .0 ,1260 





Rcgaaío P e r m . l.e 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . i;e 
Regable P e r m . 1.a 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 * 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 2 a 
Secano 1 .a 
Secano 1 a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .* 
482 Del propietario: MARIA GONZALEZ A L V A R E Z . — L A PUERTA 
12 392 Casarines 0,0720 Secano 3.a 
0,0570 S e c a n o fi. '-
Polígono Parcela 
Húnuro Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 





















2 1 8 - 2 





Vega Aba jo 0,0750 
Vega A r r i b a 0,0600 
E l Cuerno 0,0320 
Puente Ch ica 0,0680 
Calcada 0,1060 
Soto C u r a 0,1100 
Soto C u r a 0,0600 
Prao Cavao 0,1240 
Co to r ro l a F ragua 0,0920 
M a m i a 0,1440 
Bar roso 0,0540 
E l V i l l a r 0,0700 
Cu t ie l lo 0,0600 
Secano 2.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadíc P e r m . I.6 
Regadío P e r m . l.B 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1.» 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
12 1179-2 Casarines 
483 Del propietario: FRANCISCO ALVAREZ D I E Z . — L A PUERTA 
12 1163 
12 1200-2 



















A n d r i n a l 
A n d r i n a l 
Vega Aba jo 
Soto A r c a 
Rozas Saguas 
C a m i ñ ó n 
M a r n i a 
Bar roso 
Vega A b a j o 
0,0400 Secano 2.a 
0,1080 Secano 1.a 
0,0360 Secano 1.a 
0,0500 Regadío P e r m . 1.a 
0,0120 Huerta 
0,0040 Regadío P e r m . 1.a 
0,1200 Regadío P e r m . 1.a 
0,0920 Secano 2.a 
0,0680 Secano 2.a 
0,0720 Secano I a 
0,0600 Secano 1.a 
0,0300 Regadío P e r m . 1.a 
































































A n d r i n a l 
Vega A b a j o 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
So t iqu ín 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
V i r i e l l a 
Vega A r r i b a 
L a Esp ina 
Soto C u r a 
Soto C u r a 
Co l l ad ina 
P u n t a n i e l l a 
Saguas 
Pun tan ie l l a , 
P u n t a n i e l l a 
Calcada 
Los Noales 
Cu t ie l l o 
S a n C ip r i ano 
San C ip r i ano 
San C ip r i ano 
Barroso 
E l V i l l a r 
E l V i l l a r 
E l V i l l a r 
E l V i l l a r 
0,0920 Secano 1.a 
0,0400 Secano ] .a 
0,1760 Secano 2.a 
0,0400 secano 2.a 
0,0780 Secano 1.a 
0,0920 Regadío Perm. 1 . • 
0,0440 Regadío P e r m . 1.a 
0,0440 Regadío P e r m . 1.a 
0,1720 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0840 Regadío P e r m . 1.a 
0,0580 Regadío P e r m . 1.a 
0,0520 Regadío Perm. 1.a 
0,1840 Regadío P e r m . 1.a 
0,1000 Regadío Perm. 1.a 
0,0760 Regadío P e r m . 1.a 
0,0540 Regadío P e r m 1.a 
0,0570 Regadío P e r m . 1 > 
0,1740 Secano 2.a 
0,0680 Regadío Even. 1.a 
0,1000 Secano 2.a 
0,0400 Regadío Even. 1.a 
0,0760 Secano 2.a 
0,0800 Secano 2.a 
0,0910 Secano 2.a 
0,0880 Secano 2.a 
0,0600 Regadío Even. 1.a 
0,0540 Secano 1.a 
0,0880 Secano 2.a 
0,0600 Secano 1 .a 
0,1680 Secano 1.a 
0,1280 Secano 1.a 
0,0850 Secano 1.a 
0,0230 Secano 2.a 
0,0600 Secano 2.a 









A n d r i n a l 
V i l i e l l a 
Señal 
T a b l a Hornos 
0,1440 Secano 1.a 
0,0600 Huer ta 
0,0910 Regadío P e r m . 1 . ^ 
0,0880 Secano 1 a 
0,1200 Secano 2 a 
0,0550 Secano 1.a 
44 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
POIHM Piresia Paraje Superficie Cult ivo o / Has . aprovechamiento 
14 526 Valdenocente 
15 37-2 Vega Seralda 
28 27 San C ip r i ano 
28 28 S a n C inp r i ano 
0,1200 Secano 2.a 
0,0540 Regadío Pe rm. 1.' 
0,0680 Secano 1.a 
0,3200 Secano 2 a ' 











E l Reorco 
E l C a m i n ó n 
San C ip r iano 
Bar roso 








Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
487 Del propietario: OLEGARIO A L V A R E Z A L V A R E Z . — L A PUERTA 












In f i es to 
Tras lap iedra 
T ras lap iedra 
Regach ín 
Vega Sera lda 
Saguas ' 
0,1120 Secano 1 * 
0,0660 Secano 1.a 
0,0980 Secano I a 
0,2640 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0520 Regadío Perm. 1.» 
0,0600 Secano 2 H 






























































































Tras lap iedra 
A n d r i n a l 
R i v a Grande 
A n d r i n a l 
A n d r i n a l 
A n d r i n a l 
V i ldeo 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
So t iqu ín 
C o r t i n a 
R i a n a 
Cuerno 
V i r i e l l a 
Puente Ch ica 
Vega A r r i b a 
E r m i t a 
Soto C u r a 
Reorco 
Soto A rca 
S a n C ip r i ano 
San C ip r iano 6 
Señal , 
Vega Sera lda 
Parador 




Boca C a m i ñ ó n 
C a m i ñ ó n 
C a m i ñ ó n 
O l l i co 
O l l i co 
Cast ie l lo 










V i l l a r 
B o l l a r 
V i l l a r 
Soto 
Va l le 


























































Regadío P e r m . 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 2.'a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 2.a 





Regadío Even. 1.a 





Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 












Regadío P e r m . 1.a 
Polígono Pártela 
Número número Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
489 Del propietario: HEREDEROS DE DOMINGO S U E R O . — L A PUERTA 
13 192-2 Vega A b a j o 0,1500 
13 393-1 Vega A b a j o 0,0400 
13 666-1 V i l i e l l a 0,0920 
13 759-1 Soto A r c a 0,0480 
13 791 Soto Cu rá 0,1500 
13 820 Reorco 0,0850 
.15 94 Vega Sera lda 0,0920 
27 92 Pon tan ie l l a 0,3340 
26 167 Pon tan ie l l a 0,1360 
29 18 M a r n i a 0,1720 
13 427 -4 So t iqu ín 0,2200 
Regadío P e r m . i .a 
Regadío P e r m . i.a 
Regadío P e r m . i a 
Regadío P e r m . i .a 
Regadío P e r m . i.a 
Regadío P e r m . i a 
Regadío P e r m . i .a 
Regadío P e r m . i a 
Regadío P e r m . 1.» 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . i .a 






























































P a r i j á n 
Los Dobles 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 




Soto Cu ra 














San C ip r i ano 
V a l t r u í n 
Bar roso 
M a r n i a 
M a r n i a 
Bar roso 
V i l l a r 
0,1440 Regadío P e r m . i.» 
0,1360 Secano 2.a 
0,0920 Regadío P e r m . l .a 
0,0480 Regadío P e r m . 1.a 
0,1760 Regadío P e r m . I a 
0,0600 H u e r t a 
0,0800 Regadío P e r m . 1.a 
0,0200 Regadío P e r m . 1.a 
0,1140 Regadío Even. i.a 
0,0840 Regadío P e r m . 1.a 
0,1550 Regadío P e r m . 1.a 
0,0770 Regadío P e r m . 1.a 
0,1280 Regadío P e r m . 1.a 
0,0720 Regadío P e r m . 1.a 
0,1440 Regadío P e r m . 1.a 
0,0820 Regadío P e r m . 1.a 
0,3640 Regadío Even . 1.a 
0,0440 Secano 2.a 
0,1000 Secano 2.a 
0,0880 Secano 2.a 
0,0940 Secano 2.a 
0,0520 Secano 2.a 
0,1480 Secano 2.a 
0,0840 Regadío Even. 1.a 
0,0660 Regadío P e r m . 1.a 
0,0900 Regadío Even . 1.a 
0,1200 Secano 2.a 
0,0840 Secano 1.a 
0,0920 Secano 1.a 
0,0760 Regadío P e r m . 1.a 
0,0720 Secano 1.a 
0,8120 Secano 1.a 
0,0360 Secano 1.a 
0,0840 Secano 2.a 











Vega Aba jo 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
E r m i t a 
13 743-1 E r m i t a 
27 51 Hoy ico 
28 15-1 Hoy ico 
30 138 V i l l a r 
0,0480 Regadío P e r m . 1.a 
0,0640 Regadío P e r m . I a 
0,0090 H u e r t a 
0,0150 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
0,0280 Regadío P e r m . l-a 
0,0280 Regadío P e r m . I a 
0,0960 Secano 2.a. 
0,1040 Secano 2.a 
0,1200 Secano 1.a 
492 Del propietario: FLORA DIEZ A L V A R E Z . — L A PUERTA 
12 1180 Los Dobles 0,1120 Secano 2.a 
12 1238 A n d r i n a l 0,1400 Secano 1.a 
13 413 R i a n a 0,1160 Regadío P e r m . 1-
493 Del propietario: JOSE GONZALEZ G A R C I A . — L A PUERTA 
30 40 Bár roso 0,0680 Secano 1.a 
4 5 
DATOS DEL INVENTARIO 
Parcela 
NáoVo Húmero Paraje 
Soperficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 




































Va l l e 
Frenzosa 
V i l i e l l a 
V i l i e l l a 
Reorco 
Reorco 
Pon tan ie l l a 
Pon tan ie l l a 
C a m i ñ ó n 
C a m i ñ ó n 
C a m i ñ ó n 
Peña B l a n c a 
Soto A r c a 
Bar roso 
V i l l a r 
Bar roso 
Vega A b a j o 
Cast ie l lo 
0,0800 Secano 2.a 
0,1200 Secano 1.a 
0,0600 Regadío P e r m . l.B 
0,0880 Regadío P e r m . 1.a 
0,1330 Regadío P e r m . I a 
0,0420 Regadío P e r m . 1.a 
0,0520 Regadío P e r m . I a 
0,1360 Secano 2.a 
0,0920 Secano 2> 
0,0900 Secano 1.a 
0,0600 Regadío Even . 1.a 
0,1640 Regadío Even . 1.a 
0,0840 Secano 2.a 
0,0920 Regadío P e r m . 1.a 
0,1120 Secano 1.a 
0,2120 Secano 1.a 
0,0630 Secano 1.a 
0,0450 Regadío P e r m . 1.a 
0,0850 Secano 2.a 














B a r r o j a n 
A n d r i n a l 
Escobal ín 
Soto C u r a 
Soto A r c a 
V i ldeo 
C u a r n o 
0,0960 Secano 1.a 
0,0440 Secano 1.a 
0,1000 Regadío P e r m . 1.a 
0,1600 Regadío P e r m . 1.a 
0,0530 Regadío P e r m . 1.a 
0,0360 Regadío P e r m . 1.a 
0,0210 H u e r t a 
496 Del propietario : TOBIAS ALVAREZ A L V A R E Z . — L A PUERTA 
12 1249 A n d r i n a l 0,0510 Secano 1.a 
13 .649 Vega A r r i b a 0,0620 Regadío P e r m . 1.a 
13 769 Soto A r c a 0,0640 Regadío P e r m . 1.a 
15 234 Vega R i a ñ o 0,0380 Regadío P e r m . 1.a 
27 152' Pon tan ie l l a 0,43Í20 Regadío Even . 1.a 
30 111 V i l l a r 0,0480 Secano I a 

























Tres T o r r e 
Oncanada 
Los Caserines 
Va l l e 
L a Sapera 
L a Vega 
V i l i e l l a 





0,0940 Regadío Even . 1.a 
0,0520 Secano 1.a 
0,1400 Secano 1.a 
0,0600 Secano 2.a 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
0,0300 Regadío P e r m . 1.a 
0,1200 Regadío P e r m . 1.a 
0,0480 Regadío P e r m . 1> 
0,0960 Regacuo P e r m . 1.a 
0,1680 Regadío P e r m . I a 
0,1200 Secano 2 a 
0,0800 Secano 2.a 






























P a r i j a n 
Soto A b a j o 
Cueto Cast ie l lo 
Va l l e 
E n c i m a Cueva 
Eragua 
C o r t i n a 
Vega Cer rada 
L a Vega 
L a Vega 
L a Vega 
R i a ñ o 
Vega Cer rada 
Vega Cer rada 
Vega R i a ñ o 
B a r r e r a 
0,300 Regadío P e r m . 1.a 
0,0480 Regadío P e r m . 1.a 
0,0390 Secano 1.a 
0,0250 Secano ,2.a 
0,3920 Regadío Even . 1.a 
0,0300 Secano 1.a 
0,2840 H u e r t a 
0,3520 Regadío P e r m . 1.a 
0,0800 Regadío P e r m . 1.a 
0,0800 Regadío P e r m . 1.a 
0,0640 Regadío P e r m . 1.a 
0,0640 Regadío P e r m . 1.a 
0,1040 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
0,0480 Regadío P e r m . 1.a 
0,7640 Regadío P e r m . 1.a 
0,2140 Secano 2.a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Pciígm Pírcela 
lUmiro Húmero Paraje 
Soperficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
499 Del propietario: SIXTA DIEZ .—LA PUERTA 
13 418 So t iqu ín 0,0400 Regadío P e r m . I.8 






































A n d r i n a l 
A n d r i n a l 
Cua rno 
Vega Aba jo 
Cua rno 
V i l deo 
Escobal ín 
Ponga 
San C ip r i ano 
Reguera Q. 
Va l l e de Saguas 
Va l l e de Saguas 
Prao Cavao 
Pon tan ie l l a 
Va l l e de Saguas 
V a l l e de Saguas 
Pon tan ie l l a 
Las Cuerdas 
E l V i l l a r 
E l V i l l a r 
A n d r i n a l 
V i l deo 
Sosa 
0,0360 Secano 2.a 
0,0320 Secano 1.a 
0,0220 Secano 1.a 
0,0320 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
0,0500 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 H u e r t a 
0,0280 Regadío P e r m . L a 
0,1200 Regadío P e r m . 1.a 
0,1350 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 Secano 2.a 
0,2040 Regadío Even. 1.a 
0,1080 Regadío Even. 1.a 
0,1080 Secano 2.a 
0,0510 Regadío Even. 1.a 
0,0650 Regadío Even. 1.a 
0,1040 Secano 2.a 
0,0800 Secano 2.a 
0,0560 Secano 2.a 
0,0440 Secano 1.a 
0,0560 Secano I a 
0,0120 Secano 1.a 
0,1120 Secano 1.a / 
0,1800 Erial 
0,1200 Regadío Even. 2.» 
501 Del propietario: LEANDRO PEREZ D I E Z . — L A PUERTA 
12 602 E l Va l l e 0,0560 
12 931-2 Las Bragad ie l las 0,2080 
12 1172 Las Bragad ie l las 0,1320 
12 1284 A n d r i n a l 0,0320 
13 242-2 So t iqu ín 0,1640 
13 281 Vega Aba jo 0,0520 
13 287 Vega Aba jo 0,0360 
13 350 C a n a l i n a 1,1480 
13 513 0,0300 
13 535-3 Vega A r r i b a 0,0350 
13 625 Vega A r r i b a 0,0680 
13 661 Puente Ch ica 0,2560 
13 780 Reorco 0,1160 
27 254 Los Nudos 0,0990 
27 308 C a m i ñ ó n 0,1220 
27 309 C a m i ñ ó n 0,3840 
27 374 C a m i ñ ó n 0,1200 
28 37 San C ip r i ano 0,0360 
30 43 C a n a l de Bar roso 0,0680 
30 53 Soto V i l l a r 0,1760 
13 621 Vega A r r i b a 0,0400 
12 1294 A n d r i n a l 0,1220 




Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
H u e r t a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 




Regadío P e r m . I a 
Secano 1.a 
503 Del propietario: J O S E GUTIERREZ D I E Z . — L A PUERTA 
12 511 T o m e l l a r 0,1600 Secano 2.a 
12 319 Caserones 0,0920 Secano 1.a 
12 1246 A n d r i n a l . 0,0560 Secano 1.a 
13 370 Vega A b a j o 0,0560 Regadío P e r m . 1.a 
27 34 P rao Cavao 0,0760 Secano 2.a 
27 87 Pon tan ie l l a 0,0640 Regadío Even. 1.a 
27 336 C a m i ñ ó n 0,1960 Regadío Even. 1.a 
12 1232 A n d r i n a l 0,1000 Secano 1.a 
504 Del propietario: HROS. DE MOISES G U T I E R R E Z . — L A PUERTA 
12 1147 Los Doblos 0,0680 S e ^ n o 2.a 
13 206 V i ldeo 0,0950 Regadío P e r m . 1.a 
13 294 Vega Aba jo 0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
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So t iqu ín 
Calcada 
Soto Cura 
Soto Cu ra 
Esp ina 
P rao Cavao 
C a m i ñ ó n 
San C ip r i ano 
V i l l a r 
Bar roso 
V i l l a r 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 
0,0840 Regadío P e r m . 1.a 
0,0800 Regadío P e r m . 1.a 
0,0490 Regadío P e r m . 1.a 
0,1360 Regadío P e r m . 1.a 
0,0630 Regadío P e r m . 1.a 
0,1120 Secano 2.ft 
0,0800 Secano 1.a 
0,0540 Secano 1.a 
0,0380 Secano 2.a 
0,0680 Secano 2.a 
0,1360 Secado 2 a 
505 Del propietario: EUSEBIO RODRIGUEZ S U E R O . — L A PUERTA 
12 818 Prenzosa 0,0520 Secano 1.a 
12 1138 E n d r i n a l 0,0660 Secano 2.a 
12 1126 E n d r i n a l 0,1440 Secano 1.a 
12 1241 E n d r i n a l 0,0560 Secano 1.a ' 
13 251 Vega Aba jo 0,0440 Regadío P e r m . 1.a 
13 291 Vega Aba jo 0,0640 Regadío P e r m . 1.a 
13 521 0,0140 H u e r t a 
13 619 So t iqu ín 0,0450 Regadío P e r m . 1.a 
13 638 So t iqu ín 0,0120 R e ^ - v i n P e r m . 1.a 
13 721-1 Esp ina 0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
13 744 Soto A rca 0,4270 Regadío P e r m . 1.a 
13 792 Soto A r c a 0,2200 Regadío P e r m . 1.a 
27 23 Prao Cavao 0,1320 Regadío P e r m . 1.a 
27 321 C a m i ñ ó n 0,1040 Regadío P e r m . 1.a 
27 326 C a m i ñ ó n 0,1880 Regadío P e r m . 1.a 
27 356 Cut ie l lo 0,2520 Secano 2.a 
27 376 ' C a m i ñ ó n 0,1960 Regadío Even. 1.a 
28 56 San ip r i ano 0,0570 Secano 1.a 
28 145 R a y a 0,0400 Secano 1.a 
29 37-3 M a r n i a 0,0600 Secano 1.a 
30 63 Soto V i l l a r 0,1800 Secano 1.a 
30 151 Soto V i l l a r 0,0520 Secano 2.a 
13 611 Vega A r r i b a 0,0580 Regadío P e r m . 1.a 
506 Del propietario: CECIL IO RODRIGUEZ S U E R O . — L A PUERTA 




















Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
Soto A r c a 
C a m i ñ ó n 
C a m i ñ ó n 
V i a r 
Nuales 
0,0720 Regadío Even. 2.» 
0,0100 H u e r t a 
0,0500 Regadío P e r m . 1.a 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
0,2200 Rcgad;o P e r m . 1.a 
0,1400 Regadío Even . 1.a 
0,1400 Regadío Even. 1.a 
0,0900 Secano 1.a 
0,1150 Secano S.s 







































A n d r i n a l 
Andrinal 
V i ldeo 
V i ldeo 
Vega Aba jo 
Vega A b a j o 
Sot iqu í n 
Soto C u r a 
Soto A r c a 
Pon tan ie l l a 
Calcada 
S a n C ip r i ano 
Bar roso 
V i l l a r 
H o n c a n a d a 
P rao Luengo 
Tras lap iedra 
L a Frenzosa 
Doblos 
Doblos 
0,1280 Secano 2.a . 
0,0900 Secsno 2.a 
0,1240 Secano 1.a v 
0 , 0 4 4 0 Secano La 
0,1080 Regadío P e r m . 1.a 
0,0260 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 Regadío P e r m . 1 ^ 
0,0600 Regauio P e r m . 1.a 
0,1680 Regadío P e r m . 1.a 
0,0840 Regaaío P e r m . 1.a 
0,1080 Regadío P e r m . 1.a 
0,0800 Secano 2.a 
0,0420 Secano 2 6 
0,0420 Secano 2.a 
0,0400 Secano 2.a 
0,44880 Secano 1.a 
0,0500 Secano 1.a 
0,1000 Secano 2 a 
0,1200 Secano 1.a 
0,0600 Secano 1.a 
0,0850 Secano 1.a 
0,0800 Secano I a 
0,1400 Secano 2.a 










































































A n d r i n a l 
A n d r i n a l 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
V i r i e l l a 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
So t iqu ín 
V i l i e l l a 
V i r i e l l a 
V i r i e l l a 
Esp ina 
Soto Cu ra 
Soto C u r a ' 
Soto Cu ra 
Esp ina 
P rao Cavao 
Reguera T í o Jorge 
H o y ane jo 
Calcada 
C a m i ñ ó n 
C a m i ñ ó n 
Camiñón 
S a n C ip r i ano 
S a n C ip r i ano 
Peñas B lancas 
Soto A r c a 
V i l l a r 
V i l l a r 
0,0680 Secano 2.a 
0,0670 Secano 2.a 
0,0650 Secano 1.a 
0,0650 Secano 1.a 
0,1240 Regadío P e r m . i.a 
0,0800 Regadío P e r m . 1 a 
0,2280 Regadío P e r m . l .a 
0,0800 Regadío P e r m . l .a 
0,0760 Regadío P e r m . l.e 
0,0550 Regadío P e r m . l .a 
0,2040 R e s i d i ó P e r m . l .a 
0,0280 H u e r t a 
0,0160 A l a m e d a 
0,0420 Regadío P e r m . l .a 
0,0440 Regadío Pern i . l .a 
0,1030 Regadío P e r m . l .a 
0,0920 Regadío P e r m . l .a 
0,2200 Regadío P e r m . l .a 
0,1350 Regadío Even. l .a 
0,0700 Regadío P e r m . l .a 
0,1300 Regadío P e r m . l .a 
0,0800 Regadío P e r m . I.6 
0,1310 R e j a d í o P e r m . l .a 
0,1400 Rag-idío P e r m . 1.a 
0,0920 Regauio P e r m . l .a 
0,1760 Secano 2.a 
0,1120 Secano 2.a 
0,0840 Secano 2,a 
0,0840 Secano 2.a 
0,3480 Secano 2.a 
0 , 1 6 7 0 Secano 1.a 
0,1000 Secano 2 * 
0,1400 Secano 1.a 
0,1320 Secano 2.a 
0,1800 Regadío P e r m . 1.a 
0,1300 Regadío P e r m . 1.a 
0,1120 Secano 2.a 





































P e r i j á n 
Oncanada 
T o m b e l l a r 
Reguera A n c h a 
L a M a t a 
A n d r i n a l 
A n d r i n a l 
V i ldeo 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Cana l i na 
Vega A r r i b a 
M o l i n o 
Soto Cu ra 
Prao Cavao 
Pon tan ie l l a 
Camiñón 
Reguera Abaceo 
E l V i l l a r 
H e r r a d u r a 
0,1200 Rogacilo P e r m . 1.a 
0,0900 Regadío Even. 2.a 
0,0880 Secano 2.a 
0,0500 St i f no 2.a 
0,0640 Secano 1.a 
0,0440 Secano 1.a 
0,0500 Secano 1.a 
0,0900 R e g a d í j Pe rm. 
0,0400 Regadío P e r m . 
0,0320 R' gadío P e r m . 
0,0800 Regadío P e r m . 
0,0360 Regadío P e r m . 
0,0100 R o g a d a P e r m . 1.a 
0,2020 Regadío P e r m . 1.a 
0,1000 Secano Ü.f 
0,1180 Regadío Even. 1.a 
0 , 3 4 8 0 Secano 1.a 
0,2920 Regadío Even. 1.a 
0,1960 Secano 1.a 






511 Del propietario: ALBERTO ALONSO A L V A R E Z . — L A PUERTA 
11 429 Soto A b a j o 0,0600 
12 1137 A n d r i n a l 0,0650 
12 1245-2 A n d r i n a l 0,0500 
13 223-2 V i ldeo 0,0900 
13 536-1 Vega A r r i b a 0,0340 
13 591 Escobal ín 0,0760 
13 727 H u e r t a 0,0220 
14 415 Boca de H o r m a s 0,0950 
27 24 P rao Cavao 0,1200 
27 81 S a n José 0,0960 
27 166-2 Pon tan ie l l a 0,1200 
Regadío P e r m . I.6 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío P e r m . l-a 
Regadío P e r m . l-a 
Regadío Pe rm. l-a 
Secano 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. I a 
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Secano 2 a 
Secano 1 .a 































































































































Dob lo i 
Andr ina l 
Andr ina l 
A n d i n a ! 






V i l deo 
V i l d e o 
V i l deo 
V i l deo 
Vega Aba jo 
V i l deo 
V i l deo 
V i l deo 
Vega A b a j o 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
V i l d e o 
Vega A b a j o 
Vega Aba jo 
Sotiquín 
Cuarno 
Vega Arr iba 
Vega Arr iba 
Vi r ie l la 
Vir ie l la 
Vi r ie l la 
Vi r ie l la 
Vi r ie l la 
Vi r ie l la 
Vir ie l la 
Vi r ie l la 
Vir ie l la 
V i r ie l la 
Sot iquín 
Vir ie l la 
Vir ie l la 
Vir iel la 
Calcada 
Calcada 





Vir ie l la 















































































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Regadíó Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío .Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 
• Regadío Perm. 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.? 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Reqadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 





Regadío Even. 1 .* 
1.a 
1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 


























































































































































San Cipr iano 
San Cipr iano 









Vi l lar , 
Vi l lar 
Vi l lar 






































































































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1 .a 






Secano 1 .a 
Secano 1 ^ a 
Secano 1 a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 




Regadío Perm. 1 . 
Huerta 
Regadío Perm 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 
Secano 1 .a 
• Regadío Perm 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 









Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
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Polígono Parcela 
Húmero HÚIMO Para je 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
513 Del propietario: PELAYO GARCIA LARGO — L A PUERTA 















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 





















Andr ina l 
Vega Aba jo 
Vi r ie l la 


















Regadío Perm. 1 . 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1 . 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1. 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regad'o Even. 2 . 
Secano T .a 











Vega A b a j o 
Canalina 
Vega Aba jo 







Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 















A n d r i n a l 
V i l deo 
Reorco 
Noales 
San Cipr iano 
Vi r ie l la 
Noales 










Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 1 * 







Vi r ie l la 




Secano 1 * 
1.a 
Del propietario: JUL IO DOMINGUEZ FERNANDEZ.— 
LA PUERTA 
13 502 0,1300 Alameda 







































Andr ina l 
Andr ina l 





Vi l lar 
BarrojanO 
Andr ina l 
Soto Aba jo 
La Pisa 























Secano 1 .* 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1 . 
Secano 2 a 
Secano 2 * 
Regadío Even 
Secano 1 .a, 









Paraje Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 




















Regadío Perm. l * 
Huerta 
Regadío Even. l .a 
Regadío Perm. l a 






















V i l deo 
Vega Arr iba 
Las Eras 










































































Andr ina l 
Andr ina l 
La Pisa 
Vega Aba jo 
Sot iquín 
Cuerno 
Vega Arr iba 
Vega Arr iba 









Soto Vi l la 



































































































































Andr ina l 
Andr ina l 
V i l deo 
V i ldeo 

















































Secano 1 .* 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1* 
Huerta 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1* 
Regadío Perm. 1 * 











Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm-
49 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Núnero HÚmeíO 






















V i l la r 
731-2 San Cipr iano 
739 La Ermita 
450-1 
201 
0 ,1480 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0760 Secano 1.a 
0,0560 Secano' 1 .a 
0 ,1360 Secano I a 
0,0320 Secano I a 
0 ,0760 Secano 1.a 
0 ,0360 Secano 2.a 
0,0600 Regadío Perm. 2.a 
0 ,0600 Regadío Perm. 1.a 
0,0070 Huerta 
0 ,1000 Regadío Perm. I a 
525 bis Del propietario: PRISCILA ALV. DOMlN. i Z . — L A PUERTA 























































































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
















































Andr ina ! 
Andr ina ! 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Ar r iba 
Regachina 
Vi l ieüa 





































































1 . a 




































Vi l lar 
Vega Aba jo 
E! Cuerno 
Vi r ie l la-












Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 











































































































Cut iel lo 
Soto Cura 
Borroso 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
0,1720 Regadío Perm. 1.a 
0,0770 Regadío Perm. 1.a 
0,1020 Regadío Even. 1.a 
0 ,0960 Regadío Even. 1.» 
0 ,1020 Secano 2.a 
0,0920 Secano 2.a 
0 ,3840 Regadío Even. 1.a 
0,1000 Secano 2.a 
0,1200 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0380 Secano T> 
Del propietario: MARIA PAZ G L E Z . A L V A R E Z . — L A PUERTA 
A n d r m a l 
Andr ina ! 
Vega Aba jo 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Vega Aba jo 
Sotiquín 
Vi r ie l la 
Junto Casa 
Junto Casa 
Vir ie l la 
Vir ie l la 
Vega' Arr iba 



















San Cior iano 
El Cueto 
Soto, Vi l lar 
El V i l lar 















































































^ q a d í o 
















































Regadío Perm. 1 . * 
Regadío Perm. 1 . , 
Regadío Perm. 1 































Andr ina l 
Vega Aba jo 



















Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano .2.a 















D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 




































Vega Ar r iba 















Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
0,0210 Huerta 
0 ,0300 Regadío Perm. 1.a 
0,0100 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0560 Regadío Perm. 1.a 
0,1580 Regadío Perm. 1.a 
0,0840 Regadío Even. 1.3 
0,0600 Secano 2.a 
0,1280 Secano 2.a 
0,0860 Secano 2.a 
0 ,1600 Secano 2.a 
0 ,1340 Secano 2.a 
0 ,0860 Secano 1.a 
0,0880 Secano 1.a 
0,0770 Secano 1 .a 
0 ,1560 Secano 2.a 
0,0800 Regadío Perm. I a 
0,0840 Secano 1.a 
989 Del propietario: MARIA SIERRA D I E Z . — L A PUERTA 
12 1096 
12 1106 























































Andr ina ! 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Sotiquín 











San Cipr iano 
Soto Arca 
Soto el Vi l lar 







































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1 a 
Regadío Pe rm . 1 -a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Even. I a 
Regadío Even. 1 a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 a 
Secano 1 .a 
Secano 1 •a 
Secano 1 .a 
Secano 2 a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 












































Andr ina l 
Andr ina l 
V i l deo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Sotiquín 
Sotiquín 
Vega Arr iba 
Veqa Ar r iba 
V i l ie l ia 
Veaa Arr iba 























n , i 6 f i o 
0,0700 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
















D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Humero Húmero 
Paraje Superficie Cult ivo o 
































San Cipr iano 
Vi l lar 

































Regadío Perm. 1 .a 


















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .* 
Secano 2.a 













































































































Andr ina l 
Andr ina l 
Andr ina l 
V i l deo 
V i ldeo 




Vega Ar r iba 
Vega Arr iba 
Eras 
Vega Ar r iba 
Vir ie l la 




San Cipr iano 
Soto el Arca s 
Soto el Arca 








Hoyo Mon je 
Prao Cavao 






• Prao Cavao 
Tío Jorge 
Boca Camiñón 





San Cipr iano 
Barroso 
El Vi l lar 
0 ,0700 Secano 1.a 
0,1200 Secano 1.a 
0 ,0480 Secano 1.a 
0,0600 Secano 1 a 
0 ,0200 Secano I a 
0 ,1240 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0220 Regadío Perm. 1 .a 
0 ,0770 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0600 Regadío Perm. 1 .s 
0 ,1280 ' Regadío Perm. 1 . 
0 ,2200 Regadío Perm. 1. 
0 ,0580 Regadío Perm. 1.a 
" " ^ Regadío Perm. 1.a 
0 ,0800 Huerta 
0 ,0700 Regadío Perm. 1.a 
0,0400 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1600 Regadío Perm. 1 .a 
0,0400 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0800 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1480 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0550 Regadío Even. 1.a 
0 ,1270 Regadío Pe rm. 1.a 
0 ,1640 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1050 Regadío Perm. 1.a 
0,1000 Regadío Perm. 1.a 
0,0560 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1600 Regadío Perm. I a 
0,0760 Regadío Perm. 1.a 
0,2080 Regadío Perm. 1.a 
0,0800 Regadío Permi 1 ? 
0,1480 Regadío Perm. 1 .a 
0 ,1040 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0400 Secano 1.a 
0 ,0780 Regadío Even. 1.a 
0,0940 Secano 2 a 
0 ,0800 Secano 2 a 
0 ,0600 Regadío Even. 1 .a 
0 ,1360 Secano 2.a 
0,0600 Secano 2.a 
0 ,1000 Secano 2 a 
0 ,0560 Secano 2.a 
0 ,0560 Secano 2.a 
0 ,0600 Secano 2.a 
0 ,1360 Secano 2.a 
0 ,1240 Secano 2.a 
0 ,0440 Secano 2 a 
0 ,1000 Regadío Perm. 1 8 
0,3360 Regadío Perm. 1 8 
0,0800 Secano 1.a 
, .0 ,0680 Secano 1.a. 
0 ,0900 Regadío Perm. 1 * 
0,0250 Erial 
0 ,1260 Secano 1.a 
51 
D A T O S D E L I N V E N T A R Í O 
Polígono 
liáracro 
Parcela Para je Superficie Cult ivo o H a s . aprovechamiento 
994 Del propietario: ONESIMO SUERO A L V A R E Z . — L A PUERTA 




































Vega A b a j o 
Vega A b a j o 











San C ip r iano 
San Cipr iano 



















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pérm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 









Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 















Andr ina l 
Andr ina ! 
Vega Aba jo 
Soto Aba jo 
Camlñón 









Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 










2 3 4 
7 2 
Andr ina l 
V i l deo 















Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 















Andr ina ! 
V i l deo 


















Secano 1 .a 














































And r i na ! 
And r i na ! 
And r i na ! 
V i l deo 
Vega Abajo 
V i l deo 
Vega A b a j o 
Vega Aba jo 
Sot iquín 
Vega Arr iba 








San Cipr iano 

























Secano 1 .a 
Secano 1 ^ 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2 a 
Secano 2.a 
Secano 2 a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Polígono Parcela 




















Soto Vi l la 
Soto Vi l la 
Soto Vi l la 
SiiperíicÍB Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 
0,0680 Secano 1.a 
0 ,0320 Secano 1.a 
0 ,1000 Secano 1.a 
0 ,2380 Secano 1.a 
0 ,0960 Secano 1.a 
0 ,1520 Secano 2.a 
0 ,0440 Secano 1.a 
0 ,0880 Secano 2.a 
0 ,0320 Secano 1.a 
0 ,2840 Secano 2 a 





















Andr ina ! 
Riana 
Vega Ar r iba 
Reorco 
Soto Cura 
0 ,0920 Secano 1.a 
744-1 Arca Bajero 
753 Soto Cura 
378 Fumarada 




























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 
1.a 
Regadío Perm. 1.a 
































































Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1.a 
Regadío Even. 1.a 
112? Del propietario: FERNANDO MANCEBO ALONSO.—LA PUERTA 








































































Regadío Perm. L a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1.a 




Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 







D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero H Ú I M O Paraje 
Superiicie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 
28 38 San Cipriano 
30 131 Herradura 
27 244-1 Fuente Santo 
13 367 Vega Abajo 













1246 Del propietario: MARIA CANAL F E R N A N D E Z . — L A PUERTA 
33 6 Los Sotrones 0,1400 Regadío Perm. 2.a 

























Regadío Perm. 1.a 












Del propietario: HROS. DE MARIA DOMINGUEZ CARRERA. 
RIAÑO 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero 
Resejo 0,0560 Huerta 




















































































































































































































































































0,0440 Secano 2 .a 
D,1080 Secano 1.a 
0,0660 Regadío Perm. 1.a 
0,0320 Regadío Perm. 1.a 
Paraje Superficie Cult ivo o 











































































































































Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 







Regadío Perm. 1.a 





























































Vega de Abajo 
Vega de Abajo 
Boca de Barcayo 






































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
Secanc l . a 
Regadío Perm. 
h'. ' cdio Fcrm. 
F.tradío Perm. 
Regadío Perm. l . a 
Regadío Perm. l . a 
Secaio "".a 
Seca,to S a 
Sf icaio 2.a 
Secano 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. l . a 
Regadío Perm. 1 . * 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Ftegadío Even. 2.» 
Regadío Even. 2.» 


















Soto de Abajo 
























D A T O S D E L I N V E N T A R Í O 
Parcela 
flS'ráero Húmero 



































































Gima la Gueva 














Qu r tan i lia 









































Secano l . a 
Secano l . a 
Secano 2.a 
Secancj g.a 
Secano 2 a 
Secano 1 a 
Secano 1 .a 
Secano l . a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano l . a 
Secano l . a 
Regadío Perm. 
Secano l . a 
Secano l . a 




Regadío Perm. l . a 
Regadío Perm. l . a 
Regadío Perm. l .a 








Regadío Perm. 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. l . a 
Regadío Perm. l . a 
l . a 
1.a 
l .a 
l . a 
l . a 
l . a 




Bo;a de Ballarqué 





Regadío Perm. l . a 
Regadío Perm. l . a 
Secano 2.a 
996 Del propietario: PEDRO MIGUEL GARCIA .—RIAÑO 
26 El Guarno 
400-1 Las Azas 






Regadío Perm. l . a 
16 267 El Revuelco 0,0760 Regadío Perm. l . a 











Secano l . a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. l . a 
Del propietario: EUGENIO GARCIA VALBUENA.—RIAÑO 


























12 l . ^ 




































l . a 
Secano 2.a 
Secano l . a 
Secano 2 a 
Secano l . a 
Regadío Perm. 
Secano 2 a 
Secano 2.a 
Secano ? a 
Regadío Perm. l . a 
Regadío Perm. l . a 
Regadío Even. l . a 
Secano 1 a 
Regadío E\en. l . a 
Regadío Perm. l . a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 a 
Secano T.» 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígona Parcela 
Húmero Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 
Valcayo 0,0500 Secano l . a 
0,0300 Secano l . a 
0,0380 Secano 2.a 







Del propietario: MAXIMO DIEZ CASTILLO 














Secano l . a 
Secano l . a 
Secano l . a 
Del propietario: HRM. DEL COJO P E L L I T E R O . — 










).0880 Secano 1.» 
ETELVINA DEL COJO PELLITERO. -
0.0600 Secano l . a 
-R IAÑO 
Del propietario: FERNANDO VACAS PUERTAS. 
BOCA DE HUERGANO 









Del propietario: HER. RIEGA VALLADARES 





















Secano l . a 






l . a 
l . a 
l . a 
l . a 
l . a 











1036 Del propietario: JOSE VALBUENA DE LA CALLE.—R|AÑO 
11 287 Rianas 0,0520 Secano l . a 
11 468 Boca Soto 0,1080 Regadío Perm. l . a 
12 98 Gncanada 0,2080 Huerta 
12 940 Subida a los Doblos 0,1640 Secano 2.a 
12 1.009 Prao Luengo 0,0800 Secano l . a 
10 190 Cagalón 0,1000 Secano l . a 
13 154 La Cruz 0,1200 Secano l . a 
14 55-1 Señal 0,0800 Regadío Perm. l . a 
15 481 Godejal 0,0760 Regadío Perm. l . a 
15 513 Suertes 0.1140 Regadío Perm. l . a 
15 523 Suertes 0.2840 Regadío Perm. l . a 
15 717 San Justo 0,0475 Regadío Perm. l . a 
15 902 Rosegín 0,0680 Huerta 
16 40 San Bartolomé 0,0500 Regadío Perm. l . a 
16 498 Yendelagua 0,0440 Regadío Perm. l . a 
16 552-2 Boca Hormas 0,0580 Regadío Perm. l . a 












































Even. l . a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano l . a 
Secano 2.a 
Secano l . a 
Regadío Perm. l . a 
Regadío Perm. 1.» 





D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Poügono Parcela 
Humero Humero Para je 
Superficie Cult ivo o 







0,1920 R e g a d í o P e r m . 1 . 
u,üü¿u taecano V> 
0.Ü32Ü S e c a n o 1.a 










Boca de Bal lanque, 
Boca de l Soto 
Boca del Val le 
Los Doblos 






Regadío Perm. 1. 
Huerta 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Huerta 





























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Pe rm . 1 .a 
Secano 1 .a 

















































































































Entre las dos R. 



















































































































Secano 1 .a 
Secano 1 ' 
1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Mmm 
Paraje Superficie Cult ivo o 







5 8 7 . 
170 









Secano 1 .a 
Regadío Perm. l a 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. l a 
Erial ' 



























































































1.a Regadío Perm. 
Secano 2.a 
Regadío Pe rm. 2.a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
sgadío í i . I.'1 


































Andr ina l 
























Regadío Even. u" 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano l.3. 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. I.8 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
























Huer to Pisa 
San Bartolo 












Regadío Perm. 1 . * 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 


















































Secano 1 .a 
Regadío Perm 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1 
Regadío Perm. 1 •' 
Regadío Perm. 2. 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 2 . 
Regadío Perm. I-' 
Regadío Perm. 1 • 
Regadío Perm. 1 • 
Secano 1 .a 
55 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Parcela 
¡i^e'ro Húmero 
Para je Superficie Cult ivo o Has . aprovechamiento 















Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm . 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
0,1200 Regadío Perm. 1.a 

























































































Vil iel la 
Valdelagua 
0,1800 Regadío Even. 1.a 
0,0920 Regadío Even. 1.a 
0,0600 Regadío Perm. 1.a 
0,0600 Regadío Perm. 1.a 
0 ,2080 Regadío Perm. '(.a 
0,0500 Regadío Perm. 1.a 
0,1160 Regadío Perm. 1.a 
0,1960 Secano 2.a 
0,1370 Regadío Even. 1.a 
0,0340 Regadío Even. 1.a 
0,0560 Secano 2.a 
0,0480 Secano 1.a 
0,0100 Huerta 
0,0640 Secano 1.a 
0,0930 Secano 2.a 
0,0720 Secano 2.a 
0,1060 Regadío Perm. 2.a 
0,0620 Regadío Perm. 1.a 
0,0360 Regadío Perm. 1.a 
0,1320 Regadío Perm. 1.a 
0,1100 Regadío Perm. 1.a 
0,0800 Regadío Perm. 1.a 
0,0680 Regadío Perm. 1.a 
0,1360 Regadío Perm. 1. 
0,0320 Secano 1.a 
0,0980 Secano 2.a 
0,1280 Secano 2.a 
0,0560 Secano 2.a 
0,0560 Secano 1.a 
































Del propietario: MERCEDES SIERRA MIGUEL.—RIAÑO 
10 Pariján 




426 , Escobalón 
34 Tras Torre 
35-3 Tras Torre 
347 Bajo Cueto 
527 Reguera 
962 Prado Luengo • 
87 Encima Cueva 
¿63 Boca Vega 
365-1 Lomarr ivera 
369-2 Valcayo 
498 Boca Horcas 






112-2 Carr i l de Sallo 
261-2 Riana 
124 Carri les 
37 Reguera 




0,0600 , Regadío Perm. 1.a 
0,1200 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1000 Regadío Perm. 
0 ,0720 Secano 1.a 
0,0520 Secano 1.a 
0 ,0560 Secano 1.a 
0 ,0680 Secano 2.a 
0,1370 Regadío Even. 1.a 
0,0650 Secano 1.a 
0,0160 Secano 2.a 
0,0680 Secano I a 
0 ,0320 Secano 1.a 
0 ,0840 Secano 1.a 
0,0520 Secano 2.a 
0,0540 Secano 2.a 
0 ,1360 Secano 2.a 
0 ,1060 Regadío Perm. 2.a 
0,0600 Regadío Perm. 1. 
0 ,0700 Regadío Perm. 1. 
0 ,0520 Regadío Perm. 1, 
0 ,0460 Regadío Perm. 1, 
0 ,1880 Regadío Perm. 1, 
0 ,1440 Regadío Perm. 1. 
0 ,0500 Regadío Perm. 1 
0,0580 Regadío Perm. 1, 
0 ,0480 Secano 2.a 
0 ,0660 Secano 2.a 
0 ,0660 Secano2 .a 
0 ,0840 Secano 2.a 
0 ,0700 Regadío Perm. 1.a 














Regadío Perm. 1 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 
Erial 



































































0,1320 Secano 2.a 
0 ,0940 Secano 2.a 
0,0540 Secano 2.a 
0,0600 Secano 1.a 
0,1040 Regadío Perm. 1.a 
0,0440 Regadío Perm. 1 . 
0 ,0700 Regadío Perm. 1. 
0 ,0400 Secano 1.a 
0,0760 Regadío Perm. 1, 
0 ,0760 Regadío Perm. 1, 
0 ,1120 Regadío Perm. 1, 
0 ,1480 Regadío Perm. 1. 
0 ,0640 Regadío Even. 1. 
0 ,0920 Secano 2.a 
0,0640 Regadío Even. 1. 
0,0440 Regadío Even. 1. 
0,0460 Regadío Even. 2 . 
0 ,0460 Secano 2.a 
0,0720 Secano 1.a 
0,1240 Secano 1.a 
0,0920 Secano 2.a 
0,0440 Regadío Perm: 1.a 
0,131^* Regadío Perm. 1.a 




















































Pariján 0,2600 Regadío Perm. t . a 
Pariján 0.0960 Regadío Perm. 1.a 
Pariján 0,1120 Regadío Perm. 1.a 
Pariján 0.0600 Regadío Perm. 
Collado de Oncevera 0,3620 Secano 1.a 
Rosaco 0,1680 Regadío Perm. 
Pariján 0,0660 Regadío Perm. 1.a 
Arbolado 0,5720 Regadío Perm. 1.a 
Pariján 0,1240 Regadío Perm. 
Campo Cruz 0,0919 Regadío Perm. 
Barrojano 0,0260 Secano 1.a 
Barrojano 0,1040 Secano 1.a 
DoWos 0,1600 Secano 2.a 
Maribianca 0,1640 Secano 2.a 
Encima Cueva 0,0540 Secano 1.a 
Vega Puerta 0,0880 Regadío Perm. 
Hormas • 0,3240 Secano 2.a 
Saguas 0,3600 Secano 2.a 
Cuarnó 0,0360 Huerta 
Prados Nuevos 0,1040 Regadío Perm. 1.a 
Vega 0,0540 Regadío Perm. 1.a 
Vega 0,1020 Regadíp Perm. 1.a 
propietario: JACINTO VALBUENA DE LA CALLE.—RIAÑO 
Vega Seralda 0,0640 Regadío Perm. 1.a 
Ontrones 0,0920 Regadío Perm. 1.a 
1.a 











































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
56 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie 
Has . 
Cul t ivo o 
aprovechamiento 
16 252 Revuelco 
16 399-1 Yendelagua 
16 467-1 Yendelagua 
0,1100 Regadío Perm. 1.a 
0,0100 Regadío Perm. 1.a 
0,0460 Regadío Perm. 1.a 
1039 Del propietario: MARIA DEL CARMEN GARCIA FERNANDEZ. 
RIAÑO 
14 19 Huerta Señal 0,2820 Regadío Perm. I.fi 
1040 Del propietario: MODESTO GARCIA FERNANDEZ.—RIAÑO 
12 121 Oncenada 
12 341 Cueto Castiello 
12 528 Reguera Tomellar 





Secano 1 * 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
1041 Del propietario: MARIA PAZ GARCIA FERNANDEZ.—RIAÑO 
15 223 La Vega 0,0900 Regadío Perm. 1.a 
1042 Del propietario: NATIVIDAD GARCIA FERNANDEZ.—RIAÑO 
15 224 La Vega 0,0380 Regadío Perm. 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero 
Paraje Superficie Cult ivo o 

























Vil iel ia 














Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
.Regadío Perm. 1.a 
1045 Del propietario: MANUEL ORTIZ PEREZ.—RIAÑO 
11 111 Pariján 0,1200 Secano 1.» 
1047 Del propietario PARROQUIA DE RIAÑO.—RIAÑO 
13 Cuarno 0,2120 Regadío Perm. 1.a 
1048 Del propieario: POSIDIO DIEZ ALVAREZ Y HERM.—RIAÑO 
10 351 Boca Bollarque 0,0720 Regadío Perm. 1.a 
0,0640 Regadío Perm. 1.» 
1049 Del propietario: SOTERO GUTIERREZ GONZALEZ.—RIAÑO 
10 213 Oncedera 0,1200 
10 218 Oncedera 0,1440 
10 266 , Apertura 0,1360 
10 322 Ballarque 0,1560 
11 20 Pariján 0,0720 
11 106 Pariján 0,0680 
12 596 Valle 0,2160 
12 744 Boca Valle 0,0520 
12 778 Prao Luengo o'.132C 
12 920-1 Prao Luengo 0,0100 
0,1050 
12 964 Prao Luengo 0,0700 
12 989 Tras Piedra 0,0600 
12 1.074 Llano los Dobles 0,1200 
12 1.075 Llano los Doblos 0:1280 
12 1.075-1 Llano de los Doblos 0,0600 
12 1.0/7 Llano de los Doblos 0,0800 
12 1.144 Llano de los Doblos 0,1600 
12 1.195 Llano de los Doblos 0,0480 
12 1.279 Andrinal 0,0440 
13 106 Encima Cueva 0,0640 
13 149 Encima Cueva 0,0440 
13 204 Vildeo 0,1240 



























Regadío Perm. 1.» 























































































































































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 







































































































































1051 Del propietario: LUCIO BURON DE LA CALLE.—RIAÑO 
12 365 Bajo Cueto Castiello 
12 623 Peña Casparosa 
14 514 La Ceresal 
15 589 Vagua 
16 357 Yendelagua 














0,1000 Secano 2.» 









Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. T * 
57 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono 
Húmero N U I M O 



























Soto de Tomás V . 
Quintanie l la 
Quintan ie l la 
0 ,0525 Regadío Pe rm. 1.a 
0 ,0420 Regadío Pe rm. 1.» 
0 ,0520 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1640 Regadío Perm. 1.a 
0 ,3360 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0400 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0400 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1700 Secano 1.a 
0 ,0440 Secano 1.a 
0 ,0800 Secano 1.a 






















5 1 7 












Andr ina ! 
V i l d e o 
Vega 
V i l ie l la 


























Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío P e r m . 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
















































San Cipr iano 
0,0940 Secano 2.a 
0 ,0880 Secano 2 a 
0 ,0640 Secano 1.a 
0 ,1120 Secano 2 a 
0 ,0600 1 Secano 1.a 
0 ,0520 Regadío Perm. 1.» 
0 ,2000 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0220 Huerta 
0 ,0900 Secano 2.a 
0 ,0600 Secano 1 .a 
0 ,0600 Secano 2.a 
0 ,0960 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1640 Secano 2.a 
0 ,0600 Secano 2 a 
0 ,0600 Regadío Perm. I a 
0 ,1280 Secano 2.a 


















































Bajo la Pasera 












































Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. I a 
Secano 1 > 
Secano 2.a 
Secano 2 a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2 a 
Secano 1 a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Secano 1 .a 
Reaadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Renadío Perm. 1 .a 
Reaadío Perm. 1 .* 




D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Humero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 












































































4 7 2 
538 
5 9 7 
6 2 7 
655 
694 




























Andr ina l 
Riva Grande 
























































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a, 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 ^ 
Secano 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .* 






Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm . 1 .* 




Secano 2 a 
Regadío Even. 
Secano 2 a 
Secano 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2 a 
Secano 1.a 
SecanoM .a 









































Par i ján 







Alcantari l la 











































S e r a n o 




Perm. 1 .a 
Perm. 1.a 
1 Even. 1.a 
i Even. 1.a 
Perm. 1.a 
i Perm. 1.a 
i Perm. 1.a 
i Perm. 1 .a 
i Perm. 1 .a 
i Perm. 1 .a 
i Perm. 1 .a 
> Perm. 1 .a 






1 ,a : 
58 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 


























































































, 598 5 
719 
Requejada del V . 
A l t o Val le 
El Val le 
El Val le 










Musie l lo 
Las Azas 



















Quintanie l la 













































































































1 . a 
I a 
2 . a 
1 > 
























































































































































Secano 2 a 









Reqgdío Perm. 1.a 
Reqadío Perm. 1 ;a 
Reaadío Perm. 1.a 





















Húmero H U i M O Paraje 
Superficie Cult ivo o 































Quintanie l la 
Obargas 













0 ,1160 ' 
0 ,1200 
Regadío Perm. 1,» 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.» 
Secano 2.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 .* 
Erial 
1087 Del propietario: 
RIAÑO 


































Secano 1 .a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 2 a 
Regadío Perm. 1.a 















































































































































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1> 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 




Secano 1 .a 





























Secano 1 .a 
Regadío Even. 
Regadío Even. 






























Superiicie . Cult ivo o 
ñ a s , aprovechamiento 
0,0560 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0570 Secano 1.a 
0,0700 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0800 Secano 1.a 
0,0560 Secano 1.a 
0 ,1800 Regadío Perm. 1.a 





































































4 0 4 
4 2 0 














4 0 8 
559 
226 
2 3 0 
2 6 4 
4 3 7 
4 7 5 
533 














2 3 4 
134 
Los Cuquiel los 
Oncevera 
Soto Aba jo 
Soto A b a j o 
Soto A b a j o 
Soto Aba jo 










Prao Val le 



























Carr i l Salió 
Carr i l Salió 
































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Pe rm . 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 . * 
Regadío Perm. 1.a 




Secano 1 .a 
Secano 2 a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 






Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 



























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secñno 2.a 
Secano 1 .a 


















Soto Aba jo 
Pasera 









Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Polígono Parcela 
nüra»ro Húniero Paraje 
Superficie 1 Cult ivo o 



















0 ,1040 Secano 1.a 
0 ,1160 Secano 1.a 
0 ,1200 Regadío Perm, 2.B 
0 ,2600 Secano 2.a 
0 ,0340 Regadío Perm. 1.a 
0,2520 Regadío Perm. 1 * 





























Val l igar 
Soto Quemado 
Quintanie l la 
Va ldep iñue lo 













Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
































Agua R i bota 
Ricueva 
Soto Quemado 














1, Regadío Perm. 
Regadío Perm. 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 ^ 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 1 * 























Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 





















Secano 1 .a 


















2 0 4 
328 




4 9 5 1 
535 



























Regadío Even. 2 .a , 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 * 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 2 . * 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 > 












3 8 4 
23 
- Cueto Rosaco 
Ballarqué 
Bachende 
Par i ján 
Soto A b a j o 









Regadío Perm. 1.* 
Regadío Perm. 1.* 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.* 
Secano 3.a 
60 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 



























4 4 4 
449 


























Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 
0,1160 Regadío Even. 2.a 
0 ,1120 Secano 1.a 
0,0540 Secano 1.a 
0,0320 Regadío Perm. 1.a 
0,0560 Secano 1.a 
0,0480 Secano 1.a 
0 ,0560 Secano 1.a 
0,0800 Secano 1.a 
0 ,0200 Secano 1.a 
0,0140 Secano 2.a 
0 ,0700 Secano 1.a 
0,0440 Secano I a 
0,0280 Regadío Perm. 1.a 
0,2320 Huerta 
0 ,0880 Regadío Perm. I a 
0 ,0800 Regadío Perm. 1.a 
0,0500 Regadío Perm. 1.a 
0,1200 Erial 
0 ,0760 Secano 1.a 

































































t r a s Torre 
A r royo de Uncada 






Andr ina l 
Andr ina l 
Cuarno 
Encima Cueva 








Va l cayo 













































Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2 a 
Secano 1 .a 
Secano 2 a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. l .a 
Secano 1 .a^  
Secano 2.a 
Secano 1 .a 




Regadío Perm. 1 .a 














1099 Del propietario: JESUSA FUENTES ALCALDE.—RIAÑO 
13 125 Encima Cueva 0,0320 Secano 1.a 


































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 











D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Número Paraje 
Superficie Cult ivo o 
































































































Quintanie l la 












Regadío Perm. 2.» 
Regadío Perm. 2.° 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. I a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 






































































Fuente Val le 
Pasera 
Campamento 


















































































































Regadío Pe rm. 
Secano 1.a 





Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 






Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 



















Secano 1 .a 
Secano 2.a 

























































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
polígono fMWh 
Número Número 
Para je Superficie Cult ivo o Has . aprovechamiento 
















Val t iego 
Curt idos 
Va lmed ian 









Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 





























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a^  
Regadío Perm. 2.a 









































Secano 1 .a 
Regadío Even. 

































Vi l lar 
Med ia l 










ío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 ^ 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 





































































Val l igar 

































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 











Secano 1 .a 
Secano 2.a 








Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 





D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Poiistmo Parcela 










Soto Juntovi l la 
Boca Sosa 
Reguera Va l lep i . 
Barrera 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
0,2200 Secano 2.a 
0,0900 Secano 1.a 
0,0660 Regadío Even. 2.a -
0,1720 Secano 2.a 
0,0400 Secano 1.a 
0,0340 Secano 1.a 


















Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 




















































































































Mojones Al tos- . 








Carr i l d ^ Sallo 
Carr i l deS al io 




R. Quintani l la 























































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 


















1 . a 









Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 





Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I.3, 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. I,3, 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 2.a 































Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
62 

































4 2 2 
460-1 





























A l Pie Torre 
































Carr i l 
Carr i l 
Yendelagua 































































































































Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
•Regadío Even. ? 
Regadío Even. 2 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 























Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 . 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1 . 
Secano 1 .a 
Huerta 
Regadío Perm. 1 . 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 




Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 





























































































V i ldeo 
Mesón 
Señal 

















Va lp iñue lo 
Reguera Q. 

















































Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 
Regadío Even. 
Secano 1 .a 
1. a 





























Regadío Perm. 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. l.a( 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío P e r m . 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I.8 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 










Regadío Perm. 1. 





























































































































Perm. I a 
Perm. 1 . " 













2 . a 
Perm. 1 * 
Perm. 1 * 
Perm. I-9 
Perm. 1 •* 
Perm. 1 * 
Perm. 1 * 
63 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
número Húmero 
Paraje 
Superficie Cult ivo o 



















Regadío Perm. 1 . 
Secano 2.a 
Regadío Even. 2 . 
Secano 'l .a 
Huerta 



























































Regadío Pe rm. 
Regadío Perm. 
Secano 2.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 


















Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1,.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 








































































































Quintanie l la 




























































































































Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Huerta 





Superficie Cult ivo o 













0 ,0140 Huerta 
0 ,2160 Regadío Perm. I a 
0,0660 Regadío Perm. 1.a 
0,0600 Regadío Perm. l.tt 
































Pozo Aper tu ra 
Rianas 
Tras To r re 
Tras T o r r e ' 











































S e c a m 
Regadío 




























0.0850 Regadío Per.. l,a 
0,0600- Seioano 1.a 
0,1040 Regadío Pe rm. 1.» 
0(08i60 Regadío P e r m . 1.» 









Car r i l Sal ió 
0.1280 «Secano 3.a 
0,0800 Regadío Pe rm. 1.a 
0,2400 Regadío Pe rm. 1.a 








C u a m o 
La Pisa 
La Pisa i 
Soto Quemado 
0.0360 Regadío Perm. 1.a 
0,0240 Hue r ta 
0,0400 Hue r ta 
0,0400 H u e r t a 
0,3000 Regadío P e r m . 1.a 

















































Soto Aba jo 
Pie To r re 


















Pan de Fraguas 
Bañera 



























Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 




Secano 1 .a 
Secano- 1'.*, 
Secano 1 .a 
Regadío Pe rm. 1. 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . L* 
Regadío Perm;. I a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . '1.a 
Regadío P e r m . La 
Regadío P e r m . 1.a 




Secano 1 .a 
64 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero Para je 
Superíicie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 


























































































































































Boca San José 
Casitiello 
Barroso 
0,0800 Regadío Even. 1.a 
0,0000 Regadío Perm. 1.a 
0,0800 Regadío Perm. 1.a 
0,0720 Regadío Perm. 1.a 
0,0680 Regadío Perm. 1.a 
0,1660 Regadío Perm. 1.a 
0,1900 Regadío Perm. 1.a 
0,1000 Regadío Perm. 1.a 
0,1040 Regadío Perm. 1 .a 
0,2600 Secano 3.a 
0,12)40 Secano 2.a 
0.1680 Secano 1.a 
610440 Secano 1.a 
0,0840 Secano 1.a 
0,0800 Regadío Even. 1.» 
0,0400 Secano 2.a 
0,0920 Secano 1.a 
0,01970 Secano 1.a 
0,0480 Secano 1.a 
0,0690 Secano ¡1.a 
0,0600 Regadío Perm. 1." 
0,1640 Regadío Perm. 1.a 
0,1840 Regadío Perm. 1." 
0,2200 Regadío Perm. 1.a 
0,0600 Regadío Perm. 1.a 
0,1960 Regadío Perm. 1.a 
0,1040 Regadío Perm. 1.a 
0,0910 Regaidío Perm. 1.a 
0,2400 Secano 2.a 
0,0600 Secano 1.» 
0,1230 Secano '1.a 
0,0060 Secano 1.a 
0,0640 Secano a.8 
0,1360 Secano 2.a 
0,0^ 20 Secano 1.a 
0,0560 Secano 2.a 
0,0360 Huerta 
0,0720 Regadío Perm. 1.» 
0,0500 Regadío Perm. 1.° 
0,0280 Regadío Perm. 1.a 
0,0060 Readío Permg. 1.a 
0,0740 Regadío Perm; 1.a 
0,1060 Regadío Perm. 1.a 
0,0525 Regadío Perm. 1.a 
0,1050 Regadío Perm. 1.a 
0,0990 Regadío Perm. I." 
, 0,0480 Regadío Perm. 1.a 
0,1800 Regadío Perm. 1." 
0,0960 Regadío Perm. 1.a 
0,1320 Regadío Perm. 1.a 
0,0460 Regadío Perm. 1.a 
0,1760 Regadío Perm l." 
0,0840 Huerta 
0,0570 Regadío Perm. 1.a 
0,1620 Regadío Perm. 1.a 
0,0660 Regadío Perm. 1.a 
0,0240 Erial 
0,0680 Regadío Perm. 1.a 
0.0720 Regadío Perm. I." 
0,1440 Regadío Perm. 1.a 
0,0125 Erial • 
0,0600 Regadío Even. 2.a 
0,1000 Secano 2.a 
0,0880 Secano 2.a 
0,1200 Secano 2.a 
0,0750 Seicano 1.a 
0,1550 Regadío Even. I." 
01580 Secano 2.a 
0,0500 Secano 1.a 
1125 Del propietario: DOMINGA DOMINGUEZ D O M I N G . — R I A Ñ O 
11 312 Pie Torre 0.O8O0 Regadío Perm. 1.a 





Para je Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 






0,0720 Regado Pern.. i 
0,1200 Secano 2.a 
0,0640 Secano 1.a 





































0,0660 Regadío Even. 2.a 
0,0400 .Secano 11.a 
0,0640 Secano 1.a 
0,0320 .Secano '1.a 
0,0240 Secano 2.a 
0,1200 Secano 1.a 
0,0840 Secano 2.a 
0,0560 Secano 2.a 
0,0480 Secano 1." 
8,1270 Secano 1.a \ 
0,1270 Secano 2.a 
0,0440 Regadío Perm. l.» 
0,0320 Regadío 'Perm 1.» 
0,1520 Regadío Perm. l.« 
0,0600 Secano '1.a 
1126 Del propietario: FLORA DOMINGUEZ D O M I N G . — R I A Ñ O 
11 296 Rianas OjlOOO Secano 1.a 













0,1180 Regadío Perm. I." 
0,0440 Huerta 










0,0600 Secano 1.a 
O^ íMO Secano 2.a 
0,1320 Regadío Perm. 1." 
0,0660 Regadío Perm. I." 


















































































0,0600 Regadío Even. I." 
01200 Regadío Even. 1.' 
t/,0020 Secano 1.a 
0,0840 Regadío Perm. 1." 
0,0480 Regadío Perm. 1.a 
0,0640 Regadío Perm. 1.' 
0,2180 Regadío Perm. l.? 
0,0480 Regadío Perm. i." 
0,0560 Regadío Perm.. 1." 
0,2160 Regadío Perm. I." 
0,1780 Regadío Even. 2.a 
0,0840 Secano l.B 
0,0600 Secano J.« 
0,1240 Secano 2.a 
0,0500 Regadío Perm. L" 
0.3300 Regadío Perm. I-' 
0,51160 Regadío Perm. I a 
0,0500 Regadío Perm. 
0,0500 Regadío Perm. I-" 
0,0620 Secano 2.a 
0,0600 Regadío Perm. I-8 
0,3260 Regadío Even, 2.' 
0,0400 Se'oano 1.a 
0,0600 Secano 11." 
0,0800 Secano l.« 
0,01700 Secano '1.a 
0,1040 Regadío Perm. 1* 
1132 Del propietario: PEDRO V A L B U E N A VALBUENA.—RIAÑO 
10 92 Pariján 
10 175 Oncevera 
10 176 Oncevera 
0,1200 Regadío Perm. 1-
0,0680 Secano 1.a 
0,1055 Secano 1.a 
0,1055 Secano 1.a 
65 
DATOS DEL INVENTARIO 
p0i¡g0„o * Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 




























































G u a m o 
Azas Abajo 








Resé j o 
Barrar» 
Carandín 
0,0210 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0400 Regadío Perm. I.8 
0,1440 Regadío Perm. 1.a 
0,0920 Regadío Perm. 1.a 
0,0600 Regadío Perm. I." 
0,0920 Regadío Perm. 1.a 
0,08120 Regadío -Perm. I . " 
0,1000 Regadío Perm. 1.a 
0,2040 Regadío Bven. 2.a 
0,0520 Regadío Éven. 1.a 
0,0240 Regadío Perm. 1.a 
0,08160 Regadío P e r m . 1.a 
0,0640 Secano •2;.a 
0,06!60 Secano 'k* 
0,0:600 Regadío Perm. 1.a 
0,0800 Regadío Perm. 1.a 
0,0020 Regadío Perm. 1.a 
0,9900 Regadío Perm 1.a 
0,0660 Regadío Perm. 1.a 
0,0800 Regadío Pe rm. 1.» 
0,0400 Regadío Perm. 1.a 
0,0720 Regadío Perm. 1.a 
0,1520 Secano 2.a 
1 0.0840 Secano 1 .a 
1133 Del propietario: BENITA VALBUENA MIGUEL.—RIAÑO 
12. 1.252- Andr ina l 0,0440 Secano 1.a 









Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 






















































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1 a 
Secano 2 a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Huerta 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano T .a 















































Soto Aba jo 




























































Perm. 1 .a 
Perm. 1 .a 
Perm. 1.a 



















DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 






















4 3 4 
Saltadero 
Vega 






Quintanie l la 
Qintaniel la 
Caserines 
0 ,0270 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1200 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0960 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0560 Regadío Perm. 1 * 
0,9440 Regadío Perm. 1.a 
0,0460 Regadío Perm. 1 * 
0 ,0520 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1640 Secano 2.a 
0 ,0300 Secano 1.a 
0 ,0520 Secano 1.a 
0,0690 Secano 1.a 


































































Canto del Valle 























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even.1 .a 
Secano 1.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2 * 
Secano 1 a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 










































Veinte Alcantari l la 
Soto Aba jo 
Onconada 
Debajo Cueto C. 
Cuarno Aba jo 































































































Soto Aba jo 
Tras Torre 
Tras Torre 
Fuente Val le 
Campamento 
Cima la Cueva 

















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 ,a 
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Polígono Parcela 


















San Justo Peq. 
Bear Bajero 
Carr i l Sallo 
Soto Fresno 
Yendelagua 
Reguera Qu ln t . 
Prao Prior 
Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 
0,0300 Regadío Perm. 1.a 
0,0560 Regadío Perm. 1.a 
0,0800 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1100 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1200 Regadío Perm. 1.a 
0,0430 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1120 Secano 2.a 
0,1020 Regadío Perm. 1.a 























































































































V i i deo 
































0 ,1600 Regadío Perm. 1.a 
0,1160 Regadío Even. 1.a 
0 ,1440 Regadío Perm. 1.a 
0,0280 Regadío Perm, I a 
0,0800 Secano 2.a 
0,0360 Secano 2.a 
0,0420 Secano 1.a « 
0 ,1320 Secano 1.a 
0 ,0680 Secano 1.a 
0,0400 Stecano 1.a 
0,2200 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0360 Secano 1.a 
0,1100 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0610 Huerta 
0 ,2500 Regadío Perm. I a 
0 ,2120 Secano 2 a 
0,0560 Secano I a 
0 ,1280 Regadío Perm. 2.a 
0,4150 Regadío Perm. 2.a 
0 ,0440 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0560 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0640 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0480 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1680 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1430 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0630 Regadío Perm. 1.a 
0,0440 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0520 < Regadío Perm. 1.a 
0 ,0560 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0420 Regadío Perm. 1.a 
0.0440 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0460 Regadío Even. 2.a 
0,0840 Secano 1.a 
0 ,0400 Secano 1.a 
0 ,0450 Regadío Perm. 1.a 
0,0580 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0500 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0800 Secano 2.a 
0 ,0600 Secano 2.a 
0,0600 Secano 2.a 
0,0800 Secano 2.a 
0,0800 Secano 2 * 
0,0800 Secano 2.a 
0 ,0500 Secano 2.a 
0,0380 Regadío Perm. 1.a 
Del propietario JULIO Y V ICENTE CLEMENTE GARANDE. 
R IAÑO 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
84 
180 



















Debajo Cueto C. 























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 




Secano 1 .a 
Secano 1 •a 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
























































































V i l deo 




































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 




Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. I a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 











































































Alcantar i l la 
Cueto Rosaco 
Soto Aba jo 





















V i l deo 




















































1.a Regadío Even. 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 











Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Huerta 
Huerta 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 •* 
Regadío Perm. 1 •* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 •* 
Regadío Pe rm . 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío " s r m . 1 •* 
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l ^ T SEÍn Paraje Numero N l l I M O J 
16 98 Carr i l Salió 
16 322 Rivas Al tas 
16 329 Rivas Al tas 
16 369-1 Yendelagua 
18 110 Obargas 
21 689 Untrones 
12 461 Bajo la Pasera 
12 621 Peña Casperosa 
16 100 Vail igar 
Suparficie Cult ivo o 
h a s . aprovechamiento 
0,0760 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0840 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0720 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0840 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1120 Secano 1.a 
0 ,0600 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0920 Secano 1.a 
0 ,1640 Secano 2 a 
0 ,0600 Regadío Perm. 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 






















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 






















































































4 5 8 

















' 7 3 5 
733 











And r i na l 


































Quintanie l la 
Val de Piñuelo 
San José 
Sán Cipr iano 
Rivas Altas 
Rivas Altas 
San Cipr iano 
























































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 2 a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 










































Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 




Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
SuperfitiB Cult ivo o 
H a s , aprovechamiento 
1146 Del propietario: DEMETRIA SIERRA ALVAREZ.—RIAÑO 
i ü 87 Rivas 0,1000 
1U 194-1 Canalón 0,1240 
10 258 Apertura 0 ,0680 
10 271 Canalón 0,0680 
I I 290 Rianas 0,0600 
11 304 Rianas 0,2000 
I I 352 Cuadro 0 ,1200 
11 416 Escobalón 0,0590 
1 2 . 81 Col lar ín Torres 0,1600 
12 488 Debajo de Pasera 0 ,1000 
0,0340 
12 963 Prao Luengo 0,0620 
12 1082 Picona 0,1000 
12 1100 Doblos 0 ,0660 
13 750 Soto Cura 0,1170 
14 41 Cuarno 0,0260 
14 98-2 Gargallos 0 ,2000 
14 323 Tejera 0 ,0880 
15 228 Prao Luengo 0 ,0300 
15 282 Pumarada . 0 ,0750 
15 469-2 Soto Fresno 0,0600 
15 489 Codejal 0 ,0780 
15 700 Gañines 0 ,1600 
15 827 Tapinera 0 ,0600 
15 800 Bear 0 ,0440 
15 878-1 Pisa 0 ,0220 
16 153 Vega 0 ,1120 
16 4 9 0 Yendelagua 0,0540 
16 551 Yendelagua 0,0720 
I 143 Canto Va lmoro ' 0 ,1000 
18 143-1 Canto Va lmoro 0 ,1380 
21 780 Yendelagua 0,0320 
12 578 El Valle 0 ,1060 
16 153 Carr i l Salió 0 ,0700 
17 272 Vega Quintanie l la 0 ,0640 
15 612 Gañines 0 ,1180 
I I 174-1 Pie Torre 0 ,1200 
14 266 Cañera 0 ,0320 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 . * 
Regadío Perm. 1.a' 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a• 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perrfi. 1.a 
Regadío Perm. 1 . * 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. ' 1 .a 
Regadío Pe rm. 1 .* 
Secano 1.a 




























































Deb. Cueto Uast. 
Los Casarines 














































Regadío Even. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 . * 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Even. 1 . * 
Regadío Even. 1 .* 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 . * 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .* 
Secano 2 * 
Regjdío Perm. 1.a 
R'ecjtjdío Perm. l_.a 
Regadío Perm. 1.a 
H u e r a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 . * 
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Poiigono Parcela 
Múmíro Muinero Para je 




















Reguera de Q. 
Reguera Qu in t . 
Río Carandín 
Vega Quintanie l la 
Barrera 
Va lp iñue lo 

















Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a , 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 





























































Agua la Ribota 
Regachos 
El Valle 
El Val le 













































Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 




Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 2 a 
Secano 2.a 









Secano 1 .a 
Secano 1 .a 











Secano 1 .a 
Secano 1 .a 






























































































































D A T ' O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 













































































Cult ivo o 
aprovecnanucnto 















































































































Soto A b a j o 
Rianas 
Soto Aba jo 






Tras la Piedra 
Tras la Piedra 
And r ina ! 
V i l deo 















































Regadío. Even. 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1.a 
Regadío Pe rm. 1 .a 

























































V i ldeo 
V i l deo 
V i l deo 






























































DATOS DEL INVENTARIO 
'0030 P31'613 
5ro liumero 







































































































Quintanie l la 
Quintanie l la 
Pan Fragua 
Pan Fragua 
Quintanie l la 
Quintanie l la 
Carandín 
Barrera 
M o l i n o 
Puntaniella 
Pumarada 

















































Secano i , 
Secano 1. 




































Perm. 1 .a 
Perm. 1.a 
Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano .1 ,a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Sécano 1 .a 































































































1 . a 




Regadío Perm. 1 






DATOS DEL INVENTARIO 
P o l l i n o Parcela 
tiuiiuru uuniero 
12 707 
Para je Superíicie Cult ivo o rías. aprovecnamiento 




















El Val le 
El Val le 












Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 




Regadío Even. 1 * 
Regadío Even. 1.a 




























0,0180 Secano 1.a 
0 ,1780 Secano 2 a 
0 ,0680 Secano 2.a 
0 ,0560 Regadío Perm. l .a 
0.2300 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1140 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0520 Secano 1.a 
0 ,0600 Secano 1.a 
0 ,2400 Regadío Perm. 1 .a 
0 ,0960 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1000 Regadío Perm. 1.a 




































4 2 5 












































































Alcantar i l la 
Grande 
Alcantar i l la 














V i l deo 



























Vai l igar 






















































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1.* 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 

















Perm. 1 .a 
Perm. 1 .a 










Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 2.» 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1 .* 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .* 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.* 
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Polígono Parcela 
Mmm Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
t ías. aprovechamiento 















































































Andr ina ! 
Presa Abajo 
C. A b a j o 
V i i deo 
V i l deo 
V i l d e o 













Quintanie l la 























































































































































4 9 4 
510 1 . 
238 







































































































1 . a 
2 . a 
Perm. 1 .a 
2.a 
2.a 
1 . a 
Perm. 2.a 
Perm. 1.a 
Pe rm . 1.a 
Perm. 1.a 
2 . a 
Perm. 1.a 




Regadío Perm. 1 .* 
Huerta 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .* 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
&mm Humero Para je 
Superficie Cult ivo o 


































































Codi ja l 






Rivas , Altas 
Ribero 
Vi l ie l la 
Vi l ie l la 
San Bartolo 



































































































































































































2 . a 
2.a 
1.» 






























































Regadío Perm. 1-* 
Regadío Perm. 1 * 
Erial 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Huerta 
Huerta 
Regadío Perm. 2 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1-* 
Regadío Perm. ! • 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. I-
Regadío Even. 1* 




4 0 4 
Soto Aba jo 
Rianas 
Soto Abajo 





Regadío Perm. '• 
Regadío Perm. ^ 
Regadío Perm. ^ 
Regadío Perm. 
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Para je Superficie Cult ivo o Has , aprovechamiento 











Carr i l Salió 
Carr i l Salió 
Vi l ie l la 
P. Zenón 
0,0680 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1100 Secano 2.a 
0,0920 Secano 1.a 
0,0800 Secano 1.a 
0,0920 Regadío Even. 1 .* 
0,1280 Secano 2.a 
0,0400 Secano 1.a 
0,0600 Secano 2.a 
0 ,0900 Regadío Perm. 1 . * 
0 ,0500 Regadío Perm. 1 a 
0,1200 Regadío Perm. 1.a 
0,1050 Regadío Perm. 1.a 
0,0680 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0400 Secano 1 .a 
0,0340 Secano 1 .a 








































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Huerta 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío? e rm . 1.a 
Secano 2.a 
Secano '2 .a 
Secano 2,a 
Secano 2.a 































Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Erial 
^ 7 0 Del propietario: SANTOS TORNERO REYERO.—RIAÑO 
12 757 Pasera 0 ,1240 Secano I a 
















Soto Aba jo 
Socarroble 
Doblos 
V i ldeo 














Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. I a 























0 ,0500 Regadío Perm. I a 
0,0840 Regadío Pei'-m. 1.a 
0,0960 Secano 2.a 
0 ,0980 Regadío Perm. 1.a 
0,0480 Secano 2.a 

















































































































































2 . a 
1.a 
1 . a 
Even. 




























































^ 0 7 































El Val le 
Peña Casoarosa 
Canh-i del Val le 
O n V o r1»l Valle 
Redondines 
Junto Cruz 
Orno í u^ñoo 
0r*o luenao 
rn* rn .n 
f ? u a r n o 
' " í m a r n e v a 
'~m=,v= V I M o o 








































































































P s r m 
1 • 
1.a 























































4 0 9 
445 
448 

















































Tierra S. Barto lomé 













78 82 Castriel lo 
15 851-1 La Pisa 
12 261-262 Cueto Castiello 
Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 
0,1600 Regadío Perm. 1.a 
0,4880 Secano I a 
0 ,0700 Secano 1.a 
0 ,0920 Secano 2 a 
0 ,0580 Secano 1.a 
0 ,0920 Secano 2.» 
0 ,2440 Secano 2.a 
0 ,0920 Secano 2.a 
0 ,0600 Secano 2.a 
0 ,0880 Secano 2 a 
0 ,0280 Seano 1.a 
0 ,0600 Seacno 1.a 
0,0160 Secano 2.a 
0 ,1760 Secano 2 a 
0 ,0800 Secano 2 a 
0 ,1780 Regadío Perm. 2.a 
0 ,1120 Regadío Perm. 2.a 
0 ,0360 Regadío Perm. 2.a 
0 ,3040 Regadío Perm. 1.a 
0,0840 Regadío Perm. 1.» 
0 ,0740 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0400 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0360 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0400 Huerta 
0 .0220 Huerta 
0 .0360 Regadío Perm. 1 ,a 
0 ,1160 Regadío Perm. 1.a 
0,1240 Regadío Perm. 1.a 
0 , 7 ^ 0 Regadío Perm. 1.» 
0 ,0600 Regadío Perm. 1.a 
0 .0320 Reqadío Perm. 1.a 
0 .1560 Regadío Perm. 1 8 
O.nROO Secano 2.a 
0 flRPO Secano 2.a 
0 .0800 Secano 1.a 
O n A A C i « íorsnn 1 » 
0,0900 Secano 1 » 
0 O A O O Secano ^ a 
D OPOO Secano Va 
0,0800 Secano 1.a 
0 ,2120 Secano 2 * 
0 ,0300 Huerta 
0 ,1800 Secano 2.a 



























































El Val le 
Peguera Ancha 
"asera 





















n m n o 
n 04An 
o n / o n 
n no/IO 








Regadío Even. 1.a 
Reqadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm, 1 ,a 
Regadío Perm. 1 ,a 
Renadío Perm. I,.* 
Regadío Perm. 1 * 
Secano 9 a 
Secano 1 a 
Secano 9 a 
^ e e s n o 9 » 
"íoí-snn 9 * 
S o r ^ n o 1 * 
1 » 
i n 
Regadío Perm, 1 
Regadío Perm, 1 
Regadío Perm, 1 
Regadío Perm. 1 
Reqadío Perm. 1 
Regadío Even. 2 
Secano 2.a 







Cul t ivo o 
aprovechamiento 































































Soto A b a j o 
























Quintani l ia 
Quintani l ia 
































1.» Regadío Even. 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. l.» 
Regadío Perm. 1» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 











Regadío Perm. 1» 
Regadío-Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1.* 
Reqadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1> 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
















Regadío Perm. 1.* 
Regadío Perm. I.1 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. I * 
Regadío Perm. 1 * 











































1 01 5 
114 







































































































"ega d io 
Regadío 
Perm. 1.* 






Perm. 1 * 
Perm. 1 * 
2.a 
2 a 
Even. 2 * 
2.» 
2 a 

















D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
rpoiígono Parcela 
'Húniíro NÚfflBrfl Para je 
Superficie Cult ivo o 















Quintani l la 








Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
decano 1 a 

















Regadío Perm. 1 .a 
Erial 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 





















V i l d e o 
V i Ideo 
Vega Aba jo 
Soto Cura 
Soto Cura 
Vega Aba jo 
Boca Soto 
































































































Regadío P e r m . 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 
RegadíoP e rm . 











































Quintani l la 
Costaniella 
Yendelagua 


































Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Even. 1 










Regadío Perm. 1.a 
Regac''o Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número • Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 







































0,1 M O 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. I.3 
Regadío Perm. 1 * 















































Vi l ie l la 











San Cipr iano 
El Vi l lar 
El V i l la r 
Vi l lar 


























































1 . a 
2 . a 
2.a 
1, 































































































Cuarno Aba jo 
Encima Cueva 
Encima Cu»va 
V i l deo 















































































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmgro Para je 
Superficie Cult ivo o 

































1 7 6 
2 6 7 
3 3 5 
í t 6 4 
5 8 8 
5 9 4 
7 6 0 - 1 
51 
6 3 
1 4 8 
4 0 4 
4 2 2 
4 2 7 
4 8 1 
4 8 8 
4 9 3 
5 1 5 
8 6 
9 5 
1 1 2 
1 3 4 
1 6 8 
1 4 3 
2 4 4 
2 9 5 
5 4 9 
8 4 1 
4 0 9 
99-1 
9 1 3 



































0 , 0 3 0 0 
0 , 0 4 0 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 0 4 4 0 
0 , 0 5 0 0 
0 , 1 0 8 0 
0 , 1 3 6 0 
0 , 1 4 8 0 
0 , 0 9 6 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 1 0 4 0 
0 , 0 5 2 0 
0 , 0 7 2 0 
0 , 0 4 4 0 
0 , 0 2 6 0 
0 , 0 5 2 0 
0 , 1 8 0 0 
0 , 0 3 2 0 
0 , 2 9 6 0 
0 , 0 6 4 0 ' 
0 , 1 7 6 0 
0 , 1 0 6 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 0 4 6 0 
0 , 0 4 4 0 
0 , 0 7 2 0 
0 , 0 3 2 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 1 2 0 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 0 2 0 0 
0 , 0 8 0 0 


























































































2 1 2 
2 5 7 










1 2 9 
8 0 
2 3 7 






















0 , 0 2 6 0 Secano V 
0 , 0 8 0 0 Secanoi ^ .a 
0 , 1 1 4 0 Secano' 2 .a 
0 , 0 8 8 0 Secano 1 .a 
0 , 0 3 2 0 Secano 2 , a 
0 , 0 4 0 0 Secara 1 a 
0 , 0 2 8 0 , Secano 2 .a 
0 , 0 8 8 0 Secano 1 .a 
0 , 1 8 0 0 Secano 1.a 
0 . 0 5 3 5 Secano 2 a 
0 , 1 0 4 0 Secano 2 .a 
0 . 1 1 6 0 Renadío Derm. 1.a 
0.0460 (Regadío Perm. 1.a 
0,0600 Regadío Perm. 1/ 
0,1400 Huerta 
0,0SW Regadío Perm'. 1.» 
0,0000 Regadío Perm'. 1.» 
0,11150 Secano 2.r 
17.65 De! p rop ie ta r i o : GREGORIO DOMINGUEZ.—R!AÑO 
14 434 Tabla Hormas 0,1340 Secano 1." 
1566 De! ' p rop ie ta r io : FRANCISCO ALONSO SIERRA.—RIAÑO 
15 . 860 La Pisa 0,0240 Huerta 
























0.0340 Regadío tE r^en. 1.» 
0 O^nQ Serano 1 a 
0,2630 Secano 2.B 
0,0540 Secano 2.a 
O.'iooo Regadío Perm-. I." 
O.'12i40 Regadío Perm. a* 
(\,mm Secano 2.» 
OJI6O0 Reioradío Perm. 2 a 
0.0400 Regadío Perm. 1 • 
d}VlW Regadío Perm. ! • 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero Para je 
Superficie Cult ivo 6 
Has . aprovechamiento 
15 726 Bajero Vega 
16 202-2 Soto Quemado 
16 306 Soto Quemado 
16 419 Yendelagua 






Regadío Perm-. 1* 
Regadío Perm. i.« 
Regadío Peiim. a.» 
Regadío Perto. i.» 
Secano l * 
























































1269 Del propietario: ANGEL DOMINGUEZ PEDROSA.—RIAÑO 


























Regadío Perm. 1; 
Secano 2.a 
Secano l ." 
Secano 1.a 
Regadío Perm. 1. 
Rfegaido Perm. 1. 
Secano 2.a 




















































0,0580 Regadíc^Erven. 1.» 
01440 Régaidío>|Eiven. 1'.* 
0,0620 Regadío Even. 1.a 
0,0820 Regadío Perm. li.a 
0,1820 Regadío Perm. í.* 
0,0650 Regadío Perm.'. !> 
0,1200 Secano l.tt 
0,0300 Huerta 
0,1400 Secano 1.a 
0,1360 Regadío Perm. I . ' 
01380 Regadío Perm. 1.a 
0,0720 Regadío Perm. I.* 
0,3820 Regadío Perm. 1.a 
0,0400 Regadío Perm. 1.a 
0,0680 Regadío Perm. 1.a 
01080 Regadío Perm. Iv» 
04040 Spcano 3.* 
OO0OO Regadío Perm. 1." 







































0/1060 Secano 1.a 
0,0920 Secano 2.a 
0,0600 Secano 1.» 
0.0420 Secano 2.a 
0,2080 Secano 2.a 
0,0450 Seosmo 1.a 
0,0800 Secano llí.» 
0,0880 Secano jI." 
0.0800 Regadío Perm. I * 
0,1160 Regadío Perm. 
0,0760 Regadío Perm. íl-* 














0.1440 Regadío Perm. I * 
011000 Regadío Perm. 
0.0520 Secano 1.» 
0.1320 Secado U.:* 
01 Amo Regadío' Tí5ven. 1-* 
OPQRO Secano 3* 
01080 Secano 2l.a 
7 5 















































































































Secano i . " 
Regaoio (Perm. 1.a 
Regadío Perm. l..a 
Regadío ¡Perm. ii." 
•Regadío Perm. La 
Regadio Perm. 1." 
Regadío Perm. i.a 
Regadio Per«au i.« 
Regadío Perm. l..H 
Regadío Perm. 1.a 
Regactio Pdrm. 1." 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1." 
Regadío Perm. l.B 
Regadío Perm. 1.a 
Regadía Perm. 1." 
Regadío Perm. a!.a 
Eíegadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. ll.» 
Regadío Perm. ¡1." 
Regadío Perm. 1* 
Regadío Perm. 
Secano 1.a 
Regadío Even. 2." 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1." 
Secano l." 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 










































150 El Canalón 




306 Boca Ballarque 
344 Boca Bal larque 
227 Las Rianas 
463 Soto 
11 Soto 
14 La Torre 
80 Tras Tor re 
275 . Cueto Castiello 
286 Cueto Castiello 
301 Barro jano 
591 El Val le 







106 La Vega 
118 Camino Salió 
108 L a Vega 
312 L a Vega 
521 Suertes 
552 L a Vega 
595 L a Vega 
784 La Vega 
844 Gañines 
864 La Pisa 
859 La Pisa 
72 San Bartolo 
% • 











0,0760 Regadío Even. 1.a 
0,1080 Regadío Even . 1.a 
0,0820 Secano 1.» 
0,1200 Regadío Even. 1.a 
0,0920 Secano 1.a 
0,0480 Regadío Perm. 1.a 
0,0840 Regadío Perm. 1.a 
0,0560 Regadío Perm. 1.a 
0,1360 Huerta 
0,2520 Regadío Perm. 1.a 
0,0^00 Secano 2.a 
,0 ,1120 Regadío Even. 1.a 
0,1120 Secano 2.a 
0,0740 Secano 2.a 
0,1040 Secano 1.a . 
0,0840 Regadío Even. 1.a 
0,0240 Secano 2.a 
0,0680 Secano 1.a 
0,0880 Secano 1.a 
0,0400 Secano l,a 
0,0680 Secano 1.a 
0,1200 Secano (1.a. 
0,0400 Secano 1.a 
0,0220 Secano i .a 
0,3160 Regadío Perm. I . " 
0,06185 Regadío Perm. I . " 
0,0400 Regadío Perm. i.» 
0,0700 Regadío Perm. 1.a 
0,0720 Regadío Perm. 1.a 
0,0180 Regadío Perm. 1.a 
0,12110 Regadío Perm. 1.a 
0,0600 Regadío Perm. 1.a 
0,1800 Regadío Perm. 1.a 
0,0920 Huerta 
0,0440 Huerta 
0,0470 Regadío Perm. 1.a 
0,0370 Regadío Perm. 1.a 
0,0440 Regadío Perm. 1.a 
0,0800 Regadío Perm. 1.a 
0,0660 Regadío Perm. 1.a 
0,1200 Regadío Perm. 1.a 
0,1280 iRegadío Perm. 1.a 
•0,0640 Secano 2.a . 
0,2!120 Regadío Even. 1.a 
húmero N Ú Í M Ü 
Para je 













































































Cult ivo o 
aprovechamiento 
Secano 1.a 

























Secano 1 .a 





















Regadío Perm. 1 .* 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .* 













































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. T.a 
Regadío Perm. 1 .* 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Erial 
Regadío Perm. 1 * 
Secano. 2.a 
Secano 1 .a 



























































































































































1 . a 






1 . a 
1 > 
2 . a 
1 . a 

















D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero 
1 6 1 6 5 
16 4 6 0 
1 7 2 3 
1 2 1 8 3 
21 4 7 7 






0 , 1 0 4 0 
0 , 0 4 0 0 
0 , 1 3 2 0 
0 , 0 7 8 0 
0 , 1 0 2 0 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 
Secano 2 . a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 













1 3 7 
4 3 2 
8 0 7 
112-1 
5 3 5 
1 2 5 
3 9 4 
5 1 5 
5 0 1 
6 7 













0 , 0 4 0 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 0 4 6 0 
0 , 1 1 6 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 0 3 9 0 
0 , 0 5 0 0 
0 , 2 0 8 0 
0 , 1 3 8 0 
0 , 0 8 2 0 
0 , 0 5 2 0 
0 , 5 3 0 
Regadío Even. 
Secano 2 . a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 






















































1 2 / 
1 2 
12 








1 1 0 
1 1 9 
1 2 9 
1 7 8 
2 3 6 
2 9 0 - 1 






1 2 3 
1 3 3 
1 5 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 5 2 
2 9 5 
6 7 
1 0 8 
3 1 8 
3 7 3 
3 7 4 - 1 
1 0 6 
1 5 4 
1 5 5 
1 6 2 
1 7 9 
1 9 0 
2 1 8 
2 9 8 
3 2 0 
3 8 0 
5 3 9 
6 8 3 
7 8 0 - 1 
7 9 0 
7 9 5 
8 2 2 
8 4 5 
9 7 0 - 3 
9 9 0 
Pari ján ' 
Pari ján 















































0 , 0 8 0 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 0 7 8 0 
0 , 0 6 6 0 
0 , 0 6 4 0 
0 , 1 4 0 0 
0 , 1 8 8 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 1 6 0 0 
0 , 0 8 8 0 
0 , 2 8 0 0 
0 , 1 2 0 0 
0 , 2 5 8 0 
0 , 0 6 6 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 1 2 0 0 
0 , 0 4 0 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 0 7 6 0 
0 , 1 4 8 0 
0 , 0 3 2 0 
0 , 0 8 4 0 
0 , 3 7 2 0 
0 , 0 3 0 0 
0 , 0 4 2 0 
0 , 1 8 0 0 
0 , 0 4 0 0 
0 , 0 8 5 0 
0 , 0 3 6 0 
0 , 0 6 4 0 
0 , 0 6 6 0 
0 , 3 6 0 0 
0 , 1 0 8 0 
0 , 1 6 8 0 
0 , 2 4 8 0 
0 , 0 4 4 0 
0 , 0 5 0 0 
0 , 1 4 0 0 
0 , 0 4 8 0 
0 , 0 9 6 0 
0 , 3 2 2 0 
0 , 0 3 4 0 
0 , 2 1 7 0 
0 , 1 2 0 0 
0 , 1 1 6 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 0 3 2 0 
0 , 1 9 2 0 
0 , 1 0 8 0 

















































































2 . a 
2 . a 
2 . a 
2 . a 
1.a 
1. a 




























D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
polígono Parcela 
Húmero MÚfflErO Paraje 
Superíicie C u l t i v o o 

























































1 0 1 2 
1 0 8 5 
2 0 
5 4 7 
2 3 1 - 1 








1 0 3 
111 
1 7 0 
2 0 5 
2 1 3 
2 1 5 
. 2 2 9 
2 8 7 
2 9 1 
3 7 4 - 1 
3 8 5 
3 9 1 
3 9 2 
4 9 5 - 2 
5 3 7 
5 4 2 





1 8 3 
2 1 0 
2 5 9 
2 6 6 
2 7 7 - 1 
2 7 7 
2 9 6 
3 0 6 
3 2 4 
3 4 7 
4 3 0 
4 6 8 
4 7 9 
5 3 2 
2 9 7 
5 4 7 
5 9 1 
6 9 8 
7 3 0 
7 8 4 
8 0 6 ' 





































Mojones Al tos 
Mojones Al tos 
Mojones Al tos 

















0 , 0 4 4 0 
0 , 1 1 6 0 
0 , 0 7 8 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 1 2 0 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 0 8 8 0 
1 , 2 3 2 0 
0 , 0 9 8 0 
0 , 0 4 0 0 
1 , 1 7 2 0 
0 , 2 0 0 0 
0 , 2 2 8 0 
0 , 0 8 8 0 
0 , 0 7 2 0 
0 , 0 5 6 0 
0 , 0 8 5 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 1 4 4 0 
0 , 1 5 6 0 
0 , 1 1 2 0 . 
0 , 0 6 4 0 
0 , 2 1 8 0 
0 , 1 0 8 0 
0 , 0 6 8 0 
0 , 0 4 4 0 
0 , 0 3 4 0 
0 , 0 9 2 0 
0 , 1 2 8 0 
0 , 0 5 2 0 
0 , 0 3 6 0 
0 , 0 7 2 0 
0 , 0 5 2 0 
0 , 0 5 7 0 
0 , 0 6 7 0 
0 , 0 4 8 0 
0 , 1 9 0 0 
0 , 1 4 5 0 
0 , 0 6 8 0 
0 , 0 6 5 0 
0 , 0 5 6 0 
0 , 0 5 5 0 
0 , 0 4 4 0 
0 , 0 4 6 0 
0 , 0 9 2 0 
0 , 0 6 6 0 
0 , 0 4 4 0 
0 , 1 2 8 0 
0 , 0 2 2 0 
0 , 2 2 4 0 
0 , 2 4 8 0 
0 , 3 4 8 0 
0 , 0 8 4 0 
0 , 1 0 4 0 
0 , 1 1 2 0 
0 , 1 1 2 0 
Secano 1 .a 
Secano 2 . a 
Regadío Perm 
Secano 2.a' 
Secano 2 . a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. ] > 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm 
Secano 1 .a 
Secano 2 a 
Secano 2 . a 
Secano 2 . a 
Secano 1 a 
Secano 1 .a 
Secano 
Secano 
























3 5 6 
3 5 8 
3 9 4 
4 1 2 
4 8 2 - 1 
4 8 2 - 2 
4 9 1 - 1 
5 1 9 
5 2 9 




3 8 5 
3 9 7 
4 4 8 
Reg. Musiel lo 















0 , 0 9 6 0 
0 , 0 6 8 0 
0 , 0 6 8 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 2 6 4 0 
0 , 0 7 4 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 1 0 8 0 
0 , 0 4 0 0 
0 , 1 1 8 0 
0 , 1 7 6 0 
0 , 0 9 2 0 
0 , 0 7 4 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 1 3 2 0 










Secano 2 . a 
Secano 2 . a 
Secano 2 . a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2 . a 
Regadío Perm. 2 . a 
















Regadío Pe rm. 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 












2 . a 
1.a 
Regadío Perm. 2 . 
Regadío Perm. 2 . 






Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
77 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
mm Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 









































































































































1 . a 
2 * 
Perm. 











































Andr ina l 





















Regadío Even. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2 .a 
Secano 2 .a 
Seca no 2 fi 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 > 
Huerta 
Secano 1 .a 






























Cort i ja l 
San Justo 
Vall igar 


















































































Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 
1237 Del propietario: LUCIO GONZALEZ GARCIA.—RIAÑO 
10 46-1 Ingiestos 0 ,0520 Regadío Even. 
10 59 Ingiestos 0 ,0800 Regadío Even. 
polígono Parcela 
tiumBro NúiMO Paraje 
Superficie Cult ivo o 
h a s , aprovechainienío 
12 657 El Valle 
14 91 Sedeñal 





Secano 2 . * 
Secano 1 .a 
'Secano 2.a 
Huerta 







































































































































Par i ján 










Reg. Tras Torre 
Onconada 
El Val le 
Reguera Al ta 
Argenzosa 














Erante la Vega 
La Vega 
M a r i q u i t a , 

















San Bar to lo 










Cnur id ie l la Ont . , 
Val moro 



































































































1 . a 






1 . a 
2 . a 
1.a 
1.a 
1 . a 
2 . a 
1 . a 
2 . a 
2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
























Secano 2 .a 




























D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Poügont Parcela 














































Superficie Cult ivo o 
h a s . aprovechamiento 
0,0500 Secano 1.» 
0 ,0420 Secano 2.a 
0 ,0780 Secano 1 ,a 
0 ,0380 Secano 2.a 
0 ,0500 Secano 2.a 
0 ,0600 Regadío Perm. 1 .* 
0 ,0660 Secano 2.a 
0 ,1200 Secano 2.a 
0 ,0600 Regadío Perm. 1 * 
0 ,0600 Secano 1 .a 
0 ,1000 Secano 1.a 
0 ,1050 Secano 2.a 
0 ,0400 Erial 
0 ,0200 Erial 
0 ,2400 Secano 3.» 
0 ,0400 Secano 1.a 














Regadío Perm. 1.a 
V\o Perm. 1 
1240 Del propietario: FEL IC IANO SIERRA GARCIA.—RIAÑO 
10 130 Ingiestos 0 ,0640 Regadío Even. 1 * 
10 135 Ingiestos 0 ,1320 Regadío Even. 1.a 
10 239 Pozo Aper tura 0 ,1160 Secano 1.a 
11 39 Riana 0 ,0720 Secano 1.a 
11 63 Par i ján 0 ,0500 Secano I a 
11 419 Escobalón 0 ,0840 Secano 1.a 
12 299 Cotorones 0 ,0720 Secano 1.a 
12 158-1 Cueto 0 ,1000 Secano 2.a 
12 640 / Reguera 0 ,0720 Secano 2.a 
12 732 Boca Val le ' 0 ,0360 Secano 1.a 
12 763 Pasera 0 ,0600 Secano 1.a 
12 874 Campamento 0 ,0640 Secano 1.a 
12 833-3 Campamento 0 ,0760 Secano 1.a 
12 1166-1 Riva G. 0 ,0400 Secano 2.a • 
12 1165 Riva G. 0 ,0800 Secano 2.a 
13 224 V i d d e o 0 ,0760 Regadío Perm. 1.a 
13 417 V i l deo 0 ,0340 Regadío Perm. 1.a 
14 . 84 Carvallosa 0 ,0520 Secano 2.a 
14 145 Señal 0 ,1240 Regadío Perm. 1.a 
14 243 Señal 0 ,0580 Secano 2.a 
14 314 Carrera 0 ,0440 .Secano 1 ,a 
14 317 Carrera 0 ,0320 Secano 1.a 
14 321 Carrera 0 ,0440 Secano 1.a 
14 4 6 4 Serralengua 0 ,0560 Secano 1.a 
14 561 Valcatones 0 ,0800 Regadío Perm. 2.a 
15 141 Vega 0 ,0570 Regadío Perm. 1.a 
15 192 Vega Cerrada 0 ,0360 Regadío Perm. 1.a 
15 243 Cimera 0 ,0800 Regadío Perm. 1.a 
15 618 Gañines 0 ,1240 Regadío Perm. 1.a 
15 693 Gañines 0 ,0640 Regadío Perm. 1.a 
15 727 Vega 0 ,0560 Regadío Perm. 1.a 
16 151-2 Carr i l 0 ,0320 Regadío Perm. 1.a 
17 1 Reguera 0 ,1240 Secano 2.a 
17 " 5 7 Costaniella 0 ,1200 Secano 1.a 
17 109 Pan Fragua 0,0640 Secano 2.a 
17 144 Val le ja 0 ,1000 Regadío Even. 2.a 
17 256-1 Campo 0 ,0940 Secano 2.a 
18 106 Vi l ie l la 0 ,0540 Secano I a 
18 169 Praderas 0,0960 Secano 1.a 
18 171 Praderas 0 ,0240 Secano 1.a 
11 148 Rianas 0,0600 Regadío Perm. 1.a 
13 180-2 Cima Cueva 0 ,1240 Secano 1.a 
12 503-1 Canto Va . 0,0200 Secano 2.a 
14 523 Boca Hormas 0,0400 Secano 2 a 
0,0800 Secano 3.a 
1241 Del propietario: HROS. DE LUISA DIEZ PRIETO.—RIAÑO 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 









Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
1242 Del propietario: PRIMO FERNANDEZ FERNANDEZ.—RIAÑO 
17 80-3 Quintani l la 0 ,1800 Secano 1.» 


































































































T ier rona 
Escobalón 
0,0500 Secano 1.a 
0,0600 Regadío Perm. 1 .* 
0 ,0490 kegadío Perm. ] 
0 ,0190 Regadío Perm. 1.a 
0,0160 Regadío Perm. 1.» 
0,0880 Regadío Perm. 1.a 
0,0680 Secano 2.a 
0,0480 Secano 1.a . 
0 ,0250 Regadío Even. 1 * 
0 ,1000 Regadío Even. 1.a 
0 ,0640 Secano 2.a 
0 ,1040 Secano 1.a 
0 ,0140 Regadío Perm. 1 . * 
0 ,0420 Secano 1.a 
0 ,0940 Regadío Perm. 1.a 
0,0560 Secano 1.a 
0 ,0960 Secano 2.a 
0 ,0680 Secano 1 .a 
0 ,0200 Regadío Perm. 2.a 
0 ,0700 Regadío Perm. 1 * 
0 ,1420 Regadío Perm. 1.a 
0,0280 Regadío Pe rm. 1.a 
0 ,0440 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0400 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0600 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1080 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1760 Regadío Perm. 1.a 
0,1000 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0600 Secano 2.a 
0 ,0360 Secano 2.a 
0 ,0400 Secano 2.a 
0 ,0470 Regadío Perm. 1.a 
0 ,2120 Secano 2 a 
0 ,1020 Regadío Perm. 1 .* 









Cueto Manue l 
Cueto Verdad 
Pozo Aper tu ra 





Regadío Even. 1 . 
Regadío Even. 1 . 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1. 

































































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 . * 
Regadío Perm. 1 . * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. V * 
Secano 2.a , 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. I * 
Secano 1 .a, 
Secano 2'.a 
Secano 1 ,a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2 * 
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polígono P f 1 6 ' 3 































































Quintani l la 
Va l moro 
Val moro 





































































































































































l ío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. I a 
Secano 1 .a 
1177 Del propietario: CANDELAS ALVAREZ ALVAREZ.—RIAÑO 
314 1 





















































































1 . a 















1178 Del propietario: VICTOR A L V A R E Z ALVAREZ.—-RIAÑO 
Polígono 
Húmero Número Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 













Secano 1 .a 
Secano 1 .a 




































Tras la Piedra 
Doblos 
Cuarno A r r i ba 
Vega' Seralda 
Vega Seralda 















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 


























Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 





12 2 3 0 
12 616 
1 2 6 7 1 . 
13 3 






























Mi ra Blanca 
Pasera 
Pisa 
























































Perm. 1 . * 
Perm. 1.a 
Perm. 1 .a 
1 . a 
2 . a 
2.a 
Perm. 1 .a 
Perm. 1 .a 





Perm. 1 .* 
2 . a 
2.a 














































H o r m a s 
C i m a Cueva 
E l Aso 
Color ico 
Agua Salió 






















Regadío Pe rm. 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Si-'ca.nG laa 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Secano laa 
E r i a l 







Cunqaie l los 
P a r i j á n 







E n a l 
80 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Pareóla 




















































Superficie Cul t ivo o 
Has. aprovechamiento 
0,0780 Secano lsa 
0,0880 Secano laa 
0,2000 Secano 2.a 
0,0500 Secano ]ga 
0,1200 Secano lfia 
0,8000 Regadío r'erm. 1.a 
0,0560 Secano 1^ 
0,0870 Regadío J^erm. 1.a 
0,1050 Secano lsa 
0,1360 Regadío Perm. 1.a 
0,0980 Regadío Perm. 1.a 
0,0400 Regadío Perm. 1.a 
0,0600 Regadío Perm. 1.a 
0,0720 Regadío Perm. 1.a 
0,3600 Erial 
0,1720 Secano 2.a 
0,1480i Regadío Even 
0,0760 Secano 1.a 
0,0560 Secano 2.a 
1.a 
1185 Del propietario: HROS. DE FELICIS IMO DIEZ ROJO.—RIAÑO 
11 345 Soto Abajo 0,2820 Secano 1.a 
1186 De! propietario: CANDIDO ALVAREZ ALVAREZ.—RIAÑO 




















































0,1240 Regadío Perm. 
0,0600 Regadío Perm. 1 
0,0480 Secano 1.a 
0,0540 Secano 2.a 
0,0440 Secano 1ga 
0,0640 Secano Jaa 
0,0760 Regadío Perm. 
0,1020 Regadío Perm. 
0,1880 Regadío Perm. 
0,1300 Huerta 
0,440 Regadío Perm. 
0,0600 Regadío Perm. 
0,0480 Regadío Perm. 1.a 
0,0260 Regadío Perm. 1.a 
0,0560 Regadío Perm. 1.a 
0,1120 Secano 2.a 
0,1120 Regadío Even. 1.a 







































0,1340 .Regadío Perm. 1.a 
0,0650 Regadío Perm. 1.a 
0,0620 Regadío Even. 1.a 
0,0420 Secano 2.a 
0,0590 Regadío Perm. 1.a 
0,1300 Huerta 
0,0930 Secano 3ga 
0,0780 Secano 1.a 
0,0530 Secano 1.a 
0,1720 Regadío Perm. 2.a 
0,0800 Regadío Perm. 1.a 
0,0600 Regadío Perm. 1.a 
0,1120 Regadío Perm. 1.a 
0,0500 Regadío Perm. 1.a 





















































Número H Ú I M O Para je 
Superficie Cul t ivo o 




























































0,0800 Regadío Perm. i.a 
0,1800 Regadío Perm. l a 
0,1040 Huerta 
0,1840 Secano 2.a 
0,0800 Secano 2.a 
0,1040 Secano 2.a 
0,0760 Secano 2 a 
0,0560 Secano 2.a 
0,0900 Secano 1.a 
0,1040 Secano 2.a 
0,0920 Secano 1.a 
0,0520 Regadío Perm. Ia 
0,0360 Regadío Perm. 1.a 
0,3400 Regadío Perm. 1.a 
0,1280 Regadío Perm. Ia 
0,1000 Erial 
0,0680 Secano 1.a 





























































































































































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Huerta 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 








Regadío Even. 1.a 
Secano ?Ba 


















Secano 2ga a 
Regadío Ferm. 1-^  
Regadío Ferm. 1^  
Regadío Perm. 1-
Regadío Perm. ^ 
Regadío Perm. ^ 
Regadío Perm- ^ 
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Pol!|)M Parcela 
iiatn S í i n e r o Paraje 
Superficie Cultivo o 















































Reguera de Q. 
Q u i n t a n i l l a 
Pontaniella 
Pon tan ie l l a 
Casarines 
La Vega 





0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
0,1320 Regadío P e r m . 1.a 
0,0680 Regadío P e r m . 1.a 
0,3000 Regadío P e r m . 1.a 
0,0560 Regadío P e r m . 1.a 
0,0670 Regadío P e r m . 1.a 
0,2560 Regadío P e r m . 1.a 
0,1100 Regadío P e r m . 1.a 
0,1140 Secano 2 » 
0,0520 Secano 1.a 
0,1640 Regadío Even. I a 
0,0800 Secano 9 * 
0,0340 Secano 1.a 
0,0250 Regadío P e r m . 1.a 
Ó,D840 . Regadío P e r m . I a 
0,0760 Secano 1.a 
0,0600 Secano 1.a 
0,0800 Regadío P e r m . 1.a 
0,1200 Secano 2 a 


















Curqu ie l lo 
Guarno 
Palanque 
H o r m i g a l 
L a Veg8 
P u m a r a d a 
H u e r t o 











Regadío P e r m . 
Secano 1.a 
Secano 2 a 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
H u e r t a 
Regadío P e r m . 
I a 
Del propietario: BEGOÑA GARANDE CONDE.—RIAÑO 
14 282 Vega 0,0560 Secano 1.a 
15 92 Señal 0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
15 865-2 L a Pisa 0,0600 E r i a l 








































R ive ra 
Ingiestos 
A p e r t u r a 
B a r r e r a 







A n d r i n a l 
Calcayo 
L a R ibera 
Vega 
Vega 
P u m a r a d a 
San Justo 
Rivas A l t as 
Río Garande 
B a r r e r a 
Yfendelagua 
0,1360 Regadío Even. 1.a 
0,0700 Regadío Even. 1.a 
0,1020 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 Regadío Pe rm. 1.a 
0,1200 Regadío P e r m . I a 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
0,0650 Secano 2.a 
0,0460 Secano 1.a 
0,0350 Secano 1.a 
0,0520 Secano 2 a 
0,1120 Secano 2 a 
0,0460 Secano 1.a 
0,0400 Secano 2 a 
0,0520 Secano 2 a 
0,0500 Regadío P e r m . 1.a 
0,0320 Regadío P e r m . 1.a 
0,0270 Regadío P e r m . 1.a 
0,0860 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0360 Regadío Pe rm. I a 
0,1120 Secano 2 * 
0,1360 secano 2.a 
0,0440 Regadío P e r m . 1.a 
1195 Del propietario: JESUSA SIERRA GARCIA.—RIAÑO 
10 85 P a r i j á n 0,0540 Regadío Pe rm. 1.a 
11 32 R ianas 0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
12 577 Va l le 0,0560 Regadío Even. 1.a 
12 882 P iedra 0, 0720 Secano 1.a 
14 188 Señal 0 ,1240 Secano 1.a 
0 ,0600 Secano 2.a 
15 647 Suerte 0 ,1040 Regadío Perm. 1.a 
16 27 San Barto lo 0 ,0520 Regadío Perm. 1.a 
16 96 Va l l i ja r 0 ,0400 Regadío Perm. 1.a 
16 248 Revuelco 0 ,1200 Regadío Perm. 1.a 
16 461 Yendeiagua 0 ,0600 Regadío Perm. 1.a 
16 476 Yendeiagua 0 ,0360 Regadío Perm. 1.a 
Polígono Parcela 
Hómsro HÜDiefO Paraje 








Quintani l la 
Quintan i l la 





Secano 1 .a 
Regadío Perm. 

































Soto Aba jo 




























Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .* 

































Boca Vo l la rque 
Soto Aba jo 
Rianas 


























Regadío Even. I a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 















Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 





















































Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. I a 
Secano 1 .a 
1200 Del propietario: S IXTA, ISIDORO, ANUNCIACION Y MARIA 
DEL CARMEN DIEZ SIERRA.—RIAÑO 
15 741 Vega Seralda 0,2500 Regadío Perm. I a 









Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. I." 
82 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Poii ioM P i r t t l i 
« t o r o H i m e r o Paraje 
Saperíkis Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 
1202 Del propietario: JOSEFINA PEDREYES iVELLEZ.—RIAÑO 
14 52 Los A lamos 0,3600 Regadío Perm. 1.a 
1203 Del propietario: PEDRO LUIS NIETO VARAS.—RIAÑO 
15 34 Prados Nuevos 0 ,5500 
0 ,0700 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1. 
1205 Del propietario: DOMINGO MATORRAS IGLESIAS.—RIAÑO 
14 531 Boca Hormas 0,1800 Regadío Perm. 2 . 























Soto Aba jo 







0,0510 Regadío Perm. 1 . 
0,0740 Regadío Perm. 1 * 
0 ,0680 Regadío Perm. 1 * 
0,1320 Regadío Perm. 1 * 
0,0200 Regadío Perm. 1 . * 
0 ,0280 Regadío Perm. 1.a 
0,0280 Regadío Perm. 1 * 
0,1080 Secano 2.a 
0,0960 Secano 2.a 
0,0280 Regadío Perm. 1 * 




















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1 
0,1400 Secano 2 a 






















































1 . a 
2 a 
I a 
2 . a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 1.* 
Regadío Perm. 1 * 















Soto Aba jo 









Quintani l la 
Pontaniella 















Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1 . ' 
Secano 1 .a 
Huerta 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.*, 
Regadío Perm. 1 
Huerta 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Even. 1 .* 
Secano 1 .a 
































Regadío Perm. 1 
Secano 1 a 
Secano 1 a 
Huerta 
Regadío Perm. 1 
Huerta 
Regadío Perm. 1 
Regadío Even. 1 
Secano 2.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígona Pártela 
número Nfimero 
Paraje Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 



















Soto A b a j o 
Socarrobie 
Barro jano 
V i l deo 
V . Puerta 
Carrera 
Pisa 











Regadío Perm. 1 » 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 2.» 
Regadío Perm. 1» 
Regadío Perm. 1.» 
Secano 1 .a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1 .* 































Soto A b a j o 



























Secano 1 .a I 
Regadío Perm. 1.» 
Huerta 
Erial 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 . " 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 . * 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 . * 
Regadío Perm. 1.» 
Secano 2.a 






















































































Cueto la Verdad 











Boca Val le 
Tombel lar 






Andr ina ! 






























































Even. 1 .* 
Even. 1 * 


























Regadío Perm. 1 * 
Huerta 
Huerta 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 2.* 
Secano 2.a 
Huerta 
Regadío Perm. T * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1-



















D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Poligroo 
Número 









































1 4 4 
1 6 7 
3 5 4 
3 7 0 
4 0 1 
4 8 3 
5 1 0 
5 4 2 
5 6 0 
5 6 4 
5 8 1 
5 8 3 
6 2 4 
6 2 6 
7 8 9 
7 9 3 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 2 
8 6 2 
1 0 7 
2 2 9 
2 5 1 
3 0 8 
4 7 3 
4 7 8 
5 3 1 
5 4 4 




1 8 6 - 2 
2 1 3 
7 1 5 
9 9 
9 - 3 
8 6 5 - 3 








































0 , 0 5 0 0 
0 , 3 3 0 0 
0 , 0 7 6 0 
0 , 1 2 6 0 
0 , 1 2 8 0 
0 , 0 8 4 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 0 5 8 0 
0 , 0 9 0 0 
0 , 2 1 6 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 0 7 6 0 
0 , 1 2 8 0 
0 , 1 3 6 0 
0 , 1 9 2 0 
0 , 1 5 6 0 
0 , 0 5 4 0 
0 , 0 6 8 0 
0 , 0 3 8 0 
0 , 0 2 4 0 
0 , 1 2 0 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 1 2 3 0 
0 , 0 4 8 0 
0 , 0 6 3 0 
0 , 0 4 7 0 
0 , 0 7 6 0 
0 , 1 4 0 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 0 4 6 0 
0 , 0 9 5 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 1 2 8 0 
0 , 0 8 4 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 0 2 0 0 










































































2 . a 
3 . a 
Even. 1.a 
Perm. I.8 
1214 Del propietario: EMILIANO RODRIGUEZ.—RIAÑO 
4 1 1 
4 6 0 
Gaserines 
Bajo Gueto G. 
0 , 1 5 0 0 
0 , 1 1 4 0 
Secano 1 a 
Secano 1 a 








2 2 0 
1 4 
6 6 
1 4 5 
2 2 1 
2 6 0 
2 8 9 
3 2 6 
3 3 5 
4 4 8 
58-1 
12 1 3 4 












5 1 4 
6 2 7 
1 9 4 
7 4 7 
8 9 




1 2 7 
2 0 6 
Par i ján 
Oncevera 
Pari ján 












Vi l la r 
Vi l lar 
Vi l lar 
Gima Gueva 
Gima Gueva 
Guarno y Bear 




0 , 1 3 2 0 
0 , 0 8 4 0 
0 , 0 8 4 0 
0 , 0 4 2 0 
0 , 1 0 8 0 
0 , 1 3 6 0 
0 , 0 5 6 0 
0 , 0 7 6 0 
0 , 0 8 4 0 
0 , 0 8 4 0 
0 , 0 8 4 0 
0 , 0 4 0 0 
0 , 0 6 2 0 
0 , 0 1 4 0 
0 , 0 7 8 0 
0 , 0 7 8 0 
0 , 0 3 8 0 
0 , 1 2 4 0 
0 , 0 8 4 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 0 5 6 0 
0 , 0 3 6 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 0 2 4 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 2 4 2 0 
0 , 0 6 2 0 










































2 . a 
1. a 
2 . a 
2 . a 
2 . a 







D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 


































2 0 9 
2 4 0 
4 1 4 
4 9 0 
5 0 0 
3 
1 2 4 
2 9 8 - 1 
3 0 1 
4 7 3 
7 4 3 
21 
3 7 
8 0 - 2 
9 0 
1 0 4 
1 9 2 - 2 
1 0 7 
3 2 8 
3 6 9 
4 6 5 
4 6 7 - 2 
5 3 
2 2 7 
3 0 5 
1 9 0 
9 4 
1 4 9 
4 7 7 
1 9 9 




























El V i l l a r 
Yendelagua 
Soto Quemado 
San Migue l 
0 , 0 6 8 0 
0 , 1 1 1 0 
0 , 0 8 4 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 0 7 2 0 
0 , 0 6 4 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 0 3 8 0 
0 , 0 3 9 0 
0 , 0 3 1 0 
0 , 0 3 5 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 0 4 0 0 
0 , 1 7 0 0 
0 , 1 8 0 0 
0 , 2 8 8 0 
0 , 1 0 2 0 
0 , 0 7 0 0 
0 , 0 5 8 0 
0 , 0 4 0 0 
0 , 1 3 7 0 
0 , 0 4 6 0 
0 , 1 2 8 0 
0 , 0 5 2 0 
0 , 0 6 4 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 2 2 5 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 1 1 0 0 
0 , 1 4 8 0 
5 , 0 0 0 0 



































2 . a 
1.a 
1. a 


















2 . a 
2 . a 
2 . a 
1. a 
Even. I.a 




1217 Del propietario: JUNTA VECINAL DE R I A Ñ O . — RIAÑO 
1 2 8-1 Pedregalón 
Campamento 
13 13-1 Encima Gueva 
1 7 80-1 Soto Ar r iba 
1 9 1 8 8 - 5 S. L lanos 
5 , 2 4 0 0 
4 , 3 2 0 0 
5 , 1 0 0 0 
5 , 6 5 2 0 
3 , 4 4 4 0 
0 , 7 2 0 0 
6 , 0 0 0 0 
5 , 8 6 0 0 
3 5 , 4 6 0 0 
1 2 , 2 6 0 0 










E r l a ^ 
Secano 
2 . a 
3 . a 
3 . a 
1.a 






















2 8 5 
141 
4 6 1 
4 6 2 
3 
2 0 5 
5 6 6 
1 3 7 
1 8 5 
6 3 
2 7 7 
4 8 9 
3 3 - 2 
5 1 2 
5 6 6 
3 5 9 
4 4 0 
4 4 1 
3 5 0 
8 3 






















0 , 0 6 4 0 
0 , 1 3 2 0 
0 , 1 2 4 0 
0 , 0 3 6 0 
0 , 1 6 8 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 0 6 8 0 
0 , 0 4 0 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 1 0 4 0 
0 , 0 5 2 0 
0 , 1 3 2 0 
0 , 0 4 0 0 
0 , 2 0 6 0 
0 , 2 2 8 0 
0 , 0 2 8 0 
0 , 0 4 8 0 
0 , 0 5 6 0 
0 , 0 2 8 0 
0 , 0 8 0 0 







































2 . a 
Even. 









D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Poügon Parcel» Paraje Soperfitis Cult ivo o Has. aprovechamiento 






































































































































2 . a 




1 . a 
Perm. 
2 . a 
1.a 








Perm. 1 .* 
Perm. 1 * 
Perm. 1.a 
Perm. 1 .a 
2 . a 
1.á 

























Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Pe rm . I a 
















































































































1 . a 
Even. 



























































Secano 1 .a 
Secano 2.a 
1 . a 
2 . a 
2.a 
2.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
PoügoDo Parcela 
Rúmiro Mma Paraje 
Superficie Cultivo o 
























Codi ja l 
Vall igar 
Val l igar 
Revuelco 




































































V . de Quintani l la 
Vega Quintani l la 
Vega de Q . 






























































































4 6 3 







Boca Val larque 
Pari ján 
Rianas 




































































































































1 . a 


























Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Huerta 







Secano 2 .a 
Secano 1 a 
Secano 1 .a 




D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono f p ' 3 
Húmero n u m e r o 
Paraje SuperfitiB Cult ivo o Has . aprovechamiento 
17 160-2 Boca Soto 0 ,0360 Secano 2.a 
0 ,0960 Secano 2 * 17 322 Va lp iñue lo 
18 111 M o j ó n de Garande 0,0500 Secano 1.a 
21 657 Boca Sarraluenga 0 ,0600 Regadío Perm. 
21 698 ' Yendelagua 0 ,0640 Regadío Perm. 
21 781 Yendelagua 0,0320 Regadío Perm. 
27 222 Yendelagua 0 ,1120 Secano 2.a 
13 180-1 Guarno 0,1220 Secano 1.a 
1.a 
í . a 
I a 





























































































Soto A b a j o 
Tras Torre 
Soto A b a j o 





















































































































Agua R i bota 
Campamento 










Quintani l la 
Carrera 
Yendelagua 





































































































l . a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
liúmero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 












































































































































" T I 
S I O 
548 
Cueto Verdad 










Par i ján 
Par i ján 





Alcantari l la 
Campo Cruz , 














































E n m a r a d a 
<Wo f resno 
Cofo F r e s n o 
Soto Fresno 







































































0 O 8 0 0 
n r m n 
0,0720 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Even. l . a 
Secano 1 a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Ferm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. l . a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Ferm. 1 a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 a 
l . a 
Regadío Perm. 
Secano 2 .a 
Secano 1 a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 




Regadío Perm. l . a 
Regadío Perm. l .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Huerta 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 a 
Secano 1 .a 
Secano 2 a 
Secano 1 .a 
Secano 2 a 
Secano 2 .a 
Secano 1 .* 
Secano 1 .a 
Secano 1 .s 
Secano 1 .a 












Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I.9 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. ,1.a 








D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero 
















































































































































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío • Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. l,a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano ,1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 
Regadío Even. 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
, Regadío Perm. 
Regadío Even. 
Secano 1 .* 





Secano 2 .a 












































La Vega , 
Suertes 
Val l igar 
















Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm 1 .a 




































Secano ? a 
Renadío Perm. 












D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
Regadío Perm. 1.a 











Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
1232 Del propietario:SEGUNDA 
Oncebara 




















































R. del Tombellar 
Arvenzosa 
Andr ina ! 
Andr ina ! 









































































































































































Boca Val le 
Boca Val le 





Andr ina ! 









Vi l ie l la 
Espina 
















































Regadío Even. T.a 
Regadío' Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pérm. 1.a 
Huerta 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 1 .a 
2.a 
I a . 












































Secano 2 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
87 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
v 
Parcela 
NÉníero H Ú I M Paraje 
Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamienío 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 






































































835 J u n t o Fábr i ca 0,0800 
886 L a Pisa 0,052ó 
892 L a Pisa 0,0600 
896-2 J u n t o Cua r te l 0,2140 
105-2 . C a r r i l Sal ió 0,1700 
157 Quemao 0,1000 
171 Quemao 0,8080 
194 Quemao 0,1160 
265 Revuelco 0,1360 
321 Rivas A l tas 0,0440 
364 Rivas A l t as 0,0680 
511 Boca H o r m a s 0,1800 
20 Reguera Quint .a 0,2120 
26 Reguera Quint .a 0,1100 
62 Obargas 0,0880 
133-1 Boca Sosa 0,0900 
167 Deba jo E r m i t a 0,1280 
170 J u n t o E r m i t a 0,0440 
741 Yende iagua 0,0800 
170-1 J u n t o E r m i t a 0,0440 
204 Castan ie l ia 0,0600 
212 Vega Q u i n t a n i l l a 0,0300 
240 Vega Q u i n t a n i l l a 0,0920 
0,1000 
250 Vega Q u i n t a n i l l a 0,1120 
277 Casperosa 0,0600 
95 V i l i e i l a 0,1000 
128 V i l i e i l a 0,0500 
341 Carr izósa 0,1280 
142-2 Carr izósa 0,0350 
149 V i l i e i l a 0,0220 
162 Reguera M . 0,2400 
472 C a r r i l Sal ió 0,2480 
594-2 C a r r i l Sal ió 0,0300 
649 Yede lagüa 0,0640 
737 Yende iagua 0,0740 
73 J u n t o Parador 0,0880 
565 Sar ra lengua 0,1650 
778 Sar ra lengua 0,0810 
775-1 Yende iagua 0,0300 
703-2 Yende iagua 0,0400 
1-1 S a n Ba r to l o 0,0400 
143 Pon tan ie l l a 0,2300 
1243-1 A n d r i n a l 0,0500 
441 Pasera 0,1550 
82 San B a r t o l o 0,0600 
188- 4 Soto L lanos 0,1600 
234- 6 Va lcayo 0,0680 
235- 1 Va lcayo 0,0840 
624-1 Gañ ines 0,1300 
189- 2 C a n a l ó n 0,1200 
214 Cueto Cast ie l lo 0,1500 
164-1 Cueta Vega 0.0800 
Del propietario: VALENTINA 
¿9 ^ Inglesaos 0,0920 
248 Cueto Rosado 0,0360 
275 Cueto Resaco 0,0500 
277 Cueto Resaco 0,0660 
297 Cueto Resaco 0,0720 
341 R ianas 0,0640 
437 Cueto Resaco 0,0200 
115 L a T o r r e 0,1480 
482-1 L a Pasera 0,0280 
630 Los Doblos 0,1320 
784 Arbenzosa 0,1440 
922-1 Arbenzosa 0,1200 
17 Sapera 0,0360 
136 C i m a Cueva 0,0480 
140 Sedeñal 0,1560 
260 Mus ie l lo 0,1000 
0,0760 
Regadío P e r m . 1.a 
H u e r t a 
Regadío P e r m . 1.a , 
H u e r t a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 2.a 
Secano 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 













Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.° 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 2.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 1.a 
Secano 2 ^ 
Secano 2.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 1.a 
Secano 2 ^ 
Regadío Even. 1.a 
DE LA CALLE OREJAS.—RIAÑO 
Regadío Even. 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
l ' t g a d í o P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . l.B 
Rega d io P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
6ecano 3.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2_a 
Secano 1." 
Secano 2 ^ 
Regadío P e r m . 1.^ 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 1.a 
Secano 2.a 
Polígono Parcela v>ar^ 
Húmero Húmero r a r a j e 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
14 371-3 Valcayo 
14 373 Va lcayo 
14 382 Sedeñal 
15 127 L a Vega 
15 374 P u m a r a d a 
15 536 , Soto Fresno 
15 619 Gañ ines 
16 681 Gañ ines 
16 91-2 San Ba r to l o 
16 283-1 Fresno 
16, 292 Fresno 
16 351 Yend lagua 
16 356 Yende iagua 
16 360 Ynde lagua 
16 445 Yende iagua 
16 185 Q u i n t a n i l l a 
17 192 Q u i n t a n i l l a 
17 287 Q u i n t a n i l l a 
17 324 Q u i n t a n i l l a 
21 479 C a r r i l Sal ió 
16 9-2 San B a r t o l o 
15 8 H u e r t a 
0,0600 Secano 2 a 
0,0920 Secano 2.a 
0,1440 Secano 2.a 
0,0700 Regadío P e r m . 1.a 
0,1040 Regadío P e r m . 1.a 
0,0900 Regadío P e r m . I a 
0,0800 Regadío P e r m . 1.a 
0,0520 Regadío P e r m . 1.a 
0,3360 Epgadío P e r m . 1.a 
0,0300 Regadío P e r m . 1.a 
0,0480 i tegadío P e r m . 1.a 
0,0720 Regadío P e r m . 1.a 
0,0620 Regadío P e r m . 1.a 
0,0320 Regadío P e r m . 1.a 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
0,0480 Regadío P e r m . I a 
0,0560 Secano 1.a 
0,0400 Secano 1.a 
0,1840 Secano 2.a 
0,0440 Secano 2.a 
0,0960 Regadío P e r m . 1.a 
0,0300 Kegatíío Pe rm. I a 





P a r i j á n 
JOSE MARIA RODRIGUEZ DE C A S T R O . — 
0,0280 Regadío P e r m . l.e 





L a Pisa 
L a Pisa 
0,1520 
0,1600 
Regadío P e r m . l.e 
Regadío P e r m . I.8 







































V i l l a r 
Revuelco 
Revuelco 
Q u i n t a n i l l a 
0,0600 Regadío P e r m . I a 
0,1000 Secano 2.a 
0,0400 Secano 2.a 
0,1760 Secano 1.a 
0,2500 Regadío Even. 1.a 
0,0640 Secano 1.a 
0,0170 Regadío P e r m . I a 
0,0350 Regadío P e r m . 1.a 
0,1200 Regadío P e r m . I."' 
0,0400 Regadío P e r m . I a 
0,0800 Regadío P e r m . 1.a 
0,1720 Secano I a 
0,1200 Regadío P e r m . 1 * 
0,0560 Regadío P e r m . 1.a 
0,1150 Secano 2.a 











































T r a s P iedra 
Boca Ho rmas 
Co te ja l 




V i l i e i l a 




E n c i m a Cueva 
T ras T o r r e 
Valcayo 
Cueto Cast ie l lo 
ír,0540 Regadío P e r m . 1.a 
0,0560 Regadío P e r m . 1.a 
0,0860 Regadío P e r m . 1 * 
0,0920 Secano 1.a 
0,0880 Secano 2.a 
0,0320 Regadío P e r m . 1.a 
0,0780 Regadío P e r m . 1.a 
0,0960 Regadío P e r m . 1.a 
0,0280 Regadío P e r m . 1.a 
0,0960 Regadío P e r m . 1.a 
0,0640 Secano 1.a 
0,0600 Secano 1.a 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
0,0350 Regadío P e r m . 1 * 
0,0500 Secano 1.a 
0,0500 Secano 1.a 
0,0500 Secano 2.a 
0,0900 Secano 2.a 
0,0700 Secano 3.a 
88 
D A T O S D E L I N V E N T A R Í O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 





































































































































P a r i j á n 
Cana lón 
Oncevera 
Las R ianas 
Las R ianas 
Las R ianas 
Soto Aba jo 
Soto Aba jo 
Soto A b a j o 
L a T o r r e 
Reguera 
Reguera 
L a To r re 
L a T o r r e 
L a To r re 
Pie T o r r e 
Agua R ibo ta 
Casarines 





E n c i m a Cueva 
E n c i m a Cueva 
Señal 
Señal 
Ca r re ra , 
Boca Ho rmas 
Valdeluc ientes 
Cuarno 
L a Vega 
L a Vega 
P u m a r a d a 
P u m a r a d a 
Soto Fresno 
Soto Fresno 
Gañ ines * 
. Gañ ines 
S a n Ba r to l o 
S a n Ba r to l o 
San B a r t o l o 





Q u i n t a n i l l a 
Q u i n t a n i l l a 
P a n F ragua 
P a n F ragua 
P a n F ragua 
Q u i n t a n i l l a 
Pasa r iña 
Pasar ina 
Va ldep iñue lo 
V i l i e l l a 
Yendelagua 
Reguera 
T r a s P iedra 





Cas i l la 
0,0920 Regadío Even . 1.a 
0,0880 Regadío Even. 1.a 
0,1280 Secano 1.a 
0,2121 Secano 1.a 
0,1200 Regadío P e r m . 1.a 
0,1040 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
0,1140 Regadío P e r m . 1.a 
0,1110 Regadío P e r m . 1.a 
0,0520 Regadío P e r m . 1.a 
0,1040 Secano 2.a 
0,0880 Regadío Even. 1.a 
0,0840 Regadío Even. 1.a 
0,0600 Regadío Even. 1.a 
0,0720 Regadío Even . 1.a 
0,0960 Regadío Even . 1.a 
0,9400 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 Secano 1.a 
0,0820 Secano 1.a 
0,1640 Regadío Even. 2.a 
0,0820 Secano 1.a . 
0,0560 Secano i.a 
0,1520 Secano 2.a 
0,0400 Secano 1.a 
0,0540 Secano 1.a 
0,0540 Secano 1.a 
0,1000 Secano 1.a 
0,1140 Secano 1.a 
0,0400 Secano 1.a 
0,0440 Secano 1.a 
0,0920 Secano 2.a 
0,0600 H u e r t a 
0,1440 Regadío P e r m . 1.a 
0,0720 Regadío P e r m . 1.a 
0,1240 Regadío P e r m . 1.a 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
0,0540 Regadío P e r m . 1.a 
0,1280 Regadío P e r m . 1.a 
0,0760 Regadío P e r m . I a 
0,1120 Regadío P e r m . 1.a 
0,0200 Regadío P e r m . 1.a 
0,0360 Regadío P e r m . 1.a 
0,0260 Regadío P e r m . 1.a 
0,0260 Regadío P e r m . 1.a 
0,0700 Regadío P e r m . 1.a 
0,2080 Regadío P e r m . 1.a 
0,0680 Regadío P e r m . 1.a 
0,0560 Regadío P e r m . 1.a 
0,0920 Regadío P e r m . 1.a 
0,1200 Secano 2.a 
0,1320 Secano 1.a 
0,0800 Secano 2.a 
0,0400 Secano 2.a 
0,0520 Secano 2.a 
0,0640 Secano 1.a 
0,1020 Secano 2.a 
0,0620 Secano 2.a 
0,2080 Secano 2.a 
0,0580 Secano 1.a 
0,0580 Regadío P e r m . 1.a 
0,1200 Secano 2.a 
0,1200 Secano 1.a 
0,1200 Secano 2.a 
0,0550 Secano 1.a 
0.1100 Secano 1.a 
0,0700 Secano 2.a 
0,1640 Regadío Even. 1.a 
0,0950 Secano 2.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 










P a r i j á n 
Ingiestos 
Cueto Pa lomar 
0,0480 Secano 1.a 
0,0680 Regadío Even. I.6 





















































































































P a r i j á n 
Pie T o r r e 
Pasadizo 
R ianas 









B a r r o j a n o 
E l Agua 
Cueto Cast ie l lo 
B a j o Pasera 
Tombe l l a r 
Boca Va l le 
Boca Va l le 
Doblos 
Doblos 
C i m a R i v a 
Cuarno Aba jo 
L a Cueva 
Fondo Cueva 
Cuarno A r r i b a 




Te je ra 
Boca Va lcayo 
Las Azas 
Cerezal 
L a Vega 
L a Vega 
L a Vega 
R ivas A l t as 
P rao T o r o 
San B a r t o l o 
V a l l i g a r 
C a r r i l Sal lo 
Soto Quemado 
Soto Rozado 
R ivas A l t a s 
R ivas A l t a s 




C a r a n d í n 
V a l d e p i ñ á n 
R V a l d e p i ñ á n 
Boca Sar ra luenga 
Cargadero 
Superficie Cult ivo o 







































































Regadío Even. i * 













Regadío P e r m . 1.a 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
H u e r t a 
H u e r t a 








Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 1 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . I.8 





Regadío Pe rm. 1.a 
Secano 2.a 





















O n d a 
Zapateros 
R i lapuen te 
Cerbeja 
0,0200 H u e r t a 
0,0060 Regadío P e r m . i."1 
0,0200 Regadío P e r m . 1.a 
0,0660 Secano 2 a 
0,0680 Regadío P e r m . 1 * 
0,0720 Regadío P e r m . I a 
0,1600 Secano l.R 
0,0440 Regadío P e r m . I a 
0,0350 Regadío Even. 2.a 
1288 Del propietario: JULIA PEREZ DOMINGUEZ.—RIAÑO 









Regadío P e r m . 1-
Secano 2.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Húmero Número. 
Paraje -Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
33 191 Chopo 
33 658 Vegas 
34 56 Cerne ja 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
0,0240 Regadío P e r m . 1.a 
0,0360 Regadío P e r m . 1.a 














0,0640 Regadío P e r m . 1.a 
0,0640 H u e r t a 
0,0050 Regadío P e r m . 1.a 
0,0210 Regadío P e r m . 1.a 
0,0240 Regadío P e r m . 1.a 















C u a r n o 
Soto Fresno 
M i x t o 
0,0360 R e g u í o Even. 1.a 
0,0480 Secano 2.a 
0,0180 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 












B a r r o j a n o 
Cua rno 
Vega Pue r ta 
Boca Sosa 
M o j ó n 
0,0500 Secano 1.a 
0,0240 Regadío P e r m . 1.a 
0,0250 Regadío P e r m . 1.a 
0,0640 Regadío Even . 2.a 
O.O'^ SP S ^ a n o 2.a 

















V i ldeo 
Vega Sera lda 
Soto Pisa 
Yende lagua 











Regadío P e r m . 
H u e r t a 
Regadío P e r m . 1." 
Regadío P e r m . 1.a 







Ler re tas 
Las Azas 
Revuelco 
















Boca V a l l e 
Garga l l as 
Cañines 









































































































Número Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
0,1000 Secano 1.a 
0,2000 Secano 2.a 
0,0620 Regadío P e r m . 1.a 
1.a 0,0300 Regadío P e r m . 
0,1340 Secano 1.a 
0,0880 Secano 1.a 
0,0300 Regadío Even. 
0,0600 Secano 2.a 













































































































































































Secano 1 a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 2.» 
Secano 1 .a 
1.a 



















































































































































































Del propietario: JESUS ANTONIO ORTIZ PEREZ.—RIAÑO 
Bollarque 0,1600 Regadío Perm. I.1 













Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
90 























































































































Musie l lo 
Boca Hormas 
Sol a n ica 
















Vi | ie l la 
Ingiestos 


























































































































































2 . a 






























Soto Aba jo 
Val le 
Tras Piedra 
























Q J 7 0 0 














































Regadío Even. I.8 
Regadío Perm. 1. ' 
Secano 2.a 
Secano 1.a 
Regadío Perm. 1.' 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. I.1 
Regadío Perm. I.1 
Regadío Perm. 1J 
Regadío Perm. 1.: 
Regadío Perm. 1 . 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. I.8, 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 












































Quintani l la 
Reguera; 



























Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. I.» 
Regadío Perm. 1» 
Regadío Perm. I » 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. 1.» 
Secano 1 .a 
Secano 2 a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 » 
1301 Del propietario: ANUNCIACION ALONSO ALONSO Y 
AMPARO SIERRA CALLE.—-RIAÑO 
10 164 
12 768 










Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.» 
Secano 2.a 





































































































Tier r ina 







































































































1 . a 








2 . a 













































Secano 1 .a 
Secano 1 .* 
Regadío Perm. 
91 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Pólipo Par«la 
5 r o Numero Paraje 
Superficie Cult ivo o 



























































































1 a Perm. 

























1 . » 
2 . a 
2.a 
1.a 





































































































































2 . a 
1 . a 
Perm. 2.a, 
Perm. 1.a 
Perm. 1 .a 
Perm. 1.a 
Perm. 1.a 
Perm. 1 . 
2 . a 
2.» 
2 .a 
Even. 2 . a 
Even. 2 .a 
2.a 
1.a 
































































































































1 . a 
Even. 
2 . a 
1.a 
1 . a 




Perm. 2 .a 
Perm. 1 .a 
Perm.. 1 .a 







Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 

















Jío Even. 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2 .a 
Regadío Perm. I.1 
Regadío Perm. 1.a 

















































Andr ina l 







San Cipr iano 
El Vi l lar 




































Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 a 
Secano 2 .a 
Regadío Perm. 1.» 
Secano 2.a 
Secano 2 .a 
Secano 1 a 
Secano 1 a 









2 . a 
3. a 
2 .a 








































Vega Aba jo 
Cuarno 
Las Eras 








Vi l lar 
Vi l lar 



















































1 . a 
2. a 
1.a 
1311 Del propietario: TERESA ALONSO HERRERO.—RIAÑO 
10 355 
10 355-1 
13 1 ' 
Boca Soto 
Boca Soto 





















Campo - Cruz 


















Regadío Perm. 1 > 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. 1 a 
Jío Perm. 1 > 
1.a Regadío Even. 
Secano 2 .a 
Secano 1 .* 
92 










P a r j j e SupBtficie Cult ivo o Has . aprovechamiento 
Vall igar 





Regadío Perm. 1 .a 
Secano 2 .a 
Secano 2.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 



































































Soto Aba jo 





0,2920 Regadío Perm. 1 .a 
0,1760 Regadío Even. 1.a 
0,2950 Regadío Even. 1.a 
0,9300 Regadío Even. 2.a 
0,1920 Secano 2.a 
0,1040 Secano 1.a 
0,0760 Secano 1 a 
0,0640 Secano 1 .a 
0,0700 Secano 2 a 
0,1040 Secano 2.a 
0,0680 Regadío Perm. 1 .a 
0,1120 Secano I a 
0,0600 Secano 2.a 
0,0560 Regadío Perm. 1.a 
0,0580 Regadío Perm. 1.a 
0,0720 Regadío Perm. 1.a 
0,0560 Regadío Even. 1.a 
0 ,0640 . Regadío Even. 1.a 
0,0840 Regadío Perm. 1 .a 
0 ,1060 Regadío Perm. 1.a 
0 ,2000 Huerta 
0,1020 Regadío Perm. 1.a 
0,1920 Regadío. Perm. 1.a 
0 ,0960 Secano 1 .a 
0 ,0400 Secano 2.a 
0,0840 Regadío Perm. 1.a 



























































Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .* 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Erial 
Regadío Perm. 1 ,a 

































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 2.a 








Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 
1317 Del propietario: 
RIAÑO 
33 610 Vega Al lende 
ANSELMO VALDEON PUERTOLLANO.— 








































Quintani l la 
Quintani l la 
Madalena 



















Secano 1 .a 
Regadío Perm. l.» 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Perm. 1 .& 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.» 
Secano 2.a 
Regadío Even. I a 
Regadío Perm. 1 » 
Regadío Pérm. 1.» 
Regadío Perm. 1 » 




























Carr i l Salió 
Carr i l Salió 
Soto Fresno 
0,4200 


















































Regadío Perm. 1.* 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. I.1 
Huerta 
Regadío Perm. 1 * 
1338 Del propietario: ANDRES FELIPE GONZALEZ.—RIAÑO 






























Cueto Rosaco ' 
Socarroble 
Tras Piedra 




' Vega Cerrada 































































































Secano 2 * 
Regadío Perm. 
Secano T.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm-
Regadío Perm. 
Secano 1 .a 
93 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
M.- ¡¡rls 
M a i n HtiDCro 
Paraje Superfkit Cult ivo o Has. aprovechamiento 




Quintani l la 
0 ,0500 
0,0600 
Secano 1 .a 






































Cueto S. Miguel 
Musie l lo 




























Secano 1 .a 
Secano 2.a 




Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Regadh Perm. 1 ; 
Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1.' 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
1344 Del propietario: GREGORIO PRESA DIEZ.—RIAÑO 
















Secano 1 .a 
Secano 2 a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
1348 Del propietario: MANUEL OREJAS ALVAREZ.—RIAÑO 
21 789 Yendelagua 0,0800 Regadío Perm. 1 * 

























Andr ina l 



















Regadío Even. 1 .* 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 




Regadío Perm. 1 
Secano f.8. 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 * 


















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .• 
Regadío Perm. 1.a 



























































Secano 1 .* 
Regadío Perm. I a 
Regadío Even. 2 * 
Regadío Perm. 1 • 
1.» 
I a 




D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
. Polígono Parcela 




























Pozo Aper tu ra 
Encima Cueva 
E k V a l l e 


























Secano 1 .a 
Secano 1 .a 











Secano 1 .a 
Regadío Even. 
Secano 2 a 
1.» 











Vir ie l la 











Secano 1 .a 
Regadío Even. 


















El Cotorr ico 
Reguera Q. 
Cuquiel los 





















1 . a 
2 . a 
Regadío Even. 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 





































































Regadío Even. 1.» 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.» 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Pe rm. . 1 .a 









































































































D A T O S D E L , I N V E N T A R I O 
Poigoco Pártela 
Námero Mam Paraje 

























Secano 2 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 

















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 

































































































El M o j ó n 
El M o j ó n 








































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. T.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Huerta 
Regadío Perm. 1 a 
Secano 1 a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2 .a 
Regadío Perm. I.8 
Secano 3 .a 
Secano 2.a 
Erial 

























Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
804 Del propetario: MARCELINA PRESA PRESA.—PEDROSA 























El Huer to 
Las Cort inas 
Prao Largo 
La A l fa l f a 


















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Even. 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Poiigooo Parcela 
Númiro Ü B l í r O Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 






































































Llama S. Mar t ín 
Parte 











































































1 . a 



















































































Mo l i no 
Murciel la 
Cot i jón 
Peñas 
Campico 


























































































































Mo l i no 
Mol ato 
Valdet iego 
Va l le j ín 
Parte 
Va lmed ián 

















Regadío Perm. l-a 
Regadío Perm. I * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1-a 
Regadío Perm. L* 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 ' 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 * 
Secano 1.a , 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
D A T O S D E L I N V E N T A R Í O 
NÍ»ono P a « e l S 
Hámaro Hufliero 
Paraje Soperficie Cult ivo o Has. aprovechamiento 






















































































































Tras M o l i n o 
Tras M o l i n o 
La Parte 
La Parte 
Val le ja Pr imera 
Val leja Sta. Ola ja 
Soto Redondo 
Va lmed ian 
Drigal 
La Varga 
Soto Arr iba 
Lagunal 




Roza Va Ida ra ña 



































































































1 . a 
Perm. 




1 . a 







1 . a 






1 . a 









l . a 
1.a 
l . a 
l . a 
l . a 
l . a 
1.» 
1.» 
1 . a 
2 . » 
2.» 
810 Del propietario: ELADIO VALBUENA FDEZ.—PEDROSA 
23 156 Encort i jada 0 ,0520 Secano I * 
811 Del propietario: AMABLE VALBUENA FDEZ.—PEDROSA 
21 368 Soto Aba jo 0 ,0500 Regadío Perm. 1.» 




































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Paraje 
















































































































































































































































































Presa Med ia 







Bi l lar 
Horcado Menor 









Boca . Llamares 




























Secano 1 .a 






Secano 1 ^ 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 3'.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 








1 . a 
2 . a 
2.a 























Rivas Al tas 
Rivas Al tas 

















Regadío Perm. 1. 



















































































































































Huerta Barr io A . 
Ent imas ( G r a n d e ) 
Entimas ( U m b g . ) 
Entimas 
Entimas (La Z a r t a ) 
Entimas ( M . B. ) 
Entimas (P icón) 
Entimas (Suerte 
La Pradera 
Soto Aba jo 
La V iña 
La V iña 

























Boca Valdet iego 
La Parte 
Soto Rojo 
Los Curt idos 
Las Carzonas 
La Horcada 
Cabra Ore ja 
Campo Val le 
La Era 
La Parte 






La Capil la 
Cotorrín 
Cotorrín 
Vega S. Juan 





































































































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1.a 

































Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
POIIIOM Panela 
Himin sitero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 
21 344 Pradera 
21 438 Soto 
21 448 Pradera 
21 721 Rivas Altas 
22 102-1 Campico 
22 235 Casperal 
22 342 La Barrosa 
23 14 Bil lar 
23 22-1 Billar 
.23 470 Parte Valcavao 
24 487-1 La Josa 
25 37 Puerto 
22 256 Espinadales 















Regadío Perm. l . a 
Regadío Perm. l . a 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. l .a 
Regadío Perm. 1 a 
Secano 1.a 
Regadío Perm. l . a 
Regadío Even. l . a 




Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
816 Del propietario: TEODORA RODRIGUEZ ALONSO.—PEDROSA 
22 71 Tras Era Palacio 0 ,0580 Regadío Perm. l . a 






































Secano 1 ^ 

















Rivas Al tas 
Picones 
Val le Extremero 










Secano 1 .a 
1.a 
1.a 













Boca de Hormas 
La Picota 
Cañil de Sallo 
Valdet iego 
Los Cotorros 







Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1.a 
Secano 1.a 





























Secano 1 .a 
Regadío Perm. 










Sari Barto lomé 











































Regadío Perm. La 
Regadío Perm. I-3 
Regadío Perm. La 
Regadío Perm. 1-a 
Regadío Perm. I * 
Regadío Perm. I * 
97 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Pflrtíla 
Húmero Número 



























































































Tras Era Palacio 
Rsquila 
Mal ato 
















M o j ó n 
La Varga ^ 
Cantaril los 
Cotorrín 
Vega San Juan 
Mo jón 
Soto Arr iba 




0,0640 Regadío Perm. 1.a 
0,1720 Regadío Perm. 1 * 
0 ,1800 Regadío Perm. 1.a 
0,0440 Regadío Perm. 1.« 
0,1040 Regadío Perm. 1.a 
0,0280 Regadío Perm. 1.a 
0,1490 Regadío Perm. 1.a 
0,0520 Regadío Perm. I a 
0 ,1200 Regadío Perm. 1.a 
0,0640 Regadío Perm. I a 
0 ,0690 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0480 Regadío Perm. 1.a 
0,0560 Regadío Perm. 1.a 
0,0480 Regadío Perm. 1 a 
0,0680 Regadío Perm. 1.a 
0,1800 Regadío Perm. I a 
0,0640 Secano 1.a 
0,0675 Secano 1.a 
0,0600 Regadío Perm. 1.a 
0,0840 Regadío Perm. I a 
0 ,0480 Regadío Perm. I a 
0 ,0380 Secano 2.a 
0,0500 Secaho 3.a 
0 ,0480 Secano 1.a 
0,1140 Secano I a 
0 ,7240 Regadío Perm. 2.a 
0 ,1640 Regadío Perm. 2.a 
0,0600 Secano 2.a 
0,0560 Secano 3.a 
0,1240 Secano I a 
0 ,0200 Secano 1.a 
0,0500 Secano 1.a 
0 ,0680 Secano I a 
0 ,0300 Secano 1.a 
0,05,00 Secano 2.a 
0,0480 Secano 1.a 
0 ,0100 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0880 . Regadío Perm. 2.a 
0,0280 Secano 1.a 
0 ,0775 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0700 Secano 2.a 
0,1820 Regadío Perm. 1 .f 
0 ,0420 Erial 












































Val t iego 
La Parte 





























Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Regadío Perm. 











D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero HÚUlErO Para je 
824 Del propietario: HNOS. RODRIGUEZ FERNANDEZ.—PEDROSA 
21 37 Entimas 0,1600 Regadío Perm. 1.a 
21 49 Cortinas 0 ,0300 Regadío Perm. 1.a 
21 174-1 Entimas 0,2800 Regadío Perm. 1.a 
21 240 Piedras Agua 0 ,1100 Regadío Perm. 1.a 
21 306 Pradera 0 ,0880 Regadío Perm. 1.a 
21 343 Pradera 0 ,0840 Regadío Perm. 1.a 
21 348 Pradera 0 ,1800 Regadío Perm. 1.a 
21 363 Pradera 0 ,0720 Regadío Perm. 1.a 
21 367 Soto Aba jo 0 ,1340 Regadío Perm. 1.a 
































































































Superficie Cul t ivo o 


















Al for jas 





Va lmed ián 
Cantarrana 
Cantarrana 









Alcantari l la 
La Fosa 
Mo jón 









0,1160 Regadío Perm. 1.a 
0,2240 Regadío Perm. 1.a 
0,152(1 Regadío Perm. 1.a 
0,1200 Regadío Perm. 1.a 
0,0940 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1320 Regadío Perm. 1.a 
0,2240 Regadío Perm. 1.a 
0,0640 Regadío Perm. 1.a 
0,2700 Secano 1 .a 
0,1200 ^Secano 1.a 
0,0440 ^Regadío Perm. 1.a 
0,1480 Regadío Perm. 1.a 
0,0420 Secano 1.a 
0,1400 Secano 1.a 
0,1160 Secano 1.a 
0 ,0380 Secano 1.a 
0,3b00: Regadío Perm. 2.a 
0,0800 Regadío Perm. 2.a 
0,1000 Secano 2.a 
0,0560 Secano 1.a 
0,0700 Regadío Perm. 2.a 
0,0100 Regadío Perm. 2 * 
0,0840 . Secano 2.a 
0,0520 Secano 1.a 
0,0640 Secano 1.a 
0,0520 Secano 1.a 
0,0760 Secano r a 
0,0720 Secano I a 
0,0640 Regadío Perm. 1.a 
0,2720 Regadío Perm. 1 .ft 
0 ,0640 Regadío Perm. 2.a 
0,0720 Regadío Perm. 2 * 
0,0800 Secano 1.a 
0,0800 Regadío Perm. 1.a 
0,0300 Regadío Perm. I a 
0,0400 Secano 1.a 
0,0840 Huerta 
0 ,0320 Secano 1.a 
0,5000 Secano 3.a 
0,0225 Secano I a 
0,0600 Regadío Perm. 2.a 
0,1400 Regadío Perm. 1.a 
0,0700 Regadío Perm. I a 
0,1000 Secano 2.a 
0,1500 Regadío Even. 1.a 
0,1500 Secano 1 .a 
0,0100 Secano 1.a ' • 
0,0340 Secano 2.a 
0,4080 Regadío Perm. 1.a 
0,0300 Secano 2.a 
0,1740 Regadío Even. 1.a 
0,0560 Regadío Even. 1.a 
0,2400 Regadío Perm. 1.a 
0,0400 Regadío Even. 1.a 








































































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 




































Val t iego 
Sarralengua 
Bil lar 
San Mart ín 






Vega Ar r iba 
Vega Arr iba 
Mo jón 
Riana 
Vega Arr iba 
Cavadura Alta 
Superficie 



















Cult ivo o 
aprovechamiento ^ 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 

























1 . » 
2. a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
1.a 












































































































































Los Curt idos 













Va lmed ian 
Camino 
Puerto 
































































Regadío Perm. 1.a 


































































Regadío Perm. 2.a 
Secado 2.a 
Secano 3.a 













Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 2.a 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 













































Secano 2 .a 
Secano 3.a 
2 a 
















































































































1 . a 
Perm. 1 .a 









































Soto Aba jo 







San Mar t ín 
Parte 
Mo jón 
Va lmed ián 
Cotorrín 
Va lmed ián 























Secano 1 .a 
Regadío Even. 

















2 . a 
1.a 
1.a 
Regadío Perm. 1 :* 




















































A lma la to 
Cot i jón 
Prao Raso 
Raso 
El Vi l lar 
Campo Vi l lar 
Campo Vi l lar 































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono 
Número HÚRietO Paraje 
Superficie Cult ivo o 










Cavadura Al ta 
Boca Va imed iano 





Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 
Regadío Perm. 2.a 
830 Dsi propietario: SEBASTIAN ALONSO SANCHEZ.—PEDROS A 
21 32 Entimas 0,0440 
21 95-1 Entimas 0,0500 
21 237 Cordel 0,0980 
21 259 Picota 0,0950 
21 346 Pradera 0,0560 
21 418 Soto Aba jo 0,0280 
21 454 Angui las 0,7600 
21 524 Prao V iña^ 0,0500 
21 569 Cimera Prado 0,0860 
21 574 Bajera Prado 0,1140 
21 677 Dominga 0,1460 
22 5 Perujo 0,1000 
22 75 Rompedizo 0,1040 
22 183 Morciel la 0,0640 
22 240-2 Casperal . 0,0200 
22 273 Traviesa 0,1170 
22 283 Carrera 0,0560 
22 382 Cargüezo 0,1265 
22 539 C a n t a r r a n a 0,0400 
22 578 L lamardos 0,0780 
23 7 B i l l a r 0,3200 
23 2 1 B i l l a r 0,1250 
23 145 Los Cur t idos 0,0560 
23 189 Horcada 0,0840 
23 222 Campo Va l le 0,0840 
23 388 San ta O l a j a 0,1460 
23 396 1.a Par te 0,0540 
23 411 Par te 0,0640 
23 417 Picos Pa r te 0,0800 
2 4 145 Cavadura 0,1000 
24 160 Cauce V a l m e d i á n 0,0800 
24 183 Pedregales 0,0600 
24 209 A l c a n t a r i l l a 0,0680 
2 4 3 6 2 - 2 C a n t a r r a n a 0,0760 
24 376 Soto A r r i b a 0,2760 
24 430 Soto A r r i b a 0,0220 
2 4 4 4 7 - 2 A l c a n t a r i l l a 0,0400 
22 101 0,0300 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Even. 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío Even. 1 > 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 









Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 2.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 1.a 
H u e r t a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 


















3 9 - 1 
331 
427 






V i ñ a 
V i ñ a 
V i ñ a 
Compuer ta 
C o t i j ó n 
Torroseco 
Enco r t i j adas 
L lamardos 
Pera l i na 
Puer to B a j e r o 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
0,1080 Regadío P e r m . 1.a 
0,0660 Regadío P e r m . 1.a 
0,1180 Regadío P e r m . 1.a 
0,0960 Regadío P e r m . 1.a 
0,1200 Regadío P e r m . 1.a 
0,0580 Regadío P e r m . 1.a 
0,1760 Regadío P e r m . 1.a 
0,0380 Secano 1.a 
0,1420 Regadío P e r m . 2.a 
0,2120 Secano 3.a 
0,2660 Regadío P e r m . 1.a 
832 Del propietario: ANTONIO LUIS ALONSO A L O N S O . — P E D R O S A 
22 559 L lamardos 0,0580 Regadío P e r m . 1.a 
23 167 Enco r t i j adas 0,0640 Secano 1.a 
23 560 L lamardos 0,0320 Regadío P e r m . 1.a 











E n t i m a s 
E n t i m a s 
Prado Cerrado 
Por t i l l e ros 
San B a r t o l o 
0,0960 Regadío P e r m . 1.a 
0,1200 Regadío P e r m . 1.a 
0,1360 Regadío P e r m . 1.a 
0,0800 Regadío P e r m . 1.a 
0,0380 Secano 2.a 
0,0700 Secano 3.a 
Polígono. Parcela 
Húmero H Ú I M O Paraje 
Superficie Cult ivo o 















E n c o r t i jados 
Valcavao 
Va l le j a 
En t repon t igas 
Puer to B a j e r o 










Regadío P e r m . 2.a 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 3.a 













































































T ío Pío 
Puer to Angu i las 
Sar ra lengua 
Sar ra lengua 
R ivas A l tas 
Rivas A l tas 
Cerrado 
H u e r t o 
Picones 
Hueso 
Boca L lamares 
Boca L lamares 
Hueso 
C o t i j ó n 
M a l a t o 
L Ía r i z 
Va l t iego 
Va l t iego 
Encor t i j adas • 
Encor t i j adas 
Campo Va l l e 
Cavadura A l t a 
C a n t a r r a n a 
F r a i l a 
V a l m e d i á n 
Co to r r í n 
Boca L lamares 
En t repon t igas 
Soto A r r i b a 
C a n t a r r a n a 
Soto A r r i b a 
Soto A r r i b a 
C a n t a r r a n a 
C a n t a r r a n a 
C a n t a r r a n a 
























































































P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
Pe rm. 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
1.a 
1.a 
P e r m . 1.a 




Even. 1 * 
1.a 
1 . a 




1 . a 
2 . a 
1.a 
1.a 
P e r m . 1 * 
P e r m . 2.a 
P e r m . 1.a 
P e r m . 2.a 
P e r m . 





835 Del propietario: MARCELINA RODRIGUEZ ROJO.—PEDROSA 
2 1 3 2 0 - 2 T ío Pío 0,1120 
2 1 3 5 2 - 1 Pradera 0,1180 
22 579 L lamardos 0,0480 
23 57 San B a r t o l o 0,1120 
23 9 1 - 2 Sal to Ro jo 0,1120 
23 252 Campo Va l l e 0,0760 
2 4 142 A r royo V a l m e d i á n 0,0800 
2 4 168 San J u a n 0,0960 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 2.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . 2.a 
Secano 1.a 
Secano 1.a 





























E n t i m a s 
E n t i m a s 
E n t i m a s 
Soto 
D o m i n g a 





B i l l a r 
Cur t idos 
Caño 





























P e r m . 1 . * 
P e r m . 1.a 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
















D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Númoro Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 

























E n t i m a s 
Sar ra iengua 
Cómpico 
Va l leg ina 
Vega A b a j o 
Va lda raña 
Valcavao 
A l can ta r i l l as S. 
Cap i l l a 
C a n t a r r a n a 
Soto A r r i b a 


























P e r m . 1.a 
P e n n . 1.a 
P e r m . 1.a 
P e r m . I a 
P e r m . 1 * 
1.a 




P e r m . 1.a 
P e r m . 1.a 







































A l f a l f a 






M i rabe te 
Raso 
Va l t iego 
Horcada M e n o r 
Pera l ina 




Co to r r í n 
Co to r r í n 













































P e r m . 1.a 
P e r m . 1.a 
P e r m . 1.a 
P e r m . 1.a 
P e r m . 1.a 
P e r m . 1.a 
P e r m . 1.a 
P e r m . 1.a 
P e r m . 1.a 
P e r m . I a 
Even. 1.a 
2.a 








P e r m . 1.a 
P e r m . 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
















































Sar ra iengua 






Va lda raña 
Cant idos 




C o t o r r í n 
Soto A r r i b a 








0,0300 Se teno 
0,0540Regadio 
0,0720 R e g a d o 












P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
1.a 
P e r m . 
P e r m . 
1.a 
1.a 








P e r m . 





























P r o n t i ñ a 
Soto Aba jo 
E n t i m a s 
Piedras A g u a 
Piedras Agua 
Soto A b a j o 
C o r r a l 
C o r r a l 
0,0600 Secano 2.a 
0,5760 Regadío P e r m . 1.a 
0,0480 Regadío F e r m . 1.a 
0,1200 Regadío P e r m . 1 * 
0,0200 Regadío P e r m . 1.a 
0,0280 Regadío P e r m . 1.a 
0,0640 Regad í ) P e r m . 1.a 
0,0720 Regadío P e r m . 1.a 
Polígono Parcela 
Número H Ú M O Paraje 


































Pe rú j o 





L l amardos 
San B a r t o l o 
Va lda raña 
Cur t idos 
Cavadura A l t a 
Co to r r í n 
C o t o r r í n 
C o t o r r í n 
C o t o r r í n 



































F e r m . i .a 
P e r m . i a 
F e r m . i .a 
P e r m . 1» 
P e r m . 1 a 
P e r m . i .a 
P e r m . i.» 









P e r m , 2.a 
841 Del propietario: HNOS. RODRIGUEZ RODRIGUEZ.—PEDROSA 
16 536 Sar ra iengua 0,0680 
21 2 H u e r t a 0,0340 
21 3-1 Cor t inas 0,1360 
21 46 Cor t inas 0,0450 
21 75 E n t i m a s 0,1800 
21 538 V i ñ a 0,0660 
21 626 Sar ra iengua 0,1100 
21 651 Boca Sar ra iengua 0,0560 
22 10 Pe ru jo 0,0720 
22 45 Vega 0,1680 
22 259 Los Espinadales 0,0360 
22 352 Tab lazo 0,2880 
23 10 Trabazo 0,2920 
23 23 B i l l a r 0,0420 
23 50 B i l l a r 0,1630 
23 169 Encor t i j adas 0,0680 
23 212 Horcadas 0,0960 
23 226 Ho rcada 0,0520 
23 437 Par te 0,1480 
24 102-3 Cavadura A l t a 0,1040 
24 190-1 Vega San J u a n 0,0600 
24 258 C o t o r r í n 0,0560 
24 453 A l c a n t a r i l l a 0,0460 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . I a 
Regadío P e r m . 1.a 
Huer ta 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 





















842 Del propietario: NORBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ.—PEDROSA 
21 123 E n t i m a s 0,0800 Regádío P e r m . 1.a 
21 502 Pasaje 0,0900 Regadío P e r m . 1.a 
21 579 Tocones 0,0400 Regadío F e r m . 1.a 
21 636 Sar ra iengua 0,0580 Regadío P e r m . 1.a 
22 189-1 Q u i n i t o 0,1020 Regadío P e r m . 1.a 
22 181 M o l a t o 0,0920 Regadío P e r m . 1.a 
22 622 Valdet iego 0,0320 Regadío P e r m . 1.a 
23 76 San B a r t o l o 0,1450 Secano 2.a 
0,1450 Secano 3.a 
23 392 L a E r a 0,0760 Secanc 1.a 
24 469 Cancejo 0,2080 Regadío P e r m . 1.a 
24 169-2 Boca VaJmedián 0,1010 Secano 2.a 



















E n t i m a s 0,1260 
Rivas A l t as 0,0360 
Espinadales 0,0640 
Cargüezo 0,0320 
L a Pe ra l i na 0,1300 
T isar iego 0,1160 
Soto Redondo 0,0520 
Cam ino V a l m e d i á n 0,0440 
Puer to 0,0500 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Secano 1a 
Regadío P e r m . 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano I a 













E n t i m a s 
Rivas A l t as 




Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
•101 














Paraje Superficie Cult ivo o Has . aprovechamiento 
V i l l a r L lamares 
P r i o ra to 
Valcavao 














Del propietario: DOMICIANO GONZALEZ DE BLANCO.—PEDROSA 
l6 70-2 Prao Soto 0,2200 
2 i 28 E n t i m a s 0,0900 
2i 308 Suer te Agus t i na 0,0560 
2i 387-1 Nicolasa 0,1000 
2i 390 L a r g a del Soto 0,0700 
2i 428 L a C i r iaca 0,0800 
21 431 L a que Sigue 0,0240 
21 435 F e r n a n d a 0,0380 
21 660 Sar ra luenga 0,0600 
22 2 00 Vega A t r á s 0,0920 
22 260 Vega A t r á s 0,1320 
22 361 Campicos 0,2000 
23 66-1 Soto R o j o 0,0740 
23 180-1 V a l l e j í n 0,1100 
23 257 Pera l i na 0,1040 
23 268 Va lmanzano 0,3470 
0,2610 
San ta O l a j a 0,1640 
San ta O l a j a 0,2840 
C o t e r r í n 0,2340 
411 Soto A r r i b a 0,0460 
481 H u e r t o Cementer io 0,0300 
93 Puer to 0,0940 






Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . 2.a 
Secano 2.a 
Regadío P e r m . 2.a 




Regadío P e r m . 2.a 




D A T O S D E L I N V E N T A R I O 





















C ime ra 
V i ñ a 
Las Cuerdas 
Car re ra 
Vega A t r á s 
Espinadaies 
C o t i j ó n 
Va l t iego 
IValcavao 
E r m i t a 
0,0880 Regadío P e r m . 1.a 
0,0660 Regadío P e r m . 1.a 
0,0980 Regadío P e r m . 1.a 
0,0520 Regadío P e r m . 1.a 
0,0320 Regadío P e r m . 1.a 
0,0840 Secano 1.a 
0,0540 Regadío P e r m . IA 
0,0360 Regadío P e r m . IA 
0,1740 Secano 1.a 
0,1800 Secano 1.a 
847 Del propietario: FORTUNATOGUTIERREZ P R E S A . — P E D R O S A 
16 16 Pres ina 0,0320 
21 276 L a Vega 0,0520 
21 325 P lanas 0,1320 
21 332 Piedras A g u a 0,0700 
21 383 G r a n d e Soto 0,1500 
21 493 C a n a l 0,1000 
21 568 Sar ra lengua 0,12610 
22 234 Caspera l 0,0380 
22 276 L a Vega 0,1800 
22 446 L l a r i z 0,0600 
23 73 Soto R o j o 0,0800 
23 119 Cotones 0,0480 
f 328 M e d i a l 0,0840 
3^ 353 San ta O l a j a 0,0700 
"3 363 L a Pa r te 0,0680 
^ 112 Prao Va lmed iano 0,1200 
24 204 C a n t a r r a n a 0,0880 
f 307 E n t r e Pont igas 0,0360 
389-1 Soto A r r i b a 0,0430 
£ 482 Cementer io 0,0560 
f 23-1 S a n T i r so . 0,0210 
^ 73-1 San T i r so 0,0640 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío P e r m . IA 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 1.a 







Regadío Even. 1.a 
Secano IA 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 2.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
8 Del propietario: HROS. DE DAVID GONZALEZ SANCHEZ.—PEDROSA 
^ 386 Cruz 0,0380 
J- 30 E n t i m a s 0,0520 
1 213 E n t i m a s 0,1200 
Regadío P e r m . i.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Polígono Parcela 
Número N Ú I M O Paraje 
Superficie Cult ivo o 





















V i ñ a 
Sar ra lengua 
Carpe ra l 
Los Pór t icos 
Campico 
Vega 
E n c o r t i j a d a 
San ta O l a j a 
Madia l 











Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 








1 . a 
2. a 
1.a 






















Soto Aba jo 
Llamares 
Espinadaies 












Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 > 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 











Soto Aba jo 
Val t iego 
Morcada 
Horcada 
















851 Del propietario: TERESA LOPEZ GUTIERREZ.—PEDROSA 
23 
23 180 
V i l la r 
Va l le j ín 
0,1520 
0,1100 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 2.a 






































4 7 2 
475 












Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 . * 
















































Bi l lar 
Campera 
Valdaraña 




























































Pe rm . 
Pe rm . 
P e r m . 
Pe rm . 
Pe rm . 
P e r m . 
P e r m . 
P e r m . 
Pe rm . 
Pe rm . 
Pe rm. 
Pe rm . 
1.a 
1.a 




1 . a 
2. a 
3. a 








D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 





















5 8 4 
347 
4 4 4 
31 
San Mart ín 
Alcantari l la 
Cantarrana 
Soto Arr iba 
Soto Arr iba 
V iña 
Soto Arr iba 
M o j ó n 
Llamardos 
M o j ó n 
La Viña 
San Bartolo 
0,1020 Secano 2.a 
0,1050 Secano 1.a 
0,1280 Regadío Perm. 1.a 
0,0580 Regadío Perm. 2.a 
0,3000 Regadío Perm. 2.a 
0,0600 Regadío Perm. 2.a 
0,0740 Regadío Perm. I a 
0,1050 Secano 2.a 
0,0500 Regadío Even. 1.a 
0,0840 Secano 2.a 
0,1700 Regadío Perm. 1.a 
0,0600 Regadío Perm. 1.a 

































Secano 1 .a 
Secano 2.a 























































































































































































































Cot i jón 
Cot i jón 
Cargüezo 
Reguero 


































































































Soto Ar r iba 
Soto Ar r iba 















C u l t i v o o 
aprovechamiento 
Secano 2.a 





Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
ío Perm. 2.» 

































4 8 4 























































































































































































Val t iego 
Llamares 
Sarralengua 














































































































































































































































































Soto Arr iba 
Superficie 























Cult ivo o 
aprovechamiento 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 














1 . a 
2;a 
















Regadío Perm. 2.a 










































































































Perm. 2 a 
Perm. 2.a 







Va lmed ián 
Cantarrana 
Huer to Bajero 
Huer to Bajero 
















Regadío Perm. 1.a 





Secano 1 .a 
Secano 3.a 
















Regadío Pe rm . I a 
Regadío Pe rm. 1.» 
Regadío Pe rm . 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 * 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
'Polígono Parcela 
Número Número Paraje 
Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 





















































































































































Bi l lar 








Va lmed ián 
Alcantari l la 
Llamares 
Cantarrana 








































































Per r i 
Even. 
Per n 




























Perm, 1 » 
















Val t iego 
Canto Bil lar 
Pontigo 





Alcantari l la 































































































1 . » 
2. a 
864 Del propietario : AQUILINO GLEZ . V A L B U E N A . — P E D R O S A 
23 286-1 Tisariego 0,0800 Secano 3.a 
104 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie 
Has . 
Cult ivo o 
aprovechamiento 




































































































Val t iego 
Sarralengua 
Cordel 
V i l la r 






M o j ó n 
Va lmed ián 
Va lmed ián 
M o j ó n 
Soto Arr iba 
Soto Arr iba 
Trechericos 






















































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 
Secano 1 .a 











Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
1.» 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 2." 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
























i io Perm. T.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 




















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 > 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 




















Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 

















Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 ,a 
Regadío Perm. 1.a 
0 ,2280 Secano 2 a 
0,1100 Secano 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número NÚIMO 
Paraje Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 

























Regadío Perm. l a 
Regadío Perm. l_a 
Regadío Perm. i'> 
Regadío Perm. l a 
Regadío Perm. l a 
Secano 2.a 














































































Vega Arr iba 
Vega Arr iba 




























Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1» 
Regadío Perm. l a 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Even. 1.» 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 a 
Secano 2.a . 
Regadío Perm. 2.' 
Regadío Even. 1.» 
Secano 1 .a 
Secano l,.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.» 








































































































































































































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Húmero numero 










































Encort i jadas 
Prao Val ie 
Tisariego 
Madia l 
Val le ja 
Caño 
Valcavao 
M o j ó n 
Cavadura 
Cavadura 
Va lmed ián 
San Juan 
Cuadro A le . 
Alcantar i l la 
L lamares 
M o j ó n Río 



















































































Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1, 
Regadío Perm. 1. 






































Mo l i no 





















Secano 1 .a 
Regadío Perm. 



























Santa Ola ja 
Parte 
Caño 




























Regadío Perm. 1.» 



























































































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número N Ú I M O Paraje 
Superficie Cult ivo o 

















Va lmed ián 
Cotorrín 
Cotorr ín 























877 Del propietario: MANUEL BURON ALVAREZ —PEDROSA 
19 






















Regadío P e r m 













Madr iga l 
CotorWn 









Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1 . * 
Secano 1 .a 
Regadío F e r m . 2 * 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío P e r m . 2.a 
H u e r t a 








Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 ,• 





































































H u e r t a 






















































881 De! propietario: MAXIMINO RODRIGUEZ FERNANDEZ.—PEDROSA 
21 41 Entimas 0,0270 Regadío Perm. 1.a 
0,0530 Regadío Perm. 1.a 










Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1, 
Erial 
106 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono 
Número Número Para je 
Superficie . Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 
883 De] propietario: SABINA DE BENITO SUTIL.—PEDROSA 
23 135 Curt idos 0 ,0760 Secano 1.a 
884 Del propietario: BEATRIZ DE BENITO S U T I L . — P E D R O S A 

































P. la Pradera 




San Bar to lo 
Santa Ola ja 
Santa Olaja 
Cavadura 
Vega San Juan 
Vega San Juan 
Cantarrana 
Huertas 
0 ,0720 Regadío Perm. 1.a 
0,0600 Regadío Perm. k a 
0,1480 Regadío P e r m . 2.a 
0,0700 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1240 Regadío Perm. I a 
0,0380 Regadío Perm. I a 
0,1200 Regadío Perm. I a 
0,0480 Secano 2.» 
0,0400 Secano 3 * 
0,0440 Secano 1.a 
0,0720 Secano 1 * { 
0,0680 Secano 2.» * 
0 ,0250 Secano 1.a 
0,0950 Secano 1.a 
0,2300 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0800 Regadío Perm. 1.a 
0,0200 Huerta 












































Val t iego 




0,1400 Secano 1.a 
0,1200 Regadío Even. 1.a 
0,2200 Regadío Perm. 1.a 
0,0500 Regadío Perm. 1 .a 
0,1100 Regadío Perm. 1 .a 
0,1425 Regadío Perm. I a 
0,1050 Regadío Perm. 1.a 
0,1240 Regadío Perm. 1.a 
0,1600 Regadío Perm. I a 
0,0680 Regadío Perm. I a 
0,1100 . Regadío Perm. I a 
0,0600 Regadío Even; 1.a 
0,1480 K.ügatíio Pe rm. 2.1 
0,0720 1 Secano 2.» 
0,0600 Secano 1 .a 
0,1880 Secano I a 












































Va lmed ian 


















































































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 










































































Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
0,0170 Regadío Perm. l.a 
0,0640 Regadío Perm. 1.» 
0,0800 Secano 1.a 
0 ,0920 Secano 1.a 
0,0640 Secano 1 .a 
0,0500 Secano 1.a 
0,0700 Regadío Perm. 1.» 
0,2100 ¿íegadíp Perm. 2.a 
0,0420 Secano I a 
0,0900 Secano 1.a 









































































Soto Aba jo ' 
Val t iego 











Soto Arr iba 
Soto Arr iba 








0,0440 Regadío Perm. I.» 
0,1130 Regadío Perm. I a 
0,0880 Regadío Perm. I a 
0,0820 Regadío Perm. I a 
0,0480 Regadío Perm. 1.a 
0,0680 Regadío Perm. 1.a 
0,2120 Regadío Perm. I a 
0,3700 Regadío Perm. I a 
0 ,0800 Regadío Perm. I a 
0,0680 Regadío Perm. 1.a 
0,0920 Regadío Perm. I a 
0 ,1040 Regadío Perm. I a . 
0 ,0440 Secano 1.a 
0,2600 Regadío Perm. 1.a 
0,0560 Regadío Perm. 1.a 
0,0960 Regadío Perm. 1.a 
0,0320 Regadío Perm. 1.a 
0,0540 Regadío Perm. I a 
0,0360 Secano 2.« 
0,0400 Secano 3 a 
0 ,1040 Secano I a 
0,0310 Secano 2.a 
0,0310 Secano 3 a 
0,0440 Secano 2 a 
0,0440 Secano 3." 
0 ,0320 Secano ,1a 
0,0740 Secano 1.a 
0,1940 Regadío Perm. 2.a 
0,0880 Regadío Pe rm. 2.a 
0,2500 Regadío Perm. 2.a 
0 ,0400 Regadío Perm. 2.a 
0^1340 Regadío Pe rm. 2.a 
0 ,0860 Regadío Perm. 2.a 
0 ,0920 Regadío Pe rm. 2.a 
0,0440 Regadío Perm. 1.a 
0,0440 Secano 1.a 
0,0800 Secano 1 .a 
0,0200 Regadío Per i f i . 1.a 
0 ,0640 Regadío Pe tm. I 1 
0,0700 Secano 1 > 
0 ,0080 Huerta 
0 ,0230 Secano 1 .a 
0,0600 Regadío Perm. 1.a 

























Mo l ino 
Cavadura 




Soto Ar r iba 




















Secano 1 .a 
Regadío Perm. l-a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. |-. 
Regadío Perm. 1 * 
Secano 2.a 
Secano 3 a 
Secano 1 > 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1 ^ 
Regadío Perm. 1 • 8 
Regadío Perm. |'¿ 
Regadío Perm. 2-
Regadío Perm. 1 •* 
Regadío Perm. •• 
107 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Poligono Parcela 
Número HÚIMQ Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 























































































































Soto Aba jo 
Serralengua 







































































































2 a . 
2.a 
2 . a 
Perm. 
Perm. 1 . * 
892 De! propietario: RICARDO MARTINEZ D IEZ .—PEDROSA 
21 84 Ent imas 0,0960 Regadío Perm. 1.a 



























M o l i n o 
Raso 
Llamardos 























































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 



















































































San Mar t ín 
Santa Ola ja 
Valcavao 




M o j ó n 
Superficie 






















Secano 1 .a 
Secano 1 .* 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 















Secano 1 a 

































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 



















































Comporta 0,0600 Regadío Perm. 1.a 
0,0340 Regadío Perm. 1.a 

























































Cavadura Al ta 
Va lmed ian 
























































































Val t iego 
Santa Olaja 
Soto Arr iba 







Regadío Perm. 1 a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
108 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superíicie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 









































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a' 
Secano 1 .a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 



























































Regadío Perm. 1 
























































Va lmed ian 
Cauce 


















































Perm. 1 .a 
Perm. 1.a 
Perm. 1.a 
Perm. 1 .a 
Perm. 1.a 











































Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1. 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 






































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
§ecano 1 .a 
Regadío Perm. 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm.. 2.a 
1.a 
Polígono Parcela 
Humero H Ú i M O Para je 
Superficie Cul t ivo o 
Has. aprovechamiento 












































































































































Fabla de Hormas 






























Rivas Al tas 
Sarralengua 










Boca Valdet iego 
Llamardos ^ 
Vi l lar 
Valdaraña 
Valcavao 








Vega Ar r iba 
Vega Ar r iba 
Va lmed ian 
Vega San Juan 














































































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.»' 












Regadío Even. ' 









Regadío , Perm. 1 .a 
Regadío Perm. l,a 






Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 




























































































































































































































Soto Aba jo 









Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega A b a j o 
Vega Aba jo 
Vtga Aba jo • 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
Vega A b a j o 
Vega Aba jo 
Vega A b a j o 
Vega A b a j o 
Cargüezo 
Vega Atrás 







A l fo r jas 




M o j ó n 
M o j ó n 
M o j ó n 
Va lmed ián 
Va lmed ián 
Cantarrana 
M o j ó n 
M o j ó n 
M o j ó n 
Soto A b a j o 
Soto A b a j o 
Vega Arr iba 
Soto Aba jo 
Ent imas 








































































































































































































1 . a 
Perm. 2.a 
Perm. 2.a 






1 . a 
























D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número NümerO Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 











































































































































Cot i jón 
Cot i jón 













































































































































































1 . » 
2 * 
2. a 
915 Del propietario: QUINTIN ALVAREZ VALBUENA.—PEDROSA 
22 33 Puerta 0 ,1130 A lameda 














































Regadío Perm. 1 . * 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1* 
Regadío Perm. 1 .* 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
















D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has , aprovechamiento 








































Secano 1 .a 









Regadío Perm. I . 
Secano 1 .a 



















































































Val t iego 
Rompedizo 




Mo l i no 
Parte 
Santa Ola ja 
Parte 
Valcavao 
Alcantari l la 
Iglesia 
















































































































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 . * 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 



















Soto Aba jo 
Soto Aba jo 
V iña 
V iña 


























A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 


































Regadío Perm. l . a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2,* 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.» 
Secano 1 .a 




































































































































Va lmed ian 
Cotorr ín 
Llamares 
, M o j ó n 










































































































































Even. I f i 












Perm. I a 


































































































Santa Ola ja 
Santa Ola ja 
Parte 
La Parte 
Val le Extremo 
Cavadura 















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 


























































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 2 
Secano 1 .* 






























Vega Arr iba 
San Bartolo 
















Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 8 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 




























Cot i jón 
Raso 
Val le 















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.3 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pérm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 


































Soto A b a j o 






Tras Vi l la 















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. í.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Polígono Parcela 



















































Val t iego 
Vi l lar 
Salto Rojo 
Curt idos 








Soto Arr iba 
Superficie 





























































1 . a 
2. a 
1.a 


























Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1 , 
Regadío Perm. 1 . 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1. 




















































Tras Vi l la 
Tras Vi l la 
Tras Vi l la 
Tras Vi l la 
La Carrera 
Val t iego 













































































































Camino S. Bartolo 
Camino S. Bartolo 
Entimas 
Pradera 
Mo l i no 
Mo l a to 

























Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm- 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
112 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Para je 
Superficie Cult ivó o 













Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Huerta 













Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
















































































































































Puente Madia l 







Alcantari l la 
Mo jón 
Cantarrana 
Soto Arr iba 
Va lmed ian 


























































































Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 













Secano 1 .a 
I a 













Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 -a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 















1153 Del propietario: CONCEPCION GONZALEZ ROJO.—PEDROSA 




















Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 









Para je Superficie Cult ivo o 


















Secano 1 .a 










































































C o r t i n a 
L a Vega 
L a Vega 
A g u i l ó n 
M a l a t o 
Pedregal 
E n c o r t i j a d a 
E n c o r t i j a d a 
Horcada 
Va l le 
T r a s M o l i n o 
San ta O l a j a 
V a l m e d i a n 
Cavadura 
S. S i m ó n 
C a n t a r r a n a 
Prao Concejo 
C o r t i n a 
C o r t i n a 
E n t i m a s 
E n t i m a s 
Vega 
V i l l a r 
V i l l a r 
E n t i m a s 




































Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Pe rm. i > 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.» 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. Ia 
Regadío Perm. I.8 
Secano lBa 
Secano l,3 
Regadío Perm. 2.a 






Secano 1 ^ 
Secano lBa 
Regadío Perm. 1.' 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Perm. I.8 
Regadío Pe rm. 1 * 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 





















































Espin ie l las 
Espin ie l las 
Cerezales 
Cerezales 
V a l l i g a r 
E n t i m a s 
E n t i m a s 
Pasaje . 
C a r r i l de Sal ió 
C a r r i l de Sal ió 
C a r r i l de Sal ió 
C a r r i l de Sal ió 
V. A t r á s 
V. A t rás 
V. A t rás 
Bar rosa 
Raso 
Val t iego 
E l Raso 
San B a r t o l o 
Ho rcada 
L a Par te 
L a Par te 
» L a Pa r te 
L a Par te 




























































Perm. I 8 
Perm. La 
Perm. I-8 
Perm. I a 
Perm. I a 












1 . a 
2. a 
113 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
polígono PotCela 
Número Mmt Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 














E n t i m a s 
San Esteban 
Sar ra lengua 
L a Cera 
Cur t idos 
Valcavao 
0,0500 Regadío P e r m . 1.a 
0,0580 Regadío P e r m . 1.a 
0,0900 Regadío P e r m . 1.a 
0,0800 Regadío P e r m . 1.a 
0,0680 Regadío P e r m . 1.a 
0,0880 Secano 1.a 
0,0700 Secano 2.a 
309 Del propietario: DIGNA G A R C I A R O D R I G U E Z . — A N C H E S 
9 107-2 T ó m e n t e 0,1380 Secano 1.a 
314 Del propietario: JOSE RODRIGUEZ F E R N A N D E Z . — A N C H E S 
1 38 Reguera H o n d a 
1 104 L a E l c i r a 
1 122 Reguera H o n d a 
2 30 H u e r t o 
2 42 E l Boc ín 
3 129-3 Va lde lac ima 
3 154 Cueto Negro 
8 75 Pinedo 
9 80 Jabubo 
9 97 L a T o r r i e n t e 
9 165 San Andrés 
40 92 Vegabarajosa 
5 190 R a m b l a el L laso 
0,0350 Secano l . f 
0,0480 Secano 1.a 
0,0920 Secano 1.a 
0,0180 H u e r t a 
0,0340 Regadío P e r m . 1.a 
0,0150 Secano 2.a 
0,0880 Secano 2.a 
0,3080 Regadío Even. 1.a 
6,0560 Secano 1.a 
0,2350 Secano 2.a 
0,0860 Regadío Even. 1.a 
0,0310 Secano 1.a 
0,0090 Secano l,8 
0,0620 Secano 1.a 
407 Del propietario: SALVADOR FERNANDEZ FDEZ—HORCADAS 
120 Reguera H o n d a 
165 Va ldequ i r ie l l a 
181 Cal i r icas 
187 Puente 
200 Caler icas 
250 E l Pedrero 
2 111-1 Col lado 
3 49 Co l l ad ina 
3 55 Cueto Negro 
3 84 Can ta r ranaa 
3 86 Can ta r ranas 
3 124 Cueto P icón 
3 151-2 Romer ía 
3 164 Calero 
3 203 Co l l ad ín 
40 5 Re l lenar 
40 19 T ras Cueto la Sosa 
40 31 E l Nava r 
40 40 Vereda 
40 47 V á l l e l a 
40 130 L l a n a 
40 134 Cueva d e r Va l l e 
40 163 Vega Me lendre 
60 6 Rejas Vue l tas 
60 22 Rejas Vue l tas 
60 28 Rejas Vue l tas 
40 215 Va ldssandín 
0,1160 Secano 1.a 
0,0480 Secano 2.a 
0,1440 Secano 3-a 
0,0960 Secano 1.a 
0,0440 Secano 2.a 
0,1200 Secano 2.a 
0,0920 Secano 2.a 
0,0320 Regadío P e r m . 1.a 
0,0480 Regadío P e r m . 1.a 
0,0400 Regadío Even. 1.a 
0,0400 Regadío Even. 1.a 
0,2280 Secano 3.a 
0,1000 Regadío Even. 1.a 
0,1000 Socano ¿a 
0,0920 Secajio 2 " [ 
0,0360 Regadío P e r m . 1.a 
0,0270 Regadío Perm. I a 
0,1400 S tc í ino i a 
0,0900 Secano 1.a 
0,1120 Secano 2 * 
0,0400 Seca .o 211 
0,0300 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0080 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0180 H u e r t a 
0,0560 Secano 1 a 
0,1640 Secano 3.a 
0,0400 Secano 1 a 
0,0Li20 Secano 3.a 
0,1400 S e c - i i j 2 * 




74-1 L a Vega 
92 Reguera 


























151 E l B a r r i a l Aba jo 0,0600 Secano 1.a 
























































































B a r n a c i l 
E l C o t i l 
B a r r i o l í n 









Col lado \ 
Trascueto Fuen te 
Cueto Ne^ ro 
C a n t a r r a n a 
E l Soto 
E l Soto 
E l Soto 
Jaoca 
Cueto P icón 
Va lde laenc ina 
Va lde laenc ina 





Cor r ie l lo 
Cor r ie l lo 
Los Top le l los 
L a E r a 
Caminos 
Va l le j a 
Nava l 
En t re Ríos 
L a L l a n a 
La. L l a n a 
L a L l a n a 
Cueva del Va :e 
Cueva del Va l l e 
Cueva del Va l le 
Romp ido 
Vega Me lendre 
Va l i e l i a 
Va l i e l l a 
Reque j ín 
C o r t i n a B lanca 
Cutu rue lo 
Cánt i co 
Cánt i co 
Jiesto 
• Va ldo la jo 
Va ldc la jo 
Va l l e j o 
M i g u e l 
Rejas Vueltas 
Rejas Vuel tas 
Rejas Vuel tas 
L a E l v i r a . x 
B a r r i a l a r 
Superficie Cult ivo o 











































































Secano 1 ^ 
Secano 1 ^ 
Secano 2.a 
Secano 2 ^ 
Secano 1.a 
Secano 1 ^ 
Secano l , * 
Secano 2 ^ 




Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2|a 




Secano 1 ^ 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
Secano a a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2 a 
Secano 2 H 
H u e r t a 
Secano 2 a 
Secano 2 a 
Secano 1.a 
Secano 1 ^ 
Regadío P e r m . 1 
Regadío P e r m . 2 
Regadío P e r m . 1 
Regadío P e r m . 1 
Regadío P e r m . 1 
Regadío P e r m . 1 
Regadío P e r m . 1 
Regadío P e r m . 2 
H u e r t a 
R^gnclo Even. 1. 
Regadío Even . 1.a 










Secano 2 ^ 
Secano lga 








D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 




















































L a Vega 
L a Vega 
L a Vega 
L a Vega 
L a Vega 
L a Vega 
L a Vega 
L a Vega 
L a Vega 



























L a Vega 






Cor r ie l lo 
Cor r ie l lo 
Cor r ie l lo 
Cor r ie l lo 
Cor r ie l lo 
Cor r ie l l o 
Cor r ie l lo 
Cor r ie l lo 
Cor r ie l l o 
Cor r ie l lo 
Va l l e 
L a Cueva de l 
L a Cueva cl^l 
L a Cueva de l 
Va l l e 
L a Cueva de l 
B e r n o d a l 
Be rnoda l 
Va l le 
Va l l e 
Bane l l a 
































Va l le 0,0180 
Va l l e 0,0320 
Va l le 0,0120 
0,1560 



















H u e r t a 
Secano 
Se- o 2.a 
Secano 2.-
Eeoauo 2 *• 
KtV-UK, 1.a 
StCh'.L i . 
Secano l.% 
Secano 1.a 
H u e r t a 
H u e r t a 
Regadío P e r m . 1.a 
R e ^ i d í : j P e r m . 1.a 
áecano 2.' 
Secmo 1 * 
£ cai i.. ' r-
Regadío P e r m . 2.a 
Regadío Pe rm. 2.CI 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
H u e r t a 
H u e r t a 
S'^ímo i " 
Secano 2 
Secano 2 a , 
Regadío Even. 1.a 
S e o i i o 2.a 
Secano 2.-
Secan- 1a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 















Carr i les 
L a Ser rana 





E l Ba r rosa l 
E n t r e Cueva 
San M i g u e l 
0,0500 Secan.) 
0,0560 Secano 2 ^ 
0,1200 Secano ? * 
0,0200 Rcg^c-'o Perm. I a 
0,0240 Regadío Perm. l.B 
0,0250 Regadío Perm. 1.a 
0,0310 Regadío P e r m . 1.a 
0,0520 ¿ v a n o 1.a 
0,0100 Regedlo Perm. 1.a 
0,0140 Regadío Perm. 1.a 
0,0090 I- egadío Even. 1.a 
0,0130 Regadío Even. I.9 
0,0250 S e ano 2.a 
0,0330 Secano 2 b 
0,0700 Se<j}',>-r.\2 
0,1640 Regadíc Perm. 1.a 









H o n d a Vega 


















Sec •• • 
Secan-, 
S3 av j 

































































C o r t i n a 
Senara 
Senara 




Va lde lac ima 
Cueto P icón 




C o r t i n a 
L l a n a 
Cueva V a l 
Elegido 






Vega A b a d 
San. M i g u e l 
Yegua 





































Secano l . " 
Regadío P e r m . i.a 
Secano 0 
Secano 2 ' 
H u e r t a 
Rogedlo Pe rm. L» 
Regadío Pe rm. 15' 
Regadío Pe rm. i.a 
Fegadío Pe rm. i.a 
Seca . 0 2 * 
Secano 3.a 
Sf G-it 2.a 
Secano 1a 
Secano 3.^ 
S <-ftU'j l * 
S^ ;a.'i'.) i -
Secano 3.a 
Regadío Pe rm. l.a 
Regadío Pe rm. 1.» 
Regadio P e r m . 1.» 
R e g i d l e Pe rm. 1 * 
Secano 2 
Sec v .o 2.a 
Seoa.í> 2a 
Sec ano 2 ' 
Secano L" 
Secs^o 2 ' 
Secano l " . 
Secano 2.f 
Secano 2 " 
S j r a n o 1.a 
Secano 2.' 
Regadío Even. 1." 
Seo? no 1.* 
Sfv&no 2.a 
Secai-c 2 " 










L a Vega 
Socueto 
Cor t i nas 
Cueto Negro 
Cueto Negro 
E l Calero 
Entrecuetos 
Cánt ico , 
San M i g u e l 
0.0280 S ica no 1 " 
0,0540 Sec fno 1.a 
0,0130 H u e r t a 
0,0070 Regadío Pe rm. 1.a 
6,0130 Regadío Pe rm. 1.? 
0,0070 Regadío Perm. 1.a 
0,0130 Regadío Perm. I.9 
0,2080 Secano 2.a 
0.1280 Secano 2*'-
0,0760 Secano 2 
0,0160 S e c n • l * 
0,0400 Secado 2.a 
432 Del propietario: HONORATO FERNANDEZ LARGO.—MORCADAS 
1 67 Travesedo 
2 4 Socueto 
2 JO Socueto 
2 86 Espandie l la 
99 Col lado 
123 Senara 
12 Casas 
29 Cer radu ra 
78 E l Soto 
145 Va lde lac ima 
146 Va lde lac ima , 
183 E l M o r a l 
17 T r a s Cueto Sosa 
39 E l Nazar 





0(0260 Seo m e 1 • 
0,1100 Se/' .r-u 1 . " 
0,0260 Sec t no 1.a 
0,0570 Secare 2 a 
0,0190 Secano 2.a 
0,0970 Secanc 2.a 
0,0480 Secano 2.a 
0,0480 Secano 2a 
0,0190 H u e r t a 
0,0480 Regadío Pe rm. I-' 
0,0840 Regadío Even. 1-
0,0590 fcu^.ao 2." 
0,0190 Secano 2.a 
0,0440 Secano 2.a 
0,0140 Secano 2.a 
0,1240 Seco->o 2.a 
0,1250 S^-ano l.p 
0,1090 Secano I a 
0,0510 Secano 1 '* 
0,0520 Secano 1.a 
















E l Nazar 
•Cor t ina B l a n c a 
Co r t i na B lanca 
B a r r o c a l 
Va l l e 


















436 Del propietario: ESPERANZA FERNANDEZ GREZ .—HORCADAS 
1 29 Q u i ñ ó n 
1. 83 Q u i ñ ó n 
1 114 Va ldequ i r ie l l a 
1 116, Regada ' 
1 166 B a r r i a l í n 
1 170 B a r r i a l 
1 171 B a r r i a l 
1 194-1 Los Caler ines 
1 194-2 LoS> Galer ines 
1 203 Los Cier ines 
1 207 Pedrero 
1 214 Pedrero 
1 222 Pedrero 
1 238 Pedrero 
1 248 Pedrero 
2 3 Socueto 
2 49 Socueto 
2 77 L a Senara 
2 89 Col lado 
2 97-3 Co l lado 
3 25 C o r t i n a 
3 54 Prado Cer rado 
3 57 P rado Cer rado 
3 74 C a n t a r r a n a 
3 118-2 Cueto P icón 
3 173 M a t a M o r a l 
3 184 M a t a M o r a l 
40 23 T r a s Cueto, la Sosa 
40 32 Navarón, 
40 84 Vega G a r a josa 
40 117 L a P r i m . 
40 154 Cueva del Va l l e 
40 177 Ent re r íos 
40 193-3 M a t a Casarines 
40 208 L a Pesta 
40 237 -2 Los Perales 
40 269 Bus ta rn iego 
40 278 Bus ta rn iego . 
40 288 Re jas Vue l tas 
40 297 Cotorue lo 
40 296 Cotoruelo 
50 21 Va l i e l l a 
60 15 Bus ta rn iego 
60 26 Bus ta rn iego 




























































Secas i,, l « 
Secano 1.a 
R'-garhc E v t n . 
Secano 1.a 





Secan » k",3 













Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
R gadxi. jEven. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.ft 
Secano 2 a 




Regadío P e r m . 2.a 
Rey;adío P e r m . 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío P e i m 1.a 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
Secano 2 a 
Secano 3.a 
S'ecano 2.a 
Rygadic L v c n . 1.a 
cegad o Even. 1.a 
Regadío Even . 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío P e r m . 1.a 






, Secano 2.a 







E l Puente 
Socueto 
Col lado 















D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 





















Cueto P icón 
Va lde lac ima 
L a H o r m a 





Val iel la 
Val le jo 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
0,1000 Secano 2.á 
0,0100 Secano 2.a 
0,1760 Regadío P e r m . 2.a 
0,0960 Secano 2 * 
0 ,0280 Secano 1 .a 
0 ,1680 Regadío Perríi. 1 .* 
0 ,1080 Secano 2.a 
0 ,1440 Secano 2.a 
0 ,0330 Regadío Perm. 1.» 
0,0640 Secano 2.a 

































































































Cotorue lo . 
La Llana 
Cueva del Val le 





























































































































2 . a 
1. a 
































Corr iel lo 








Mo l i no 




























Reaadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Secano 3.a 











Í 1 6 




























Paraje Superficie Cult ivo o Has . aprovechamiento 
73 
370 
3 1 , 
Las Vegas 
Requejín 
0,1141) Regadío Perm. 1, 
0,0160 Secano 2.» 
0,0160 Huerta 
































Corr iel lo 












































































1 . * 
1.a 
1 . a 
2 * 
























1 . a 






































Barr ia l ín 
Barr ial ín 
Al tas del Pedrero 
El Embest ido 
Altas del Pedrero 
El -Embest ido 
El Embest ido 




Espandill inas A . 
Espandil l inas A b . 
El Ribón 
Senara 
































































Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 2.a 



































































Va ldo la jo 
La Llana 
La Cueva del V. 
La Cueva del V . 
La Varga 




Rejas Vuel tas 
Nevera 
Soperficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
0,1440 Secano 2.a 
0,0800 Secano 1.a 
0,1280 Secano 2.a 
0 ,0240 Secano 1.a 
0 ,1080 Secano 1 .B 
0,0800 Secano 2.a 
0,1800 Secano 2.a 
0,0560 Regadío Perm. 1.» 
0,0100 Regadío Perm. 1.» 
0,0290 Regadío Perm. 1 * 
0,0640 Regadíoí 'Perm. 2.a 
0,1160 Regadío Perm. 1.» 
0,0440 Secano 2.a 
0,1080 Regadío Even. 1,* 
0 ,0800 Regadío Perm. 1.» 
0,0100 Secano 1.a 
0,0600 Secano 3.a 
0,1000 Secano 2.a 









Regadío Perm. I a 
Secano 1 .a 














Prado el Val le 
Calero Navares 











































La Regada , 
El Plumar 






Mata Mora l 
E! Soto 
San Roque 



















Secano 1 .a 
Secano J a 
Secano 1 .a 






Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 . ' 
Secano 2.a 
Regadío Even. I a 























Cueva del Val le 
Barro 


















Secano 1 .a 
Secano 1 .* 
Secano 2.a 









































































1 . a 




1 . a 
2 . a 
1 . a 
2. a 
2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 














Regadío Perm. ' 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 


























































































































2 . a 
2.a 
1 . a 






1 . a 





























































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 












1 . a 





Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 2.a 







































Paraje Superficie Cult ivo o Has , aprovechamiento 







Regadío Even. 1 .* 
Regadío Even. 1 .* 














































Llano Arr iba 
L lano Aba jo 
Reguera Honda 
Redondina 
Valdequi r ie l la 
Calericos 
El Pedrero de Ab . 







Valde lac ima 
Romería 
Culebrón Aba jo 
Culebrón 
Trascueto de la S. 






Va l le jo 
V . Ab . 
4 0 218 




















Va ldeo la jo 
Vega Lavada 
Corr iel lo 
Valle 
0,1560 Secano 1.a 
0,1070 Secano 1.a 
0,0920 Secano 1.a 
0,0400 Secano 1.a 
0,1030 Secano 1.a 
0,0890 Secano 1.a 
0,1120 Secano 1.a 
0,0710 Secano 1.a 
0,0720 Secano 2.a 
0,0600 Secano 2.a 
0 ,0320 Secano 1.a 
0,1160 Secano 2 a 
0,0920 Secano 2.a 
0 ,0880 Secano 2 a 
0,0230 Huerta 
0 ,1040 Regadío Perm. 1.a 
0,05-30 Regadío Even. 1.» 
0,0560 Secano 1.a 
0 ,0480 Secano 2 a 
0,2340 Regadío Even. I a 
0,1350 Regadío Even. 1.» 
0 ,1250 Secano 2.a 
0 ,0640 Secano I a 
0,0440 Secano 3.a 
0 ,2260 Secano 2.a 
0 ,0540 Secano 3 a 
0,0400 Secano 2.a 
0,0500 Secano 1.a 
0 ,1440 Secano I a 
0,0260 , Regadío Perm. 
0 ,0660 Secano 2.a 
0 ,0890 Secano 2.a 
0,1210 Secano 2.a 
0,0320 Regadío Perm. 
0 ,0600 Secano 1.a 
0 ,1020 Secano 1.a 
0,0785 Regadío Perm. 2.a 
0,1335 Regadío Perm. 2.a 
0 ,0395 Regadío Perm. 2.a 
0 ,0675 Regadío Perm. 2 > 
0,1160 Regadío Perm. 2 * 
0,0680 Regadío Perm, 2 a 
0,1440 Secano 2,a 
0,1020 Secano 2.a 
0,0640 Regadío Even. 1.a 
0,0730 Secano 1 * 
0,0310 Secano I a 
0,0580 Secano 2.a 
0 ,1100 Secano 2,a 
0,0480 Secano I a 
0,0200 Secano 2,a 
1. 
1 * 






















Secano 1 .a 
Secano 1 .a 







559 Del propietario: BRIGIDA DE PONGA TEJERINA,—HUELDE 
3 96 Solasierra^ 0,0280 Secano l,a 
0 ,0400 Secano 1 .a 
3 147 Valdelac ima 0,0520 Secano 2 a 
118 














































Paraje Superficie Cul t ivo o Has. aprovechamiento 
560 Del propietario : SANTIAGA FERNANDEZ LARGO.—HUELDE 

































Valde lac ima 
Valde lac ima 
Cueto Negro 

















































Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1 .• 
Secano 2.a 
2.a 
2 . a 
3. a 
3.a 
1 . a 














Secano 1 .a 

































1 . a 
I a 
2. a 












































































































































































































Para je Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 





















Hondos de la V . 
Qu iñón 
Rellanares 
Pandíl l inas 
Cueva 
Solasierra 
Valde lac ima 
Cueto Negro 
La Orma 


















































































1 . a 


















P lumar ín 
Cantarranas 
Corr ie l lo 
Salguera 
San Roque 
E. C. las. Grajas 

















Secano 1 .a 







































La L lama 
Llana Ar r iba 
Cueva del Valles 
Legido 
El Acotorue'lo 


































Secano 1 .a 








2 . a 





0 , 0 3 2 0 Secano 1.a 
0 , 1 2 0 0 Regadío Even. V' 
















Secano 1 .* 





































m - 2 
1 1 9 
6 4 
6 5 





1 2 8 
2 2 8 
2 3 1 
2 4 2 
2 7 5 
2 7 7 
3 1 5 . 
Para;e 

















Cueva los Grajos 
Cueva los Grajos 
Superficie 
Has . 
0 , 0 9 6 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 0 5 4 0 
0 , 0 1 0 0 
0 , 0 2 0 0 
0 , 0 1 0 0 
0 , 0 2 0 0 
0 , 0 2 5 0 
0 , 0 6 1 0 
0 , 0 1 1 0 
0 , 0 4 7 5 
0 , 0 0 8 5 
0 , 0 4 9 0 
0 , 0 2 5 0 
0 , 0 4 3 0 
0 , 0 1 4 0 
0 , 1 7 6 0 
0 , 1 7 2 0 
0 , 0 8 1 0 
0 , 0 2 7 0 
0 , 1 4 8 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 0 3 2 0 
0 , 0 8 2 0 
0 , 0 1 0 0 
0 , 1 0 7 0 
0 , 0 1 3 0 





























2 . a 




Perm. 1 .* 










2 . a 
2.a. 
2 . a 
2 a 





2 . a 
2 . a 
1, 
568 Del propietario: HERMANOS FERNANDEZ.—HUELDE 
7 2 
96-1 
1 5 8 
Í 6 0 
1 5 3 





Cueva del Val le 
Va ldo la jo 
0 , 1 2 4 0 
0 , 0 2 6 0 
0 , 0 8 8 0 
0 , 1 8 4 0 
0 , 0 2 4 0 






2 . a 
2 . a 
2 . a 
Regadío Perm. 
Secano 2 . a 







1 1 9 






1 9 4 
3 1 9 7 
2 - 2 
70-1 








Cot i l 





Los Topiel los 





0 , 0 3 2 0 
0 , 0 2 0 0 
0 , 0 4 8 0 
0 , 0 5 5 0 
0 , 0 2 2 0 
0 , 0 8 4 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 1 1 6 0 
0 , 0 0 9 0 
0 , 0 0 1 0 
0 , 0 0 7 0 
0 , 0 5 8 0 
0 , 0 3 8 0 
0 , 1 0 4 0 
0 , 0 9 9 0 
0 , 0 8 1 0 
0 ) 0 2 5 0 
0 , 1 3 1 0 
0 , 0 3 0 0 
0 , 0 3 0 0 
0 , 0 4 8 0 












Regadío Pe rm . ' l .a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 




Secano 2 . a 
Huerta 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
2 a 
2 . a 
1.a 
5?0 Del propietario: EMILIANA RODRIGUEZ COMPADRE.—HUELDE 
1 4 0 
1 9 9 - 1 
2 0 0 - 1 
139-1 







0 , 0 4 8 0 
0 , 1 5 8 0 
0 , 0 2 4 0 
0 , 0 3 0 0 
0 , 1 8 0 0 
Secano 2 . a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 2 .a 
Del propietario: H O R A C I O MARTINEZ G U T I E R R E Z . — H U E L D E 
1 7 
9 8 




0 , 0 2 5 0 
0 , 0 4 4 0 
0 , 0 2 0 0 
Secano 1 .a 
Secano 1 a 
Secano 1 > 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero 
1 4 9 - 2 
1 5 4 
1 5 5 
161 
1 6 8 
1 8 2 
1 8 3 
1 8 4 
186-1 
1 8 6 - 2 
2 0 9 
































1 3 3 
1 2 7 
4 3 
9 8 
1 6 9 
1 8 4 
1 8 7 
Í 9 7 
2 2 2 
2 3 3 
2 3 8 
2 4 7 
3 1 2 
3 2 3 
3 3 7 
1 0 6 
3 4 1 
Plumar 
Valdequi r ie l la 
Valdequi r ie l la 















Valde lac ima 
Cántico 
Coturuelo 















0 , 0 3 6 0 
0 , 0 9 4 0 
0 , 0 2 4 0 
0 , 1 2 8 0 
0 , 0 6 8 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 0 6 5 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 0 1 0 0 
0 , 0 8 0 0 
0 , 0 1 0 0 
0 , 0 2 5 0 
0 , 0 1 1 0 
0 , 1 4 4 0 
0 , 2 0 0 0 
0 , 0 8 4 0 
0 , 0 2 8 0 
0 , 0 5 2 0 
0 , 2 6 0 0 
0 , 1 1 2 0 1 
0 , 1 3 4 0 
0 , 0 6 8 0 
0 , 0 3 2 0 
0 , 1 2 8 0 
0 , 0 5 2 0 
0 , 0 3 6 0 
0 , 0 7 2 0 
0 , 0 5 1 0 
0 , 1 0 4 0 
0 , 0 4 5 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 3 8 8 0 
0 , 0 9 2 0 
0 , 0 6 6 0 
0 , 0 1 6 0 
0 , 0 1 4 0 
0 , 0 5 8 5 
0 , 0 4 9 5 



















2 . a 
2 . a 
2 a 
2 . » 
2 a 








2 . a 
Regadío Perm. 1.* 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 























2 . a 
2 . a 
2 . a 
2 . a 
1. a 
2 . a 
2 . a 
1 * 
1 a 
2 . » 
2 a 







0 , 0 3 3 0 
0 , 1 0 8 0 
0 , 0 2 8 0 
0 , 0 7 6 0 
Secano 1 a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2 . a 
Secano 3 . a 
573 Del propietario: PARROQUIA DE HUELDE.—HUELDE 
3 2 2 0 , 0 9 0 0 Huerta 
574 Del propietario: MARIA PIÑAN CASADO.—HUELDE 
3 1 3 5 Va lde lac ima 0 , 0 7 2 0 Secano 1.a 














1 2 8 
1 1 6 
2 7 3 
17-1 
1 7 - 2 
1 0 8 - 2 
Vega 
Senara 
Corr ie l lo 
Valdelac ima 





0 , 0 3 6 0 
0 , 1 4 4 0 
0 , 0 1 6 0 
0 , 1 2 3 0 
0 , 1 5 7 0 
0 , 1 8 8 0 
0 , 1 2 8 0 
0 , 0 9 2 0 
0 , 0 8 4 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 1 3 2 0 
Secano 1 a 
Huerta 
Huerta 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. I . -
Regadío Even. 1.a 
Secano 3 . a 
Secano 3 . a 
Secano 2 . a 










0 , 0 8 0 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 0 3 4 0 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Secano 1 .* 
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Secano 1 .a 































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 


























































































Trascuelo la S. 









Cout ie l lo R. 
E. C. los Grajos 
Cántico 

































































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. I.8 














































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 




Val le jo 






Regadío Perm. 1.& 
Regadío Perm. 1» 

































































582 Del propietario: PASCUAL SANCHEZ.—HUELDE 
186-2 Cantarranas 0,0290 Regadío Even. 1.a 





























2 . a 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1 . ' 
Secano 1 ¡a 




























Cueto la Sosa 
Navar 
Los Cááerines 
Mo l ino 
San Roque 


























































































Corr iel lo 





Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. I-
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HnniBro Húmero 
Paraje Superficie Cult ivo o H a s . aprovechamiento 
40 100 Coturuelo 





0 ,0390 Regadío Perm. 1 .* 
0 ,0740 Secano 1.» 
0 ,0310 Regadío Perm. 1.» 
0,0410 Regadío Perm. 1.» 
0,1340 Secano 2.a 
0 ,0180 Secano 2.» 
0,1700 Secano 2 » 



























































































































































1 . a 
2. a 
Perm. . 1 .a 





D A T O S D E L I N V E N T A R I O 







1 . a 
Perm. 


























Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 







A lb i r ina 
Plumar 
Valdequir ie l la 
Colladina 
Cerezales 







Secano, 1 .a 
Secano 1 a 
Secano 2,a 
Regadío Perm. 1 . 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 














San Roque • 
Caserines 
Caserines 
















Regadío Even. 1.a 












































Paraje Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 








Qu iñón A b a j o 
Qu iñón Ar r iba 
Regada 
Senara 
T. C. la Fuente 
Soto Ar r iba 








Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 . " 













A lb i r i na 
Embest ido 
Bocín Arr iba 
Collado Aba jo 
Cerradura 





















































































































Va ldo la jo 























































































Perm. 1 * 
Perm. 1 .* 




































Superficie Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 































Valde lac ima 
Soto 













Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 
Secano 2 .a 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 
Secano 1 .a 
Secano 1 
Regadío ^ e r m . 
Secano 1 .a 
I a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 








































Lombanie l la 

















Cueva del Valle 
Mo l ino 
Cort ina 
Barrosal 







































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2 a 
Huerta 
Huerta 
Regadío Perm. I.1 
Regadío Perm. I.1 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
























Regadío Perm. 1 : 









1 . a 










598 Del propietario: JOSE RODRIGUEZ Y H N O S . — H U E L D E 
1 124 Reguera 0,0320 Secano I a 










Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Secano 1 > 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 


































Seca^ j 1 . " 
Secero 1 a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Regadío Perm. 
Secano 2 a 
Secano 2 a 
Regadío Perm, 
Secano 1 .* 
600 Del propietario: HNOS. SANTOS DE LA R I V A . — B U R O N 
-5 8 Co l l ad ina 0.07Rn 
35 23 Co l l ad ina 0,1080 
35 55 E l Cepo 0,1080 
35 bis 24 T r a s la Ig les ia 0,0600 
36 291 Ro l lo 0,2280 
36 4G6 Co r t i na de E lena 0,0120 
37 180 Ocica B a j e r a 0,0640 
37 207 Ocica C imera 0,0800 
37 210 Ocica C imera 0,0500 
37 232 Estacada 0,0320 
37 696 Vega de A r r i b a 0,0920 
37-2 155 Vega Nueva 0,0840 
H u e r t a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. I a 
Regadío Pe rm. i » 
H u e r t a 
Regadío Even. I a 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . I.8 
Regadío Even. l.s 
600 ( b i s ) Del propietario: MARIA Y VICTORIA FAJIN MEDIAVILLA. 
BURON 
37 31 Va l le j oña 0,4400 Secano 1.a 












































R e m p i n 
Puente V ie j a 
Soto Redondo 
Useca 
Boca Va lverga 
Maderada 
Estacada 
Cod i j a l 
Vega A r r i n a 
Vega Nueva 
L a Varga 
Ocica C imera 
Ocica C imera 
0,1280 Regadío Perm. I.8 
0,1000 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0560 Regadío P e r m . 1.a 
0,8850 R. gsadío Even. 1.a 
0,0920 Secano 2.a 
0,0300 Regadío P e r m . I a 
0,0640 Regadío Even. 1.a 
0,224.0 Regadío Perm, 1.a 
0,0120 Huerta 
0,1640 Regadío P e r m . 1.* 
0,0800 R t g a d í o Pe rm. 1 * 
0,0260 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0400 Rpgad ío Pe rm. I.6 
0,1030 Secano 1.a 
0,1300 . Regadío Pe rm. I.8 
0,0380 Regadío Even. l.ft 
0,0020 i iegadío P e r m . I-6 
00,260 Secano 1.a 
0,0590 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0800 Regadío Perm. 2.a 
0,0130 Secano 1.a 
0,0230 Regadío Perm. 1.a 
0,1170 Regadío Perm. 2* 














E l Va l l e jo 
L a Va rga 
L a Va rga 
L a Va rga 
E l Cepo 









Regadío Pe rm. V 





602 Del propietario: NICOLASA ALVAREZ A L O N S O . — B U R O N 
35 119 
37 141 
V a l i d o 
Maderada 
0,0160 Secano 1.a 
0,0960 Secano 2.a 
0,0920 Regadío Perm. 3.' 
123 
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Polígono Parcela 
Húniírú Húraero Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 










Fuente V ie j a 
V i l i a Fresno 
Va l l e j ona 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
0,0450 Regadío Even. 1 * 
0,0220 Regadío Even. 2 a 
0,1330 Secano 2.u 
0,0680 Secano 1.a 
0,1520 Regadío P e r m . 1.a 
0,0440 Secano l.-4 
0.0380 Regadío Pe rm. I.6 






























E l Cepo 
Rega t i na 
Soto Redondo 
L a Sota 
L a Sota 
E l H u e r t o 
E l Cepo 
Rega t i na 
Soto Redondo 
L a Sota 
L a Sota 
E l H u e r t o 
L a Va rga 
Vega A r r i b a 
L a Va rga 
0,2400 Secano i.a 
0„1080 Secano 1.a 
0,0280 Regadío Pe rm. 
0,0960 Regadío P e r m . 
0,0360 Regadío P e r m . 
0,0110 H u e r t a 
0,2400 Secano 1.a 
0,1030 Secano 1.a 
0,0280 Regadío Pe rm. I a 
0,0960 Regadío Perm., I a 
0,0360 Regadío Pe rm. I > 
0,0110 H u e r t a 
0,0260 Regadío P e r m . 1.a 
0,0800 Regadío P e r m . 1.a 




606 Del propietario: HNOS. JUAREZ DE LA R IVA.—BURON 













L ina res 
On t rones 
L a Sota 
Re to r i a 
L a R i a n a 
L a H u e r t a 
0,0480 Regadío Even. 1.a 
0,0240 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0480 Secano 1.a 
0,2400 Regadío P e r m . 1.a 
0,1920 Regadío Pe rm. I a 
0,0520 Regadío P e r m . I a 
0,0120 H u e r t a 
































L ina res 
L ina res 
Las P lanas 
Boca O l l í a 
Ro l l o 
Pisas 
C o r t i n a Masera 
C o r t i n a Te i le ro 
C o r t i n a Te i le ro 
C o r t i n a Grande 
C o r t i n a 
Ocica B a j e r a 
Ocica C imera 
Vega Nueva 
L a E r a 
Rabaa l 
0,0880 Semino 2 a 
0,0500 Regadío P e r m . 
0,0500 Regadío P e r m . 
0,0660 Regadío P e r m . 
0,0640 Regadío P e r m . 
0,0320 Regadío P e r m . 
0,0640 Regadío Pe rm. 
0,0230 l i u j r t a 
0,0260 H u e r t a 
0,0160 H u e r t a 
0,1800 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0640 Regadío P e r m . I.8 
0,1040 Regadío Even. 1.a 
0,0370 Regadío P e r m . I a 
0,0370 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 Regadío Even. 1.a 
0,0400 Secano 1.a 
























Co l l ad ina 
Sota 
V i l l a r F r i e ra 
Pepona 





0,0620 Secano 2.a 
0,0920 Regadío P e r m . 
0,0160 Huerta 
0,0600 Regadío Even . 
0,1220 Secano 2|a 
0,1080 Regadío P e r m . I a 
0,0920 Regadío Perrn. 1.a 
0,1180 Regadío P e r m . 1.a 
0,1000 Regadío P e r m . 1.a 







0,1000 Regadío Pe rm. 1.a 
0,1000 Regadío Perm. 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
número Número Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 
610 Del propietario: TEODOSIA MARTINEZ DE LA R I V A . — B U R O N 
35 78 A d i l ó n 0,0600 Secano 1.a 
0,0520 Secano 2.a 
35 185 Col l ía 0,1480 Regadío P e r m . I a 
35 bis 47 R a b a n a l 0,0600 Regadío Even . I a 
36 334 L a Sota 0,1800 Regadío P e r m . I a 
36 475-2 0,0110 Huerta 
37 116 Maderada 0,1200 Regadío P e r m . I a 
0,0080 Regadío P e r m . I a 
37 260 L a Va rga 0,0420 Secano La 
37 338 O n t r ó n 0,0500 Secano 1.a 
37 718 Vega A r r i b a 0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
37 730 Vega A r r i b a 0,3600 Regadío P e r m . I a 
37-1 16 Va lme j ido 0,0560 Regadío P e r m . 1.a 
37-2 54 Vega Nueva 0,0520 Regactio Even. 1.a 
37-2 113 Vega Nueva 0,6520 R.-gadio Even. 1.a 






































Va l l e j o Bagua 
Camin ico 
C o r t i n a G r a n d e 
Pepona 
Va l l e j o Cast ie l lo 
Cod iga l 
Vega A b a j o 
Vega A r r i b a 
Campan ica 
0,4520 Regadío P e r m . 1.a 
0,0240 R gacío Even. 1.a 
0,0060 Huerta 
0,0030 Huerta 
0,1600 Regadío P e r m . I a 
0,2480 Regadío P e r m . I a 
0,1120 Rvgadí . Even. 
0,0480 Secano I a 
0,1360 Regadío P e r m . 
0,0860 Regadío P e r m . 
0,0600 Regadío Perrn. 


















M u r o 
R i a n a 
0,0960 Regadío P e r m . 1.a 
0,0200 Regadío P e r m . 1.a 
propietario: EUGENIO ALONSO DE L A R IVA.—BURON 
L a Va rga • 0,1120 Regadío P e r m . 1.a 
propietario: HERMANOS ALONSO DE L A R IVA.—BURON 
L a Sota 0,2520 Regadío Perrñ. I a 
propietario: SOFIA ALONSO A L L E N D E . — B U R O N 
O n t r ó n 0,0500 Secano 1.a 
propietario: LUISA ALONSO A L L E N D E . — B U R O N 
L inares 
L ina res 
•2 Made rada 
0,0420 Regadío P e r m . 1.a 
0,0280 Regadío P e r m . 1.a 
0,3000 Regadío P e r m . 1.a 



















Boca Cu l l í a 
San Roque 
Soto Redondo 
E l P i cón 
Tres Guer ras 
Tres Guer ras 
Baleas 
E l Ro l l o 
L a Sota 
L a Sota 
C o r t i n a Masera 
C o r t i n a E lena 
S ie r ra 
Ocica 
0,0680 Secano 1.a 
0,0840 Secano 1.a 
0,1500 Regadío P e r m . 1.a 
0,1600 Regadío Even . 1.a 
0,3160 Regadío P e r m . 1.a 
0,1160 Regadío P e r m . 1.a 
0,0740 Regadío P e r m . 1.a 
0,1000 Regadío P e r m . 1.a 
0,0680 Regadío P e r m . I a 
0,3680 Regadío P e r m . 1.a 
0,0580 Regadío P e r m . 2.a 
0,0480 Regadío P e r m . 1.a 
0,0200 Regadío P e r m . 1.a 
0.0200 Huerta 
0,.'090 H u e r t a 
0,5100 H u e r t a 
0,2320 Regadío Pe rm. l.R 
124 
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polígono Parcela 


























L a Va rga 
O n t r ó n 
OnUón 
Vega A r r i b a 
E l Eg ido 
E l Eg ido 
E l Eg ido 
E l Eg ido 
Vega Nueva 
Vega Nueva 
V i l l a r ; F r i e ra 
Ocica 
Va l l e j o 
üseca 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 
0,1020 Regadío P e r m . 1.a 
0,0920 Secano 1.a 
0,0500 Secano 1.a 
0,1050 Secano 1.a 
0,0540 K-egadío P e r m . 1.a 
0,0540 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 I^tgadío P e r m . 1.a 
0,0200 Regadío P e r m . 1.a 
0,0320 Regadío Even. 1.a 
0,0600 Rt i íad io Even. 1.a 
0,0600 Regadío Even . 2.8 
0,8400 Secano 2ga 
0,0880 Regadío P e r m . 1.a 
0,6480 'vegadk Even. 1.a 
0,0100 Secano 1.a 
0,0840 Secano 2,» 
0,0020 Secano l . " 
0,0800 Secano 2.a 
618 Del propietario: MARIA TRINIDAD ALLENDE A L V A R E Z . — B U R O N 
35 bis 2 Prado Aba jo 0,0460 Secano 1.a 
619 Del propietario: HERMINIO GOMEZ "MARTINEZ.—BURON 
35 181 Boca Cu l l í a 0,3240 Regadío P e r m . 1.a 
36 282 Boca Cu l l l í a 0,0780 Regadío P e r m . 1.a 
36 303 E l Ro l l o 0,0760 Regadío P e r m . 1.a 
36 456 E l M o l i n o 0,0240 H u e r t a 




























Cu l l í a 
Soto Grande 
Boca Cu l l í a 
L a Sota 
H u e r t o 
V i l l a r Fresno 
V i l l a r Fresno 
V i l l a r Fresno 
Pepona 
Maderada 
L a Ocica 
O n t r ó n 
O n t r ó n 
Cod i j a l 
Cod i j a l 
0,0600 Regadío P e r m . I a 
0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
0,0620 Regadío P e r m . 1.a 
0,1380 Regadío P e r m . 1.a 
0,0120 H u e r t a 
0,0080 Regadío Even. 2.a 
0,1240 Secano 2.a 
0,0280 Regadío Even . 2.a 
0,1800 Secano 2.a 
0,0480 Regadío Even. 2.a 
,00200 Secano 2.a 
0,1000 Secano 2.a 
0,1160 Regadío P e r m . 1.a 
0,0320 Regadío P e r m . 1.a 
0,0200 Regadío P e r m . 1.a 
0,0400 Secano 1.a 
0,0120 Regadío P e r m . 1.a 
0,1000 Secano 1.a 
0,0360 Secano 1.a 
0.0560 Secano 1L 
621 Del propietario: HERMANOS PAJIN SANCHEZ.—BURON 
35 27 E l A d i l ó n 0,4160 
35 40 Tres Guer ras 0,0480 
35 82 Tres Guer ras 0,0680 
35 83-1 Va l l e j o 0,0680 
35 113 Boca Va l l e j o 0,0960 
35 133 O n t r ó n 0,0300 
0,2180 
35 146 Va l l e jo 0,1900 
0,0180 
35 bis 3 Camin ico 0,0500 
35 bis 8 Camin ico 0,0500 
35 bis 15 Dos Iglesias 0,8820 
35 bis 66 B a r r i a l 0,0800 
35 bis 76 Cut ie i lo Rabana l 0,1600 
36 91 Rega t ina 0,0260 
36 96 Tres Guer ras 0,0680 
36 233 Useca , 0,1260 
36 242 Boca Cu l l í a 0,1600 
36 278 Boca Cu l l í a 0,1080 










Secano 1.a > • 
Secano 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regacdo Even. 1.a 
Regadío P e r m . La 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . I . * 
Regadío P e r m . 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 






































L a Sota 
Cabrero 
L a Sota 
Va l l e jo Can ta r 
Boca Va lverga 
En t remed io 
Tres Guer ras 
Ca lemín 
Ocica B a j e r a 
Ocica Med ia 
Ocica C imera 
O n t r ó n 
L a Cruz 
L a Cruz 




Vaa lmayo r 
Boca Cu l l í a 
Superficie Cultivo o 
Has . ap rovechamien to 
0,1320 íXi 'gadio Pe rm. 1.6 
0,1800 Regadío Pe rm. i a 
0,0840 Regadío P e r m . i"a 
0,1400 Secano 29a 
0,0280 Regadío P e r m . i.a 
0,0640 Regadío P e r m . i a 
0,4480 Regadío Pe rm. i.a-
0,0200 Regadío P e r m . i.a 
0,0680 Regadío Pe rm. i » 
0,3400 Regadío P e r m . iV 
0,1160 Regadío Pe rm. i,a 
0,0740 Secano 1.a 
0,0300 Regadío Pe rm. i.a 
0,0540 Secano 1.a 
0,0720 Secano 1.a 
0,0460 Secano 1.a 
0,0360 Secano 1.a 
0,2600 Regadío Pe rm. l.» 
0,0920 Secano 1.a 
0,0640 Regadío Pe rm. l.» 
0,0500 Secano 1.a 
0,1600 Regadío Pe rm. i.« 
622 Del propietario: PARROQUIA DE BURON.—BURON 
36 590 
36 225-1 
Pozo Hoz 0,2680 
0,2700 
Regadío Pe rm. 1.» 
Secano 1.a 
623 Del propietario: HERMANOS G O M E Z I N H I E S T O . - B U R O N 
























L ina res 
Soto Grande 
Soto G r a n d e 
E l Ro l l o 
L a Sota 
Cana l i na 
Made rada 
B a r g a 
Cañada 
Vega Nueva 
Va l l e j o 
0,0900 Secano 1.a 
0,0600 Regadío Pe rm. I.6 
0,0400 Regadío Pe rm. 1.a 
0,1960 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0960 Regadío Pe rm. 1.a 
0,1160 Regadío Pe rm. 1.a 
0,1^80 Regadío P e r m . I a 
0,1800 Regadío Even. 1.a 
0,0280 Regadío P e r m . 1.a 
0,0200 Secano I a 
0,0920 Secano 1.a 
0,0680 Regadío Even. 1.a 
0,0690 Secano 2.a 























35 bis 95-1 
35 bis 96-1 
36 97-1 
Co l l ad ina 
E l Cepo 
T res Guer ras 
Tres Guer ras 
Camin i co 
Soto Grande 
E l M u r o 
Va lverga 
Maderada 
O n t r ó n 
E l Cuadro 
L a Vega 
R a y a Liegos 
Cañada 
0,0680 Secano 2.a 
0,1400 Secano 2.a 
0,1720 Secano 2 a 
0,1000 Secano 2.a 
0,0280 Regadío Even. 1 * 
0,2200 Regadío Pe rm. I-8 
0,0600 Regadío Perm. l-a 
0,1520 Regadío Pe rm. 1 * 
0,0960 . Regadío Perm. 1 * 
0,0080 Regadío Perm. l-a 
0,0200 Secano 1.a 
0,3440 Regadío Even. 1 * 
0,3600 Secano 1.a 
0,0990 Regadío Perm. 1 * 
0,0090 Regadío Perm. 1 * 
0,0960 Regadío Pe rm. l-a 
































1 2 5 













C o r t i n a Masera 
Soto Pepona 
Val le j o Cas t r i l l o 










H u e r t a 
Secano 2.a 
Key. id io Even . 1.a 
Secano 1.a 
H u e r t a 
H u e r t a 








35 bis 12-1 













37- la 40 
37- la 41-1 
36 540-1 
Tres Guer ras 
Tres Guer ras 
Tres Guer ras 
Tres Guer ras 
Tres Guer ras 
Useca 




L a Sota 
C o r t i n a Mesera 
M o l i n o Caldo 
Estacada 
L a Varga 
C o d i j a l 
Cod iga l 
R ibero 
M o l i n o Tosco 
Vega A r r i b a 
Va rga 
Va rga 
0,0340 Secano 1.a 
0,0460 fí^ano 2.tt 
0,1160 Secano ^ a 
0,0960 Secano i 
0,1880 Secano 2. 
0,1060 Secano 2.1 
0,0840 Secano 1.a 
0,1025 f iegadío Even. 1.a 
0,1200 Fogad io Even . 1 * 
0,0320 Kegau ie Even. 
0,1040 Regadío P e r m . 
0,0680 Regadío P e r m . 
0,1600 Regadío P e r m . 
0,0150 H u e r t a 
0,1835. Regadío P e r m . 
0,0560 Regadío P e r m . 
0,0360 Secano 1.a 
0,0240 Secano 1.a 
0,0720 Secano 1.a 
0,0240 Regadío Even. 
0,0440 Regadío P e r m . 
0,0680 Regadío P e r m . 
0,0580 SírCf - ; 1.a 
0,1800 Secano l , * 
0,0080 H u e r t a 









627 Del propietario: HROS. DE V I C E N T E FAJIN A L V A R E Z . — B U R O N 
35 69 Puente Cepo 0,2080 Secano 2.a 
35 125-1 Va l l e j o 0,0740 Secano 2.^ 
35 bis 33 Espin ines 0,0320 Regadío Even . I a 
36 382 L a Sota 0,1440 Regadío P e r m . 1.a 
628 Del propietario: FRANCISCO SANCHEZ F A J I N . — B U R O N 
36 107 Rec iñera 0,2040 Regadío Pe rm. 1.a 
629 Del propietario: PETRA SANCHEZ A L V A R E Z . — B U R O N 
35 174 













B a r r i a l 
Las Balsas 
Useca 
Por B a j o S ie r ra 
Va lve rga 
L a Ocica 
L a Y a r g a 
C o d i j a l 














Regadío Pe rm. 
Regadío Pe rm. 
H u e r t a 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . 














Va l l e j o 
T r a s Ig les ia 
Vega A r r i b a 
Ra l losa 
0,2080 Secano 1.a 
0,0880 Regadío Even. l.s 
0,1360 Regadío Pe rm. I.6 
0,1100 Secano 1.a 
631 Del propietario: AMPARO DE LA RIVA P IÑAN.—BURON 
36 219 T r a s Ig les ia 0,1000 
36 256-1 E l M u r o 0,0940 
36 399 L a Sota 0,2280 
36 403 L a Sota 0,0560 
36 501 C o r t i n a Te l l e ro 0,0200 
^ 77 Soto Vega A b a j o 0,1360 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
H u e r t a 
Regadío Pe rm. 
1.a 
1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número MmíU Paraje 
Superílcie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 
37 557 Cod i j a l 
37 759-2 Vega A r r i b a 
37 809-2 Vega A r r i b a 
0,1280 Secano 1.a 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
0,0630 Regadío P e r m . 1.a 
632 Del propietario: HROS. DE CASIANO MARTINEZ G O M E Z . — B U R O N 
35 201 















































L a Vagua 




Boca Cu i l ía 
L a Sota 
L a Sota 
H u e r t o 
Masera 
Casíellas 
L a Va rga 
Soto Aba jo 
Maderada 
L a Va rga 
E n c i m a Va rga 
O n t r ó n 
O n t r ó n 
Cod i j a l 
Vega Aba jo 
Cañana 
L a Cañada 
L a Vega 
R a y a Liegos 
Sobeo 
Nuez 










0,1000 Regadío P e r m . I a 
0,0400 Rega-i io Even . 1.a 
0,0900 Regadío P e r m . 
0,0720 Regadío P e r m . 
0,1400 Regadío P e r m . 
0,0550 Regadío P e r m . 
0,1460 Regadío P e r m . 
0,0640 Regadío P e r m . 
0,0380 H u e r t a 
0,0320 H u e r t a 
0,0400 Regadío P e r m . 
0,0400 Secano 1.a 
0,1240 Regadío P e r m . 
0,0680 Regadío P e r m . 
0,0260 Secano 1.a 
0,0320 Secano 1.a 
0,0220 Secano 1.a 
0,0280 Secano 1.a 
0,0280 Secano l ,a 
0,0440 Secano 1.a 
0,0800 Regadío P e r m . 
0,0560 Secano 1.a 
0,0600 Secano 1.a 
0,0960 Regadío P e r m . 
0,0360 Regadío P e r m . 
0,0560 Regadío Even . 1.a 
0,1000 Regadío Even . l .B 
0,0440 Regadío Even. 1.a 
0,0260 Regadío P e r m . 2.a 
0,1000 Regadío e r m . 2.a 




633 Del propietario: M.a E U G E N I A GOMEZ MARTINEZ.—BURON 
35 bis 19 
36 300 
Camin ico 
E l Ro l l o 
0,0900 Regadío Even . 1.a 
0,1120 Regadic P e r m . 1.a 
634 Del propietario: MONICA FAJIN MEDIAVILLA.—BURON 
36 161-1 
36 583-1 
Soto G r a n d e 0,1400 Regadic Perm. 1.a 
0,0160 Regadío Perm. 1.a 










Cu l l í a 
Soto Redondo 
O n t r ó n 
0,0820 Regadío Perm. l.B 
0,2100 RegaUío Perm. 1.a 
0,3720 RegKC'íu Perm. 1.a 
0,0480 Secano 1.a 
636 Del propietario: FIDEL ALVAREZ DE LA R I V A . — B U R O N 
35 138 V a l l í j o n a 0,1720 Secano 1.a 
35 bis 34 Esp in in is 0,0760 Regadío Even . 1.a 
36 341 Sota 0,0680 Regadío P e r m . 1.a 
36 354 Pisas 0,4200 Regadío P e r m . 1.a 
36 482 E lena 0,0110 Regadío P e r m . 1.a 
36 583 E r a 0,0160 Regadío P e r m . l.B 
37 253 V a l m a y o r 0,0600 Regadía P e r m . 1.a 
37 282 L a Vega 0,0320 Regadío P e r m . I a 
37 609 Cod i j a l • 0,0680 Secano 1.a 
37 737 Ci lv i te lo 0,3680 Regadío P e r m . 1.a 
37 739 C i lv i te lo 0,2760 Regadío P e r m . 1.a 
37-2 116 Vega Nueva 0,0780 Regaul- i P e r m . 1.a 
37 821 Vega A r r i b a 0,2300 Regadío P e r m . 1.a 
27 320 O n t r ó n 0,0200 Regadío P e r m . 1.a 
0,1120 Secano 1.a 
37 722 Cuadro 0,0330 Regadío Even. I * 
0,0330 Secano I a 
126 
DATOS DEL INVENTARIO DATOS DEL INVENTARIO 
Poiisono Parcela 
Kúmero Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 
Has , aprovechamiento 
Fcl igono 
fiÚffiWO 
Parcele Para je Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiemo 
637 De! propietario: FELISA DE LA RIVA S A N C H E Z . — B U R O N 
35 118 
35 198 





































































638 Del propietario: HROS. DE TOMAS ALLENDE ALONSO.—BURON 











































































E l Escalón 













L a Sota 
E l Rollo 






















E l Cepo 
Estacada 
Cortina Masera 
0,0880 Regadío Even. 1.a 
0,0600 Secano 1.a 
0,0340 Secano 1.a 
1,2760 Regadío Perm. l.B 
0,0160 Regadío Perm. 1.a 
0,0720 Secano 1.a 
0,1440 Secano 1.a . 
0,0820 Regadío Even. I a 
0,0580 Reg idio Perm. 1.a 
0,0400 Regadío Perm. 1.a 
2,3560 Regadío Perm. 1.a 
0,1140 Regadío Perm. I a 
0,1400 Regadío Perm. 1.a 
0,6600 Regadío Perm. 1.a 
0,0480 Regadío Perm. 1.a 
0,4880 Regadío Perm. 1.a 
3,9960 Regadío Perm. 1.a 
0,0220 Huerta 
0,0220 Huerta 
0,5700 , Huerta 
0,1880 Huerta 
1,0400 Regadío Perm. 2.a 
0,2880 Regadío Even. I a 
0,1320 Regadío Even. 1.a 
0,6720 Regadío Perm. 1.a 
0,0400 Secano 1.a 
0,0400 Secano I a 
0,0400 Secano 1.a 
0,0840 Regadío Perm. 1.a 
1,4400 Regadío Perm. 1.a 
1,0800 Regadío Perm. 1.a 
0,0320 Regadío Perm. 1.a 
5,0000 Secano I a 
0,0200 Secano 2.a 
0,0600 Secano 1.a 
0,0500 Regadío Perm. 1.a 
0,0300 Regadío Even. 1.a 
0,0300 Regadío Perm. 1.a 
0,0260 Regadío Perm. I a 
0,0540 Huerta 
0,0800 Huerta 
0,0680 Secano 2.a 
0,0780 Regadío Perm. 1.a 
0,0500 Secano 1.a 
0,0809 Regadío Perm. I a 
0,0400 Huerta 



































































































Perm. i a 





Even. l a 
1.a 
Even. i.a 
641 Del propietario: F E L I P E ALONSO A L L E N D E . — B U R O N 
36 155 Useca 
36 422 Cortina Masera 
36 486 Sierra 
37 200 Ocica Cimera 
37 762 Vega Arriba 
37 766 Vega Arriba 
37 592-3 Codijal 
0,1800 Regadío Perm. i.a 
0,0600 Rjgadio Perm. i.a 
O,O090Huerta 
0,1040 Secano 1.a 
0,1300 Regadío Perm. i.a 
0,0280 Regadío Perm. i.a 
0,0690 Secano 1.a 
642 Del propietario: HERMANOS ALONSO A L L E N D E . — B U R O N 
Cullía 35 177 
35 bis 12 
36. 418-1 
36 418-2 
0,3320 Regadío Perm. 1.» 
0*7600 Secano 1.a 
0,6000 Regadío Perm. 1.a 
3,2840 Regadío Perm. 1.a 
0,1600 Huerta 















































































-BURON Del propietario: ARGIMIRO «LLENDE ALONSO.' 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. I a 

















645 Dei propietario: A T A N A S I O MARTINEZ DE LA RIVA.—BURON 
0,1300 Regadío Perm. !•* 
0,0700 Regadío Perm. &^ 
0,0960 Regadío Perm. ^ 
0,1000 Regadío Perm. !• 
0,0110 Huerta 
0,1600 Secano 2.a 
0,0660 Secano 1.a 
0,04*70 Secano 1.a 
0,0440 Secano 1.a 8 
0,1280 Regadío Perm- 1-
0,0380 Regadío Even. i-
0,0180 Secano 1.a 9 
0,3600 Regadío Perm- *• 
0,0280 Secano 1.a 
I 0,0520 Secano 2.a 
0,1280 Secano 1.a 
0,0560 Regadío Perm. 
0,2000 Regadío Perm-
* 0,1680 Regadío Perra- í-























37 845-1 ; Vega Arriba 




















































































Regadío Perm. 1.a 
Secano 1.a 


























0,0720 Regadío Perm. 1.a 
0,1320 Regadío Perm. I a 
0,0350 Regadío Perm. 1.a 
0,1200 Regadío Perm. 1.a 
0,0250 Huerta 
0,0500 Regadío Perm. 1.a 
0,1200 Regadío Perm. 1.a 
0,0720 Regadío Perm. 1.a 



















0,0280 Regadío Even. 1.a 
0,0300 Regadío Perm. 1.a 
0,0400 Regadío Perm. 2.a 
0,0140 Secano 1.a 
0,0360 Secano 1.a 











0,1080 Regadío Perm. i a 
0,0580 Regadío Even. 1.a 
0,0920 Secano 1.a 
































































































0,0700 Regadío Perm. 1.a 
0,1040 tecano '2^ 
0,0120 iuerta 
0,0270 .uerta 
0,2820 Kegamo perm. i * 
0,4960 legadío Perm. 1/ 
0,3200 jctegacuo rerm. 1." 
0,0380 Secano 1.a 
0,2880 Regadío Perm. 1.a 
0,3600 Regadío Perm. J L . -
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
• Polígono Parcela 
I ' l u l e r o Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 


















E l Peñón. 
Cutiello 
Linares 
L a Corra 
Arenal 
Ocica 
0,0480 Secano 2.a 
0,1660 Secano 1.a 
0,0100 Secano 2.a 
0,1160 Regadío Even. 1.a 
0,0800 Regadío Perm. 1.a 
0,1720 Regadío Perm. 1.a 
,0,1920 Regadío Perm. La 
0,1000 Secano 1.a 
0,0180 Huerta 
0,0600 Regadío Even. 1.a 
653 Del propietario: A N G E L SANCHEZ MARTINEZ .—BURON 
35 78-2 Calzones 0,0600 Seo-re 1.a 
35 163 Cascajera 0,0920 Secano 1.a 
35 bis 25 Tras Iglesia 0,0520 Regadío Even. 1.a 
35 bis 26 Tras Iglesia 0,0400 Regadío Even. I a 
35 bis 55 Caminico 0,0640 Regadío Even. I.8 
37 40 Pepona 0,2200 Regadío Perm. 1.a 
37 2;i0 Varga 0,0520 Secare 1.a 
37 312 Ontrón 0,0440 Regadío Perm. 1.a 
0,0840 Seca... • 1.a 
37 625 Vega Abajo 0,1560 Regadío Perm. 1.a 
37 763 Vega Abajo 0,0440 Regadío Perm. 1.a 
36 93-2 0,0180 Huerta 
654 Del propietario: JUNTA VECINAL DE BURON.—BURON 
35 223-2 Bajo iglesia 0,1460 
36 1-7 Camperan Tortero 0,2300 
36 40 E l Cordel 0,2600 
36 369 L a Sota 0,1400 
36 418-3 Centro 0,2200 
36 591 Torga 0,0860 
37 80-1 Enterradero 0,1050 
37 672-1 Puente Grande 0,0800 
36 528-1 E l Campo 4,2000 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. I a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 3.a 
655 Del propietario: ANTONINO SANCHEZ ANDRES.—BURON 





























































































0,1040 Regadío Perm. 1.a 
0,0150 Regadío Perm. 1.a 
0,0880 Regadío Perm. 1.a 
0,0500 Secano 1.a 
0,0120 Huerta 
657 Del propietario: AL IP IO SANCHEZ PAJIN.—BURON 
35 76-1 Tres Guerras 0,0540 Secano 1.a 
35 210 San Roque 0,0400 Regadío Even. 1.a 
36 94 Regatina 0,0200 Regadío Perm. 1.a 
36 234 Boca Cullía 0,4320 . Regadío Perm. I a 
36 274 Tresita 0,0380 Regadío Perm. I a 
36 529 L a Era 0,0480 Regadío Perm. 1.a 
36 577 Huerta del Molino 0,2660 Regadío Perm. 1.a 
37 . 98 Bedular 0,0440 Regadío Perm. 1.a 
37 175 Huerta del Molino 0,1320 Regadío Perm. 1.a 
128 
























Cod i j a l 
Cod i j a l 
Cu t ie i lo 
Vega An- iba 
So tón 
Vega Nueva 
Cut ie i lo 
B a r g a 
Estacada 















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Pe rm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . I a 
Secano 1.a 
Regadío Even. 1* 


























V i l l a r F r i e r a 






0,0840 Secano 2.a 
0,0300 Regadío P e r m . h* 
0,1480 Regadío Pe rm. l.E 
0,0640 Regadío Even. 2.c 
0,0680 Regadío Even. 1.a 
0,0360 Regadío Pe rm. V 
0,0480 Secano 1.a 
0,0280 Regadío Even. 1.a 
0,0600 Regadío Even. 1.a 
0,0100 H u e r t a 
0,1250 Secano 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
659 Del propietario: HERMANOS ALONSO SANCHEZ.—BURON 
35 79 Va l l e jo 0,0600 Secano 1.a 
0.0520 Secano 2.a 
35 129 Va l l e j o 0,0100 Secano 1.a 
0,0500 Secano 2.a 
35 131- Va l l e jo 0,0640 Secano 2.a 
35 175-2 Oseca 0,0920 Seca, o 1.a 
0,0100 Secano 2.a 
35 bis 39 Camin ico 0,0490 Regadío Even. 1.a 
36 148 Useca 0,1000 Regadío Pe rm. 1.a 
36 178 Soto Grande 1,2360 Regauio P e r m . 1> 
36 189-3 Soto Grande 0,0540 Regadío P e r m . 1.a 
36 297 Ro l l o 0,1160 Regadío Perm. 1.a 
36 524 C o r t i n a 0,0100 H u e r t a 
36 545 C o r t i n a 0,1120 Regadío Pe rm. 1.a 
36 594 C o r t i n a 0,0480 Regadío Pe rm. 1.a 
37 188-1 Arenales 0,1200 Regadío Pe rm. 1.a 
37 236 Estacada 0,0400 Regadío Pe rm. 1.a 
37 290 • V a r g a 0,0500 Secan' 1.a 
37 295 V a r g a 0,0220 Sec-mo 1.a 
37 726 Cuadro 0,0800 Regadío Even. 1.a 
0,0600 Secano I a 
37 826 Vega 0,0720 Regadío Perm. 1.a 
660 Del propietario: V ICENTA SANCHEZ DE LA R IVA.—BURON 
35 28 
36 217 




























Co l l ad ina 
San Roque 




C o r t i n a 
C o r t i n a 
V i l l a 
Soto 
Boca Valverga 




L a Vega 
0,2000 Secano 2.a 
0,0950 Regadío Even. I a 
0,1030 Regadío Even. 1.a 
0,0280 Regadío Pe rm. 1.a 
0,1130 Regadío P e r m . 1.a 
0,0520 Regadío Pe rm. 1.a 
0,2520 Regadío Perm. 1.a 
0,0480 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0640 Regadío Even. 2.a 
0,5720 Regadío P e r m . 2.a 
0,0840 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0760 Regadío Pe rm. I a 
0,2680 Regadío Pe rm. 1.a 
0,1000 Regadío Pe rm. 1.a 
0,1000 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0430 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0300 Hue r ta 
Polígono Parcela 
Número K Ú I M O . 
Paraje Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 
661 De! propietario: LEANDRO GOMEZ A L O N S O . — B U R O N 
36 470 C o r t i n a 0,0400 Hue r ta 
37 676 Vega Aba jo 0,1520 Regadía Pe rm. i a 
37 866 Sotón 0,0880, Regadío Pe rm. i > 
662 Del propietario: JOSE A L O N S O ALLENDE.—BURON 









663 Del propietario: EPIFANIA ALLENDE PAJIN.—-BURON 
35 110 
35 bis 1 




















Va l l e jo 
Camin ico 
Camin ico 
E l Ro l l o 
E l Ro l l o 
C o r t i n a Masera 
V i l l a r 




Cod i j a l 
L a Sota 
0,0300 Secano 1.a 
0,0300 Secano 2.a 
0,0580 Secano 1.a 
0,0400 Regadío Even. 1.a 
0,0880 Regadío P e r m . 1 * 
0,0620 Regadío Pe rm. I a 
0,0120 Regadío P e r m . 1.a 
0,0400 Regadío Even. 2.a 
0,0260 Secano 2.a . 
0,0560 Regadk Ferm. 1.a 
0,0440 Regadío Even. 1.a 
0,0640 Regadío Even. 1.a 
0,1480 Regadío Po rm. 1.a 
0,0470 Secano 1.a 
0,0400 Regaaio Pe rm. 1.a 
664 De! propietario: FLORINDA PAJIN S IERRA.—BURON 
35 72 













Tres Guer ras 
B a r r i a l 
E l M u r o 
Maderada 
Maderada 
Cod i j a l 
R ibero 
1400 Secano 2.a 
1120 Regadío Even. l.f 
m00 Regadío P o r m . 1 
0800 Regadío P o r m . 1 
0400 Regadío Pe rm. 1 
0360 Regadío P e r m . 1 
0380 Secano 1.a 
0240 Regadío Even. 1.a 
665 Dei propietario: F E L I X PELLON VALBUENA.—BURON 
35 140 Va l l e j o 0,0200 Secano 1.a 
0,0200 Secano 2.a 
















E i Cepo 
E l Cepo 
E l Campo 
V i l l a r 
O n t r ó n 
L a Vega 
L a Vega 
Ribero 
Sotero 
V a i m a y o r 
0,1160 Secano. 2.a 
0,0680 Secano 2.a 
0,0400 H u e r t a 
0,0300 Regadío Even. 2.a 
0,0110 Secano 2.a 
0,0640 Regadío P e r m . 1.a 
0,0560 Secan:) I a 
.0,0480 Regadío Pe rm. 1.a 
0,1020 Regadío F e r m . I 8 
0,0280 Regadío Even. 1.a 
0,0760 Regadío P e r m . I a 
0,0900 Secano I a 












220 San Roque 0,0960 Regadío Even. 1.a 
117 L inares 0,0360 Regadío P e r m . i.e. 
295 E l M u r o 0,3960 Regadío P e r m . 1.a 
360 L a Sota 0,1800 Regadío P e r m . t * 
170-1 L a Ocica 0,0840 Regadío Even. I a 
238 Estacada 0,0560 Regadío Pe rm. I a 
316 O n t r ó n 0,0620 Secano 1.a 
0,0360 Secano 1.a 







L a Ocica 






Regadío P e r m . l f 
Regadío Even. l-ft 
Regadío Even. 1.a 
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36 H O - l 
Va l l e j o 
S a n Roque 
L ina res 
Roc inera 
R i a n a 
O n t r ó n 
Prado G r a n d e 
Vega A r r i b a 
V a l m a y o r 
V a l m a y o r 
0,0600 Secano 2.a 
0,0800 Regadío P e r m 
0,0600 Regadío P e r m . l.B 
0,5600 Regadío P e r m . 1.a 
0,5240 Regadío P e r m . 
0,0080 Regadío P e r m . 
0,0640 Secano 1.a 
0,0640 Regadío P e r m . 
0,3000 Regadío P e r m . 
0,0320 Secano La 
0,0320 Secano 1.a 






670 Del propietario: TEOTÍMO PUERTOLLANO A L O N S O . — B U R O N 
35 bis 48 





Camin i co 
Camin i co 
L a R i a n a 
Va lverde 
Va lverde 
C o d i j a l 
0,0240 Regadío P e r m . 1.a 
0,0400 Regadío Even. 1.a 
0,3680 Regadío P e r m . 1.a 
0,0660 Regadío P e r m . 1.a 
0,1880 Regadío P e r m . 1.a 
0,0610 Secano 1.a 







Rega t i na 
Rega t i na 
V i l l a r 
37 723-1 Cuadro 
0,0440 Secano 1.a 
0,0760 Secano 1.a 
0,0480 Regadío Even . 2.! 
0,0080 Secano 2.a 
0,0420 Regadío Even. 1.a 
0,0230 Secano 1.a 









C o r t i n a 
L a Ocica 
C o d i j a l 
M o l i n o Tosco 
0,0120 H u e r t a 
0,1140 Regadío Even. 1.a 
0,0200 Secano I a 
0,0320 Regadío P e r m . I.6 
673 Del propietario: HROS. DE DOMINGO ALLENDE A L L E N D E . — B U R O N 
37 91-3 Va lyerga 
37-2 27 Vega N u e v a * ' 
0,1640 Regadío P e r m . 1.a 
0,1200 Regadío Even. l.B 





C o r t i n a Masera 
Va lve rga 
Estacada 
Vega A r r i b a 
0,0100 H u e r t a 
0,0600 Regadío Even. l.ft 
0,0720 Regadío P e r m . 1.a 
0,1840 Regadío P e r m . I a 
675 Del propietario: JULIAN ALONSO DE LA R IVA.—BURON 
35 bis 20 Cam ino de A b a j o 0,0600 
36 26 L ina res 0,0600 
36 359 L a Sota 0,1430 
37 186 L a Ocica 0,1000 
Regadío Even. 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1 * 
Regadío Even. 1.a 








T res Guer ras 
El Cepo 
R e g a t i n a 
L a Vega 
0,1560 Secano 2.a 
0,1320 Secano 2.a 
0,0300 Secano 1.a 
0,0360 Secano 2.a 
0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
677 Del propietario: HROS. DE VICENTE ALLENDE PUERTOLLANO.— 
BURON 
36 206 A ta jos 
36 279 Boca Cu l l í a 
36 313 M u r o 
36 386 L a Sota 
0,1680 Regadío P e r m . 1.a 
0,0840 Regadío P e r m . 1.a 
0,1160 Regadío P e r m . 1.a 
0,0700 Regadío P e r m . 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Nímiro Número Paraje 





























R i a n a 
C o r t i n a 
Made rada 
Vega Aba jo 
E r a 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
Tres Guer ras 
Tres Guer ras 
L a Solana 
Las Balsas 
C o d i j a l 
C o d i j a l 
0,1560 Regadío P e r m . 1.a 
0,0240 H u e r t a 
0,2400 Regadío P e r m . 1.a 
0,1840 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0840 Regadío P e r m . 1.a 
0,1520 Regadío P e r m . 1.a 
0,2120 Regad í ) P e r m . 1.a 
0,0800 Regadío P e r m . 1.a 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
0,0600 Secano 1.a 
0,2500 Regadío P e r m . 1.a 
0,1200 Regadío P e r m . 1.a 
0,0900 Regadío P e r m . I a 



















E l Cepo 
Tres Guer ras 
L ina res 
Roc inera 
L a Sota 
L a E r a 
Boca Va lverga 
Bedu la r 
Estacada 
Estacada 
V a r g a , 
Vega Nueva 
C o d i j a l 
0,0480 Secano T.a 
0,0100 Secano 1.a 
0,2460 Secano 2.a 
0,0800 Regadío P e r m . 1.a 
0,0720 Regadío P e r m . i.a 
0,2400 Regadío P e r m . 1.a 
0,0900 Regadío P e r m . 1.a 
0,1000 Regadío Perra. 1.a 
0,0280 Regadío Even. 1.a 
0,0300 Regadío P e r m . 1.a 
0,0300 Regadío P e r m . 1.a 
0,0240 Regadío P e r m . 1.a 
0,0680 Regadío P e r m . 1.a 
0,0960 Regadío Even. 1.a 
0,0500 Regadío P e r m . 1.a 



























L ina res 
E l R o j o 
L a Sota 
C o r t i n a Masera 
L a V a r g a 
O n t r ó n 
Cañada 
Cañada 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
V a l m a y o r 
Vega Nueva 
0,0280 Regadío P e r m . 1.a 
0,0560 Regadío P e r m . 1.a 
0,1760 Regadío P e r m . l.& 
0,0120 H u e r t a 
0,1040 Secano 1.a 
0,0300 Secano 1.a 
0,1840 Regadío P e r m . 1.a 
0,0920 Secano 1.a 
0,0740 Regadío P e r m . 1.a 
0,1800 Regadío P e r m . 1.a 
0,0880 Secano 1.a 
0,0720 Regadío Even. 1.a 
0,0700 Regadío Even. I a 














E l Ro l l o 
C o r t i n a Masera 
M a d u a d a 
L a Ocica 
Vega A r r i b a 
0,2280 Regadío P e r m . I a 
0,640 Regadío P e r m . 1.a 
0,0300 H u e r t a 
0,0320 Regadío P e r m . 1.a 
0,0370 Regadío Even. 1.a 
0,0960 Regadío Pe rm. 1.a 









Tres Guer ras 
E l Cepo 
Soto Redondo 
L a Useca 
0,0840 Secano 2.a 
0,0960 Secano 1.a 
0,0440 Regadío P e r m . 1.a 
0,0540 Regadío P e r m . 1.a 
682 Del propietario: A N I C E T O G O M E Z A L O N S O . — B U R O N 
36 157 L a Useca 0,1080 
36 568 C o r t i n a B a m u e l o 0,0320 
37 149 M a d u a d a 0,1120 
37 187-2 L a Ocica 0,0370 
37-1 88 E l Eg ido 0,1480 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . l.e 
Regadío P e r m . l.B 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Pe rm. l.B 
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Polígono Panela 
Húmero KÚDierO Paraje. 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 
















L a Ocica 





0,0220 Regadío Perm. 1.a 
0,1520 Regadío Perm. 1.a 
0,0880 Ktgadío Even. 1.a 
0,1760 Regadío Perm. 1.a 
0,0360 Regadío Perm, 
0,0280 Secano 1.a 
0,0540 Secano 1.a 
0,0400 Regadío Perm 







684 Del propietario: E Z E Q U I E L GOMEZ SANCHEZ.—BURON 
35 216 











0,0800 Regadío Even. 1.a 
0,0850 K-gadío Even. 1.a 
0^,0860 Regadío Perm. 1.a 
0,1460 Regadío Perm. 1.a 
0,2800 Regadío Perm. I a 






























0,0680 Secano 1.a 
0,0800 Regadío Perm. 
0;,0480 Regadío Even. 
0,1400 Secano 2.a 
0,1600 Regadío Perm. 
0,0400 Secano 1.a 
0,0720 Secano 1.a 
0,0420 Regadío Even. 2.a 
0,1400 Regadío Perm. 1.a 
0,1080 Regadío Perm. 1.a 
0,0400 Secano 1.a 
0,0640 Regadío Even. 1.a 
0,0160 Huerta 
0,0800 Regadío Even. 1.a 
686 Del propietario: P E L A Y O ALVAREZ A L O N S O . — B U R O N 
35 191 
















0,1720 Regadío Perm. 1.a 
0,0240 Rtgaaío Even, 1.a 
0,1020 Regadío Perm. 1.a 
0,0140 Huerta 
0,0160 Huerta 
0,0520 Regadío Perm. 1.a 
0,0840 Regadío Perm. 1.a 
0,2280 Regadío Perm. 1.a 











L a Era 
Useca 






36 15-3 Soto Redondo 
0,1720 Secano 2.a 
0,0880 Secano 1.a 
0,0080 Secano 2.a 
0,0600 Secano 2.a 
0,1760 Regadío Perm. 
0,1080 Regaaío Perm. 
0,1110 Regadío Perm. 
0,0550 Regadío Perm. 
0,0360 Regadío Perm. 
0,0180 Regadío Perm. 2.e 
0,0920 Regadío Perm. l.B 
0,1920 Regadío Perm. 1.a 


















0,0640 Secano 1.a 
0,2200 Regadío Eyeri. 1.a 
0,0160 Regadío Perm. l.e 
0,0660 Regadío Perm. l.e 
0,0080 Secano 1.a 













0,1200 Regadío Perm. l.e 
0,1160 Regadío Perm. i» 
0,1000 Secano 1.a 
0,0440 Regbdío Even. i a 
>89 Del propietario: HROS. DE V I C E N T E RIVA G O M E Z . — B U R O N 
35 171 Useca 0,0480 
35-bis 22 Tras las Casas 0,0310 
35 bis 41 Tras la cerca 0,0400 
36 65 Linares 0,0650 
35 179 Sotogrande 0,1200 
36 272 Boca Cullía 0,0520 
36 281 Boca Cullía 0,1000 
36 289 E l Rollo 0,0720 
36 304-2 E l Muro 0,0950 
36 351 Las Pisas 0,1600 
36 493 Tejero 0,0220 
36 576 Huerta 0,0120 
36 586 Cortina Hoz 0,0630 
37-1 9 Raya 0,1440 
37-1 18-1 Valmejida 0,2170 
37 70 Vega Abajo 0,8600 
37-2 145 Vega Abajo 0,0700 
37-2 1.70 Culebrera 0,4100 
37 206 Ocica 0,1000 
37 347 Ontrón 0,1460 
37 559 Codijal 0,04550 
37 591 Codijal 0,0620 
37 592-7 Codijal 0,0580 
37 710 Vega Arriba 0,0720 
37 748 Ribero 0,0340 
37 752 Ribero 0,0360 
37 790 Vega Arriba 0,1800 
37 846 Cutiello Liegos 0,0280 
Secano 1.a 
Regadío Even. l.» 
Regadío Even. i.» 
Regadío Perm. i * 
Regadío Perm. i.a 
Regadío Perm. i * 
Regadío Perm. l.a 
Regadío Perm. l.e 
Regadío Perm. 1* 
Regadío Perm. l.» 
Huerta 
Huerta 
Regadío Perm. i.» 
Regadío Even. 1.a 
Secano • 2 a 
Regadío Perm. I.8 
Regadío Even. 1.a 





Secano I a 
Regadío Perm. l.B 
Regadío Even. l.e 
Regadío Even. 1> 
Regadío Perm. I.6 
Regaaío Perm. I.6 
690 Del propietario: ASUNCION GOMEZ S A N C H E Z . — B U R O N 
'35bis 17 Detrás Iglesia 0,0700 
36 15-1 Soto Redondo 0,1450 
36 17 Soto Redondo 0,1040 
36 S8 Tres Guerras 0,0600 
36 197 Soto Grande 0,1720 
36 239 Boca Cullía #,0900 
37-2 188 Culebrera 0,0700 
Regadío Even. l.B 
Regadío Perm. l.fi 
Regadío Perm. l.B 
Regadío Perm. l.B 
Regadío Perm. I.8 
Regadío Perm. l.e 
Regadío Perm. l.B 
691 Del propietario: F E L I S A ALVAREZ RIVA.—BURON 
35 66 
35 157 































Regadío Perm. I." 




692 Del propietario: LUIS RIVA A L L E N D E . — B U R O N 




0,0400 Regaoio Even. l.B 
0,0660 Regadío Perm. 1-




















L a Sota 




0,0430 Regadío Perm. I a 
0,0700 Regadío Perm. 1-B 
0,0920 Regadío Perm. I-8 
0,0830 Regadío Perm. 1* 
0,8400 Regadío Perm. V 
0,0110 Huerta 
0,0830 Secano 1.a 
0,0380 Regadío Even. I-8 
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Paraje Suptrfkii Cult ivo o Has . aprovechamiento 
E l Cuadro 
0,0180 Secano 1.a 
0,0150 H u e r t a 
0,1080 Regadío Even. I.8 




1 Col ladxna 
47 L ina res 




35 bis 13 
35 bis 16 


































Va l l e j o 
A ta j os 
Balsas 





L a Co r ra 
L ina res 
Balsas 
Balsas 
E l M u r o 
Las P i j as 
M a d e r a d a 
Ocica 
Arenales 
L a V a r g a 
Vega A b a j o 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i m a 
Vega A r r i b a 
Quebran tada 
0,1010 Secano l.e 
0,0580 Secano 1.a 
0,0700 Secano 1.a 
0,0660 Secano 2.a 
0,0620 Secano 1.a 
0,0400 Regadío P e r m . l.e 
0,0960 Regadío Even. l.e 
0,2470 Secano l.e 
0,0790 Regedlo Even. 1.a 
0,0380 Rcgf c ío Even . 1.a 
0,1740 Regadío P e r m . l.e 
0,4800 Regadío Even. 1.a 
0,0830 Regadío P e r m . I.8 
0,0770 Regadío P e r m . I.8 
0,2080 Regadío P e r m . I.8 
0,1150 Regadío P e r m . , 1.a 
0,0480 Regadío P e r m . l.B 
0,0400 Regadío P e r m . l.B 
0,1730 Regadío P e r m . I.8 
0,0470 Regadío P e r m . 1 .ft 
0,1570 Regadío Even . 1.a 
0,5480 Regadío P e r m . 1.a 
0,0240 Secano 1.a 
0,3000 Regadío P e r m . 1.a 
0,0360 Regadío P e r m . 1.a 
0,0720 Regadío P e r m . 1.a 
0,1200 Regadío P e r m . 1.a 
0,1520 Regadío Even . I.6 
0,0085 H u e r t a 
695 Del propietario: L IBORIO FAJ IN FAJIN .—BURON 
35 145 Va l l e j o 0,1980 
35 187 C o r t i n a de E n c i m a 0,1700 
35 215 San Roque \ 0,0640 
35 bis 69 A h i j ó n 0,0430 
36 53 Tres Guer ras 0,0560 
36 130 Tres Guer ras 0,0820 
36 180 Soto G r a n d e 0,2140 
36 227 L a Useca 0,1840 
36 352 Las Pisas 0,2800 
36 362 L a Sota 0,0840 
36 367 L a Sota 0,0680 
36 378 L a Sota 0,1480 
36 429 C o r t i n a 0,0320 
36 329 C o r t i n a 0,0320 
36 467 L a S ie r ra 0,0260 
36 547 C o r t i n a G r a n d e 0,1800 
36 574 H u e r t o Fáb r i ca 0,0800 
37 74 Vega A b a j o 0,2020 
37 76 Vega Aba jo 0,2140 
37 195 Ocica é 0,1080 
37 208 Ocica 0,2150 
37 229 Ocica 0,2240 
37 268 V a r g a 0,0860 
37 302 Va rga 0,1260 
37 326 O n t r ó n 0,0100 
0,0260 
37 346 O n t r ó n 0,1320 
37 782 Vega A r r i b a 0,0560 
37 815 Vega A r r i b a 0,2080 
37 816 Vega A r r i b a 0,0560 
37 835 Vega A r r i b a 0,1200 
37 845- Vega A r r i b a 0,4600 
37 848 Cogol lo 0,0400 
37 849 C u t i d l o 0,0300 
37 850 Cu t ie l l o 0,0300 
37 851 Cu t ie l l a 0,0280 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . I.6 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
H u e r t a 
H u e r t a 
H u e r t a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . I a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano I a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . I a 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . I.0 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 2.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Nimiro Húmero Paraje 














Cu t i e l l o 
Cu t ie l lo 
x Cebra l 
Estacada 
Estacada 
L a Useca 
Cod i j a l 
Vega Cu l l í a 
0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
0,1040 Regadío P e r m . 1.a 
Regadío P e r m . 1.a 
0,6300 Regadío P e r m . 1.a 
0,1200 Regadío P e r m . I a 
0,3000 Regadío P e r m . 1.a 
0,3000 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0180 Secano 1.a 
0,1600 Regadío P e r m . 1.a 


































H u e r t a 
Pepona 
V a l l e j a Cast ie l lo 
M a d u a d a 
Ocica 
L a Va rga 
L a Va rga 
O n t r ó n 
Coruyales 
Ci ruya les 
Vega A r r i b a 
Liegos 
Prado Liegos 
Geb ra l 
E l Sobeo 
V i l l a r F r i e r a 
Cuadro 
0,1920 Regadío Pe rm. 1.a 
0,1160 Regadío P e r m . 1.a 
0,0120 Regadío Pe rm. I a 
0,2080 Regadío Even. I a 
0,0800 Regadío P e r m . 1.a 
0,0800 Regadío Even . 1.a 
0,0600 Secano 1.a 
0,0180 Kegad io P e r m . l -
0,0210 Kegacüo Even. 1.a 
0,0230 Secano 1.a 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
0,2960 Secano 1.a 
0,2760 Regadío P e r m . 1.a 
0,2840 Regadío P e r m . 1.a 
0,2120 Regadío P e r m . ,1a 
0,1360 Regadío P e r m . 1.a 
0,1600 Regadío P e r m . 1.a 
0,1630 Regadío P e r m . 1.a 
0,0500 Regadío Even. 1.a 
0,0500 Re^aa io Even. 2.a 
0,0440 Regadío Even. 2.a 
0,0280 Eegp d io Even. 1.a 
698 Del propietario: MACARIO ALLENDE A L O N S O . — B U R O N 
35 111 Tres Guer ras 0,0240 
36 437 C o r t i n a Masera 0,0200 
37 97 Boca Va lverga 0,1000 
37-1 11 , L a R a y a 0,2400 
H u e r t a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío , P e r m , l.e 
Regadío P e r m . 1.* 
699 Del propietario: V IS ITACION ALLENDE A L O N S O . — B U R O N 
36 234-2 Las Balsas 0,0500 Regadío Perm. 1.» 












Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1 .* 
701 Del propietario: ANGELES ALLENDE A L O N S O . — B U R O N 
37 - ' Cutiel lo 0,0320 Regadío Perm. 1.» 





Cort ina Grande 
Vega Ar r iba 
0,0850 
0,0480 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 









































Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1J1 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
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Vega A b a j o 







0 ,1500 Secano 2.» 
0,0600 Regadío Even. 1.a 
0 ,1620 Regadío Perm. 1 » 
0,0920 Secano 1.a 
0 ,1720 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1760 Regadío Perm. I a 
0,0400 Regadío Even. 1.a 
0,1120 Regadío Perm. I a 
0,1700 Regadío Perm. 1.a 
0,0200 Huerta 
0 ,0300 Regadío Perm. 1.a 
0,1640 Regadío Perm. I a 

















Secano 2 * 
Regadío Perm. 1, 
Regadío Perm. 1, 
Secano 1 .a 






Vega Arr iba 
Vega Arr iba 





Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.» 
0,0380 ' Regadío Perm. 1 .a 














Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 


































Regadío Perm. l,.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 














Cqrt ina Barrudo 












S&cano 1 .* 
Secano 1.a 
711 Del propietario: RAMIRO ALLENDE CANAL.—BURON 
35 178 
































0 ,4280 Regadío Even. I * 
0,2400 Regadío Even. 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I 
Poiigo-no Pártela 
Húmero número Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 










































Cort ina Teilero 
Soto Cantar 
Vega Aba jo 
Ont rón 
Codi ja l 
Codi ja l 
Vega A b a j o 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo v 
Vega A b a j o 
Mo l i no Tosco 





















Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 & 
Regadío Perm. 1 & 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1» 
Huerta 
Regadío Perm. 1 & 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. I.a 
Secano 1 . * 
Secano 1." 
Secano l , * 
Regadío Perm. I.a 
Regadío Pe rm . I.a 
Regadío Perm. I.a 
Regadío Perm. I.a 
Regadío Pe rm . ,1 a 
Regadío Perm. 1.» 
Secano 1.a 
Secano 2.a 














Vega Ar r iba 






Regadío Perm. t.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 

























Regadío Perm. 1.a 
Regadío P»rm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano T.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. l,a 





















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 




































Huer to Fábrica 
Fábrica 
Vi l lar Friera 
La Ocica 
La Varga 




















Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 




Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 











718 Del propietario: ISAAC CIMADEVILLA C A N A L . — B U R O N 
37-1 57-1 Raya Liegos 0 .1300 Regadío Perm. 1 * 
719 Dei propietario: V ICENTA ALONSO ORDOÑEZ.—BURON 
37-2 2 Vega Nueva 0 ,0880 Secano 1.a ^ 
37-2 24 Selguera 0 ,1320 Regadío Even. 1-a 
37 555 Codi ja l 0 ,0720 Secano 1.a 
133 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
polígono 
Húmero 
Parcela Paraje Superficie Cult ivo o Has. aprovechamiento 

























































Primer Va l le jo 
Soto Redondo 
Cort ina Barruelo 
M o l i n o Tosco 
Vi l lar Friera 
Maderada 
Cañada 
Vega Ar r iba 
Ribero 




















Regadío Even . 
Regadío Perm. 
Secano 2.a 































Cort ina Teyero 
Cort ina Grande 
La Ocica 

















723 Del propietario: HROS. DE MAMERTO PAJIN .—BURON 
36 175 





Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 







Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 







Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. I a 
726 Del propietario: HERMANOS ALLENDE ALONSO.—BURON 
35 3 
























Mo l i no Caído 























Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
727 Del propietario: GRISELDA A L O N S O G O M E Z . — B U R O N 
35 104 Raposina 0 ,0440 Secano 1.a 
0 ,0080 Secano 2.a 
35 128 Pr imer Va l le jo 0 ,0600 , Secano I a 
0 ,0900 Secano 2.a ' 
35 159 Pr imtr Va l le jo 0 ,0680 Secano 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 

















4 0 6 













Cort ina Grande 
Cort ina Pozo 
Maderada 
Cod i ja l 
Ribero 
Vega Ar r iba 





































La Mon ja 0,0560 Regadío Even. 1.a 











Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 





0 ,0700 Regadío Even. 1.a 
0,0900 Regadío Perm. 1.a 




Cut iel lo 
0,0640 
0,0680 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 ^ 







Regadío Even. 1 .a 











Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 







Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 










Regadío Even. 1 » 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
736 Del propietario: ANGEL G O M E Z C U E S T A . — B U R O N 
37-1 6 
37-2 74-2 




Regadío Perm. I a 
Regadío Even. 1.a 





0,1450 Regadío Pérm. 2.a 
0,0520 Regadío Even. 1.» 







Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 

















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.» 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
134 












0 ,0760 Regadío Even. 1.a 
0,1240 Regadío Perm. 1.a 
0,3000 Regadío Perm. 1.a 
0,0960 Regadío Even. 1.a 
740 Del propietario: B A L B I N A ALONSO G O M E Z . — B U R O N 
37-2 48 Vega Nueva 0,0900 Regadío Even. 1.a 




































Del propietario: HERM. 
Y J U A N A ) . — B U R O N 
0,2900 Regadío Perm. 1.a 
0,0650 Regadío Even. 1.a 
0,064C Regadío Even. 1.a 
0,0940 Regadío P e r m . 1.a 


























































0 ,0920 . 
Regadío Perm. 
Secano 1.B 
Secano 1 .a 
















































0 ,1000 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1280 Regadío Perrr . 1 a 
Del propietario: F E L I X RODRIGUEZ.—BURON 
S Vega Nueva 0,0300 Regadío Even. 1.a 






12 Salgueral 0 ,0560 Secano 1 .a 









Regadío Even. 1 .a 







Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 








Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero HÚmeTO 














Regadío Even. 1» 
Regadío Even. 1» 
Regadío Even. 1 » 
760 Del propietario: HERM. A L L E N D E ALVAREZ.—BURON 
36 413 La Riana 0 ,3900 Regadío Perm. 1.a 


































Cort ina Encima 
Tras 1 iglesia 
Linares 
M u r o 
Campo 
Ont rón 
Vega A b a j o 




























































764 Del propietario: LA OBRA PIA DE B U R O N . — B U R O N 
37 641 Vega Aba jo 0 ,3280 Regadío Perm. 1.a 
765 Del propietario: SAGRARIO TEJER!NA SUTIL.—BURON 
35 bis 67 





Regadío Even. 1 .* 
Secano 1 .a 











































4 8 7 





















El Mu ro 
Regatina 
Cort ina Masera 
H . Elena 
H. Sierra 





El Mu ro 
El Ontrón 
El Ontrón 




















































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Parcela 
l ia in Híntro Paraje 












Codi ja l 
Valdel lama 
Mo l i no Tosco 
Vega A b a j o 
La Sota 
0 ,0400 Secano 1.a 
0 ,0880 Regadío Even. 
0 ,0420 Regadío Perm. 
0 ,2800 Regadío Perm. 

















Cort ina Bajei 
Va l le jo 
Vega Arr iba 
























35 bis 92-1 
El Peñón 
La Useca 
El Mu ro 










































Vega Aba jo 













1, Regadío Perm. 
Huerta 
Regadío Even. 1 * 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
770 Del propietario: ONOFRE SANCHEZ A N D R E S . — B U R O N 
35 bis 18 




























35 bh 108-1 





El Mu ro 
La Sota 
El Campo 
Boca Cort ina 

















































































Even. 1 • 


















E. T a m p o 
C u t u l l c 
El Sotóh 















D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
PoigtM Pártela 
M m i r a NÍDierO Paraje 
Soperfitie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 
772 Del propietaroi: NAVALIO GOMEZ DIEZ.—BURON 

























El Huer to 
El Huer to 
Cod i ja l 





























Secano 1 .* 
Regadío Perm 




773 Del propietario: LEANDRO ALONSO A L L E N D E . — B U R O N 
35 156 
35 167 























Primer Va l le jo 
Useca 
Camino Aba jo 
Tres Guerras 
Cort ina Media 
Bar r io 
Vi l lar Piedra 
La Pepona 
Ocica Bajera 
























































































































E! Mu ro 
El Rollo 
La Sota 
Te je ro 
Huerta 
Cort ina M o l i n o 












Cod i ja l 
Vega Aba jo 
Vega Aba jo 
El Puente 
Vega Arr iba 
















































































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Paítela 
Húmero MmtO Paraje 
Supetfitie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 







0 ,1030 Regadío Perm, 1.a 
0 ,0400 Regadío Even. 1.a 
0 ,1200 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0800 Regadío Perm. 1.a 
775 Del propietario: SERGIO A L L E N D E PAJIN.—BURON 
35 125-2 
35 134-2 











Primer Va l le jo 




Cort ina Masera 
Arenales 




















S a l propietario: 
BURON 
F E L I C I A N A ALLENDE P U E R T O L L A N O . — 
































El M u r o 
La Sota 
La Riana 
Cort ina Teyero 





El On t rón 
Codi ja l 




























































777 Del propietario: MARIA PURIFICACION TEJERINA SUTIL.-
BURON 
35 bis 7 
37-2 114 
Prao A b a j o 
VegaN ueva 
0,0400 Secano 1.a 
0,0200 Regadío Even. 1.a 




























Val le ja Castiello 
Val le ,S. Pelayo 
Ont rón 
Cuetos 
Vega Arr iba 
Vega Ar r iba 
Vega Arr iba 



















Secano 1 .a 











Vega Arr iba 
0,2360 
0,0800 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 .* 


























Secano 1 .a 






D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Poiigon Pártela 
Húmero MmíQ Paraje 


























Vega A b a j o 
La Era 
Va Id el lama 
Val mayor 
Val lejona, 
V a l m e j i d o 
El Sobeo 
Balsas 
0 ,0650 Regadío P e r m . 1.» 
0 ,0160 Regadío Even. 2.a 
0 ,0840 Serano 2.a 
0 ,1500 Regadío Perm. 1.» 
0 ,0900 A fameda 
0 ,0920 Regadío Perm. 1.» 
0 ,0310 Regadío Even. I * 
0 ,0250 Secano 1.a 
0 ,0720 Secano 1.a 
0 ,0560 Secano 1.a 
0 ,0420 Regadío Perm. 1.» 
0 ,0500 Regadío Even. 1.a 
0 ,0800 Regadío Even. 1.» 
0 ,1000 Regadío Perm. 1.» 
Del propietario: VIUDA E HIJOS DE SANTOS DE LA RIVA 




























3 7 662 
37 7^7 
37 132-1 
Val le jo 
Regatina 














Codi ja l 
Vega Ar r iba 
















































































782 Del propietario: PETRA G O M E Z D I E Z . — B U R O N 
35 91 
36 420 





























Val le jo 














































Secano 1 .a 
Huerta 




Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Huerta 
Regadío Perm. 1 " 




7 8 4 Del propietario: MANUEL PELLON VALBUENA.—BURON 
36 385 La Sota 0 ,1240 Regadío Perm. 1 * 
785 Del propietario: LUCIA GOMEZ A L O N S O . — B U R O N 
137 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Parcela 
Húmero HÚmeiO Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 









































787 Del propietario PIEDAD GOMEZ ALONSO.—BURON 





Cod i ja l 
Cod i ja l 
Sotón 
0,0240 
• 0 ,0600 
0 ,0520 
0 ,1980 
Regadío Even. 1 .* 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a t 
Regadío Perm. 1.» 
788 Del propietario: HERM. DEL RIO R E Y E R O . — B U R O N 
35 90 Regatina 0 ,1120 Secano 1.a 





Regadío Perm. 1.a 
Secano 3.a 























35 bis 37 
Val le jo 
Linares 
Rocín 






Codi ja l 























Secano 1 .a 
Regadío Perm. 
Regadío Even. 
791 Del propietario: LAURA SANCHEZ PAJIN.—BURON 









Vega Arr iba 




































1 . » 
1 * 
2 . a 
1.a 
1.a 
















Regadío Perm. 1 . 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1, 
Huerta 




La Mon ja 
0 ,0800 
0,0560 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 .a 













Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Polígono Parcela 
Húmero HÚIlier Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 













Regadío Perm. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 * 










3 7 858 














El Mu ro 
El Mu ro x 





























































El Mu ro 
Cod i ja l 





Secano 1 .a 
Secano 2 .a 
Regadío Perm. 1 * 







Del propietario: SERGIO JUAREZ SANCHEZ.—BURON 
306 








































Vega Ar r iba 
Vega Arr iba 
Vega Arr iba 









Regadío Perm. 1 .a 
Huerta 
Regadío Even. 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 
920 Del propietario: ANTONIO ALLENDE A L L E N D E . — B U R O N 





















* 4 3 4 
4 5 4 



























El Mu ro 
El Huerto 
Cort ina Masera 
Cort ina Masera 
Cort ina Hoz 










Vega Arr iba 
Vega Ar r iba 





















































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
poiigono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 



















Cort ina Masera 










Secano 1 .a 
Regadío, Even. 1 .a 
Regadío Pérm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Huerta 
Huerta 
Regadío Perm. 1.» 
Secano 1 .a 



















Codi ja l 
Vega Arr iba 
Vega Ar r iba 








Secano 1 .a 
Secano 2 a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 











Regadío Perm. 1 • 
Regadío Perm. 1 












Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
1.» 

















Regadío Perm. 1 > 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.» 
Huerta 














Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 













Vega Ar r iba 
Vega Arr iba 







Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 















































Secano 1 .a 







Regadío Pe rm. I a 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Del propietario: 
BURON 










Secano 1 .a 
Regadío Even. 1. 
Secano 1 .a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
polígono Parcela 













Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 
0,1000 Regadío Perm. 1 a 
0 ,0760 Regadío Even. 1» 
0 ,0480 Regadío Even. i » 
0 ,0640 Regadío Perm. 1.» 










Regadío Perm. 1» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1,» 












Regadío Perm. 1 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.» 















Cort ina Grande 






Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1 » 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.» 

























Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm, 1* 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1 • 
Secano 1 .a 
Del propietario: HERMANOS RIVA ALONSO 
Y HERMANOS RIVA LOPEZ.—BURON 
36 165 
36 5 3 2 
3 7 147 





Cod i ja l 






Regadío Perm. 1.* 
Huerta 
Regadío Even. 1 .* 
Secano 1 .a 
ío Perm. 1 * 
945 Del propietario: ADOLFO VALBUENA G U E R R A . — B U R O N 
37-2 151 Tres Salinas 0 ,0240 Regadío Even. 1.* 
946 Del propietario: HROS. DE TEODOSIO ALVAREZ ALONSO.— 
BURON 
37 4 Boca Liegos 0 ,1240 Regadío Perm. 1 * 
37-1 12-2 Boca Liegos 0,1880 Regadío Perm. 1 * 
37-2 90 Vega Nueva 0,0320 Regadío Even. 1-* 
37-2 93 Vega Nueva 0,0680 Regadío Even. 1 * 
37-2 158 Cut iel lo 0 ,0560 Regadío Even. 1 . ' 
947 Del propietario: ANTONIO ALVAREZ ALONSO.—BURON 
37-2 96 Vega Nueva 0,0520 Regadío Even. )•* 
Del propietario: GUADALUPE A L O N S O GOMEZ.—BURON 948 
37-1 4 9 
37-2 62 
37-2 81 
Puerto Cutiel lo 
Vega Nueva 
Vega Nueva 
0,1000 Regadío Perm. !•* 
0 ,0560 . Regadío Even. !•* 
0 ,0520 Regadío Even. 1 * 
949 Del propietario: GENEROSA MARTINEZ GUTIERREZ.—BÜRO^ 
37-2 61 Vega Nueva 0,1440 Regadío Even. 1 •* 
950 Del propietario: HROS. DE JOAQUIN ALONSO MEDIAVILlA--" 
BURON 
37-2 84 Vega Nueva 0,0440 Regadío Even- .1 •* 
139 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Número Número Paraje 













Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 




. Cu t ie l lo 
Cu lebrera 
Culebrera 
9,0550 Regadío Even. 1.a 
0,0780 Regadío P e r m . 1.a 
0,0240 E tgad ío P e r m . 1.a 
















Solana Va l le j o 
E i M u r o 
M o l i n e r a 
Cu t ie l l o 
C o d i j a i 
Vega A r r i b a 
Va lde l l ama 
Vega Nueva 
Cu t ie l l o 
0,1278 • Secano 1.a 
0,0100 Secano 2.a 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
0,0140 H u e r t a 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
0,0800 Secano .1.a 
0,0830 Regadío P e r m . l.e 
0,0680 Hcgaa ic Even . 1.a 
0,1280 Regadío Even. 1.a 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 



















L a M o n j a 
Cu lebrera 
S a n Pelayo 
0,1880 Regadío P e r m . I.8 
0,0300 Regadío Even . 1.a 
0,0880 Regadío Even . 1.a 
0,0800 Regadío Even. 1.a 
0,0720 Regadío Even . 1.a 
0,1500 Regadío P e r m . 1." 
0,0760 Regadío P e r m . I.8 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 







0,0720 Regaoíc Even. 1.a 
0,0600 Regadío P e r m . l.e 
0,1560 Regadío Even. Ia 
955 Del propietario: V A L E R I O ALVAREZ U C I O — B U R O N 
37-2 39 
37-2 176-
, Sor r ibera 
1 Cu lebrera 
0,0320 
0,0640 
Regís díc Even. 1.a 
Regadío P e r m l-c 




M a n z a n a l 
Culebrera 
Culebrera 
0,0600 Regadío Even. 1.a 
0,1420 Regadío P e r m . 1.a 




Del propietario: CUSTODIA ALONSO A L O N S O . — B U R O N 
-2 Boca Valdel iegos 
Sobeo 
0,2150 Regadío P e r m . 1.a 
0,0440 Regadío Even. 1.a 










I j i e t o 
Made rada 






Regadío P e r m . 1.a 
Secano 1J5 




















Soto G r a n d e 
Soto G r a n d e 
Soto G r a n d e 
Soto Grande 
Las Balsas 
P rao Sota 
H u e r t o Masera 
Vega Aba jo 
0,0260 Regadío Fer rn . I.8 
0,2320 Regadío Pe rm. 1.a 
0,1280 Regadío P e r m . 1.a 
0,0640 Reg ' a io P e r m . 1.a 
0,1080 Regadío P e r m . 1.a 
0,1440 Regadío P e r m . I * 
0,0660 Regadío Pe rm. 1 / 
0,0120 H u e r t a 
0,0200 Regadío Pe rm. 1.a 
Polígono Parcela 
Niímsro HÚIMU Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 
37 691 Vega Puente 
37-1 x 4 R a y a Liegos 
35 68 R a y a Liegos 
0,0300 Regadío P e r m . 1.a 
9,0960 Regadío P e r m . 1.a 
0,0360 Regadío Even. 1.a 
960 Del propietario: MARGARITA DE LA RIVA GOMEZ.—BURON 























B a r r i a l 
L ina res 
Boca Cu l l í a 
E l Ro l l o 
L a Sota 
C o r t i n a Teyero 
Ba r rue lo 
L a Ocica 
L a V a r g a 
O n t r ó n 
L a Vega 
Liegos 



















H u e r t a 










P e r m . 









P e r m . l-a 
P e r m . 1.a 
P e r m . 1.a 
961 Del propietario: H. DE MODESTO ALLENDE A L O N S O . — B U R O N 
35 103 
35 213 







































E l M u r o 
Las Balsas 
L a Sota 
Las Pisas 
C o r t i n a Masera 
C o r t i n a Grande 
B a r t o l o 
C a m p a n a 
V i l l a r P iedra 
Pepona 
Maderada 
L a Ocica 
O n t r ó n 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
Cu t ie l l o 
Cu t ie l l o 
E l Eg ido 
0,0320 Secano lBa 
0,0280 Secano V * 
0,0680 Regadío Even. Ia 
0,1200 R i g a d u Even. Ia 
0,2920 Regadío P e r m . 1.a 
0,1360 R e g u í o P e r m . 1.a 
0,0700 Regadío P e r m . 1.a 
0,0480 Regadío P e r m . 1.a 
0,1000 Regadío P e r m . 1.a 
0,0200 H u e r t a 
0,0900 Huí . t a 
0,1220 Regadío P e r m . ! > 
0,1760 Regadío P e r m . \ ? 
0,0610 RegPdio P e r m . 1.a 
0,0100 Regadío Even. 2.a 
0,0600 Secano 2.a 
0,3400 R gadío P e r m . I a 
0,0900 Regadío P e r m . 1.a 
0,0900 Regadío P e r m . 1.a 
0,0440 P.egiídío P e r m . 1.a 
0,0880 Se-anu Ia 
0,0400 Regadío P e r m . 1.a 
0,1560 Regadío P e r m . 1.a 
0,0480 Regadío P e r m . 1.a 
0,0520 Regadío P e r m . 1.a 
0,2100 Regadío P e r m . 1.a 
962 Del propietario: HROS. DE GERMAN GOMEZ A L O N S O . — B U R O N 
35 68 
35 230 































E l Pago 
Puente V ie ja 




E l Ro l l o 
L a Sota 
L a Sota 
C o r t i n a Masera 
C o r t i n a Masera 
Cardamie l los 
O n t r ó n 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
Va lde l l ama 
Vega A r r i b a 
Cut ie l lo 
E l Eg ido 
0,1000 Secano 2.a 
0,0860 Regadío Even. Ia 
0,0680 Regadío Even. Ia 
0,0680 Regadío P e r m . l.« 
0,0340 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0110 Regadío P e r m . 1.a 
0,0700 Regadío P e r m . 1.a 
0,0640 Regadío P e r m . 1.a 
0,1000 Regadío P e r m . 1.a 
0,0300 l i a n a 
0,0120 H u e r t a 
0,1300 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0220 Secaon 1. 
0,0520 Regadío P e r m . 1.a 
0,0960 Regadío P e r m . I a 
0,0680 Regadío Even. .Ia 
0,1100 Regadío P e r m . 1.a 
0,0230 Regadío P e r m . I a 
0,1720 Regadío P e r m . I a 





Co l l ad ina 
T res Guer ras 
0,0760 Regadío P e r m . 2.a 
0,0210 Secano 1 * 
0,0170 Secano 2.a 
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C o r t i n a Masera 
Ocica C imera 
C o d i j a l 
Soto Vega Aba jo 
Vega A b a j o 












Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
F . f r í a 
Secano Ia 
Serv-UK ] ' 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 





965 Del propietario: MARGARITA DE L A RIVA ALLENDE.—BURON 
37-2 119 Vega Nueva 0,0920 Rega..á > Ev'en. Ia 
966 Del propietario: O L I V A GOMEZ A L V A R E Z . — B U R O N 
37-2 120 Vega Nueva 0,0900 Rv^aá io Even. J» 













Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 









35 bis 27 










Tres Guer ras 
Tres Guer ras 




Vega A b a j o 
L a Ocica 
L a Ocica 
Cod i j a l 
Vega A r r i b a 
Va lmayo r 
Raya Liegos 




0,0080 Secar.o Ia 
0,0320 Secano 2.a 
0,0100 Secano Ia 
0,0820 Secano 2.a 
04030 Secano Ia 
0,0300 Hega. io E \ e n . 
0,0260 R. gaaic Even. 
0,0300 Regadío P e r m 
0,0280 Regadío P e r m . 1.a 
0,2140 Regadío P e r m . 1.a 
0,0340 Regadío P e r m . 1.a 
0,0280 Secano i " 
0,1040 Regadío P e r m , 1.a 
0^650 Secano Ia 
0,1370 Regadío P e r m 
0,0620 Regadi Even. 
1.a 
969 Del propietario: MARIA RODRIGUEZ A L L E N D E . — B U R O N 
37 72 Vega A b a j o 0,1160 Regadío P e r m . 1.a 
37 153 Maderada 0,1160 Regadío P e r m . I a 
37 157 Maderada 0,0480 Regadío P e r m . 1? 
37 311 L a Va rga 0.0180 Regadío P e r m . 1.a 
0,0400 Secano 2.a 
37 561 Cod i j a l 0,0760 Secano Ia 
37-1 17 Legido 0,1500 Regadío P e r m . 1 * 
0,0500 Regar) t • Even. Ia 




E l Eg ido 
0,1680 Regadío P e r m . I a 
0,1280 Regadío P e r m . 1.a 
971 Del propietario: JUNTA V E C I N A L DE L IEGOS.—BURON 
37-1 53 Boca Liegos 0,1640 Regadío P e r m . l.e 
972 Del propietario: SEGUNDINO GOMEZ A L O N S O . — B U R O N 
37-2 57 
37-2 71 




Regad-ú Even. Ia 
Rega ' i o Even . Ia 
973 Del propietario: HERMANOS DE LA HOZ DE LA R I V A . — B U R O N 






0,1280 Regadío P e r m . 1. 
0,0160 H i e n a 
0,0060 ITúcí ta 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 





974 Del propietario: TEOGENES ALONSO G U E R R A . — B U R O N 
37-1 60 Prado jano 0,1200 Regadío Perm. ^ 











Te je ra 
Camin ico 
M u r o 
C o r t i n a 
M o l i n o Caído 
Estacada 
0,1300 Secano ia 
0,1300 Secano 2.a 
0,1540 , Se. ano ! 
0,2080 Regadío Perm. i a 
0,0600 Reg 'u 'k . Even. p 
0,7200 Regadío Perm. i.e 
0,0260 Hue? t u 
0,3480 Regadío Perm. l.e 
0,0960 Secano 1' 
976 Del propietario: MARCOS TEJERINA S U E R O . — B U R O N 
37-2 124 Vega Nueva 0,0480 Regadío Even. 1 * 













Tres Guer ras 
Soto Grande 
L a Sota 
V a l m a y o r 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
0,0360 Regadío Perm. 1 * 
0,2800 Regadío Perm. l * 
0,2480 SecVao l " 
0,0400 Secano Ia 
0,0880 Regadío Perm. 1.a 
0,0680 Regadío Perm. 1.a 
978 Del propietario: JOSE ALVAREZ A L L E N D E — B U R O N 
36 564 C o r t i n a B a r r u e l á 0,0280 
37-1 125 V a l m a y o r 0,1320 
37-1 22 Va lmayo r 0,1500 
37 597 C od i j án 0,1200 
Regadío Perm. l.B 
Regadío Perm. 1.a 
Secano ,1 ' 
Secano l0 
979 Del propietario: TERESA ALVAREZ ALLENDE.—BURON 
35 bis 63 
37 25 
R a b a n a l 




Rpg.Küo I ven. Ia 
Regadiu Even. Ia 
Secano 2.a 
980 Del propietario: FROILAN JUAREZ R I V A — B U R O N 








































Camin i co 
Soto Redondo 
L inares 
Boca Cu l l í a 
L a Sota 
L a Sota 
Made rada 
L a V a r g a 
O n t r ó n 
O n t r ó n 
Vega A r r i b a 
Vega Nueva 
Las Balsas 
E l M u r o 
L a Sota 
L a Sota 
Puente V i e j a 
L a Va rga 
C o r t i n a Masera 
E l H u e r t o 
E n t r e Ríos 
Las R ianas 
0,0380 Se.-ano Ia 
0,0540 Regadío Perm. I-6 
0,0320 Regadío Perm. 1 * 
0,1280 Regadío Perm. l..a 
0,0320 Regadío Perra. 1 * 
0,0600 Regadío Perra. 1 * 
0,1480 Regadío Perra. 1 * 
0,0860 Regadío Perra. l-e 
0,0280 Secano Ia 
0,0320 Secano Ia 
0,0400 Regadío Perra. I * 
0,0320 Regadio Even. Ia 
0,1400 Regadío Perra. !•* 
0,0900 Regadíp Perra. 1-* 
0,0820 Regadío Perra. 1-^ 
0,0480 Regadío Perra. 
0,0800 Regadío Even. 2. 
0,0900 Secano Ia 
0,0300 ;HivC7t& 
0,0085 Í O t r t a 
0,0070 H v e n a e 
0,0660 Regadío Perra. 1-







E l R i b e r o 
Cu l l í a 
Cu l l í a 
0,0550 Regadío Perra. ^ 
0,0580. Regedlo Even. ^ 
0,0800 Regadío Even, 1 
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982 Del propietario: JULIAN ALLENDE ANDRES.—BURON 
35 i n 
35 bis 9 























Va l l e j o 
Raban ta 
R a b a n a l 
Tor te ros 
XXseca 
Useca 
E l Ro l l o 
C o d i j a l 
Cod iga l 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b u 
Vega A r r i b a 
0,0780 Secano 1.a 
0,0100 Secano 2 » 
0,0380 Secano 1.a 
0,0400 Kega 'üo Even . 
0,0340 Regadío P e r m . 
0,1600 Regadío P e r m . 
0,1420 Regadío P e r m . 
0,0840 Regadío P e r m . 
0,0160 Regadío P e r m . 
0,0060 Regadío P e r m . 
0,0300 Secano 1.a 
0,0360 Secano l.tt 
0,0880 Regadío P e r m . 1.a 
0,2500 Regadío P e r m . i.a 







1055 Del propietario: JUAN TEJERINA S U T I L . — B U R O N 
37 563 
37-1 63 
C o d i j a l 




Regadío P e r m . 1.° 













35 bis 28 
35 bis 30 





































A d i l ó n 
E l Cepo 
E l Cepo 
Raposa 
Va l l e j o 
Va l l e j o 
Yagua 
L a Sota 
Camin i co 
Camin i co 
B a r r i a l 
Las Balsas 
E l M u r o 
E l M u r o 
L a Sota 
L a Sota 
C o r t i n a 
C o r t i n a 
V i l l a r F r i e r a 
Va l l e j o 
Moderada 
Ocica 
L a V a r g a 
L a Va rga 
Cañana 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
Vega A r r i b a 
V a l m e j i d a 












































Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
R 'gaa io Even. 
Ketía ' iK. Even. 
Regadío Even . 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Regadío Perm.. 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
H u e r t a 
H u e r t a 
Secano 1.a 
Secano 2.a 
Regaoio Even . 
R e g a d n Even. 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
Rosad lo Pe rm. 
Ke&adío P e r m . 
Regad.':) P e r m . 
Ji' gHüfo •Der.n 
Rogí dío P e r m 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m 



























Cu l l í a 
C o r t i n a Masera 
Vega A b a j o 
Vega A r r i b a 
Boca Va lve rga 
0,2800 Regadío P e r m . 1. 
0,0340 H u e r t a 
0,1840 R c g u j - o i^erm. 1.a 
0,2200 R e ^ a - n . P e r m . 1.* 
0,0800 Regadío Pe rm 1.a 
1058 Del propietario: BENIGNO DIEZ DE LA R IVA.—BURON 
36 103 Roc inera 0,1520 Regadíc P e r m . 1 
1059 Del propietario: TEODOMIRO TEJERINA SUTIL .—BURON 
35 bis 54 
35 38 
E l Cepo 





D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
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R a y a Liegos 
Maderada 
0,0740 Regadío P e r m . 1.a 
0,0980 Regadío P e r m . 1.a 
0,0280 iegndío Pe rm. I.9 
Del propietario: MODESTO DE LA RIVA ALLENDE Y HERM.— 
BURON 
36 302 E l M u r o 0,0700 Regadío Perm. 1.a 
1320 Del propietario: ELVIRA GARCIA RODRIGUEZ.—BURON 
37-2 32 
37-1 51 
V a l m a y o r 
E l Eg ido 
ü,0800 R e a c i o Even. Ia 
0.1200 Regadío P e r m . 1 » 





0,1420 Regadío Pe rm. 2.a 
0,0400 Regauiu P e r m . 2.a 
1322 Del propietario: FLORENCIO SANCHEZ PAJ IN .—BURON 
37 594. C o d i j a l 0,0600 Secano 1.a 
1323 Del propietario: PEDRO ALLENDE A L O N S O . — B U R O N 
37 292 L a Va rga 0,0340 Secano I a 
1324 Del propietario: E V E L I O RIVA A L O N S O . — B U R O N 
35 33 Co l l ad ina 
35 195 C u l l í a 
37 781 Vega A r r i b a 
37 636-1 E l Cuadro 
37 28 V a l m a y o r 
37-1 61 Liegos 
37-1 89-2 E l Eg ido 
0,0920 Secano 1.a 
0,0800 Regadío P e r m . I a 
0,1290 Regadío P e r m . 1.a 
0,0630 Secano 1.a 
0,0400 Regadío P e r m . I a 
0,1500 Regadío P e r m . I a 
0,0600 Regadío P e r m . 1.a 
1326 Del propietario: ADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ.—BURON 
37-1 1-1 Roca Liegos 0,0160 Regadío P e r m . 1.a 




E l Sapo 
Medios de Llaso 
0,0100 Secano 1.a 
0,0400 Secano I a 
1355 Del propietario: VIDAL TEJERINA G U T I E R R E Z — L A S SALAS 
2 371 Pand ie l l a 0,0970 Secano 2.a 
1356 Del propietario: MARIA PIÑAN C A S A D O . — L A S SALAS 
2 331 E l Sapo 0,0360 Secano I a 
2 393 Las Rozas 0,0200 Secano 2.a 
5 162 E l Vado del L lasa 0,0590 Secano 1.a . 
0,0050 E r i a l 
2 331-1 E l Sapo ' 0,0360 Secano I a 
1357 Del propietario: AMPARO TEJERINA A L O N S O . — L A S SALAS 
5 178 E l Vado del L laso 0,0510 Secano I a 
1358 Del propietario: EMETERIA FERNANDEZ ESC A N C I A N O -
LAS SALAS 
2 392 Las Rozas 
5 166 E l Vado del L laso 
0,0200 Secano 2 a 
0,1400 Secano. 1.a 
0,0130 E r i a l 
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T359 Del propietario: ROMUALDO TEJERINA A L O N S O . — L A S SALAS 
408 
412 
E l Sapo 






































L a M o n j a 
Pand ie l la 
Pand ie l la 
Pand ie l l a 
E l Sapo 
Espino de l L laso 
Espinos de l L laso 
Peñón 
Secano l.ft 







E r i a l 
Secano 1.a 
E r i a l 
Secano 1.a 
E r i a l 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
E r i a l 







E l Sapo 
E l Sapo 
A l c a n t a r i l l a 
E l Cuadro 
Pand ie l la 












M o n t e 




R a m p l a 
B a r r e a l í n 







1363 Del propietario: PACIANO FERNANDEZ T E J E R I N A . — L A S SALAS 








1364 Del propietario: JOSEFA TEJERINA D I E Z . — L A S SALAS 
5 170 E l Vado 
2 390 Las Rozas 
1365 Del propietario: FRANCISCA TEJERINA D I E Z . — L A S SALAS 
0,0860 Secano 1.a 
0,0070 E r i a l 
0,0700 Secano 2 a 
381 
439 
Pand ie l l a 
Praos Ba jos 
0,1530 Secano 2.a 
0,1000 Secano 1.a 
1366 Del propietario: B E N E D I C T O GARCIA GONZALEZ.—LAS SALAS 
343 
179 
E l Recuesto 
E l Que ja l 
0,0420 Secano 1.a 
0,0690 Secano 1.a 
1367 Del propietario: AVELINO SANCHEZ RODRIGUEZ.—LAS SALAS 
5 155 Robledo del L laso 
5 158 Robledo del L laso 
2 332 E l Sapo 
2 342 E l Recuesto 
2 401 Las Rozas 
2 339 Las Rozas 
2 466 Praos Ba jeros 
0,1080 Secano 1.a 
0,0085 E r i a l 
0,0500 Secano 1.a 
0,0060 E r i a l 
0,0830 Secano 1.a 
0,0490. Secano 1.a 
0,0560 Secano Ia 
0,0695 Secano 2 a 
0,0490 S e o a m Ia 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
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A l c a n t a r i l l a 
E l Sapo 
Pand ie l la 



















E l Sapo 
Las Rozas 
E l Pozo 
E l Sapo 
0,0770 Secano 1.a 
0,0490 Secano '1.a 
0,0560 Secano 2.a 
0,0415 Secano 3.a 
1370 Del propietario: HR. DE DOMINA CANAL D I E Z . — L A S SALAS 
2 403 Las Rozas 0,1450 Secano 2.a 
1371 Del propietario: HERMELINDA FDEZ. T E J E R I N A . — L A S SALAS 
5 167 E l Vado 0,0620 Secano 1.a 
1372 Del propietario: ISMAEL FERNANDEZ T E J E R I N A . — L A S SALAS 
5 168 E l Vado 0,0600 Secano Ia 
1373 Del propietario: HERM. FERNANDEZ TEJERINA.—LAS SALAS 
5 182 E l Que ja l o;0320 Secano Ia 
1374 Del propietario: ELISEO FERNANDEZ TEJERINA.—LAS SALAS 
5 181 E l Q u e j a l 0,0290 Secano Ia 
1375 Del propietario: ESPERANZA FDEZ. T E J E R I N A . — L A S SALAS 
5 169 E l Vado 0,0370 Secano Ia 






E l Vado 
E l Que ja l 
E l Vado 
L a R a m p l a 
0,1250 Secano Ia 
0,0510 Sr-cano Ia 
0,0510 Secano Ia 
0,1160 Secano Ia 
1377 Del propietario: HROS. D E SANTIAGO TEJERINA ESCANCIANQ. 
LAS SALAS 
5 210 A l c a n t a r i l l a 0,0340 Secano Ia 
1378 Del propietario: PASCUAL SANCHEZ G O N Z A L E Z . — L A S SALAS 
2 377 
2 6.n. 
Pand ie l l a 
Las Rozas 
0,0600 Secano 2.a 
0,0400 M o n t e 
1379 Del propietario: A U R E O DIEZ Y HERMANOS.—LAS SALAS 
5 208 Medios del L laso 0,0370 S( cano Ia 
2 336 E l Sapo 0,0140 Secano Ia 
1380 Del propietario: MARCOS G O N Z A L E Z GONZALEZ.—LAS SAtA5 




E l Cuadro 
Las Rozas 
Praos Ba jeros 
0,1100 Secano Ia 
0,0100 E r i a l 
0,0740 Secano Ia 
0,0830 Secano ,2.a 
0,1620 Secano Ia 
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E l Cuadro 
Espinos 
Las Rozas 








E r i a l 
Secano 
Fenano 
Del propietario i 
LAS SALAS 
HROS. DE FEL IC IANO FERNANDEZ F D E Z . — 
6 191 L a R a m p l a 
5 203 Medios del L laso 
2 344 E l Recuesto 
2 391 Las Rozas 
2 s.n. Las Rozas 
2 25 San Roque 









E r i a l 
Regadío Pe rm. 







L a R a m p l a 
E l Sapo 
M o r a l ó n 
Praos Ba jeros 













1384 Del propietario: BRIGIDA DE PONGA T E J E R I N A . — L A S SALAS 
380 
321 
Pand ie l l a 
E l B lanco 
0,0625 Secano 2.a 
0,0250 Secano 3.° 
0,0100 Secano 3.a 
1385 Del propietario: A L I C I A DE PONGA T E J E R I N A . — L A S SALAS 
369 
445 
Pand ie l l a 
Praos Ba jeros 
0,0830 Ser ano Ia 
0,0970 Secano Ia 
1386 Del propietario: MARIA DE PONGA TEJERINA.—LAS SALAS 
2 388 Las Rozas 0,0420 Secano 2.a 
1387 Del propietario: I G N A C I O FERNANDEZ A L V A R E Z . — L A S SALAS 
154 Espinos 0,08?0 Secano l8 
0,0060 E r i a l 







L a R a m p l a 
Pand ie l l a 
Espinos 
E l Vado 
E l Vado 
E l Vado 
0,1120 Secano P 










Er i a l 
Secano l8 
E r i a l 
Secano Ia 
E r i a l 
Secano Ia 
E r i a l 
1389 Del propietario: J O S E F A FERNANDEZ G L E Z . — L A S SALAS 
5 149 Espinos 
5 150 Espinos 
2 364 Pand ie l l a 
5 149 Espinos 
0,0450 Secano Ia 
0,0450 Secano Ia 
0,0630 Secano Ia 
0,0085 E r i a l 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
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E l Cuadro 
E l Cuadro 
A l c a n t a r i l l a 
0,0480 Secano Ia 
0,0820 Secano Ia 




Pand ie l l a 
Pand ie l l a 
E l Vado 
0,0770 Secano Ia 
0,2220 Secano 2.a 
0,0650 Seo*no lu 
0,0100 E r i a l 
















204 Medios de l L laso 
320 E l B l a n c o 
327 E l Sapo 
330 E l Sapo 
367 Pand ie l l a 
372 Pand ie l l a 
396 Las Rozas 













Secano 2 ^ 
Secano 3.a 
0,0550 Regadío P e r m . 1." 
Del propietario: PEDRO ALVARADO C A R R I L . — L A S SALAS 
205 Medios de l L laso 
326 E l Sapo 
362 L a M o n j a 
397 Las Rozas 
151 Espinos 
157 E l Robledo 
0,0430 Secam 1 
0,0590 Se-ano 1 ' 
0,0770 S-íüano t -
0,0830 Secano 3.a 
0,0630 Secáuc Ia 
0,0056 E r i a l 
0,0820 Secano Ia 












L lamie l l as 
E l Sapo 
Pand ie l l a 
E l Pozo 
Las Rozas 














E r i a l 























La R a m p l a 
A l c a n t a r i l l a 
E l Sapo 
Pand ie l l a 
Praos Ba jeros 
M a r o l ó n 
M o r a l ó n 
B a r r i a l í n 
B a r i a l í n 
L a Vega 






















Seo-i i v Ia 
Secan' Ia 





E l Cuadro 
L a Rozas 







Del propietario: HROS. DE MELCHOR ESCANCIANO. 
LAS SALAS 
| 5 206 Medios del L laso 
5 216 A l c a n t a r i l l a 
2 338 E l Sapo 
0,0510 Secan.. 3" 
0,0180 Se^an.- i8 








MANUELA ESCANCIANO FERNANDEZ.— 
E l Cuadro 
Praos Bajeros 
0,0510 Soí'-irc 1' 
0,0045 SErial 
0,0590 Secano 1* 
0,1940 S o c a n : 
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Pand ie l l a 
F racs Ba jeros 
Praos Ba jeros 








Srf-pnc I " 
Seon,n; i£ 
E r i a l -
1399 De! propietario: EUGENIA ALONSO FERANDEZ.—LAS SALAS 






Secano 3 a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
E r i a l 
1400 Del propietario: JOSE GONZALEZ G A R C I A . — L A S SALAS 
5 172 E l Vado 0,0800 Secano Ia 
187 L a R a m p l a 0,0630 Secam 








E l Vado 
L a R a m p l a 
A l c a n t a r i l l a 
E l Sapo 
B a r r e a l í n 
Las Rozas 
E l Vado 
0,0560 Secatu V 
0,1290 Seof-.iH l " 
0,0250 Secano ja 
0,1000 Secan'; i * 
0,0210 Secano Ia 
0,0260 Secano 2.a 
0,2200 Secano Ia 
1401 bis Del propietario: HROS. DE E U s E B l O DE PONGA 
TEJERINA.—LAS SALAS 
2 370 Pand ie l la 0,0695 Sri ano ): 





Bocar remonda 0,1700 SdC^iv. r 
1404 
Del propietario: PABLO ALONSO RODRIGUEZ.—REMOLINA 
San Roque 0,1000 Regadío Perm. 1 * 
Del propietario: DALMACIO ALVAREZ RODRIGUEZ.— 
REMOLINA 
31 192 Bocar remonda 
31 195 Bocar remonda 
4 7 San Roque 
0,0710 S t ícvr r V 
0,1140 Secanc V 
0,1095 Regadío Pe rm. l.e 












0,0410 Regadío P e r m . 1.a 
0,0270 Regadío Pe rm. ' 1 .a 
0,0370 Regadío P e r m . l.B 
0,0340 Regadío P e r m . 1.a 
0,1275 Regadío P e r m . 1.a 
1406 Del propietario: ANTONIO GARCIA ALVARADO.—REMOLINA 
4 14 San Roque 0,1180 Regadío P e r m . 1.a 
1407 Del propietario: POSIDIO DIEZ ALVARADO Y H E R M . — 
REMOLINA 
15 San Roque 0,0680 Regadío P e r m . 1.a 
1408 Del propietario: RICARDO GARCIA A L V A R A D O . — R E M O L I N A 
4 6 San Roque 0,1220 Regadío P e r m . 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Núinero Paraje 
Superf ic ie; Cultivo o 
Has. aprovechamiento 
1409 Del propietario: EUTIMIA Y MARIA LUISA ALVAREZ 
RODRIGUEZ.—REMOLINA 
19 San Roque 0,0950 Regadío^ Perm. i.a 
1410 Del propietario: NILA ALVAREZ RODRIGUEZ.—REMOLINA 
31 180 San Jorge 00570 Seom:<. Ia 
1411 Del propietario: AURELIO ALVAREZ RODRIGUEZ.—REMOLINA 
31 182 San Jorge 0,0430 Secano Ia 
1412 Del propietario: PILAR ALONSO ALVAREZ Y H E R M . — 
REMOLINA 
31 183 San Jorge 0,0430 Seca m 1-






0,1280 Secano l1 
0.0430 Secan ; a 







0,1100 S f x n o Ia 
0,1350 Regadío P e r m . 1.a 
0,2300 Secano 1* 





0,0680 Regadío P e r m . 1.a 






Del propietario: DOMINGO FERNANDEZ Y HERMANOS.— 
REMOLINA 
11 San Roque 0,0320 Regadío Pe rm. 1.a 
Del propietario: FELISA ALVARADO GONZALEZ.—REMOLINA 
16 
S a n Roque 
San Roque 
0.1360 Regadío Pe rm. 1.a 
0,0680 Regadío Pe rm. 1.a 
1418 Del propietario: FERNANDO ALV. RODRIGUEZ,—REMOLINA 
4 
1419 
3 San Roque 0,2170 Regadío Pe rm. I." 
17 San Roque 0,0680 Regadío Pe rm. l.e 
Del propietario: MARIA ALVARADO LARGO.—REMOLINA 
4 13 San Roque 0,0880 Regadío Perra. I 8 
3 Í 175 San Jorge 0,1990 Regadío Pe rm. I a 
1420 Del propietario: LEONOR ALVAREZ ALVAREZ.—REMOLINA 
31 189 Bocar remonda 0,1415 Sec-mn Ia 
1421 Del propietario: PACIANO ALVARADO LARGO.—REMOLINA 
31 191 Bocar remonda 0,1415 decano Ia 
1422 Del propietario: SOLEDAD LARGO ALVARADO.—REMOLINA 
31 186 Bocar remonda 0,0430 Secano 3.a 
1423 Del propietario: V ICENTA LARGO DIEZ.—REMOLINA 
4 9 San Roque 0,0270 Regad ío 'Pe r ra . l tt 
18 San Roque 0,0760 Regadío Perra. l-a 
1424 Del propietario: SILVERIO FERNANDEZ TURIENZO. 
REMOLINA 
28 San Roque 0,1150 Regadío Perm. l e 
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polígono 
número Humero 
P a r a j e 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Superficie C u l t i v o o 
H a s . a p r o v e c h a m i e n t o j 
Polígono Parcela 
Número Húmero P a r a j e 
Superficie C u l t i v o o 
H a s . a p r o v e c h a m i e n t o 
1425 Del propietario: ALBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ.— 
REMOLINA 
31 181 San Jorge 0,0600 Seo-me IA 
1426 Del propietario: TEOTISTA ALVAREZ A L V A R E Z . — R E M O L I N A 
31 184 San Jorge 0,0600 Secano 3A 





0,0926 fíecau J I** 
0,0360 Sí-cano 1* 
1428 Del propietario: FRANCISCA DIEZ ALVARADO.—REMOLINA 
31 187 Bocarremonda 0,0220 Regadío Perm. 1.A 
1429 Del propietario: N ICOLASA DEL BLANCO BARRIADA.— 
REMOLINA 
si m San Jorge 0,0990 Sec'-.rio 1a 
1430 Del propietario: JACINTO FERNANDEZ TURIEÑZO.— 
REMOLINA 
31 185 Bocarremonda 0,0710 Secano 3a 
1430 bis Del propietario: HROS. DE MARIA RODRIGUEZ F D E Z . — 
REMOLINA 
12 San Roque 0,0340 Regadío Perm. 1.a 












37 Del propietario: EUSEBIO GARCIA DE LA F U E N T E . — S A L I O 
20 228-4 
20 215-2 
0,0350 Regadío Perm. 1.A 
0,0100 Huerta 
47 Del propietario: H. DE PAULINO PRIETO DE D I E G O . — S A L I O 
20 m - i P lan ta 
20 173 
20 367 
0,1080 Regadío Perm. 1.a 
0,0520 Huerta 
0,0340 H u m a 
50 De la propietaria: ASUNCION ROJO DEL H O Y O . — S A L I O 
20 214-2 0,0130 Regadío Perm. 1.» 
51 Del propietario: TEODOMIRO ROJO DEL H O Y O . — S A L I O 
20 36-1 0,0050 Huerta 
53 Del propietario: H ILARIA ROJO DEL H O Y O . — S A L I O 
20 36-2 0,0050 Huerta 
s6 Del propietario: ISIDRO PRIETO A L O N S O . — S A L I O 
20 369 0,0220 Huerta 











0,0080 Regadío Even. Ia 
0,0330 Regadío Perm. 1.a 
0,0200 Regadío Perm. 1.a 
0,0040 Regadío Perm. 1.a 
1251 De la propietaria: MARIA GONZALEZ P E R E Z . — S A L I O 
20 223-2 0,0200 Huerta 







0,1120 Regadío Peí ni 1.A 
0,0160 Sjcano 1' 
323 Del propietario: HENK RAPPARD.—ANCILES 
8 158-2 0,1200 Huerta 
325 Del propietario: ALBINO G A R C I A GONZALEZ .—ANCILES 
8 33-1 > 0,0200 Huerta 
95 Del propietario: DIMAS DEL H O Y O A L O N S O . — B O C A DE H. 
0,0480 Secano 2.A 





0,1850 Regarlo Perm. 1.a 
0,1400 Regadío Perm. I a 
333 Del propietario: HNOS. VALBUENA L A R G O . — E S C A R O 
28 197 0,9120 Huerta 
392 Del propietario: RITA GARANDE C A R R I L . — E S C A R O 
28 107-1 0,0340 Huerta 












396 Del propietario: LUIS VALBUENA ALONSO.—ESCARO 
28 169 
28 186-1 
0,0680 Regadío Perm. 1.A 
0,0320 Huerta 




0,1280 Regadío Perm. 1.A 
0,0680 Regadío Perm. 1.A 
0,0980 Huerta 
1036 Del propietario: JOSE VALBUENA DE LA CALLE.—RIAÑO 
10 190 Canalón 0,0520 S ^ n o I a 





Regadío Perm. 1.» 
Huerta 
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999 Del propietario: FIDEL ALONSO R E Y E R O . — L A PUERTA 
13 504 0,0060 Huerta 
1070 Del propietario: MARIA ALVAREZ D I E Z . — L A PUERTA 
13 362 0,0050 Huerta 
1075 Del propietario: ANGEL ALVAREZ A L V A R E Z . — L A PUERTA 
13 463 0,0100 Huerta 







1036 Del propietario: JOSE VALBUENA DE LA CALLE.—RIAÑO 
10 190 Canalón 0,0520 « l oue33S 
433 Del propietario: MAXIMO GUTIERREZ DIEZ.—HORCADAS 
50 81 Las Vegas 0,0280 Regadío Perm. 1.a 





P l o m e r a 
P l o m e r a 
0,0540 Secano 1.a 
0,0.180 Secano I a 
0,0180 Secano 3 » 







V i l l e l l a 
P rado Grande 
P l o m e r a 
0,1100 Regadío Perm. 1.a 
0,1020 Regadío Perm. I a 
0,1260 Secano 1.a 
437 Del propietario: JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ.—HORCADAS 
40 359 E l ' Va l l e 0,0600 Secano 2.» 
50 46 A n t r o i d o 0,0500 Regadío Perm. I a 
50 74 Las Vegas 0,0560 Regadío Perm. 1.a 
50 82-3 Posesión 0,0200 Regadío Perm, 1.a 








Cobe ja les 
Cobe ja les 
0,0460 Secano 1.a 
0,0840 Secano ?a 
0,0240 Secano 3a 
440 Del propietario: ELIAS FDEZ. RODRIGUEZ.—HORCADAS 
50 41 San M i g u e l 0,0800 Regadío Perm. 1.a 
50 51 E l R i n c ó n 0,0700 Regadío Perm. T.a 
60 35 Covejales 0,0800 Secano 3a 
60 34 Covejales 0,0360 Secano 1.» 
60 58 Solacruz 0,0640 Secano 3a 
60 57 Solacruz 0,0600 Secano 1 * 
441 Del propietario: EUGENIO DOMINGUEZ ARO A L I O . — H O R C . 




441 bis Del propietario: ROBUSTIANO GONZALEZ G O N Z A L E Z . — 
HORCADAS / 
50 15 San M i g u e l 0,1040 Regadío Perm. 1.a 
442 Del propietario: DIONISIO FERNANDEZ GONZ.—HORCADAS 
40 363-2 Va l le j o 
60 51 Solacruz 
60 52 Solacruz 
60 62 Praoj iesto 
0,0300 Secano 2.» 
0,0260 Secano 1.» 
0,0640 Secano ?a 
0,0960 Secano 2 a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero N Ú I M Paraje 











0,0400 Secano 3a 
0,0280 Secano 1 > 
0,0440 Regadío Perm. 1 a 
444 Del propietario!! PASCUALA FERNANDEZ DIEZ.—HORCADAS 
60 8 3 - 1 Las Vegas 0,0700 Regadío Perm. i » 
445 Del propietario: MARIA FERNANDEZ DIEZ.—HORCADAS 
50 8 3 - 2 Las Vegas 0,070q Regadío Perm. i.» 





















0,0500 Regadío Perm. 1.» 
0,0560 Regadío Perm. 1» 
Q.0910 Regadío Perm. 1.» 
0,1720 Regadío Perm. 1 * 
0,0340 Regadío Perm. 1 a 
0,0460 Secano 2.a 
0,1520 Secano 1.» 








San M i g u e l 
B a r r i o 







Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 1 .a 





Po l i tano 
Po l i t ano 





0,0320 Regadío Even. 1.a 
0,1810 Regadío Even. 1.a 
0,0610 Regadío Even. 2.» 
0,0340 Regadío Perm. 1.» 
0,0310 Huerta 
0,0260 secano 1.a 
0 ,0140 Secano 1.a 
Q,0160 Secano 3a 



















0 ,0640 Regadío P^rm. 1.a 
0,0840 Regadío Perm. 1.» 
0,1480 Secano 1.a 
0,0200 Secano I a 
0 ,0200 , Secano 3a 
0,0360 Secano 1.a 
0,0440 Secano I a 







0,0560 Regadío Perm. !•* 
0,3200 Regadío Perm. 1 * 







0,0400 Regadío Perm. 1 * 
0,0280 Regadío Perm. I * 









0 ,0480 , Secano 1 .a 
0,0800 Regadío Perm. 1 * 
0,0360 Regadío Perm. 1 * 
0 ,0800 Secano 3a 












0,0400 Regadío Perm. I-* 
0,1080 Regadío Perm. T-* 
0,0240 Regadío Perm. T-* 
,0 ,0320 Regadío Perm. 
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0,0280 Secano 1.a 
0,0440 Secano 3a 
0,0210 Regadío Perm. 1> 





0,0440 Secano ?a 
0,1680 Secano 3a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono ' Parcela 
Número número Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 










0,5680 Secano 3a 
0,07600 Secano 2.a 
0,7280 Regadío Perm. 1 * 
1340 Del propietario: DANIEL DIEZ GONZALES.—MORCADAS 
bis Del propietario: FELISA DE PONGA TEJERINA.—MORCADAS 
60 Las Vegas 0,0280 Secano 1.a 















Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
directamente afectados por el Embalse de Riaño. 
* 
Relación de bienes rústicos expropiables, no directamente afectados por el Embalse dé Riaño, en los términos muni-
cipales de RIAÑO, BÜRON, PEDROS A DEL REY, BOCA DE MUERGANO, SALAMON y ACEBEDO, 
de la provincia de León. 


















0,4925 Regadío Even. 2.a 
0,1400 Regadío Even. 2.a 
0,1305 Secano 3.a 
0,0395 Secano 3.a 





0,1305 Regadío Even. 2.a 
0,0525 Erial 































0,1410 Secano 3.a 
0,0705 Secano 2.a 
0,1550 Regadío Even. 2 a 
0,1200 Erial 
0,1305 Regadío Even. 2.a 
0,0655 Secano 3.a 
0,0915 Secano 3.a 
0,0925 Secano 3.a 




5 Del propietario: ASELAS GUTIERREZ D I E Z . — L A PUERTA 















E l Villar 
E l Villar 







0,0705 Sccaño 2.a 
0,0705 Regadío Even. 
0,2535 Secano 3.a 
0,0915 Regadío Even. 2.a 
5,0925 S e ^ :o 2 / -
0,0575 Secano 3.a 
0,1500 Secano 3.a 
0,0655 R e í d l o Even. l.B 
0,0785 R v g H i i i C Even. 1 * 
0,0900 Erial 
0,0600 Erial 







Secano 3 a 
Secano 2.a 
9 360 Pedrosos 0,1325 Regadío Even. 2.a 
9 362 Pedrosos 0,0425 Regadío Even. 2.a 
20 51 Puntaniefla 0,1700 Seca, o 2 » 
6 536 Prao Cavao 0,2085 Secano 3.a 
8 119 E l Villar 0,0810 Secano 3 a 
8 Del propietario: DEMETRIA SIERRA A L V A R E Z . — L A PUERTA 
9 314 CamiñOn 0,1270 Erial 









































0,0400 secano 3.a 
0,2085 Erial 
0,0525 Secano 3 a 
0,1175 Regadío Even. 2.a 
0,0655 Erial 
0,0915 Secano 3.a 
0,0920 Secano 3 a 
0,0985 Secano 1.a 
0,1200 Erial 
0,0600 Erial 
10 Del propietario' E U L O G I O ALVAREZ A L V A R E Z . — L A PUERTA 
20 77 






























E l Villar 
E l Villar 
Las Salsa 
Peñasblancas 
C. del Valle 
0,1830 Erial 
0,0675 Regadío Even. 2.a 
0,0500 Erial 
0,0395 Erial 
0,1045 Regadío Even. 2.a 
0,1500 Secano 3.a 
0,0800 Secano 3 a 
0,1600 Regadío Perm. 2.a 
0,0845 Secano 3.a 
0,0600 Enm 











E l Villar 
E l Villar 
0,1125 Erial 
0,1125 Regadío Even. 2.a 
0,1550 Erial 
0,1175 Secano 3.a 
0,0245 Secano 3.a 
0,0845 Secano 3a 
1 4 8 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Hiimíro ü ú í M O Paraje 
Superficie Cult ivo o 
H a s , aprovechamiento 






















0,0565 Secano 2.a 
0,1825 Secano 3.» 
0,0525 ^ c-ano 3a 
0,0325 , Regadío Even. 2.e 
0,0800 secano 3.a 
0,1385 Secano 3a 






D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
14 Del propietario: FEDERICO M A N C E B O ALONSO.—LA PUERTA 
20 234-2 Retolloran 0,1200 Erial 
10 91 Pan de las Fraguas 0,1875 Regadío 
Herradura 0,1200 Erial 
Retuerta 0,2000 Erial 
Huerto del Monje 0,1600 Erial 
Retolloran 0,2400 Erial 
Retolloran 0,1800 Erial 
Retolloran 0,1200 Erial 
15 Del propietario: S ILVERIO PEREZ D I E Z . — L A PUERTA 
Even. 1.» 
355 Camiñón 0,1270 Secano 3.a 
16 Del propietario: FLORA ALVAREZ D O M I N G U E Z — L A PUERTA 
9 427 Peñasblancas 0,3200 Secano 3.a 

































































0,0605 Regadío Even. 2.a 
0,0100 Erial 
0,0785 Erial 
0,0915 Secano 3.a 
0,0600 Secano 3.a 
0,1045 Erial 
0,0655 Regadío Even. 2.a 
0,2610 Erial 
0,0425 Regadío Even. 2.a 
0,0705 Secano 3.a 
0,1200 Erial 
0,0600 Erial 





























E l Villar 
Saguas 
0,0600 Regadío Even. i." 
0,1170 Secano 2.a 
0,1200 Secauo 2.a 
0,1425 Regadío Even. 2.a 
0,2000 Secano 3a 



































Paraje Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 























0,2110 Secano 3a 
0,1550 Secano 2.a 
0,0705 Secano 2.a-
0,0705" Regadío Even. 2« 
0,0565 Regadío Even. 2 a 
0,1175 Erial 
0,1175 Erial 
0,0790 Secano 2.a 
0,0260 Erial 
0,1200 Erial 















E l Villar 
Retolloran 
0,1200 Erial ' 
0,1270 Secano 3a; 
0,0565 Secano 3a 
0,0605 Regadío Even. 2.a 
0,1980 Secano 2.a 





























Regadío Even. 2a 
0,0655 Regadío Even. Ia 
0,1695 Erial 
Eriai 
Regadío Even. 2a 
0,0785 Regadío Even. Ia 
0,1000 Erial 




























0,1690 Regadío Even. 2.a 
0,1275 Secvio 2 a 
0,1415 Erial 
0,1585 Erial 
0,1045 Regadío Even. 2.a 
0,0550 Regadío Even. 2.a 
0,0580 Secano 3a 

































0,0395 Erial 8 
0,0955 Regadío Even. 2.^ 
0,1440 Regadío Even. 2. 
0,1300 grinl 
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Polígono Par«la 
Húmero H i l i M O 
Paraje Superíicie Cult ivo o Has. aprovechamiento 







































E r u l 
Erial 











0,7415 Secano 3a 
0,2600 Ei ial 
0,0580 ¡secano 
0,1475 Regadío Even. l.& 
0,0600 Erial 
























0,1550 Secano 3& 
0,0785 Sttcvu' 2a 
0,0655 Regadío Even. 2.a 

























Tras la Piedra 
0,3800 Erial 
0,0565 Regadío Even. 2. 
0,1825 Regadío Even. 1.a 
0)0525Secano 3* 
0,1365 i^ pcano 3a 
0,1175 Eria l 
0,3260 ^rja,i 
0,0580 Secano 3a 
0,0525 í&ocano ?a 










E l Villar 
0,0915 
0.0600 























E l Villar 
0,1125 Eria* 
0,0985 Lnaj 
0,0705 Regadío Even. 2.a 
0,1045 Regadío Even. 1.a 
0,0915 Regadío Even. 1.a 
(£0655 Regadío Even. 2.a 
0,0395 Erial 
0,0425 Secano 3a 




















0,0600 Sejaao 2 
0,0600 Seo. IK 3a 
0,1800 Regadío Even. 2a 
0,0800 Regadío Even. 2.a 
0,0785 Secano 3a 
0,1565 Eri^l 


















D A T O S D E L I N V E N T A R Í O 
Polígono Parcela 
Número Número Paraje 


























Rcgi-cuo Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Erial 



















0,1830 Secano 3a 
0,0705 Secano 2.a 
0,0985 Secan. 3a 
0,0425 Erial 
0^ 1125 Regadío Even. 2.a 
0,0845 Regadío Even. 2.a 
0,0805 Secano 2.a 
0,0200 Secano 3a 
0,0400 Erial 
0,3520 Eriai 
0,2955 Secano 2 a 
36 Del propietario : HROS. DE MANUEL A L O N S O G . — L A PUERTA 
9 433 Peñasblancas 0,1125 
9 342 Camiñón 0,1690 
9 373 Pedrosos 0,0845 
9 376 Pedrosos 0,0565 
20 , 54 Puntaniella 0,1560 
0,0300 
20 79 Puntaniella 0,1305 
20 96 Puntaniella 0,0525 
20 173 Retolloran 0,0525 
20 153 Retolloran 0,1145 
20 234 Retolloran 0,0525 
20 219 Retolloran 0,0785 
6 532 Prao Cavao 0,1955 
24 282 Hormas 0,0680 
24 283 Hormas 0,0655 
24 326 Hormas 0,0785 
24 330 Hormas 0,0655 
6 718 Hormas 0,0655 
6 557 Los Doblos 0,0790 
24 387 Sosa de Hormas 0,5475 
E l Villar 0,0700 
E l Villar 0,1000 
















Ser- no 3a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
R- gadi(. Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 38 
















0,1135 Secano 3a 
0,0785 Regadío Even. 2.a 
0,1825 decano ?f 
0,0590 Secano 1.a 
24 364 Sosa de Hormas 0,0910 Regadío Lvcn. 1.a 
39 Del propietario: HERMENEGILDO DOMINGUEZ.—LA PUERTA 
9 324 Camiñón 0,1200 tíeonno 3a 
9 371 Pedrosos 0,1970 Regadío Even. 2.a 
20, 132 Puntaniella 0,1045 Secano ^ 
20 170 Retolloran 0,1045 Erial 
20 186 Retolloran 0,0655 Regadío Even. 2.e 
6 535 Prao Cavao 0,1955 Erial 
- 8 184 E l Villar 0,1600 Secano 3a 
24 342 Hormas 0,0785 Regadío Even. 1.a 
24 343 Hormas 0,0265 Regadío Even. I.8 
24 706 Hormas 0,1435 Regadío Even. 2.a 
24 709 Hormas 0,0655 Regadío Even. 1.a 
24 710 Hormas 0,0525 Regadío Even. 1.a 
Requejada 0,1200 Erial 
150 
D A T O S D E L I N V E N T A R Í O 
Mipno Parcela 
ñrndi) Humero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
ñ a s . aprovechamiento 




















0,1305 Secano 3a 
0,1435 Secano 3a 
0,0915 Secano 3a 
0,1135 Erial 
ü,1305 üegadio Even. 1.' 
ü,0525 Secano 3a 
0,1410 iaccano 2.a 
41 Del propietario: JULIAN ALVAREZ ALVAREZ LA PUERTA 
20 204 Retollorán 0,1305 Erial 
42 Del propietario: JULIAN ALVAREZ D I E Z . — L A PUERTA 
20 39 Camiñón 0,0705 Se^w. l 


















0,1500 Regadío Even. 1. 

























L a Salsa 




0,985 Secano 3a 
0,0915 Regadío Even. 2.a 
0,1435 Regadío Even. 1.a 
0,1565 Regadío Even. 1.a 
0,1305 Regadío Even Ia 
0,1200 Erial 
0,0750 Secano 3a 
0.1200 Erial 











0,0565 Secano 2 " 
0,0425 Secano 3a 
0,2800 Secano 3a 
0,0600 Erial 
0,1695 Regadío Even. 2.a 



























































0,2675 Regadío Even. 2.a 




0,0810 Secano 3a 
0,1565 Regadío Even Ia 
0,0595 Secano 3a 
0,1060 Secano 3a 
0,0780 Secano 3a 
0,0900 Secano 3a 
0,0380 Secano 3a 
0,0230 Secano 3a 
0,0845 Secano 3a 
0,0800 Secano 3a 
0,1410 Secano 3a 
0,1565 Regadío Even Ia 
0,0600 Erial 
0,0600 Erial 





0,0425 Secano 3a 
0,0705 Regadío Even, 2.8 





























Paraje Superficie Cult ivo o 
t ías. aprovechamiento 





























































E l Villar 






E l Villar 




E l Villar 





0,0705 Secano 3a 
0,1125 Regadío Even. 
0,2710 Regadío Even. 
0,1270 Erial 
0,0985 Regadío Even. 
0,2675 Regadío Even. 
0,1435 Secano 3a 




0,1045 Regadío Even. 2.a 
0,0655 Regadío Even. 2.a 
0,1045 Erial 
0,0655 Erial 
0,0525 Secano 3a 
0,1825 Erial 
0,1045 Erial 
0,1825 Secano 2a 
0,0695 Secano 3a 
0,0465 Secano 3a 
0,1500 Regadío Even Ia 
0,1200 Regadío E'/en Ia 
0,1000 Regadío Even Ia 














0,1270 Secano 3a 
0,0680 Regadío Even Ia 
52 Del propietario: ASCENSION A L O N S O S A N T O S . — L A PUERTA 
8 328 E l Villar 0,0705 Secano 3a 
53 Del propietario: LUDIVINA ALVAREZ DOMINGUEZ.—LA PUERTA 
9 333 Camiñón 0,0705 Secano 3a 
54 Del propietario: BALDOMERA DE L A C A L L E ORTIZ .—LA PUERTA 
9 321 Camiñón 0,1690 Regadío Even. 2.a 
20 158 Puntanieiia 0,1045 Erial 
55 Del propietario: HROS. DE JULIA GUTIERREZ G . — L A PUERTA 
9 366 Pedrosos ' 0,2675 Regadío Even. 2.* 
E l Hoyico 0,1200 Erial 
Puntanieiia 0,1200 Erial 
56 Del propietario: HROS. DE DOMINGO S U E R O . — L A PUERTA 
20 126 Puntanieiia 0,0850 Sec'no I a 
57 Del propietario: ROSA ALVAREZ GONZALEZ.—LA PUERTA 
























D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Número P a r a j e 
Superficie C u l t i v o o 
H a s . a p r o v e c h a m i e n t o 
58 Del propietario: HROS. DE V ICTOR G O N Z A L E Z . — L A PUERTA 
20 228 Retollorán 0,0395 Erial 








0,1985 Regadío Even. 2.a 




61 Del propietario: MARIA ALVAREZ D I E Z . — L A PUERTA 
20 260 Puntaniella 0,1695 Secano 3a 
20 130 Puntaniella 0,0525 Regadío Even Ia 
20 135 Puntaniella 0,0525 Regadío Even Ia 
20 163 Retollorán 0i/)785 Rcg&aío Even. 2.a 
20 201 Retollorán 0,0525 Secano 2.a 
8 325 E l Villar 0,1200 Secano 3a 
8 195 E l Villar 0,1200 Secano 3a 
Retollorán 0,0800 Erial 
62 Del propietario: MARIA A L O N S O . — L A PUERTA 
430-1 Peñasblancas 
546 Prao Cavao 
179 EJ Villar 
159 Retollorán 






















































E l Villar . 







0,0325 Regadío Even. 2a 
0,0675 Secano 3a 
0,1135 Secano 3a 
0,0655 Regadío Even Ia 
0,0915 Regadío Even. 2a 
0,0525 Erial 
0,0845 Secano 3a 
0,1155 Secano 3a 
0,0655 Regadío Even Ia 
0,1800 Regadío Even ia 
0,1435 Regadío Even. 2a 
0,0395 Secano lBa 
0,0785 Secano Ia 




















E l Villar 
0,1125 Regadío Even. 2a 
0,0705 Regadío Even. 2a 
0,2610 Erial 
0,0655 Secano 3a 
0,0915 Erial 
0,0785 Secano 3a 









































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número número P a r a j e 
Superficie C u l t i v o o 
H a s . a p r o v e c h a m i e n t o 








































0,0915 Secano 3a 
0,1190 Seca-no 2 ' 




























Regadío Even. 2a 






69 Del propietario: MARIA SIERRA D I E Z . — L A PUERTA 
188 Retollorán 
238 Retollorán 
552 Prao Cavao 
177 E l Villar 
116 E l Villar 
112 E l Villar 




0,1045 Erial ? 
0,1045 Erial 
0,1175 Secano 3a 
0,1040 Secano 3a 
0,0810 Secano 3a 
0,0925 Secano 3a 
0,1370 Regadío Even Ia 















































E l Villar 
E l Villar 
E l Villar 
E l Villar 
0,3000 Secano 3a 




0,1550 Regadío Even. 2a 
0,1200 Secano 3a 
0,0^ 45 Regadío Even. 2a 
0,1045 Erial 
0,0785 Regadío Even. 2a 
0,0735 Regadío Even. 2a 
0,0700 Erial 
0,1045 Erial 





0,2500 Secano 3a 
0,0915 Erial 
0,1175 Erial 
0,2955 Secano 3a 
0,0600 Secano 3a 
0,0695 Secano 3a 


















D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Poügono . Parcela 
Húmero Húmero Para je 















































Regadío Even Ia 
Regadío Even Ia 
Regadío Even Ia 
Regadío Even Ia 
Regadío Even Ia 
Regadío Even Ia 
Regadío Even Ia 
Secano l.*-





Regadío Even Ia 
Secano 3a 





























0,0255 Regadío Even. 2a 
0,0400 Secano 3a 
0.1045 Erial 
0,1475 Regadío Even Ia 
0,2230 Secano 3a 
0,1475 Regadío Even ia 
0,0600 Erial 
0,1200 Erial 
73 Del propietario: PETRA SUERO C A R R E R A . — L A PUERTA 
9 374 Pedrosos 0,1200 Regadío Even. 2a 






E l Villar 
E l Villar 
75 Dei propietario: PETRA PEREZ D I E Z . — L A PUERTA 
9 327 Camiñón 0,0845 Regadío Even. 2a 
9 348 Camiñón 9.1200 Secano 3a 
20 62 Puntaniella 0,1600 Socano ¿a 
20 140 Retolloran 0,1435 Regadío Even Ia 
20 258 Puntaniella 0,091& Erial 
20 176 Puntaniella 0,1305 Erial 
20 251 Retolloran 0,1305 Regadío Even. 2a 
20 191 Retolloran 0,1800 Erial 
8 175 E l Villar 0,0693 Secano 3a 
8 189 E l Villar 0,0580 Secano 3a 
8 539 Los Doblos 0,0920 Secano 3a 
























E l Villar 
Camiñón 




E l Villar 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
0,0565 Regadío Even. 2a \ 
0,0565 Regadío Even. 2a 
0,0470 Secano 3a 
0,0730 Erial 
0,1250 Secano 2.a 
0,0535 Secano 2.a 
0,1800 Secano 3a 
0,1270 Regadío Even. 2a 
0,2535 Secano 2.^  
0,0990 Secano 2.a 
0,1435 Secano 3a 
0,1045 Erial 
0,2345 Erial 
0,0265 Secano 3a 
0,0465 Secano 3a 
0,1410 Erial 
0,0680 Secano 2.a 
0,2449 Erial 
0,1235 Erial 
0,0600 Erial , 
0,1223 Erial 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 


































































Regadío Even. 2a 
Regadío Even l a 
Erial 
Regadío Even. 2a 
Erial 
Secano 3a 
78 De! propietario: ISOLINA DIEZ FERNANDEZ.—LA PUERTA 
9 338 Camiñón 0,2255 
9 392 Pedrosos 0,0565 
20 145 Puntaniella 0,1305 
8 120 E l Villar 0,0810 
24 382 Sosa de Hormas 0,4250 
' Retolloran 0,0600 
Regadío Even. 2a 
Regadío Even. 2a 
Erial 
Secano 3* 
Regadío Even Ia 
Erial 


















Regadío Even. 2a 
Erial 
























































Secano 2 ^ 
Secano 2 ^ 
Secano 2 , * 
Secano I A 
Secano 3a 
Erial 
2 Del propietario: MACARIO LLANA G U T I E R R E Z — E S C A R O 
26 A Voces 0,1640 Regadío Perm. l.ft 
30 A Voces 0,0985 Regadío Even. Ia 
647 Barrero 0,1410 Secano 2 
569 Barrero 0,0935 Regadío Even. 2a 
503 Barrero 0,0705 Secano 3a 
504 Barrero 0,0705 Secano 3a 
755 Barrero 0,0565 Secano 3a 
754 Barrero 0,0845 Secano 3a 
838 E l Pando 0,0695 Secano 3a 
900 E l Pando 0,0465 Secano 3a 
8 1700-1 E l Cucero 0,1000 Erial 
8 1691 E l Cubero 0,1515 Secano 3a 
9 973 Las Camp. 0,0565 Secano 9 " 
991 L a Camp. 0,0845 Secano 2.* 
981 Las Camp. 0,0845 Se- >*• o 0 
999 Las Camp. 0,2110 Secano 3a 
'479 L . Castri. 0,0565 Secano 1.a 
673 Raposera 0,0680 Secano 3a 
676 Raposera 0,0910 Secano 3a 
542 Raposera 0,0840 Secano 3a 
529-2 Raposera 0,0900 Secano 2.a 
457 Raposera 0,1355 Secano 3a 
458 Raposera 0,0755 Secano 3a 
153 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Poiijon» Parcela 
Húmero NlllIlEro 
P a r a j e Superficie C u l t i v o o H a s . a p r o v e c h a m i e n t o 




























































Regadío Even. 2a 






4 Del propietario: FELIX VALBUENA PEDROSA.—ESCARO 
21 111 A Voces 0,0985 Secano 3a 
21 77 A Voces 0,1000 Secano 3a 
0,0970 Secano 2.f' 
24 11 Barrial 0,1410 Secano 3a 
24 66 Barrial 0,2255 Secano 3a 
24 57 Barrial 0,1125 Regadío Perm. 1.a 
9 771 Barrero 0,0700 Secano 1/ 
9 605 Barrero 0,0425 S^wmo 241 
24 54 Barrero 0,0285 Regadío Perm. 1.a 
9 524 Sierra 0,0565 Secano 3a 
9 714 Barrero 0,0705 Secano 3a 
9 914 E l Pardo 0,0575 Secano 3a 
8 1686 E l Cuebro 0,1615 Setano 2' 
9 980 Las Campas 0,0845 Secano 2.8 
18 533 Raposera 0,1040 Secano * 
18 460 Raposera 0,1055 Secano 3a 
8 576-1 Vallovent 0,0750 Secano ?Ba 
8 575 bis Vallovent 0,0825 Regadío Perm. 1.a 






























E l Pando' 
E l Pando 
E l Pando 
E l Pando 














































Secano 2 9 
Del propietario: ERNESTO PEDROSA D I E Z . — E S C A R O 
3 Barrial 0,0565 Secano 3a 
1711 E l Cuebro 0,0465 Secano 3a 
954 L a Campas 0,0435 Secano 3a 
671-1 Raposera 0,0500 Erial 
455-1 Raposera 0,0625 Erial 
948 L a Campas 0,1410 Secano 3a 
174 Puntaniella 0,0785 Erial 










































































































E l Pando 
E l Pando 
E l Pando 
E l Pando 
E l Pando 
E l Pando 
E l Pando 
Raposera 
Las Campas 
E l Cuebra 















































Regadío Even. 2* 
- E S C A R O 
Secada 2 a 
Secaac 2.* 




Secano l-a i 














































E l Pando 
E l Pando 
E l Pando 
E l Cuebro 
Las Campas 
Las Campas 
L a Campas 
Las Campas 





















E l Pando 












E l Pando 
0,0750 Secano 3a 
0,0580 Secano 3a 
0,1155 S o f t . j 1» 
0,0465 Se ;a,<i') i -
0,4030 Secano 3a 
0,0765 Se cano 28 
0,0855 Ss csilt! 2.a 
0,1270 Sscf.no 2.a 
0,1690 Secanc 2* 
0,1405 Secano 2.B 
0,0425 Secano 3a 
01690 Secano 3a 
0,1270 Secano 3a 
0,0705 Secano 2.'* 
0,0425 Secano 2.a 
0,0845 Secano 3a 
0,1550 Regadío Even. 2a 
0,1550 Regadío Even. Ia 
0,0705 Regadío Perm. 1 .ft 
0,1270 Regadío Perm. I.8 
0,1125 Regadío Even. 2a 
0,0845 Secano 3a 
0,0435 Secano Sa 
0,1410 Efeano 2.a 
0,0565 Secano 2.8 
0,1830 Secano 3a 
0,1410 Secano 3a 
0,0705 Secano 2* 
0,0985 Secano 3a 
0,0845 Secano 3a 
0,0285 Secano 3a 
0,0465 Secano 1.a • 
0,0845 Secano 3a 
0,0800 Erial 
0,1060 Secano 3a 
0,0730 secano 3a 
0,0950 Secano 3a 
0,0530 Secano 3a 
0,0625 Erial 
0,0705 Secann ?a 
0,0285 Secano 3a 
0,0705 Secano 3a 
0,0565 Secano 3a 
0,0735 Secano 3a 
0,0925 Secano 3a 
Del propietario: ANGEL GONZAE^Z RODRIGUEZ.—ESCARO 
51 A Voces 0,0550 Regadío Even. 2a 
720 Barrero 0,1930 Secano 3a 
734 Barrero 0,0705 Secano 3a 
577 Valloventa 0,0610 Secano 2 
154 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 







































E l Pando 
E l Pando 
E l Pando 












































































































E l Pando 
E l Pando 
E l Pando 




E l Pando 
Las Campas 






























Regadio Even Ia 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 









Secano i a 
b t c n a o 2.a 
Secano 3a 
Secano 3a 





Secano 1 a 
Secano 3a 
Regadío Perm. I.3 





















































E l Pando 
E l Pando 
E l Pando 
E l Pando 
0,2600 Regadío Perm. 1.a 
0,2700 Regadio Even. 2a 
0,0985 Regadío Even. Ia 
0,0565 Secano 3a 
0,0945 Secano 3a 
0,1263 Secano 3a 
0,0705 Secano 2.B 
0,1820 Secano 3a 
0,1690 Secanc 2.* 
0,1830 Secano 3a 
0,0425 Secano 2.a 
0,0845 " Secano 3a 
0,1125 Secano 3a 
0,0695 Secano 3a 
0,1155 Secano 3a 
0,0350 Secano 1 a 








Paraje Superficie Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 
E l Pando 
E l Pando 












Secí no l.1 
Secano 3a 

























































































Regadío Even. 2& 













0,1000 Secano 3.a 
0,0565 Secano 2.a 
0,1450 Regadío Perm. 2.' 
0,0985 Secano 3.a 
0,1050 Secano 3.» 
0,0525 Secano 1.a 
0,0400 Secano 3.a 























2 . a 
1.a 
3. a 





























A . Voces 













































































































































































































































































C u l t i v o o 













































1 . a 
3 .a 
3 .a 
2 . a 




2 . a 
3. a 
3.» 
2 . a 
3. a 
3.» 









Secano 3 .a 
Secano 3 .a 





























































































































Regadío Pe rm. 
Regari io F e r m , 
Secano 2 * 
Regadío Perm. 







Del propietario: ANTONIO REYERO R I A I ^ O . — E S C A R O 
5-1 A Voces 0,0550 Regadío Even. 2.a 
836 El Pando 0,0465 Secano 3.a 
858-1 ' Er Pando 0,1200 E r i a l 
577 Valloven 0,0660 Secano 2 .a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 

























P a r a j e Superficie C u l t i v o o 
H a s . a p r o v e c h a m i e n t o 


































































































Regadío Perm. 1> 
Regadío Even. 2.' 
Secano 3.a 





























E r i a i 
Secano 2.a 















































E r i a l 
Regadío Even 2.8 
























Secano 2 .a 
Secano 3a 
Secano 2.a 
Er ig í 



























Secano 3 * 





Secano 3 * 
156 































Paraje Superficie Cult ivo o Has . aprovechamiento 








































































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 2.a 


























































Regadío Perm. 1.» 
Regadío Even. 2a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 3a 



























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 
Secano 2 a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 











Secano 3 a 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 













Regadío Perm. 1 a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 





























Paraje Superficie Cult ivo o 







Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 






















































































1 . a 




Regadío Perm. 1.» 















































































































































2 . a 



















Secano 1 .* 
Secano 3.a 
Secano 3a 





































El Vi l lar 
Prado Cavao 
Cueto Castiello 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
0,3660 Regadío Perm. 
0 ,0900 Secano 3.a 
0 ,0600 Secano 3.a 
0 ,0625 Secano 3.a 
0 ,0565 Secano 3.a 
0 ,1110 Secano 2.a 
0 ,0300 Secano 3.a 
0 ,0565 Secano 2.a 
0 ,0845 Secano 3.a 
0 ,0700 Secano 3.a 
0 ,0505 Secano 3.a 
0 ,0450 Secano 3.a 
0 ,1435 Regadío Even. 
0 ,0915 Regadío Even. 
0 ,1200 Erial 
0 ,1200 Erial 
0 ,1200 Erial 
Ia 






















































































































































































Secano 1 .a 



























D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 






































































































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 3a 























































2 . a 

















































































Secano 3 * 


























Regadío Even. 2a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 
Secano 3 a 






















D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
íoi igono Parcela 
húmero Húmero Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 
























































































Secano 1 .* 





Secano 3 a 

















































































Secano 2 .a 


















Secano 3 a 












































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Poiigoao Parcela 
Número Número 
Paraje Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 


















Regadío E«en. 1.» 
Secano 2.a 
Secano 3.a 






































































































































































































Secano 2 * 
Secano 2.a 

































Regadío Perm. 1* 
Regadío Even. 2." 
Secano 2.a 

















































2 . a 






D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
pci-soao Parcela 
número Bumero Para je 
Superficie Cul t ivo o 
Has , aprovechamiento 





























































Secano 1 .a 



































































































































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 








































































































































































Paraje Superficie Cul t ivo o Has . aprovechamiento 



























































El Pando , 
El Pando 








































































































1 . a 













3 . a 
2 . a 
3 a 
3. a 



















































































Secano 2 a 












































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero número P a r a j e 
Superficie C u l t i v o o 

















































































































0 ,2400 . 












Secano 1 .* 
Secano 1 .* 
Secano 3.a 







Regadío Even. 1 .a 

































Ca m iñón 
El Vi l lar 















Secano 2 a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .* 
Secano 3.a 
Sscano 3.a 






Secano 2 a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 





























Secano 1 .a 










Regadío Even. 1.a 






















D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero H Ú I M O P a r a j e 
Superficie C u l t i v o o 





















































Del propietario: SOCIEDAD DE GANADEROS DE VEGACERNEJA y 
E S C A R O . — E S C A R O 
685 Raposera 
585 Val loven 






Secano 3 a 
Del propietario: DIONISIO DEL VALLE C I D . — E S C A R O 
661 Barrero 0 ,0845 Secano 3.a 


















Regadío Even. 2.a 
Erial 




72 De! propietario: FELICIANA CANAL F E R N A N D E Z . — E S C A R O 
9 571 Sierra 
9 993 Las Campas 
9 799 El Pando 





Regadío Even. 2.* 
Secano 2 . * 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 












Regadío Even. 2. 
Del p rop ie ta r io : FRANCISCO ALVAREZ.—ESCARO 
482 Peñas Blancbas 0 ,0445 Secano 3.a 
Del p rop ie ta r i o : PARROQUIA DE ESCARO.—ESCARO 
71 San Pelayo 0,1550 Secano 2.a 
Del propietar io : EUGENIO CARANDE A N D R E S . — E S C A R O 
394 Pedrosos 0,0705 Regadío Even. 2. 
Del prop ie tar io : FRANCISCO REYERO RIAÑO.—ESCARO 
El Carvayedo 





D e l p rop ie ta r i o : FORTUNATO CARANDE GUTIERREZ.—ESCARO 
La Raposera 0,1200 Erial 
































Regadío Perm. 1* 
Regadío Even. 2.a 
Secano 1 * 
Secano 1 .a 
Secano 2.a s 
Regadío Even. 2.^ 
Regadío Even. 2.^ 
Regadío Even. 
Regadío Even 2 
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0 ,2295 Secano 3.a 
0,1785 Secano 3.a 
0 ,4750 Regadío Even. 1.a 
0,1000 Regadío Perm. 1.a 
0,0625 Regadío Perm. 1.a 
0,2750 . Secano 2.a 
0 ,2125 Secano 3.a 
0,3650 Regadío Even. 1.a 
0 ,1200 Regadío Even. 1.a 
0 ,2000 Regadío Even. 1.a 
0 ,1250 Secano 3.a 
0 ,0750 Regadío Even. 1.a 
0 ,1900 Secano 2.a 
2 Del propietario: ALEJANDRO ALVAREZ FERNANDEZ.—ANCILES 
25 681 La Cuesta 0 ,1529 Erial 


















































Secanó 1 .a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 2 a 
Even. 2.a 


















































Regadío Even. 2.a 




Regadío Even. 2.a 
Secano 1 .a 






Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
Erial 















































Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 2 a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 2.a' 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
POIÍHM P i r u l í 
HiMro HiBSrO Paraje 




































































































































































0 ,1405 Secano 3.a 
0 ,0765 Secano 3.a 
0 ,0325 Secano 1.a 
0,0325 Secano 1.a 
0 ,1200 Regadío Even. 1.» 
0 ,1000 Secano I a 
0,1950 Secano I a 
0,2125 Regadío Even. 2.a 
0 ,0625 Regadío Even. 1.a 
0,1750 Secano 2 a 
0,0750 Regadío Even. 2 a 
0 ,1250 Secano 3.a 
0 ,1000 Regadío Even. 1.a 
0 ,1600 Secano 2 a 
0 ,1250 Secano 3.a 
0 ,1250 Secano 3.a 
0 ,1200 Regadío Even. 2.a 
0 ,0875 Erial 
0 ,0675 Secano 2 a 
0,0875 Secano I a 
0,1250 Secano 1.a 
0 ,1250 Secano 2.a 
0,1125 Regadío Even. 2.a 
0 ,0875 Secano 1.a 
0 ,0875 > Secano 1 .a 
0,0300 Erial 
0 ,1500 Regadío Even. 2.a 
0 ,1250 Secano 3.a 
0 ,0875 Secano 3.a 
0 ,0500 Secano 3 a 
0 ,0875 Erial ' 
0 ,0540 Secano 2.a 
0 ,2800 Erial 
0 ,2295 Regadío Even. 2 a 
0 ,1405 Regadío Even. 2.a 
0 ,0895 Secano 3.a 
0 ,0510 Secano 3.a 
0 ,4970 Secano 2 * 
0 ,2470 Erial 
0 ,0640 Regadío Even 2a 
0 ,0895 Regadío Even. 2.a 
0 ,0900 Regadío Even. 2.a 
0 ,3000 Secano 3.a 
0 ,1020 Secano 3.a 
0 ,1600 * Regadío Even. 1.a 
0 ,0625 Regadío Even. 1.a 
0 ,1875 Regadío Even. 2.a 
0 ,1940 Regadío Even. 2.a 
0 ,0250 Secano 1.a 
0 ,1950 Secano 2.a 
0 ,0800 Secano 3.a 
0 ,0350 Regadío Even. 2.a 
0 ,0400 Secano 1.a 
0 ,0250 Regadío Even. 2.a 
0 ,0500 Erial 










Secano 3 > 
Regadío Even 2a 
Regadío Even. I a 



















Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1 .a 
Secano 1 ,a 
Secano 2.a 
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D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Poiigooo Parcela 
HAmiro Número Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 
10 Del propietario: SOCIEDAD DE GANADEROS.—ANCHES 
































































































































































































































































































Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 

























D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Mmtü 
Paraje Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 




























































































Del propietario: VALENTINA ALONSO FERNANDEZ.—ANCILES 
El Ribero 177 
251 
262 
























Regadío Even. 1» 
Secano 1.» 
2.» 
0,0250 Regadío Even. 2a 
0,0450 Regadío Even. 2a 
0,1000 Secano 2.a 
0,0300 Erial 

























































Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 2a 
Regadío Even. 2a 
Secano 1 .a 
2.a 
1.a 















































Va lmo ro 













































, 0 ,1050 
0,0500 
0,0100 
Regadío Even. 2a 
Secano 3.a 
Erial 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 









Secano 2 a 
Secano 2 a 




Regadío Even. 1 
Regadío Even. 2» 
Regadío Even. 1 
Secano 1 * 











D A T O S D E L I N V E N T A R I O 























































Paraje Cultivo o Has. aprovechamiento 


































0 ,2805 Er ial 
0 ,1275 Regadío Even. 1.a 
0 ,2170 Secano 3.a 
0 ,2040 Regadío Even. 2a -
0 ,1405 Secano 3.a 
0 ,0895 Secano 3.a 
0 ,2250 Regadío Even. 
0 ,2500 Regadío Even. 
0 ,2125 Regadío Even. 
0 ,1050 Secano 3.a 
0,1750 Secano 2.a 
0,0875 Secano 3.a 
0,1750 Secano 3.a 
0 ,1875 Secano 3.a 
0 ,2040 Regadío Even. 
0 ,2295 Regadío Even. 





De! propietario: BIENES DE LA I G L E S I A . — A N C H E S 
26 511 Solmonte 0 ,3200 Regadío Even. 1.a 


























































































Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 2.a 
Er ial 
23 Del propietario: C E C I L I A FERNANDEZ FERNANDEZ.—ANCILES 
439 Solmonte 0 , 1 7 8 0 ' Regadío Even. 1.a 




































Er ia l 
Secano 1 .* 
Erial 












D A T O S D E L I N V E N T A R Í O 
POIÍHM Part i la 
26 159 
26 179 














































































































































Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. Ia 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. Ia 

















2 . a 
j a 
1 / 
I a • 















Va lmo ro 
El Rivero 



















Secano 1 .a 
Erial 
Secano 2.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. Ta \ 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Perm. 1 .a 
S e c a n o 2 *• 
Regadío Even. 1.a 
Eria1 
26 Del propietario: DEMETRIA TEJERINA A L O N S O . — A N C I L E S 
475 
5 6 4 
602 
436 











Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. I a 
Regadío Even. • 2.a 






























Va lmo ro 
Va lmoro 
V a l m o r o 
Coliada 

























































1 . a 
















































































Regadío Even. 1, 
Regadío Even. 1 
Erial 
Regadío Even. 1 
Erial 
Regadío Even. 1, 




























































2 . a 











































































Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 
Secano va 















Regadío Even. 2.a 






Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. • 





Regadío Even. 1 • 
























































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Pártela 
númíro Húmero Paraje 



































































































Regadío Even. 2.» 
Secano 1 .a 































Secano 1 .a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 














Regadío Even. 1.» 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 
35 Del propietarioll VICTOR ALONSO ALONSO.—ANCILES 


















































































































































Regadío Even. 1 * 
Erial 
Regadío Even. I -
Regadío Even. !•* 
Regadío Even. T * 






Regadío Even. 1-* 
Regadío Even. 1 * 
Secano 1 .a a 
Regadío Even. 1-^ 
Regadío Even. 1 
2 * 
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Regadío Even. 1.' 
2.» 
2.» 









































Secano 2 " 
Regadío Even. 
Secano 1 .a 






Rr g a d i v ¿ven. 
Regadío Even. 
Regadío Even. r 
















































Va lmo ro 





































































Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2.a 





Secano 1 .a 
Erial 
Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Erial 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even Ia 













Regadío Even. 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 

















































































































































0,1750 Regadío Even. Ia 
0,1875 Regadío Even. 2.a 
0,0375 Secano 2.a 
0,3125 Regadío Even. 2.a 
1,0800 Erial 
0,2625 Regadío Even. 2.a 
0,2250 Secano 3.a 
0,1500 Erial 
0,1875 Secano 2.a 
0,0640 Secano 2 a 
0,1275 Secano 3 a 
0,1020 Secano 3.a 
0,0510 Regadío Even. 2.a 
0,1915 Regadío Even. 2.a 
0,1660 Regadío Even. 2.a 
0,0510 Secano 3.a 
0,0830 Regadío Even. 2.a 
0,0700 Secano 3.a 
0,0250 Regadío Even. Ia 
0,1530 Secano 3 a 
0,0360 Secano 3.a 
0,1530 Secano 2.» 
0,1020 Secano 3.a 
0,0600 Erial 
0,3000 Regadío Even. 2.» 
0,2750 Regadío Even. Ia 
0,4625 Regadío Even. 2.a 
0,1375 Erial 
0,2125 Regadío Even. Ia 
0,1500 Regadío Even. I a , 
0,2550 Regadío Even. I a 
0,1200 Secano 3.a 
0,2500 Secano 2.a 
0,7750 Secano 3.a 
0,0700 Erial 
0,0765 Regadío Even. 2.a 
.0,1530 Erial 
0,0765 Secano 3.a 
0,0250 Regadío Even. Ia 
0,1250 Regadío Even. 2.a 
0,2125 Secano 2.a 
0,2250 Secano 1.a 
0,1375 Regadío Even. 2.a 
0,1000 Secano' 2.a 
0,0875 Secano 1.a 
0,4000 Regadío Even. 2.a 











































0,1375 Regadío Perm. lv.a 
0,0750 Regadío Perm. 1.a 








0,0765 Regadío Even. 1.a 
0,0510 Secano 3.a 
0,1375 Regadío Even. 1." 
0,0385 Regadío Perm. 1.a 
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Kánuro MÉiaro Paraje 
Superiicie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 





















Regadío Even. 2.a 
Secano 3 .a 
3.a Secano 
E r i a l 
Secano 
Secano 
E r i a l 






















































Va lmo ro 
0 ,1530 Secano 3.a 
0 ,2170 Secano 3a . 
0 ,0895 Secano 3.a 
0,1020 fetc^t - >2.-1 
0,0510 Regadío Even. 2a 
0 ,1275 Regadío Even. 2a 
0 ,2295 Secano 3 a 
0 ,1500 Regadío Even. 2.a 
0 ,1875 Regadío Even. 2a 
0,0750- Regadío Even. 1.a 
0,1375 Regadío Even. 1.a 
0 ,1375 Regadío Even. 1.a 
0 ,1000 Regadío Even. 1.a 
0,0625 Regadío Even. 2.a 
0 ,0690 S e c a n o 2 
0 ,0695 Erial 
0 ,0750 Secano 3 a 
0 ,0700 Secano 1.a 
0 ,1300 Erial 
.0 ,1250 Secano f . a 
0 ,0750 Secano 1.a 
0,0375 Secano I a 
0 ,0300 E r i a l 
0 ,3750 Regadío Even. 2.a 
0 ,0600 Secano 1.a 
0 ,1125 Secano 3.a 
0,1000 Secano 3.a 
0,1750 Regadío Even. 2.a 
0 ,0750 Secano 3.a 
0 ,0625 Secano 3.a 













0 ,1530 Regadío Even. 2: 
0,0895 Secano 3.a 
0 ,2750 Regadío Even . 2 . 
0 ,1125 Regadío Even. 1.a 
0,4000 Regadío Even. 1.a 
0,0500 Regadío Even. 2a 


















0,0875 Regadío Even. 2a 


















0 ,0200 Regadío Even. 1.a 
0 ,1000 E r i a l 
0 ,0765 Regadío Even. 2a 
0 ,5735 E r i a l 
0 ,1940 Regadío Even. 2: 
0,0450 Regadío Even. 2a 
0,0300 Secano 1.a 
0,1000 Secano 3.a 
0 ,1375 Regadío Even. 2.' 
0 ,1500 Secano 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 




































































Secano 1 .a 
Regadío Even. 2a 
Secano 3.a 




































Va lmo ro 
0 ,3315 Secano 3.a 
0,0520 Secano 3.a 
0,0500 E r i a l 
0 ,0510 Secano 3.a 
0 ,2040 Secano 2.a 
0,0375 Regadío Even. i.¿ 
0 ,1000 . Regadío Even. 2.a 
0,0750 Regadío Even. l.a 
0,1375 Regadío Even. 2a 
0,0475 Secano 1.a 
0,0400 Regadío Even. 2a 
0 ,0375 Secano I a 
0 ,2625 Secano 1.a 
0,1500 Secano 1.a 
0 ,0875 E r i a l 
0 ,0750 Secano 2.a 
0 ,2500 E r i a l ' 
0 ,0815 E r i a l 
0 ,0875 Secano 1.a 
0 ,0510 Regadío Even. 2.a 
0,0500 Secano 3.a 









0 ,0385 Secano 3.a 
0,0510 Regadío Even. 2.a 
0 ,1375 Regadío Even. 1 . ' 
0 ,0500 Secano 1 a 







































































0 , 1 2 0 0 , 
0 ,0640 
0 ,0255 




























E r i a l 
E r i a l 
Secano 3.a 
E r i a l 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
E r i a l 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perni . 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 2.e 
Regadío Even. 2a 
Secano 3a 
E r i a l 
R-rnadío Even. 
Regadío Even. I-8, 
Rpgadío Even. l-a 
Regadío Even ! • ' 
Regí.dio L:ven. 1 8 
Rectüío Even. La 
Regadío Even. 1 3 
Regadío Even. I a 
Regadío Even. 1 3 
E r i a l 
Regadío Even. 
Regadío Even. 
Er ia l 






Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 




D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
KóDiro lomero 










































































Secano 1 .a 
Secano 1 * 
Secano 1 .a 
Secano ?a 
Regadío 'Even. 2a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 2a 
Secano 3a 

























































































































































2 . a 
Regadío Even. 
Regadío Even. 






E r i a l 
Regadío Even. 
Regadío Even. 
















Regadío Even. I a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a. 
Regadío Even. Ia 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Regadío. Even. 2.a 
Secano 3.a 
Regadío P e r m . l.ft 
Secano 3.a 
Secano 3.a 






D A T O S D E L I N V E N T A R I O 


























0,1020 Secano 2.a 
0 ,0630 Secano 3,11 
0 ,0765 Secano 3.a' 
0,1000 Regadío E v e n I a 
0,2750 Regadío Even. 1.a 
0 ,0750 Regadío Even. 2.a 
0,0525 Secano 2.a 
Polígono Paraje Superficie Cult ivo o Has. aprovechamiento 









































































































0,1785 Secano 3.a 
0,0895 Secano 3.a 
0,0385 Secano 3.a 
0 ,1785 Secano 3.a 
0,1020 Secano 3.a 
0 ,3250 Regadío Even. 2.a 
0,1550 Regadío Even. 1.a 
0 ,0750 Regadío Even. 1.a 
0,5375 Regadío Even. I a 
0 ,1750 Secano 3.a 
0,0625 Secano 2 a 
0,1250 Secano 3.a 
0,2875 Regadío Even. ^a 
0,1000 Secano 3.a 
0,2500 Secano 1.a 
0 ,0700 Secano 1.a 
0,0300 E r i a l 
0 ,0250 Secano 1 .a 
0 ,1500 Regadío Even. 2.a 
0,0625 Secano 2.a 
0 ,3875 Regadío Even. 2.a 
0,1000 Secano 3.a 
0 ,1300 E r i a l 
0 ,0700 E r i a l 
55 Del propietario: MARIA ALVAREZ FERNANDEZ.—ANCILES 
26 505 Solmonte 0,0500 Regadío Even. 1.a 





























































Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 

























































Secano 1 .a 
Regadío even. 2.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. I ? 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 2 a 
Secano 2.a 
Secano 1 a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 







0 ,3315 E r i a l 
0 ,0510 Secano 3.a 
0 ,2445 Regadío Even. 2.a 
1 6 8 














































































Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 
0,2400 Secano 3.a 
0,0895 Secano 3.a 
0,0625 Secano 3.a 
0 ,0625 Regadío Even. 
0 ,2500 Secano 1.a 
0,0625 Secano 1.a 
0,1250 Regadío Even. 
0 ,1125 Secano 2.a 
0,1250 Secano 3.a 
0,3750 Regadío Even. 










































Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 2.a 









































































Secano 3 a. 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 2a 
Regadío Even. 2a 
Regadío Even. 2a 
Secano 3.a 











































0 ,0850 Secano 3.a 
0,0300 E r i a l 
0 ,2040 E r i a l 
0 ,3060 Secano 3.a 
0 ,0765 Secano 3.a 
0,4590 Secano 2.a 
0 ,1275 Regadío Even. 2a 
0 ,1250 Regadío Eyen. 2.a 
0 ,1250 Regadío Perm. 1 . * 
0 ,1775 Regadío Even. 1.a 
0 ,2250 Regadío Even. 1.a 
0,3750 Regadío Even. I a 
0,1750 Secano 3.a 
0,0380 Regadío Even. 2.a 
0 ,0400 Secano 1 .a 
0 ,1375 Secano 1.a' 
0 ,1250 Secano 1.a 
0 ,1000 Secano 1.a 
0,2000 Secano 2.a 
0 ,1000 Secano 3.a 
0 ,1375 Secano 3.a 
0 ,1625 Secano 3.a 
0 ,1625 Secano 3 a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
POIÍIMH Parcela 
Mmm Minero Paraje 

























Regadío Even. 2.a 
Regadío Even.' 2.a 









Secano 1 .a 
Regadío Even. 2.a 
























Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 2.!i 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 1.a 
0,0565 Secano 3.a 
















































































































Regadío Even. 2.a 





Regadío Even. 2.^ 
•Regadío Perm. 2.a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. . 1 .a 
Regadío Even., 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a , 
Secano 1 a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 2 
Regadío Even. 2 
Regadío Even. 2 
Regadío Even. 2 
Secano 3.a 
E r i a l 
Secano 3.a 
66 Del propietario: HROS. DE JACOBA RODRIGUEZ F D E Z . — 














Regadío Even. 2. 
Secano 2.a 
E r i a l 
Regadío Even. 2. 
16 Del propietario: RICARDO FERNANDEZ FERNANDEZ.—ESCARO 
992 Las Campas 0,0705 Secano 3.a 







































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Para je Superficie Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 








Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perrr. 1.a 
Del propietario: HROS. DE PAULA G O N Z A L E Z . R E Q U E J O . — 
V E G A C E R N E J A 
105 Carcasedo 0,0725 Regadío Even. 1.a 
Del propietario: PASCUALA MARCOS C A S A D O . — V E G A C E R N E J A 
534-1 Cavadura 0 ,0900 Secano 3.a 








Regadío Perm. 1.a 
Del propietario: BIBIANA R U B I O . — V E G A C E R N E J A 
13 Rilar Misas , 0 ,1920 Regadío Perm. 1.a 
Del propietario: FRANCISCO MARCOS C A N A L . — V E G A C E R N E J A 
111 Prados Lar io 0 ,0780 Regadío Perm. í . ' 





































Del propietario: HROS. DE M IGUEL D G U E Z . — V E G A C E R N E J A 
467 Raposera 0 ,0685 Secano 3* 























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 
Del propietario: JOSE REQUEJO D O M I N G U E Z . — V E G A C E R N E J A 
383-1 El Puerto 0 ,0200 Regadío Perm. 1.a 





































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 














D A T O S D E L I N V E N T A R J O 
Polígono Parcela 





















Cult ivo o 
aprovechamiento 














Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 3.a 
Del propietario: A N G E L RUBIO M A R C O S . — V E G A C E R N E J A 
319 Raposera 0 ,0855 Secano 3.a 
446 Cort iniel la 0 ,0975 Regadío Perm. 1.a 
239 Val lejas 0 ,0580 Secano 3.a 
15 Del propietario: ALFREDO RUBIO F E R N A N D E Z . — V E G A C E R N E J A 
8 15 Solapeña 0,0700 Secano 2.a 























0 ,0530 Secano 2 a 
0,0820 Secano 3.a 
0,0305 Secano 3.a 
0 ,1800 Erial 
0 ,1890 Regadío P e r m . 1.a 
0 ,1350 Regadío P e r m . l.ft 
0 ,1800 Regadío Even. 1.a 
0,2890 Regadío P e r m . 1.a 
0,0945 Secano 3.a 
0,0600 Regadío t v e n . 1 .a 
0 ,1760 Secano 3.a 











0 ,1210 Secano 2 a 
0 ,1830 Secano 2.a 
0,0695 Secano 2.a 
0,2295 R e g a d í o P e r m . I.1 
0,2080 Regadío Perm. 2 * 

















Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1 
1.a 
1.a 













































Regadío P e r m 
Regadío P e r m 
Regadío Perm' 
Regadío P e r m 
Regadío P e r m 
Regadío P e r m 
Regadío P e r m 
Secano 3.a 
Secano 3.a 
Regadío Pe rm. 
cver . 
Regadío '¿va'n. 































Regadío Pe rm. 
Regadío Pe rm. 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Regadío Rysn. 1 
Regadío Ev?n. 1 
Secano 2.3 
Secano 3.* . 




















































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Número Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 







Cort iniel la 
Cortés 
0,0530 Secano 2.a 
0 ,0825 Secano 3.a 
0,1400 R e g a d í o P e r m . 1.a 
0,0945 R e g a d í o P e r r a . 1.a 




















0 ,0530 Secano 2.a 
0 ,0525 Secano 2.a 
0 ,1690 R e g a d í o P e r r a . I.6 
0^0540 R e g a d í o P e r r a . l.ft 
0 J 5 6 0 R e g a d í o P e r r a . 1.a 
0,0945 Secano 3.a 
0,0145 Secano 3 a 
0,0580 Secano 3 a 
0,0600 Regadío Even. 2.a 
0,0300 Erial 
23 Del propietario: PRIMITIVA RUBIO.—VEGACERNEJA 
11 233 Val lejas 0,1015 Secano 3 * 






































Canto la Sierra 


































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .• 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 3 a 
Secano 3.a 
Regadío Even. V.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 3.8 
Regadío Even. 2.a 







































Regadío Perm. 1.a 
































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 


























Regadío Perm. i » 
Regadío Perm. i.» 




Secano 3 a 










Secano 1 .* 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1.» 




















Regadío Perm. 1.» 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1.» 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1> 
Del propietario: V IRGIL IO RUBIO DOMINGUEZ.—VEGACERNEJA 
17 445 
17 444 
Cort iniel la 
Cort iniel la 
0 ,0600 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1190 Regadío Perm. 1.a 










Río las Misas 
Redondín 






























Regadío Perm. I * 
Regadío Even. 1.a 




San Mar t i no 





S e c a n o 3a 
S e c a n o 3a 
S e c a n o 3a 


































Regadío Perm. I-8 
Regadío Perm. 1-& 
propietario: JULIA CASADO V A L D E O N . — V E G A C E R N E J A 
Vallejas 0 ,1200 S e c a n o 3a 

















D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Húmero 
57Ó-2 















Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 3.a 






















Regadío Perm. 1.a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1 .* 
Del propietario: L IBORIO CANAL C A N A L . — V E G A C E R N E J A 
45 Caballero 0 ,0600 Regadío Perm. 1.a 




















































R ^ - d í o Perm. 
Secano 3.a 
Secano 3.a 
















0,0495 Secano 3a 
0,1460 Secar o 2.a 










Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 
Secano 3.a 
47 
46 Del propietario: NTRA. SRA.DEL ROSARIO.—VEGACERNEJA 
10 Solapeña C 0835 Secano 2.e • 




Cd l ía 
0 ,1080 
0,1200 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 3a 










Secano 3a • 
Regadío Perm. 1, 
Regadío Perm. 1. 






































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 












Regadío Even. 2.» 



















Regadío Perm. 1 .a 
Secano 3.a 
Regadío Perrin. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 







Regadío Perm. 1 
Secano 2 a 
52 Del propietario: ANTOLIN V A L D E O N . — V E G A C E R N E J A 
17 508 Montreras 0 ,0800 Secano 3a 
























































































































2 . » 
2.a 
1.» 
















San Mar t ino 












Secano 2 a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1, 
Secano 3.a 
Regadío Even 2 * 
56 Del propietario: SOLEMNIDAD PRADA R U B I O . — V E G A C E R N E J A 
18 238 Las Corvas 0,0455 Secano 2.a 











Regadío Perm. 1. 
Regadío Perm. 1, 
















Secano 2 a 
Regadío Perm. 1 .* 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1 . * 
1 7 2 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número (júmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 


























Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1 .a 
Secano 3.a 
Secano 3,a 
Regadío Perm. 1 


























0,0205 Secano 3a 
0,1200 Regadío Perm. 1.a 
0,1200 Regadío Perm. 1.a 
0,0558 Secano 3a 
0,0330 Secano 3.a 
0,1185 Secano I a 
0,0650 Regadío Perm. 
0,1 R l 5 Secano Sa 
0,0800 Erial 
0,2000 Regadío Even. 
I . " 








0,0755 Secano 3a 
0,1600 Regadío Perm. 1 * 
0,1210 Regadío Even. 2a 



































































Regadío Even. 2a 
Secano 3a 
Regadío Perm. 1. 









1 . ' 
I a 
1.» 











































Regadío Perm. 1 . " 
Regadío Perm. 1 . * 
Erial 
Secano 3a 
Secano 3 a 











































Regadh - Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 . * 
Seca-no 2 .a 
Secano 2.a 
Secano 2 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1 .* 






















Cult ivo o 
aprovechamientn 
Regadío Even. 2 » 
Regadío Perni, ] \ 
Regadío Perm. i » 
Secano 2.a 
Erial 
65 Del propietario: HROS. DE PEDRO HERRERO.—VEGACERNEJA 
18 192 San Mar t ino 0,0735 Secano 2.a 


















Secano 2 .a 
Regadío Perm. ] » 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1» 










San .Mart ino 
Quebrantada 
Prados de Larío 














































0 ,1350 Regadío Perm. 1.» 
0,0945 Regadío Perm. 1.» 
0 ,1350 Regadío Perm. 1.» 
0,0340 Regadío Perm. I .» 
0,0610 Regadío Perm. 1 * 
0 ,0495 Secano 2.a 
0 ,1200 .Secano 3a 
0,0580 Secano 3a 
0,2600 Regadío Even. 1.a 
0,1670 Secai.c 2.v' 
0 ,1745 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0845 Regadío Perm. 1.a 
0 ,1740 Regadío Even. 2.a 










































Regadío Perm. 1-a 
Secano 3.a 
Secano 2.a 
















































Humero Para je 
Superficie Cul t ivo o 
H a s . aprovechamiento 



























Regadío Perm. 1 .a 













Regadío Perm. 1.a 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1 , * 
Regadío Even. 1 .a 















El Bust io 
Cort iniel la 
0 ,1080 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0440 fcecano 3a 
0 ,1210 Regadío Perm. 1.a 
0 ,0600 S f ^ a n c 2. " 
0 ,2320 Regadío Even. 1.a 
0 ,0900 Regadío Perm. 1.a 



































































































Regadío Even. 2a 










































Regadío Perm. 1.* 
Regadío Perm. 1.a 










Regadío Perm. 1.» 
Regadío Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1 . * 













Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
0,1300 Secano 3.a 
0 ,0700 Secano 3.a 
0 ,0900 Regadío Perm. 1.a 























Regadío Perm. 1.a 
Secano 3.a 



































87 Del propietario: FRANCISCO RUBIO D G U E Z . — V E G A C E R N E J A 
11 201 Val lejas 0,1200 Secanoi3a 






















Regadío" Perm. 1 .a 
Regadío Perm. 1.* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
89 Del propietario: PONCIANO RUBIO GONZALEZ.—VEGACERNEJA 
17 474 Montreras 0 ,0900 Regadío Perm. 1 * 


































Regadío Perm. 1 . " 
Regadío Perm.. 1 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 1.a 





Cort iniél la 
Cort iniel la 
0,0600 
0,1200 
Regadío Perm. 1 . * 
Regadío Perm. 1.* ' 









Regadío Perm. 1.' 
Regadío Perm. 1 . * 
























ío Perm. 1.a 












DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 







0,0580 Secano 3a 
0,1160 Sscano 3a 
0,1420 Regadío Perm. 1.» 
97 Del propietario: JOSE DIEZ D I E Z . — V E G A C E R N E J A 
11 132 Carcasedo 0,0725 Regadío - Even. 1 .a 











0,0800 Secano 3a 
0,1885 Regadío Perm. 1.» 
0 ,0910 Regadío Even. 2.a 











0,0680 Secano 3a 
0,1720 Regadío Perm. 1.» 
0,0990 Regadío Even. 1.a 
0 ,0220 Secano 3a 
0,0365 Secano 3a 





0 ,2160 Regadío Perm. 1.a 
0,0800 Regadío Perm. 1 .a 












0 ,0755 Secano 3a 
0,0825 Secano 3a 
0 ,0220 Secano 2.a 
0,1060 Regadío Even. 1.a 
0 ,1450 Regadío Even. 1.a 
























Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Even. 1.a 
103 Del propietario: JESUSA MARCOS G O N Z A L E Z . — V E G A C E R N E J A 
11 369 El Bust io 0 ,0800 Regadío Even. 1.a 
9 50 Caballero 0 ,0790 Regadío Perm. 1.a 
9 107 Prados Lar io , 0 ,0400 Regadío Perm. 1.a 







0,1450 Regadío Éven. 1.a 
0 ,1080 Regadío Perm. 1.» 



















Regadío Even. 1.a 

















0 ,0880 Regadío Perm. I a 
0,0910 Regadío Even. 1.a 
0 ,1200 Secano 3a 
o!l205 Secano 3a 
107 Del propietario: ESPERANZA M A R C O S . — V E G A C E R N E J A 
9 108 Prados de Lario 0,0400 Regadío Perm. 1.a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Húmero HÚDierO Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
























Secano 2 .a 

































































































Regadío Perm, 1 . * 
Regadío Perm. 1 . * 







Regadío Perm. 1 .* 
E r i a l 
1 Del propietario: HERMANAS SIERRA ALVAREZ.—RIAÑO 
Quintani l la 0,1200 E r i a l 
Cotorr ico 0 ,1400 E r i a l 
Cueto Castiello 0,0800 E r i a l 
Cuesta Mar rano 0,1200 E r i a l 

















































Secano 3 a 






















DATOS DEL INVENTARIO 
polígono 
Número N'UIMO 








Reg. Tomel lar 
Quintani l la 








Secano 2 .a 
Secano 3.a 
Erial 
Regadío Perm. 1 .* 
Erial 









8 9 4 0 
10' 126 




























































Reg. Tomel lar 
Pan Fraguas 
Quintani l la 

































































Del propietario: ANGEL G O N Z A L E Z LIEBANA.—RIAÑO 
Hormas 
Hormas 






Regadío Perm. 1 
Regadío Perm. 1 .* 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1 .a 


































Regadío E e n . 1.a 
Regadío Even 1 a 





Regadío rver.. 1.a 
Secano 3.a 
Regadío Lven. 1.a 


















Regadío Even. 1.» 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 




























DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Humero M M J Paraje 
SiprficiB Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 












12 Del propietario: ANUNCIACION A L O N S O ALONSO.—RIAÑO 
24 492 La Salsa 0 ,4170 Regadío Even. 1.» 













Regadío Even 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 

























Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
Erial 
















































Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
Erial 
17 Del propietario: LUCIO BURON DE LA CALLE.—RIAÑO 
8 845 Los Doblos 0 ,1720 Secano 2.a 































19 Del propietario: LEON MORENO CANAL.—RIAÑO 
Sarralengua 0,3600 Erial 






Quintani l la 
0 ,1175 Secano 3.a 
0,0330 Regadío EvenT 1.a 
0 .225^ Secano 3.a 
1 7 6 
D A T O S D E L INVENTARIO DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superfirie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 







Regadío Even. 2.a 
Secano 1 .a 














Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 




















Val de Casares 
Pan Fraguas 
























1 . a 
2. a 










































369 Sosa Hormas 0,0600 Regadío Even. 1.a 
788 Bisnedo 0,0875 E r i d 
835 Las Hazas ^ 0,0875 Secano 3.a 
349 Valcayo 0,2345 Secano 3.a 

















Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1 .a 
Secano 3.a 
Erial 
27 Del propietario: CELIA V E G A GONZALEZ Y HERM.—RIAÑO 
10 97 Sosa 0,1500 Regadío Even. 1.a 




























Del propietario: BALBINA GONZALEZ CUESTA.—RIAÑO 
87 Sosa . 0 , 1 7 5 0 Regadío Even. 1, 
Del propietario: AMELIA IGLESIA SANCHEZ.—RIAÑO 
755 Cueto Cástiello 0 ,1365 Secano 2.a 
Del propietario: ALFREDO MIGUEL ALCALDE 
248 
900 
Quintani l la 








Húmero Para je 
Superíicle Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 






















































































Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Everi. 1.» 
Secano 3.a 
EriaJ 
0 ,1200 Eriail 

























Quintani l la 
























Regadío Even. Ia 






























44 Del propietario: FRANCISCO BURON DE LA CALLE.—RIAÑO 
2 4 ; 377 
10 9 3 














Regadío E v e n . Ia 
Secano 3.a 
Secano 3 a 
Erial 









Regadío Even. 1 
Regadío Even. V 
177 
DATOS DEL INVENTARIO 
Pártela 
t m n Hémers Paraje Has . 
Cult ivo o 
aprovechamiento 
































Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.» 
Erial 
0 ,0600 Erial 


























































51 Del propietario: FELIX BURON PEREZ.—RIAÑO 
11-12 230 Quintani l la 


















































Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3a 


































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Mmm Mmíü Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 
38 Del propietario: JESUS ORTIZ ALONSO.—RIAÑO 
Boca Valdecol ina 0 ,0900 Erial 
39 Del propietario: FRANCISCO VALBUENA CALLE.—RIAÑO 
10 128 Pan Fraguas 0 ,0800 Secano 2.a 

















































41 Del propietario: HROS. DE ISABEL DOMINGUEZ.—RIAÑO 
Collada Obargas 0 ,1200 Erial 
















Del propietario: MIGUEL ALVAREZ ALVAREZ.—RIAÑO 
24 428 Estrecho Valdecasares 0 ,3260 
Cueto Castiello 0 ,1800 
Va lmoro 0 ,1200 
Regadío Even. 1. 
Erial 
Erial 







Regadío Éven. 1.a 
Regadío Even. I." 




































8 1098 Reguera Tombel lar 0 ,1435 Secano 2.a 
Reguera Tombel lar 0 ,1840 Secano 3.a 




















Regadío Even. 2a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 










Regadío Even. 1 .* 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 .* 
178 









0,1005 E r i a l 
0,0760 Secano 2.a 
0,1800 E r i a l 
59 Del propietario: FRANCISCO MUÑIZ L IEBANA.—RIAÑO 
ó 685 ' Hormas 0,0525 Secano T.a 





























































Quintani l la 
Quintanl l la 
















E r i a l 
Secano 3.a 
Regadío Even. 
Secano 1 .a 
E r i a l 
I a 












Regadío Even. 1.» 
















Regadío Even. ' 1 * 
Regadío Even. 1 .* 
Secano 3.a 
Secano 2.a 
64 Del propietario: ESPERANZA ALONSO Y HERM.—RIAÑO 
ó 746 Collasa Saguas 0,0795 Secano 3a 
24 498 La Salsa / 0,1215 Regadío Even. 1.» 
24 469 La Salsa 0,1305 Regadío Even. 1.» 
6 833 Las Hazas 0,1375 E r i a l 
12 272 Quintani l la 0,0800 Secano 3.a 
12 331 Quintani l la 0,0790 Secano 3.a 
12 324 Quintani l la 0,0515 Secano 3 * 
6 803 Las Hazas 0,2355 E r i a l 
9 313 Camiñón 0,0565 Secano 3.a . 














0,0455 Régadío Even . 1.a 
0,1025 Regadío Even . 1.a 
0,1255 Regadío Even. 1.» 
0,1155- Secano 3.a 
0,1400 E r i a l 



















0,1020 Regadío Even. 1.* 
0,0785 Regadío Even. 1 .* 
0,1435 Regadío Even. 1.» 
0,1530 Secano 3.a 
0,1020 Secano 3.a 
0,1020 Regadío Even. 1.» 
0,1250 Secano 2.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 













Quintan i l la 











Regadío Even 1 « 
E r i a l 







































Regadío Even. 1» 
Regadío Even. l > 
Secano 3.a 















































R e g a a i o Even'. 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1 
Secano 2.a 
Secano 3.a 
Secano 2.a • 
Erial 
Erial 
Del propietario: EUTIQUIA MARTINEZ CASTRILLO.—RIAÑO 
672 Hormas 0,3010 Regadío Even. 2.a 
785 Cueto Castiello 0,1230 
133 Puntaniella 0,1615 
Del propietario: E U S E B I O ALVAREZ 
708 Hormas 0,0655 
562 La Salsa 0,1435 
472 La Salsa 0,1825 
542 La Salsa 0,0915 
263 Quintani l la 0,1880 
221 V a l m o r o 0,0640 
421 Va lmoro 0,0640 
Front ina \ 0,1200 
Obargas 0,0800 



































































Quintani l la 














E r i a l 
1. 












E r i a l 
E r ia l 
Erial 
E r i a l 
179 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
P.II(«» P » ™ " Paraje Superficie Cultivo o Has. aprovechamiento 





















Quintani l la 

























Regadío Even. 1 
E r i a l 
Er i a l 
E r i a l 
Secano 3a 



























0 ,1042 Regadío Even. 
0 ,0782 Secano 2.a 
0 ,1825 Secano 3a 
2.a 





0 ,0915 Regauío Even. 1.a 












propietario: DOLORES DOMINGUEZ SIERRA.—RIAÑO 
Las Hazas 0 ,1130 Erial 
propietario: EMIL IANO SIERRA REYERO.—RIAÑO 
Valcayo 
Val lejas 
0 ,3000 Secano 3a 
0 ,1805 Secano 2.a 
propietario: ARSENIO MACHO GONZALEZ.—RiAÑO 
Valcatares 0 ,1810 Erial 
propietario: G L O R I A ALVAREZ GONZALEZ.—RIAÑO 
El Vi l lar 0 ,1200 Erial 







85 Del propietario: LORENZO PASCUAL Y H E R M A N O S — R I A Ñ O 
10 i o s Sosa ... 0 ,0830 Regadío Even. 1.a 
12 896 Quintani l la 0 ,1675 Secano 3.a 
24 355 Sosa Hormas 0 ,0910 Regadío Even. 1.a 
24 265 Hormas 0 ,1020 Rcgaüíc Even. 1.a 
24 534 • La Salsa 0 ,1305 Regadío Even. 1.a 
Del propietario: LUCIA A L O N S O ALVAREZ.—RIAÑO 
435 Valcayo 0 ,1825 Secano 3.a 
427 Valcayo 0 ,0770 Erial 
Perdiguero 0 ,1200 Erial 
Cotorro 0 , 0 9 0 0 . Erial 
Prao Moro 0 ,1200 Erial 





Quintani l la 
Va lmoro 
0 ,1000 Erial 
0 ,1880 Secano 3a 
0 ,1665 Secano 3.a 









D A T O S D E L I N V E N T A R Í O 
Kúmaro M®m Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 





























91 Del propietario: MERCEDES SIERRA MIGUEL.—RIAÑO 


















92 Del propietario: MAXIMO GUTIERREZ DIEZ.—RIAÑO 
24 




















Reguera Tombel lar 
Reguera Tombellar 
Quintani l la , 
Quintani l la 
Hormas 
Las Hazas 
0 ,1590 Regadío Even. 1.a 
0,1435 Regadío Even. 2.a 
0,1880 Erial 
0 ,2880 Secano 3a 
0,3130 Secano 3a 
0,1580 Secano 2 a 
0,1865 Erial 
0 ,0750 Secano 3a 
0,1125 Erial 
0,2001 Secano 1.a 
0,0500 Erial 
























































Quintani l la 
Va lmo ro 
Va lmoro 
Sosa 








Even. 1 .a 




Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 

















A l to Torre 



























9 7 Dol propietario : MARIA .TERESA SIERRA CALLE.—RIAÑO 
24 365 Hormas 0,0910 Secano 3a 
180 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Pártela 
Hámsro Húmero Paraje 
Superficie C u l t i v o o 
Has. aprovechamiento 
98 Del propietario: MARCELINO DOMINGUEZ Y HERM.—RIAÑO 
1.099 
834 bis 































Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Erial 
Erial . 
100 Del propietario: NICASIO SIERRA MIGUEL.—RIAÑO 
8 751 Cueto Castiello 0 ,1915 Regadío Even. 2a 





















102 Del propietario: AMPARO SIERRA Y HERM.—RIAÑO 
Valcayo 0 , 3 6 0 0 . Erial 
103 Del propietario: MIGUEL C U E V A S GUTIERREZ.—RIAÑO 
24 610 
10 121 







































































































. 0 ,2040 





















D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Nimsra HÜDierO 
Paraje Superficie C u l t i v o o 
H a s . a p r o v e c h a m i e n t o 













Regadío Even. l a 
Regadío Even. ] a 
Erial 









' . 6 
11 12 905 
11-12 909 
11-12 910 




















Quintani l la 
Quintani l la 
Quintani l la 
Quintan i l la 
Sosa Hormas 
0 ,1020 Regadío leven. 
0 ,2495 Regadío Even. 
0,5780 Secano 3a 
0,1250 Secano 3.a 
0,3125 Erial 
0 ,0680 Secano 3.a 
0,0395 Secano 3.a 
0,1955 Regadío Even. 
0 ,4560 Secano 3.a 
0,6755 Erial 
0,1200 Secano 3.a 
0,0855 Secano 3.a 
0,0500 Secano 3.a 




























0,0680 Regadío Even. 1.a 
0,0455 Regadío Even. 1.a 
0,0655 Regadío Even. 1> 
0,1000 Secano 3.a 
0,1000 Erial 
0,0600 Secano 3.a 
0,1150 Regadío. Even. 2a 
0,1825 Regadío Even i.3' 
0,1200 Erial 





























Quintani l la 





Quintan i l la 


















Regadío Even. I.8 


























































































































Quintani l la 
Quintani l la 
Quintani l la 
Quintan i l la 





















Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.» 





































































































Val l igar 
Camperona 
Oncanada 
B i ldeo 
Solanica 
0,1705 Secano 3a 
0,2345 Regadío Even. 1.» 
0,3390 Regadío Even.. 1.» 
0 ,1825 Regadío Even. 1 » 
0,1305 Regadío Even. 1.a 
0,0785 Regadío Even. 1.a 
0,0915 Regadío Even. 1.a 
0,1005 Erial 
0 ,2255 Erial 
0,1305 Secano 3a 
0,1955 Secano 3a 
, : ,0575 Regadío Even. 2.a 
0,1005 Regadío Even. 2.a 
0,1005 Regadio Even. 2a 
•0 ,0750 Secano 2.« 
0,2560 Secano 3a 
O,1025 Secano 3a 
0,0785 Regadío Even. 1.a 
0 ,0525 Regadío Even. i .a 
0,0750 Secano 3a 
0,1200 Erial 
0 ,2400 Erial 
0 ,1200 Erial 
0 ,0600 Erial 
0 ,0600 Erial 
0 ,0600 Erial 
0 ,1200 Erial 
0 ,0600 Erial 








































DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono 
Número Húmero Paraje 






















Regadío Even. 1 
Regadío Even. 1.a 
Erial 

















Regadío Even. 1.a 
Erial 
Regadío Even. 1 .* 










Del propietario: JACINTA SIERRA DE LA CALLE.—RIAÑO 
791 Las Hazas 0,1800 Erial 

















11 12 333 









Quintani l la 
Cagallobos 
Cagallobos 
















Del propietario: JOSE MARIA ORTIZ GONZALEZ.—RIAÑO 
812 Horma? - 0 ,1200 Erial 






























R. Tombel lar 



























Del propietario: JULIAN ALVAREZ D IEZ .—RIAÑO 
8 794 
8 1.124 










R. Tombel lar 
Quintani l la 
Quintani l la 
Quintani l la 







































Regadío Even. 1. 





D A T O S D E L I N V E N T A R I O 













Del propietario: JULIA ARROYO GARCIA.—RIAÑO 
124 Pan Fraguas 0 ,1125 Secano 2.a 
Del propietario: JULIA GONZALEZ ALONSO.—RIAÑO 
98 ¿osa 0,1490 Regadío Even. 1.» 
Del propietario: V ICENTE ASENSIO VALBUENA.—RIAÑO 




Regadío Even. 2. 
Erial 




























Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. I a 
Secano 3.a 












Del propietario: HROS. DE MARIA G A R C I A DIEZ.—RIAÑO 
744 Sarralengua 0,3600 Secano 3a 
Del propietario: HROS. DE LEOCIN IO ALVAREZ.—RIAÑO 
366 Sosa Hormas 0,0795 Secano 3.a 







La Salsa „ ^ 
Cueto Castiello 
R. Tombel lar 
Los Doblos 













Regadío Even. 1 . * 




















Regadío Even. 1 . ' 
Secano 3a 










Del propietario: SEGUNDO SIERRA ALONSO.—RIAÑO 




Regadío Even. 1 .• 
Erial 
Del propietario: HILARIA A L V A R E Z ALVAREZ.—RIAÑO 
478 La Salsa 0 ,0895 Regadío Even. 1. 
Del propietario: ROSA SIERRA SIERRA.—RIAÑO ) 












Del propietario: GREGORIA M I G U E L DIEZ.—RIAÑO 
836 Las Hazas 0,1625 Erial 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
N i g o e o Parceli 
Mmm Mam Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 






























151 Del propietario: HROS. DE PEDRO GONZALEZ DIEZ.—RIAÑO 
8 1.391 A g u a S a l i o 0,0955 Secano 2.a 
152 Del propietario: HROS. DE JULIAN GONZALEZ.—RIAÑO 















156 Del propietario: HROS. DE MARIA ANGELA RODRIGUEZ.-
RIAÑO 
10 132 Pan Fraguas 0 ,2400 Secano 2.a 




Quintani l la 
0 ,0525 
0,1125 
Regadío Even. 1.» 
Secano 3a 




















Regadío Even. 1.a 
Erial 
161 Del propietario: HROS. DE MARCELO DOMINGUEZ.—RIAÑO 
11-12 285 Quintani l la 0 ,2130 Erial 


























































Quintani l la 
Los Doblos 



























Secano 3.a t 
Regadío Even. 
183 
DATOS DEL I NVENTARI O 














0 ,1305 Regadío Even. 1> 
0,1000 Regadío Even. 1.a 
0,3130 Regadío Even. 1.» 


























Del propietario: PIEDAD COSIO GARCIA.—RIAÑO 
461 Valcayo 0 ,2480 Secano 2.a 
























































Del propietario: MANUEL GONZALEZ CUENTA.—RIAÑO 
101 Sosa 0 ,2365 Regadío Even. 1.» 
171 Del propietario: MICAELA ALONSO ALONSO.—RIAÑO 
10 100 
11 12 296 
10 428 
Sosa 1 , , 





Regadío Even- 1.» 
Secano 3.a 
Erial 
172 Del propietario: MARIA ALVAREZ PRESA.—RIAÑO 
24 441 / Valdecasares 0 ,1565 Regadío Even. 1 * 
174 Del propietario: MARIA ORTIZ GONZALEZ.—RIAÑO 




ío Even. 2 » 
Erial 
177 Del propietario: MARIA V A L B U E N A ALVAREZ.—RIAÑO 
8 664 Los Doblos 0 ,0655 Secano 3.a 
178 Del propietario: MARIA G O N Z A L E Z GARCIA.—RIAÑO 
10 99 Sosa 0 ,1500 Regadío Even. 1 * 





Quintani l la 































Regadío Even 1 * 
Secano 3a 
Secano 3 * 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Númoro Húmero Paraje 
SHpeificit Cultivo o 
Has. aprovechamiento 
1 12 897 
667 
719 









181 Del propietario: VICTOR BURON PEREZ.—RIAÑO 
24 793 Sarralengua 0 ,1775 Secano 3.a 



































183 Del propietario: V ICTORINA SIERRA DIEZ .—RIAÑO 


























































Quintani l la 






Vi l ie l la 






























188 Del propietario: TEODORO ALVAREZ CANAL.—RIAÑO 
6 3 6 2 Valcayo 0,2085 Secano 3.a 
190 Del propietario: TEOFILO ALONSO ALONSO.—RIAÑO 
745 Collada Saguas 0,0795 Secano 3.a 
191 Del propietario: TEOFILO ALVAREZ MIGUEL.—PIAÑO 












Canto el Val le 
Agua Salió 
Quintani l la 
Quintani l la 
Cagallobos 














Secano 3 a 
Erial 




Er ia l 
Erial 
192 Del propietario: SATURNINA GARCIA BURON.—RIAÑO 




Regadío Even. 1.a 
Erial . 
184 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
ítómaro ¡Súaiero Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 








































Regadío Even. 1 * 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. I . * 
Erial 











Quintani l la 

























































































0 ,1255 Secano 3.a 
0 ,0525 Secano 3.a 
0 ,1300 Secano 3.a 



































































Regadío Even. 2.» 
Secano 2 a 
Regadío Even. 2.» 
Secano 3.a 
Regadío Even. I * 


























Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.» 
Regadío Even. 1.» 
Erial 
Erial 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
N i g o M Pártela 
Mmm i t e r o Paraje 












Quintani l la 


























Regadío Even. 1.» 
Regadío Even. 1 i 
Regadío Even. 1.» 
Secano 3.a 
Erial 
203 Del propietario: J O S E AVELINO ALONSO G A L L E G O RIAÑO 
24 507 La Salsa 0,1635 Regadío Even. 1» 

































































































Fuente de la Vega 
Fuente de la Vega 






























































Secano 1 a 
Secano 2.a 
Regadío Perm 1 a 
Regadío Even. 1.» 
Regadío Peí t i . 1 a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.» 
Regadío Perm. 2.a 
Erial 
Regadío Even. 1 . " 
Secano 2.a 
Regadío ^er-n 1.» 









2 . a 
2 a 
Regadío Even. I * 
Regadío Even. 1 * 
Regadío Even. 1.& 
Secano 1 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. I5 
decano 2.a 





Del propietario: TEODORO PEREZ CIMADEVILLA.—SALIO 
Pujedo 
Val de la 




S. Cr is to l . 






























íecai ic 2.8 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Erial 


















































































































Superficie Cul t ivo o 
Has. aprovechamiento 
0,0850 Secano 3.A 
0,0600 Erial 
0 ,0390 Secano 2.a 
0 ,0545 Secano 2 a 
0,0535 Secano 2.a 
0,0720 Secano 3.a 
0,0490 Secano 3.a 
0,0440 Erial 
0 ,2310 Erial 
0 ,0680 Secano I a 
0 ,0710 Regadío Perm. 2 > 
0,0545 Regadío Perm. 2.a 
0,2835 Regadío Perm. 2.a 
0 ,2835 Er ial 
0 ,0300 Erial 
0 ,0560 Secano 2.a 
0 ,0600 Erial 































Regadío Perm. 2.a 
Secano 2.a 
Riegsdío Perm. 2.a 
Secano 2.a 
2 a 












propietario: V I C T O R I A N O PRIETO P R E S A . — S A L I O 
Pujedo 0 ,0730 Secano 1 a 
El Axpra 0 ,0465 Secano 3.a 
El Axpra 0 ,0415 Regadío Perm. I a 
El Axpra 0 ,0680 Regadío Perm. 1.a 
El Axpra 0 ,0680 Secano 1 .a 
El Castro 0 ,0330 Erial 
El Castro 0 ,0330 Erial 
Candanosa 0,0840 Erial 
/ La Erica ' 0 ,0865 Erial 
El Vi l lar 0 ,0900 Secano 3.14 
La Mata 0 ,1200 Erial 
S. Cristol 0 ,0850 Erial 
Pujedo 0,0755 Secano 1.a 
Las Madricas 0 ,1350 Secano 2.a 
El Castro 0 ,0900 Regadío Even. 1.a 
Pujedo 0,1750 Secano 1.a 
Pujedo 0,0a65 Secano 1.a 
Pujedo 0,1095 S e c a n o 2.° 
Pujedo 0,1340 Secano 2.8 
Pujedo 0 ,0510 Erial 
Pu jedo 0,1000 Regadío Even. 1 * 
Va ldeod in 0 ,0660 Secano 2.a 
Va ldeod in 0 ,1265 Secano 1 .a 
Va ldeod in 0 ,1460 Secano 2,a 
Va ldeod in 0 ,0875 6tC«.-.lc 2.,1 
Valdecol ina 0 , 3 Í 6 0 Erial 
Valdecol ina 0 ,1215 Erial 
Valdecol ina 0 ,0730 Regadío Even, ?.* 






Val de la Sierra 
El Axpra 














E r i a l 
Secano 2 * 
Secano 3a 
Sscano 3.a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Numero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 







































































Del propietario: VALENTINA PRIETO IBAÑEZ.—SALIO 
925 El Axpra 0 ,0550 Secano 1.a 
2261 Fuente de la V. 0 ,1060 Secano L a 
2464 Cananosa 0,0710 E r i a l 
2307 Fuente de la V . 0 ,0660 Secano 3.a 
2406 Caraviella 0 ,1535 Erial 
2754 San Justo 0 ,1420 Regadío Perm. 2.a 
2518 Candanosa 0,0545 Regadío Perm. 2.l, 
2537 Candanosa 0 ,0710 Regadío Perm. 2 a 
2479 Candanosa 0,0850 Erial 
2484 Candanosa 0,0710 Eriat 
2651 Las Madricas 0 ,0545 Secano 2. " 
1071 El Castro 0 ,0590 E r i a l 
1084 El Castro 0 ,0640 Erial 
994 La Mata 0 ,0425 Secano 3.a 
1824 Pujedo 0 ,0925 Secano 2.a 
1861 Pujedo 0,1215 Secano 1.a 
1874 Pujedo 0,0925 Secano 1.a 
2026 Pujedo 0,0680 E r i a l 
2173 Pujedo 0,0975 Regadío Even. 1.a 
2191 . Pujedo 0,1460 Regadío Even. 1.a 
2 2 0 3 Pujedo 0,0850 Regadío Even. 1.a 
1336 Valdecol ina 0 ,0610 Eria.1 
1666 Valdecol ina 0 ,0535 Secano 1.a 
1752 Valdecol ina 0 ,0660 Erial 
2086 Valdecol ina 0,0585 Regadío Even. 1.a 
1351 Valdecol ina 0 ,0900 Erial 
















































































F. de la Vega 
Fuente de la V. 




















































Regadío Perm. 1 . ^ 
Secano 2a 
Erial 
Regadío Perm. 2.a 





Secano , 3 . V 
Erial 
Erial 
Regadío Even 1.a 
Regadío Even 1.a 
Regadío Even 1.A 
Erial 
Secano 1 .a 
Regadío Even 1.A 
Secano 1 .* 
Secano 1 .a 
Secano 2a 
Secano 2a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2a 
Secano 1 .a 
Secano T.a 
Regadío Even 1.a 
Secano 2a 
Secano 2a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .* 
Regadío Perm. 1 ,• 
Erial 
Secano 2S 
Regadío Perm. 1 . * 





Regadío Perm. 1 a 
Regadío. Perm. 1 .a 
186 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 










































































































































L a E r i c a 
La Erica 
La Erica 

































• Et Axpra 
El Axpra 
Candanosa 
Fuente de la V . 
La Erica 
San Justo 



























Superficie Cult ivo o 




Secano 1 .* 
Erial 
Erial 
Regadío Perm. 2.* 































































































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero HÚmeFO Para je 
Superficie Cult ivo o 





Regadío Even 1.a 
Secano 1 .* 
Secano 1 * -
Secano 2.a 
T -SAIIO 
Secano 1 .a 
Secano 2a. 
Secano 3.a 











Regadío Even 1.a 
Secano 2a. 









Regadío Even 1.a 
Secano 2a. 
Secano 1 .a 
Regadío Even 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 2a. 






















































































































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Secano 1 
Regadío Even i.a 
Erial 
Regadío Even i.a 
Erial 
Regadío Even. 2.a 











Regadío Even. 1.» 
Regadío Even. 1.» 
Regadío Even. 1.» 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 











































Secano l t a 

































































































Regadío Perm. 2.* 
Regadío Perm, 2 * 
Erial 


























Secano 3.a 1 , 
Regadío ^ven i -
187 
DATOS DEL INVENTARIO 
Húsero HillUBro 
Para je Superfirie Cult ivo o 
























































































Regadío Sven i.a 
Regadío Even 1.a 
Secano 1a 
Regadío Even 1.a 
Secano 2a. 
Regadío Even 1.a 
Secano ' 1.a 
Erial 
Erial 
DATOS DEL INVENTARIO 
Potígono Parcela 
Húmero Húmero 







































































i ío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2a. 
Secano 1 :' 
Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Pe rm. 2 : 
Hi /gaaio Pe rm. 2. 
Regadío Perm. 2.* 
Regadío Even 1.a 
Secí<no i a 
Secano 1 .a 
Secano 2a. 
Secano 2a. 
Regadío Even 1.a 





Regadío Even 1.a 
Regadío Even 1.a 

























Fuente la Vega 
Fuente la Vega 
Fuente la Vega 
Fuente la Vega 
Fuenet, la Vega 
Fuente la Vega 




Fuente la Vega 
Fuente la Vega 
Fuente la Vega 













































































































Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. . , ! .1* 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. I a 
Erial 
Paraje Superficie Cul t ivo o Has . aprovechamiento 


























































































Fuente la Vega 
Fuente la Vega 













Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Valdeco l ina 
Va ldeco l ina 
E l A x p r a 
0,0975 Secano 2.a 
0,0730 Regadío Perm. 
0,0295 Secano 2 
0,1705 Regadío Perm. 
0,0830 Regadío Perm. 
0,0830 Regadío Perm. 
0,1655 Erial 
0,0875 Regadío Even. 
0,0710 Regadío Even. 
0,1045 Secano 1.a 
0,0975 Secano 2.a 
0,0680 E r i a l 
0,0635 Regadío Even 
0,1460 Regadío Even. 1. 
0,1265 Regadío Even I a 
0,0490 Regadío Even I a 
0,0975 secano 1.a 
0,0850 Secano 1.a 
0,0925 Rocano ¿a 
0,1120 Regadío Even I a 
0,0680 Regadío P e r m . I.1 
I a 
17 Del propietario: ASCENSION CRESPO PEREZ.—SALIO 
6-P 912 E l A x p r a 0,0465 Secano 3a 
6-P 2442 Candanosa 0,0590 E r i a l 
6 -F 2465 Candanosa 0,1180 E r i a l 
6-P 2554 S. Cr i s to l 0,0340 S iosno 2 i -
6-P 2343 L a Er i ca 0,0320 E r i a l 
6-P 2387 L a Er ica 0,0490 E r i a l 
6-P 2388 L a Er ica 0,0635 E r i a l 
6-P 2770 San Justo 0,0500 E r i a l 
6-P 2679 L a Madr i cas 0,0805 Regadío P e r m . 1.a 
6-P 2699 L a Madr i cas 0,0945 Secano 2.a 
6-P 2752 San Justo 0,3540 Regadío Pe rm. 2.a 
6-P 1017 E l Cast ro ' 0,1180 E r i a l 
6-P 1062 E l Castro 0,1180 E r i a l 
6-P 990 - L a M a t a 0,0390 Secano ?•3 
6-P 988 L a M a t a 0,0390 Secano 2|a 
6-P 1006 L a M a t a 0,1535 Secano 2|a 
6-P 962 L a M a t a 0,1215 Regadío Even I a 
6-P 967 L a M a t a 0,1365 Regadío Even Ia 
6-P 1869 Pu jedo 0,0975 Secano Ia 
6-P 1232 Va ldeco l ina 0,0490 E r i a l 
6-P 1638 Va ldeco l ina 0,0440 Secano 1 .• 
6-P 1643 Va ldeco l ina ' 0,0660 Secano Ia 
6-P 1663 Va ldeco l ina 0,0680 Secano Ia 
6-P 1554 Va ldeco l ina 0,0730 Secano l.B 
6-P 1579 Va ldeco l ina 0,0365 Secano 2 a 
6-P 1742 Va ldeco l ina 0,0415 E r i a l 
6-P 1757 Va ldeco l ina 0,1045 E r i a l 
6-P 2091 Va ldeco l ina 0,0560 Secano 2 " 
6-P 2330 L a Er i ca 0,0390 Secano 1.a 









E l Ca,stro 
Va ldeco l ina 
















E r i a l 
Secano 1.a 
Secano 1 .ft 
Secano 2.a 
Secano 1.a 
Secano 2 a 
Secano 2.a 
E r i a l 
E r i a l 
188 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela* 
Humero flúlMO Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 



















































































E l A x p r a 
E l A x p r a 
E l A x p r a 
E l A x p r a 




Puente l a Vega 
S. Cr i s to l 
L a Er i ca 
L a E r i ca 
L a Er i ca 
Candanosa 
Candanosa 
S. C r i s to l 
Las Madr i cas 
Las madr icas 
Las Madr i cas 
Las Madr i cas 
Las Madr i cas 
Las Madr i cas 
E l Cast ro 
E l Cast ro 







Valdeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Valdeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Valdeco l ina . 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
0,0465 Secano 3a 
0,1485 Secano 3a 
0,0490 Regadío P e r m . 1.a 
0,0680 Regadío P e r m . 1.a 
0,0320 Secano 1.a 
0,1705 Regadío P e r m . 2.a 
0,0945 E r i a l 
0,0710 E r i a l 
0,0255 Secano 2.a 
0,1365 Secano 1.a 
0,0730 E r i a l 
0,1330- E r i a l 
0,0635 Regadío P e r m . , 2.a 
0,1065 E r i a l 
0,1200 Secano 3a 
0,0590 E r i a l 
0,0570 StíCa.D 2a 
0,2030 Regadío Even. 1.a 
0,0615 E r i a l 
0,0755 Secano 2,a 
0,0475 Secano 2.a 
0,0875 Regadío P e r m . 1.a 
0,1535 E r i a l 
0,0900 Regadío Even. 1.a 
0,2835 E r i a l 
0,1460 Seca , o 2 .8 
0,0560 Secano 1.a 
0,0975 Secano 2.a 
0,1095 Regadío Even . Ia 
0,1885 Regadío Even ia 
0,1215 Regadío Even. 1.a 
0,1460 Secano 2.a 
0,1850 Secano 1.a 
0,0680 Secano 1.a 
0,0975 Secano 1.a 
0,0730 -Secano 1.a 
0,1825 Secano 1.a 
0,1070 Secano 2.a 
0,1825 E r i a l 
0,1120 u jna l 
0,0295 Secano 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 



































E l A x p r a 
P u e n t e r r a m i l 
Candanosa 
Candanosa 
Las Madr icas 
Pu jedo , 
Las Madr i cas 
E i Cast ro 
L a M a t a 
Pu jedo 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Pujedo 
Va ldeco l ina 
Valdelas ier ra 
E l Cast ro 
0,0730 Regadío Pe rm. 1.a 
0,2190 K r i a l 
0,0780 Regadío Perm. 2.a 
0,0710 Regadío Perm. 2.a 
0,0710 E r i a l 
0,b805 Secano 2.a 
0,0875 Rogadío Pe rm. 1.a 
0,0710 Secano 3a 
0,1800 Secano 2.a 
0,0850 Secano 3a 
0,0975 SdCUíKi P 
0,0730 Secano 2.a 
0,1045 E r i a l 
0,0730 Regadío Even Ia 
0,0510 K e j a d í o Even. l.s 
0,0680 Secano I a 
0,0560 . Secano 1.a 



















E l A x p r a 
Candanosa 
Candanosa 
Carav ie l la 
Salgueredo 
San Justo 
E l Castro 
L a M a t a 
0,0610 Regadío Perm. 1.a 
0,0450 Erlas 
0,0475 E r i a l 
0,0490 E r i a l 
0,0600 Secano 2.a 
0,0885 Regadío Perm. 2.a 
0,0830 E r i a l 
0,0320 Secano 2.a 
Polígono Parcela 
Número HÚmer Paraje 









Va ldeco l ina 
0,0390 Secano 2 a 
0,1385 Secano 2.a 
0,1290 Regadío Even p 
0,0535 Sa'-ano 1" 



























E l A x p r a 
Puen te r rami l , 
P u e n t e r r a m i l 
P u e n t e r r a m i l 
P u e n t e r r a m i l 
Carav ie l la 
E l A x p r a 
Pu jedo 



















E r i a l 
E r i f u 
E r i a l 
E r i a l 
Regadío Perm. 
Secano 2 a 




















































Fuente la Vega 
Puente la Vega 
Puente la Vega 
Puente la Vega 
Puente la Vega 
Puente la Vega 




L a E r i ca 
L a Er i ca 
Carav ie l la 
Puente la Vega 
E l Cast ro 
Va ldeco l ina . 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Pu jedo 
0,0585 Secano 1.a 
0,0185 Secano Ia 
0,0185 Secan-' Ia 
0,0340 , Secano Ia 
0,0183 Secano l.B 
0,0125 Secano I a 
0,0125 Seva-oo 1 
0,0520 E r i a l 
0,0545 r i a l 
0,1825 Regadío Perm. 1 * 
0,0800 Secano Ia 
0,0730 Regadío Perm. 2.» 
0,0830 E n a i 
0,0245 Regadío Even. 1.a 
0,0710 E r i a . 
0,0610 Secano 2.a 
0,1460 Secano Ia 
0,0680 Secano 2.a 
0,0490 Ena.» 
0 ,0150 E r i a l 
0,0440 Secano 2.a , 



























































V a l de S ier ra 
E l A x p r a 
E l A x p r a 
E l A x p r a 
E l Cast ro 
E l A x p r a 
E l Cast ro 
Candanosa 
Candanosa 
S, C r i s to l 
Candanosa 
L a E r i ca 
Las Madr i cas 
San Jus to 
E l Cast ro 
E l Cast ro 
E l Cast ro 







Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
0,0415 Secano 2.6 
0,0410 Secano 3a 
0,0900 Secano Ia 
0,2190 Secano 2.a 
0,0975 Regadío Perm. 1 * 
0,0730 Regadío Perm. 1 * 
0,0330 E r i a l 
0,0340 Secano 1.a 
0,0330 E r i a l 
0,0640 Secano 3a 
0,0355 E r i a l 
0,0610 Secano 2.a 6 
0,1215 Regadío Perm. 1-
0,1070 E r i a l 
0,0475 Regadío Perm. 
0,1180 Regadío Perm. 2» 
0,0805 E r i a l 
0,2245 Secano ?a 
0,0475 Secano 3a 
0,0665 Secano 3^ 
0,0490 Secano 2 a 
0,1460 Secano 2.', 
0,0975 Secano 2 a 
0,0440 Secano 2 a 
0,1705 Secano 3a , 
0,0975 Regadío Even-
0,1240 Secano 2.a 
0,0830 Secano 2.a 
1B9 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Núniero 
Parcela 
Húmero Para je 
Valdeco l ina 
Valdecol ina 
Va ldeco l ina 
Va ideco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
E l V i l l a r 
La Er ica 
L a Er i ca 
S. Cr is to l 
L a Er ica 





S. Cr i s to l 
Superficie Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 
0,1315 Secano Y 
0,0730 Secano i * 
0,1215 Secano 2.¿ 
0,2675 Secano 2.a 
0,0490 Secano 2.a 
0,0635 SÍ v a n o 2 a 
0,0475 Secano 3a 
0,0320 E r i a l 
0,0925 E i i ' i 
0,0850 E r i a l 
0,0900 Regadío Perm. 2.» 
0,1.180 Regadío Perm. 2.a 
0,2600 Regadío Perm. 2.a 
0,0425 E r i a l 
0,0850 secano 3.a 
0,1725 E r i a i 
0,0805 E r i a l 
25 Del propietario: JUAN PRIETO P R I E T O . — S A L I O 
6-P 1770 Pujedo 0,0400 
0,0185 
6-P 1797 Pu jedo 0,0900 
6-P 937 E l A x p r a 0,0730 
6-P 862 E l A x p r a 0,0440 
6-P 1110 E l Castro 0,0330 
6-P 2260 Fuente l a Vega 0,1070 
6-P 2466 Candanosa 0,0475 
6-P 2280 Puente de Vega 0,0510 
6-P 2311 L a Er i ca 0,0755 
6-P 2326 L a Er i ca 0,0390 
6-P 2405 Carav ie l la 0,0490 
6-P 2593 S. Cr i s to l 0,0875 
6-P 2391 Carav ie l la 0,0490 
6-P 2753 San Jus to 0,1890 
6-P 2483 Candanosa 0,0995 
6-P 2506 Candanosa 0,1200 
6-P 2499 Candanosa 0,0708 
6-P 1080 E l Cast ro 0,0710 
6-P 1077 E l Cast ro 0,0945 
6-P 1001 L a M a t a 0,0590 
6-P 1098 E l Cast ro 0,1535 
6-P 1876 Pujedo 0,0830 
6-P 2024 Pu jedo 0,0680 
6-P 2185 / Pu jedo 0,0780 
6-P 2202 Pu jedo 0,0850 
6-P 1372 Valdecol ina 0,0660 
6-P 1491 VaMeco l ina 0,0830 
6-P 1975 Valdecol ina 0,0510 
6-P 1753 Va ldeco l ina 0,0805 
6-P 2065 Va ldeco l ina 0,0730 
6-P 2085 Va ldeco l ina 0,0585 




Secano i d 
Regadío P e r m . 1.a 
E r i a l 
Secano 1.a 
E r i a l 
Secano 2.a 
E r i a l 
Secano Ia 
E r i a l 
E r i a l 
E r i a l 
Regadío P e r m . 2.a 
E r i a l 
Regadío Pe rm. 2.a 
E r i a l 
E r i a l 
E r i a l 
Secano 3.a ^ 
Regadío Even. 1.a 
Secano lva 
E r i a l 
Regadío Even Ia 




E r i a l 
R e g i ó l o Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano Ia 

































E l Cast ro 
Fuente de Vega 
Fuente de Vega 
S. C r i s to l 
Candanosa 
Candanosa 
Las Madr i cas 
E l Castro 
Pu jedo 
Pu jedo 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
L a M a t a 
L a M a t a 
0,0330 E r i a l 
0,0975 Regadío P e r m . 1.a 
0,14'60 Regadío P e r m . 2.a 
0,1215 Regadío Even . 2a 
0,0710 Regadío P e r m . 2.a 
0,0590 E r i a l 
0,0500 Secano 2.a 
0,0945 Regadío -Even. 2.a 
0,0440 Secano 2.8 
0,0680 Secano 3.a 
0,1510 «ecano Ia 
0,0560 Sec ano Ia 
0,0560 Secan j 2 B 
0,1045 E r i a l 
0,0780 Regadío Even. 1.a 
0,0165 Secano Ia 
0,0200 decano 2 
0,0600 E r i a l 
0,0400 E r i a l 
Polígono Parcela 
Número MÚDierO Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 





































































E l A x p r a 
E l Cast ro 
Puente de Vega 
S a n , Justo 
Candanosa 
Candanosa 
S. Cr i s to l 
Las Madr i cas 
E l Cast ro 
E l Cast ro 










Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Valdeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Valdeco l ina 
Va ldeco l ina 




0,0600 Secano Ia N 
0,0520 Secano 2 a 
0,0320 Secano Ia 
0,0730 Secano Ia 
0,0830 Regadío Pe rm. I a 
0,0540 Erial, 
0,1045 Regadío Even. 1.a 
0,0665 E r i a l 
0,0945 Regadío P e r m . 
0,0615 i vega dio Pe rm. 
0,1655 É r i a i 
0,0475 Secano 2a. 
0,0805 Erial 
0,0590 Er¡ai 
0,0475 Regadío Even I a 
0,0585 Secano •, _a 
0,0610 Secano T a 
0,0850 Secano 2a. 
0,1070 Secano 2a. 
0,1850 Secano 1.a 
0,0440 Secano 2a. 
0,0610 Erial 
0,0900 Regadío Even 1 * 
0,0585 Regadío Even 1.a 
0,0780 Secano 2a. 
0,1825 Regadío Even 1.a 
0,0320 secano I a 
0,0660 Secano 1.a 
0,0780 Secano 2a. 
0,0730 Secano 2a. 
0,1120 Erial 
0,0340 Secano 2a. 
0,0730 Erial 
0,0975 Secano 2a 
0,0600 E r i a l 
28 Del propietario: JUL IA PRIETO IBAÑEZ.—SALIO 
6-P 1778 Pu jedo 0,0780 Secano 1.a 
6-P 1791 Pu jedo 0,0755 secano 1 a 
6-P 2125 Pu jedo 0,0975 Regadío ¿ven 1« 
6-P 863 E l A x p r a 0,0775 Regadío perm ^ » 
6-P 1117 E l Cast ro 0,0475 E r i a l ' ' 
6-P 2473 Candanosa 0,0920 E r i a l 
6-P 2583 S. Cr i s to l 0,0805 Regadío P e r m . 2.a 
6-P 2348 L a Er ica 0,0535 E r i a l 
6-P, 2388 L a Er i ca 0,0415 Regadío Pe rm. 2.a 
6-P 2765 San Jus to 0,0500 E r i a l 
6-P 2511 Candanosa 0,0380 Secano 3.a 
6-P 2748 San Justo 0,0685 Regadío P e r m . 2.a 
6-P 1020 E l Cast ro 0,0830 Er¡aI 
6-P 1041 E l Cast ro 0,0715 E r i a l 
6-P 1845 Pujedo 0,0730 Secano 2a, 
6-P 1965 - Pu jedo 0,0610 Secano 2a. 
6-P 2038 Pu jedo 0,0930 E r i a l 
6-P 1326 Valdeco l ina 0,2190 Secano I a 
6-P 1532 Valdeco l ina 0,1825 Regadío Even 1.a 
6-P 1558 Valdeco l ina 0,0830 Secano 2a. 
6-P 1676 Va ldeco l ina 0,0510 Secano 2a. 
6-P 1705 Valdeco l ina 0,0610 Secano 2a. 
6-P 2075 Valdecol ina 0,2675 Regadío Even. 1.a 
6-P 2078 Va ldeco l ina 0,2335 Regadío Even. I a 
6-P 1345 Valdeco l ina 0,0635 Secano I a 
6-P 1490 Va ldeco l ina 0,1460 Secano i.a 
Carav ie l la 0,0700 E r i a l 
























E r i a l 
Er ia í 
190 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Poiísotio Parcela 
Húmero Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 










































4 - P 
4 - P 
4 - P 















































































Las Madr i cas 
Las Madr i cas 
Las Madr i cas 
San Jus to 
E l Cast ro 











Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Valdeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina : 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Candanosa 
Candanosa 
V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 
Va lmanzano 
L a Pa r te 
L a Pa r te 
L a Pa r te 
Pe rn ian te 


















































Regadío P e r m . 2.a 
Regadío P e r m . 2.a 











E r i a l 
Erial 
Secano 1 .a 





E r i a l 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 .* 
Secano 1 .* 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano , 2a. 
Secano 2a. 
Secano 2a. 
E r i a l 
Regadío Even 1.a 
Regadío Even 1.a 
Regadío Even 1.a 
Regadío Even 1.a 
Secano 2a. 
H t ^ a d í o Pe rm. 2 








Regadío Even 1.a 
Regadío Even 1.a 
E r i a l 






























S. C r i s to l 
S. Cr i s to l 
L a E r i ca 
L a E r i ca 
S. Cr i s to l 
L a Er i ca 
L a E r i ca 
San Justo 





E l Castro 





0,0755 Secano 1.a 
0,0330 E r i a l 
0,2030 E r i a l 
0,0755 E r i a l 
0,0710 E r i a l 
0,1460 Secano l ta 
0,1600 Regadío P e r m . 1.a 
0,0755 E r i a l 
0,0440 E r i a l 
0,1400 E r i a l 
0,0610 Regadío P e r m . 2.a 
0,0415 Regadío Pernv 2.a 
0,0425 E r :a l 
0,0435 E r ia , 
0,0570 Regadío Pe rm. 2.a 
0,1915 Regadío P e r m . 2.a 
0,1110 Regadío P e r m . 2.a 
0,0590 E r i a l 
0,0850 Secano 3a 
0,0850 Secano 3.a 
0,1900 Secano 1 , * 
0,0730 Secano 2.u 
0,0415 E r i a l 
0,0610 E r i a l 












































































6 - P 1610 
Valdeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Vaideco l ina 
Va ideco l ina 
Va ideco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Pu jedo 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Superficie Cult ivo o 



















Regadío Even. i a 
E r ia i 
Secano 2.a 
Secano 1.a 
Secanu : a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
E r i a l 
Regadío Even. i.» 
Regadío Even. i a 
Regadío Even. i a 
Regadío Even. í « 
Regadío Even. j . a 
Secano 1.a 





S j f » n o 
Secano 












E l A x p r a 
E l A x p r a 
B a r r e g a l 
S. C r i s to l 
Carav ie i l a 
Carav ie i la 
E l Cast ro 
Va ldeco l ina 

















E r i a l 
E r i a l 
Secano 1.a 
2.A 






































E l A x p r a 
E l A x p r a 
Candanosa 
Candanosa 
S. Cr i s to l 
S. C r i s to l 
S. C r i s to l 
S. C r i s to l 
Carav ie i l a 
Candanosa 
Las M a n d r i c a s 
Candanosa 
Las M a n d r i c a s 
S a n Justo 
E l Cast ro 
E l Cast ro 
L a M a t a 
Pu jedo 
Pu jedo 





Va ideco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
0,0875 S w a n o 1 r 
0,1460 Secano 3a 
9,0390 Sdca/j.. a 
0,1180 E i i a l 
0,0590 Secano 98 
0,0755 Secano 2.a 
0,0925 Regadío Perm. I.6 
0,0805 E r i a l 
0,0975 Secano 2.a 
0,0780 E r i a l 
0,1845 E r ia l 
0,1420 Secano 2.a 
0,0590 E r i a l 
0,1135 Regadío Perm. 1.* 
0,0705 Regadío Perm. 2.a 
0,0590 E r i a l 
0,0590 E r i a l 
0,0170 Secano 2.a 
0,1605 Secano 2.a 
0,0755 - i - a n o 1.a 
0,0755 Secano 2.a 
0,0680 Secano 3.a 
0,2020 Regadío Even. 1-
0,0490 Regadío Even Ia 
0,1200 Regadío Even Ia 
0,0660 Secano 1 , " 
0,1460 ecano 1 • 
0,0490 Secano i.a 
0,0610 Secano 2.a 
0,0730 Secan:. l . f 
0,1705 Secano 2.a 
0,0610 Secano 2.a 
0,0730 E r i a l 
0,1120 E r i a l 
0,0780 Regadío Even 1 
0,1460 Éegad io Even 1 





E l Cast ro 




Regadío Even i 
^ r i a l 
Regadío
191 































































































L a Erica 
L a Erica 











- E l Castro 



































































































Secano i .a 
Secano 2.a 










Ser-ano i a 
Seca' o Io 
Sec 'v - 1 a 
S¿ -ÍV ; .A 























































Val la Sierra 0,0860 
E l Axpra 0,0465 
E l Castro 0,0330 
Fuente la'1 Vega 0,0510 
Fuente la Vega 0,0780 
S. Cristol 0,1705 
S. Cristol ' 0,0660 
S. Cristol 0,0320 
La Erica 0,0780 
L a Erica 0,1120 
L a Erica ' 0,0900 
L a Erica 0,1630 
L a Erica 0.0535 
Candanosa 0,2370 
Candanosa 0,0500 
Las Madricas 0,0475 
Las Madricas 0,0755 
Las Madricas 0,0830 
Las Madricas • 0,1535 
Las Madricas 0,0380 
San Justo 0,0880 
San Justo 0,1890 
San Justo 0,2835 






Regadío Perm. l.H 
Regadío Perm. 1.a 





Regadío Perm. 2.a 





























































































L a Mata 
L a Mata 
E l Castro 
























































S e ano I a , 
Secano 1.a 
s^ano 2.a -y 













35 Del propietario: LAUREANA ROJO V A L B U E N A . — S A L I O 
6-P 2448 Candanose 0,0710 
6-P, 964. L a Mata 0,0730 
36 Del propietario: JULIAN DEL 
6-P 2732 San Justo 0,1535 
6-P 998 L a Mata 0,0355 
6-P 1831 Pujedo ' 0,0730 
6-P 1891 Pujedo 0,0975 
6-P 2169 Pujedo 0,0925 
6~P 1286 Valdecolina 0,1215 
6-P 1706 Valdecolina 0,1215 
6-P 1730 Valdecolina 0,0730 
6-P 2306 Fuente la Vega 0,0465 
6-P 2316 L a Erica 0,1095 
6--P 2408 Candanosa 0,0125 
6-P 2407 Caraviella 0,0124 
6-P 2409 Candanosa , 0.0490 
6-P 2410 Candanosa 0,0365 
Erial 
Regadío Even. P 
HOYO D I E Z . — S A L I O 




Rep adio Even I a 
Secano 2a. 
Secano 2a. % 



































E l Castro 
E l Castro 










E l Axpra 










0,0570 Secano 2a. 
0,0475 Regadío Perm. 1.a 
0,1180 Erial 
0,0260 Erial 
0,2360 Regadío Even. 2a 
0,1070 Secano 2^ 
0,1250 Regadío Even. I a 
0,0780 Regadío Even I a 
0,0780 Secano 2a 
0,0560 Se/'.r-u 1/ 
0,1095 Secano 2.a 
0,0585 Sec tno l.:i 
0,0975 Secano 2 a 
0,1215 Secano 2.e' 
0,0635 E'gadío Perm. 1.a 
0,0320 Secano 1.a 
0,0310 Secano 3a. 
0,0710 Erial 
0,1045 Secano 2.a 
0,0490 Erial 
0,0640 Regadío Perm. 2.a 
0,0850 Regadío Perm. 2.a 
0,0900 Regadío' Perm. 2.a 
0,0900 Regadío Perm. 2.a 
0,0430 Sééanc. I a 
0,0300 Secano 2,a 
192 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 




















































Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 



















E l Cast ro 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Candanosa 
Carav ie l la 








E r i a l 
Sec t n o 
Secano 
E r i a l 
E r i a l 
Secano 
0,1000 E r i a l 














E l C a s t u 
Pu jedo 
Va ldeco l ina 
Valdeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
V a l de S ier ra 
E l A x p r a 
E l Cast ro 
San Cr is to l 
Candanosa 
Candanosa 
0,1565 E r i a l 
0,2505 Regadío Lvon . 1.a 
0,0805 S e c i ' n o l.n 
5,4920 Secano 2 a 
0.1975 Regadío E v e n . 1.a 
0,2675 Secano 2a. 
0,4375 E r i a l 
0,0150 Secano 1.a 
0,0485 Regadío P e r m . l.B 
0,7555 Secano 3a.' 
0,3160 E r i a l 
0,2125 E r i a l 
0,2006 S e c a n o 3a. 
DATOS DEL INVENTARIO 
































E l Cast ro 
E l Cast ro 
E l Cast ro 
Pu jedo 


































































Regadío Even. l.e 
Regadío Even. 1.a 






















































































































































































Secano 1 a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 







































































































































































































Regadío Perm. 2.* 






Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 




Regadío Even.' 1 .* 
Regadío Even. 1.* 
Secano 1.a 















































•Secano 2 a 
Regadío Perm. 
Erial 
Secano 1 .a 
1 9 3 
DATOS DEL INVENTARIO 

























1 8 7 7 
1 9 8 1 
1 9 9 3 
2 2 0 8 
1 2 2 9 
1 4 6 0 
1 6 4 9 
1 5 0 5 
1 5 7 1 
1 7 3 2 
2 0 4 4 
2 0 4 7 
2 0 9 2 
2 0 9 7 
9 6 1 
1 1 2 7 
2 2 4 0 
2 2 5 7 
2 4 2 5 
2 4 4 1 
2 C o 0 
2 3 8 2 
2 3 8 9 















Val la Sierra 
El Castro 
Fuente !a Vega 






San Cristo! . 
0 , 0 7 3 0 
0 , 0 6 1 0 
0 , 0 5 8 5 
0 , 0 9 2 5 
0 , 1 7 3 0 
0 , 0 3 9 0 
0 , 0 9 7 5 
0 , 0 9 0 0 
0 , 1 4 6 0 
0 , 0 3 9 0 
0 , 1 8 2 5 
0 , 0 7 3 0 
0 , 0 8 3 0 
0 , 0 8 3 0 
0 , 0 5 1 0 
0 , 0 5 4 5 
0 , 1 1 4 5 
0 , 0 4 9 0 
0 , 0 7 1 0 
0 , 0 6 4 0 
0 , 0 4 6 5 
0 , 0 4 9 0 
0 , 0 9 7 5 
0 , 0 5 9 0 
Secano 1.» 
Secano 2.* 










2 . » 
2 . » 
Even. 

















Regadío Perm. 2.» 
Eria! 
Erial 









1 8 5 7 
1 9 3 6 
1 7 0 4 
2 2 8 6 
2 2 8 4 
2 3 6 9 
2 5 0 5 




Fuente la Vega 
Fuente la Vega 
La Erica 
Candanosa 
irr iel las 
0 , 0 7 5 5 
0 , 0 6 1 0 
, 1 8 5 0 
, 1 2 1 5 
, 0 3 9 0 
, 0 7 3 0 
, 0 6 0 0 
0 , 0 7 8 0 












2 . » 
2 . » 
2 . a 
Perm. 




































2 7 1 1 
2 7 1 4 
2 7 1 5 
2 7 1 7 
2 7 1 8 
2 7 3 7 
2 7 4 5 
1 0 8 3 
1 0 7 3 
9 9 1 
9 7 9 
9 8 2 
1 0 0 8 
1 8 2 0 
1 8 9 0 
1 9 0 0 
1 9 1 0 
1 9 4 6 
1 9 9 5 
2 0 0 8 
2 0 1 8 
2 0 2 0 
2 1 6 3 
2 2 0 9 
2 2 1 4 
1 3 8 0 
1 5 1 1 
. 1 5 4 7 
1 5 5 7 
1 5 8 5 
1 7 3 8 
2 0 7 0 
2 1 0 1 
1 3 4 4 




































0 , 0 2 8 5 Erial 
0 , 1 1 8 0 Regadío Perm. 2.» 
0 , 0 7 8 0 Regadío Perm. 2.a 
0 , 0 7 1 0 Reaaaío Perm. 2 . » 
0 , 1 5 3 5 - Secano 3 . a 
0 , 0 9 4 5 Regadío Perm. 2.a 
0 , 1 3 2 5 Reaadío Perm. 2.a 
0 , 1 1 8 0 Erial 
0 , 0 7 1 0 Erial 
0 , 0 3 9 0 Secano 2 a 
0 , 0 5 8 5 Secano 2 . a 
0 , 0 4 : 1 0 Secano 2 . a 
0 , 0 6 8 5 Secano 2 . a 
0 ; 0 4 9 0 Secano 2 .a 
0 , 0 9 2 5 • Secano 2 a 
0 , 0 9 7 5 Secano 2 a 
0 , 0 8 5 0 Secano 2 . a 
0 , 0 9 2 5 Secano I a 
0 , 0 5 8 5 Secano 2.a 
0 , 1 2 6 5 Erial 
0 , 0 4 9 0 S ) j a n o 3 a . • 
0 , 0 3 6 5 S ^ a n o 3 a . 
0 , 0 7 3 0 Regadío Even. 1 * 
0 , 1 0 4 5 Regadío Even. 1.a 
0 , 1 2 1 5 Regadío Even. 1.* 
0 , 0 6 1 0 Secano 1.a 
0 , 1 0 4 5 Secano 1.a 
0 , 0 5 3 5 Secano 1 .a 
0 , 1 0 9 5 Secano 2.a 
0 , 0 3 9 0 Secano 1.a 
0 , 0 5 3 5 Er ia l 
0 , 0 9 7 5 Reaadío Even. 1.* 
0 , 0 8 5 0 Secano 2.a 
0 , 1 1 2 0 Secano 1.a 
0 ,0600> Secano 1.a 
0 , 0 2 7 5 Secano 2 . * 
Poügono Parcela 
Hnmeri» Humero 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Paraje Superficie C u l t i v o o Has. aprovechamiento 
6-P 1 7 8 4 Va ldecol ina 
6-P 9 6 0 Val la Sierra 
6-P 8 4 2 El Axpra 
6-P 8 4 7 El Axpra 
6-P 2 2 5 6 Fuente la Vega 
6-P 2 2 7 2 Fuente la Vega 
6-P 2 4 5 5 Candanosa 
6-P 2 4 6 1 Candanosa 
6-P 2 4 6 8 Candanosa 
6-P 2 5 5 8 San' Cristol 
6-P 2 5 6 3 San Cristol 
6-P 2 5 7 5 San Cristol 
6-P 2 5 8 0 San Cristol ' 
6-P 2 3 2 5 La Erica 
6-P 2 3 4 9 La Erica 
6-P 2 4 9 2 Candanosa 
6-P 2 4 8 6 Candanosa 
6-P 2 4 7 7 Candanosa 
6-P 2 6 0 1 San Cristol 
0 , 0 4 9 0 
0 , 0 4 4 0 
0 , 0 8 5 0 
0 , 0 4 9 0 
0 , 0 1 7 0 
0 , 0 4 6 5 
0 , 0 5 2 0 
0 , 0 5 7 0 
0 , 0 4 2 5 
0 , 0 6 8 0 
0 , 0 7 3 0 
0 , 0 6 1 0 
C , 0 4 6 5 
0 , 0 3 9 0 
0 , 0 5 3 5 
0 , 0 7 1 0 
0 , 0 7 1 0 
0 , 0 6 G 5 
0 , 0 7 1 0 
Secano 2 . a 
Secano 2 . a 
Secano 2 . a 
Secano 2 . a 
Regadío Even. 1.» 




Secano 2 . » 
Secano 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 1.a 
Erial 
Renadío Perm. 2.a 
t r i a ! 
Renadío Perm. 2.a 
Erial 











































2 7 2 6 
1 0 6 9 
1 1 0 3 
1 8 5 6 
1 8 7 8 
1 9 0 7 
1 9 8 8 
2 0 0 1 
2 0 2 3 
9 0 / 0 
2 1 8 8 
2 2 3 2 
, 1 3 3 7 
1 3 8 1 
1 5 2 6 
1 4 9 7 
1 5 0 2 
1 7 1 9 
2 0 5 9 
1 7 9 3 
2 1 1 7 
8 2 3 
9 0 8 
8 5 6 
8 7 7 
8 8 8 ' 
8 9 0 
8 9 5 
9 1 7 
2 2 3 9 
2 2 4 1 
2 2 4 3 
2 2 4 5 
2 4 3 8 
2 5 5 9 
2 4 8 4 
2 3 6 0 
2 3 9 7 
2 4 9 5 
2 6 2 6 
1 1 3 3 
1 6 1 1 














Va ldeco l ina 
Valdecol ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 








El Axpra , 
El Axpra 
El Axpra , . 
Fuente la Vega 
Fuente la Vega 
Fuente la Vega 









Va ldeco l ina 
Va ldeco l ina 
0 , 0 5 9 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 0 7 1 0 
0 , 1 6 3 0 
0 , 0 6 6 0 
0 , 0 8 5 0 
0 , 0 7 3 0 
0 , 1 2 6 5 
0 , 0 6 8 0 
0 , 0 6 3 2 
0 , 0 8 3 0 
0 , 1 4 1 0 
0 , 0 1 9 5 
0 , 0 6 1 0 
0 , 0 6 7 5 
0 , 1 1 4 5 
0 , 0 8 3 0 
0 , 0 9 7 5 
0 , 0 6 3 5 
0 , 0 7 5 5 
0 , 1 2 1 5 
0 , 0 4 9 0 
0 , 0 4 6 5 ' 
0 , 1 4 0 0 
0 , 0 5 3 5 
0 , 1 2 0 0 
0 , 0 3 9 0 
0 , 0 3 4 0 
0 , 0 2 4 5 
0 , 1 2 0 0 
0 , 1 0 0 0 
0 , 1 1 0 0 
0 , 0 1 3 5 
0 , 0 4 0 5 
0 , 0 3 6 5 
0 , 0 3 2 0 
0 , 0 2 7 0 
0 , 0 6 0 0 
0 , 1 2 5 5 
0 , 0 8 0 5 
0 , 0 3 0 0 
0 , 0 4 2 5 
0 , 0 6 0 0 
0 , 0 5 1 5 
0 , 0 7 0 0 















2 . » 
















Secano 1 .a 
Regadío Even. 
Secano 3 . a 
Secano 3 . a 




Secano 1 .a 
Secano 1 .* 
Secano 1.a 
R v g a d i o E v s n . 
R o g a c i i o Tf.ven. 
Serano 1 .a 
Erial 




















2 . a 





2 7 0 4 
2 7 3 8 
1 0 7 3 
1 0 4 7 
Madricas 
San Justo 
E l Castro 
E l Castro 
0 , 0 5 0 0 
0 , C 4 2 5 
0 , 0 4 0 0 
0 . 0 9 0 0 
Erial 




D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 


























































































































































Fuente la Vega 




















0 , 0640 
0 , 1180 
0 ,0710 
0 , 2920 
0 , 0500 
0 ,0730 
0 ,1025 




0 , 0680 
0 ,0490 
0 ,0780 
0 , 0980 














































Secano 1 .* 




Regadío Even. 1,* 
Regadío Even. 1.* 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.* 
Secano 1 a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 * 
Secano 2.a 
Secano i a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 









Secano 1 .a 






Regadío Perm. 2.a 
Erial 
Erial 
Regadío Perm. I . * 
Erial 
Erial 
Regadío Perm. 2 . * 
































































Secano 1 .a 
Regadío Even. I a 
Secano 2.a 








Regadío Even. 1. ' 
Secano 1 .a 











































































Superficie Cult ivo o 
Has. aprovechamiento 
Valdecol ina 







1 -Regadío Even 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1* 
Erial 












































2 . a 
Regadío Eyen. 
Regadío Perm. 





















































8 9 4 
Fuente la Vega 
Fuente la Vega 
Fuente la Vega 
Fuente la Vega 
Fuente la Vega 
• Candanosa 





































































































Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1 * 











Regadío Perm. 2.* 
Erial 
Regadío Perm. 2 * 
Erial 






Seca no 2 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 






Regadío Even. I * 
Regadío Even. I * 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 






Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 
















Paraje Saperficii Cultivo o Has. aprovechamiento 
El Axpra 
El Castro 
Fuente la Vega 





Secano 1 .* 
Erial 
Regadío Even. 1." 
Regadío Even. I." 































































Regadío Even 1: 
Secano 2.a 
Regadío Even l.( 
Regadío Even 1; 
Secano 2.a 












































Val la Sierra 





































S e c a n o 1 * 
Secano 3a 
Secano 1 .a 

































































1000 , Secano 3a. 
0170 Secano 2.8 
0930 Secano I a 
0560 Secano 2.a 
0760 Secano 2.a 
0490 Secano 2.a 
0680 Secano 1.a 
0930 Erial 
1780 Erial 
0730 Regadío Even 1.a 
0550 Erial 
0710 Secano 3a. 
0980 Regadío Perm. 1 * 
0810 Secano 1.a 
0780 Regadío Perm. 2.a 
0950 Erial 
0810 Secano 3.a 
0850 Secatvj 2.a 
0670 Regadío Even 1.a 
1200 Secano 2." 




























Regadío Perm. 1.* 
Regadío Perm. 1.* 







D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Pártela 
Mámero HÚDlíro Paraje 
















































































0,0730 Secano l.6 
0,1460 Secano 2.a 
0,0490 Secano 2.a 
0,1090 ivcgadío Perm. 2 * 
0,0420 Erial 
0,0480 Erial 
0,0450 Secano 3a. 
0,0480 Erial 







































Secano 1 .a 
Secano 2ia 
Secano 2.a 

















Regadío Perm. 1 








































































































Va ldeco l ina 
Valdecol ina 
















































Secano 1 a 
Secano 2.a 
Secano 1 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Erial 











D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Nimiro Híniero Paraje 
Snperíicis Cult ivo o 


































San Cr isto! 
San Cristol 














Regadío Perm. 2.» 









Secano 1 / 


































S 3 3 a n o 3a. 
Secano 1.» 
Secano 1 .• 


































































Secano 3 . * 
Regadío Pe rm. I.* 
Regadío Pe rm. 1.a 









Secano 1 .a 
1.a 




































Va l la Sierra 
El Axp ra 
0 ,1510 
0 ,0470 
Secano 1 > 
Secano 3a. 
66 Del propietario: MARIA V A L B U E N A . — S A L I O 
6-P 1967 Pujedo 0 ,1320 Secano 3a 
67 Del propietario: H IPOLITO S IERRA.—SALIO 









Regadío Pe rm . _2 . * 
Regadío Perm. 2 a 









Secano 1 .• 
Regadío Even. t i » 
Polígono Parcela 
Húmero número Paraje 
Superficie Cultivo o 
Has. aprovechamiento 

























S a o a n o S a . 
































































































4 5 0 
502 
811 
9 3 4 
8 1110 










Los Vi l lar ine» 
Pandiella 
M i rva 
V i l ie l la 




Val le jas 
L lomba Real 
Tres Guerra* 
Tres Guerras 
Val ie ja 
Va l le ja 
Val le ja 
Val le ja 
Va l Mayor 
Va l Mayor 
La Peñica 
Va l Mayor 
Al to Collado 




















0 , 0435 
0 ,0800 
0 ,1380 
0 , 0580 
0 , 1800 
0 , 1160 
0,1595 
0 , 1160 




0 , 3045 











0 ,0340 . 
0 ,1360 





















Sff tsm" i1* 
Secano 1.» 
Regadío Even. 1 » 






Regadío ^ a r m . 2 » 
Regadío ^ r m . 2 . * 
Regadío P a r m . 2 . * 
Regadío P e r m . 2 . » 
Regadío P e r m . 2 . » 
Erial 
Secano 1 • 
Secano 1 
Secano 2.» 




Secano 1 * 
Secano 1 * 




Secano 2 » 
Secano 3a. 
Secano ^ 
Secano 1 .* 
Secano ? » 
Regadío Even. I . * 
Regadío Even. 1 * 
Regadío Perm. 1 * 
Regadío Even. 2* 
Secano 2 » 
Secano 1 a 
Secano 2.a 
Secano 2 » 
Regadío Even. \ * 
Regadío Tven, 1 * 
Regadío r v e n . 1 * 
Regadío Even. I * 
Secan* 2 " 
Secano 
Regadío Even. 1 







T. G . y Va l le jo 2 * 
Huseca 
Va l le ja 
Quebranta 
0 , 0870 
0 ,0725 
0 ,0435 
0 , 1270 
0 , 1015 
0 , 1100 




Secano 2 * 






Secano 2 * 
Secano 3 
Secano 1 .* 
p ° r m . 1-* 
197 





J l - b . 142 














Val le jona 
Rabanal 
Rabanal 
La J i esta 
Rabanal 
0,0430 Sacano 3 * . 
0,0810 Regadío Even. 1.» 
0 ,0145 Regadío Even. 1.» 
0 ,1305 Regadío Even, 2 « 
0 ,0435 Regadío Even. 1.» 









































Va l le jo 
Pedrosos 
T. G . y Va l le jo 2 * 
Solasierra 






























Secano 1 .* 






Regadío Perm. 2 . • 
Erial 
Secano 2 . * 
S3cano s». 
































21 396-bis San Roque 0 ,0420 Secano Sa. 























































Val le jas 
Val lejas 
T . G. Va l le jo l * 
Val le jona 
Val le jona 
Vega de la Hoz 
Solasierra 
Encima V . 





































Secjoo 1 .* 
Secano 1.a 
Secano 3a. 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .* 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 


















V i l la r r ín 
Ballestón 
Fuente 


















Regadío Perm. T.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2 . * 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Poiigono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 









































2 8 9 

































Hocico Ba jo 
Rabanal 











Vi l lar F. 
Val le ja 
Val le ja 









Carr ic io 




Val le ja 
Val le jona 
Friera 
0 ,1635 Regadío Perm. 1 * 
0 ,0600 Secano 3.a 
0 ,0440 Secano 3.a 
0 ,1320 S e ^ n o 2 a 
0 ,0435 Regadío Even. 1 > 
0 ,0715 Secano 2.a 
0 ,0655 Regadío Even. 1.* 
0 ,0580 , Secano 3.a 
0 ,0435 Regadío Perm. 2 . * 
0 ,2030 Regadío Perm, 2 > 
0 ,0870 Regadío Even, 2 » 
0 ,1525 Secano 2.a 
0 ,1000 Regadío Even. 1.** 
0,0330 Secano 2.a 
0 ,0365 Secano 1.a 
0 ,0660 Secano 2.a 
0 ,0545 Secano 3 a 
0 ,0705 Secano 3.a 
0 ,0275 Secano 3 a 
0 ,1635 Secano 3 a 
0 ,0510 Secano 1.a 
0 ,0450 Secano 1.a 
0 ,0885 Secano 3.a 
0,2450 Secano 3.a 
0,0410 Secano 3 a 
0 ,1225 Secano 3.a 
0 ,0545 Secano 3 a 
0 ,1090 Secano 1.a 
0 ,1085 Secano 1.a 
0 ,1295 Secano 2.a 
0 ,0750 Secano 3.a 
0 ,0680 Secano 3.a 
0 ,0820 Secano 3.a 
0 ,2520 Secano 1.a 
0 ,0390 Secano 1.a 
0 ,0600 Er ial 
8 Del propietario: A N G E L SANCHEZ MARTINEZ.—BURON 



























5 2 4 
Palomera 





Va l le jona 
Carr ic io 
Mi rva 
Mi rva 














Regadío Perm. 2JR 
Regadío Perm. 2 P 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Pe rm. 2 / 
Regadío Perm, 2 . * 
Secano 3 .a 
Del propietario: AN ICETO G O M E Z ALONSO,—BURON 
4 1 0 
531 
3 1 6 
198 
2 1 8 













Cort ina Cerrada 
Cañedo 
Val le ja Va lmayor 
A n . Col lado 
Carr ic io 




























1 . a 
3.a 
I a , 
2 . a 
1.a 
3 . a 
3.a 
1.a 





4 1 3 
4 1 2 



















DATOS DEL INVENTARIO 
p«iigono Parcela 




































































































T. G. y Vá l le lo 2 . 
Va l ie jo 2.° 
Val le jo 2.° 
Badular 
Val ie ja 
Quebranta 
A . Collado 








Soperfitis Cultivo o 
Has. aprovechamiento 
0,0625 Erial 
0 ,1015 Secano 3 * 
0,0580 Regadío Even. 1.» 
0,1000 Regadío Even! 1.» 
0 ,0510 Secano 1.a 
0 ,0725 Regadío Even. 1 * 
0 ,0510 Regadío Even. 1 * 
0 ,1015 Secano 2.a 
0 ,0290 secano 2.a. 
0 ,0510 Secano I a 
0,0700 Secano 3a 
0,0290 Secano 2 a 
0 ,1015 Secano 1.a 
0 ,0870 Regadío Even. 1 * 
0,0870 Regadío Even. 1.a 
0 ,2900 Secano 3.a 
0 ,1200 Regadío Perm. I a 
0,1160 Regadío Even. 2* 
0 ,1305 Regadío Perm. 2.a 
0 ,0870 Regadío Perm. 2.a 
0 ,3045 Regadío Even. 2a 
0 ,0870 Regadío Perm. 2.a 
0 ,1090 Regadío EvenT I a 
0,1050 Secano 3.a 
0 ,1375 Secano 2.a 
0 ,0990 Secano 3.a 
0 ,0440 Secano 3.a 
0 ,0820 Secano 3.a 
0 ,0680 Secano 3 a 
0 ,0955 Secano 3.a 
0 ,0480 Secano 3.a 
0 ,0275 Secano 1.a 
0 ,0750 Secano 1.a 
0 ,0345 Secano 1.a 
0 ,0410 Secano 3.a 
0 ,0140 Secano 3.a 
0 ,0580 Secano 3 a 
0 ,1305 Regadío Perm. 2.a 
0 ,0380 Secano 2.a 
0 ,0300 Secano 3.a 










































Val ie ja 
Val ie ja 








Val le jona 


































Secano 3 a 
Secano 3.a 
Secano 3 a 
Secano 3 a 
12 Del propietario: ATANASIO MARTINEZ DE L A R I V A . — B U R O N 
2 } 419 




















































DATOS DEL INVENTARIO 
PoiigoM P i r t e l i 







































Val ie ja 






Val le jona 
La Toya 


























































































1 . a 
3. a 




13 Del propietario: V ICTORINA PAJIN MED!AV!LLA.—BURON 
B-10 928 Viriella1 0 ,0945 Regadío Perm. 2.» 













Cort ina Cerrada 
Bedular 







Regadio Even. 1* 
Regadío Even. 1^ 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 











4 3 7 
450 





4 1 6 
386 
435 
10-B 5 7 4 





















Vi l lanes 
Morcada 
Va l le jo 
Ballester 
Agüeras 
Val le jas Collía 
V'allejas Coll ia 
T , G . Va l le jo 2.° 







































Regadio Even. Ia 








Regadío Perm. 2.* 
Erial 






Secano 1 .a 
Secáno 2.a 
Secano 3.a 
Secano 2 * 















Regadio Even. 1 
Regadio Even. 1 
199 































La L lomba 
Val le ja 
Val le ja 
Quebranta 
Quebranta 
Val le ja V . 
Val le jona 




















Regadío Even. I a 
Secano 1 .* 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 2 . * 
Regadío Perm. 2 . * 




Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 








































A l t o Collado 
Carr ic io 
Sola'sierra 
Solasierra 


















Secano 3 a 
Secano 3.a 
Regadío Even. I a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 














Secano 3 * 


































Vi l lar Fr. 
Cruz Val 
Val le ja A . 
Quebranta 
Val le jona 
Carr ic io 


























Regadío Perm. 1 .A 
Secano 1 .a 
Regadío Even. I a 
Regadío Even. I a 




Secano 1 .a 
Secano 1 -a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 






Secano 1 .a 














Val le jos 




















Secano 3 .a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Secano 1 .* 
Secano 1 a 




DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 

















Secano 1 .a 
Secano^ 1 .a 
Regad» Even. 
Regadío Even. 




























Val le ja 






























Regadío Perm. 1.* 
Secano l .4 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 


































1 . a 
2 . a 














Vl l lar ines 
Ballestor 
Val lejas 

















































































V i l lar ín 
Pandiella 
Las Eras 
Val le jas 
Val le jas 




































4 1 4 
4 0 7 
9 5 6 
Pontigo 



























D A T O S D E L I N V E N T A R I O 





P a r a j e H a s . 
C u l t i v o o 





0 ,0680 Secano 1.» 
0,0255 Secano 2» 
0,0435 Secano 2» 
0,0580 Secano 1.» 
28 Del propietario: CAMILO SANCHEZ ANDRES.—BURON 
7 1246 Peñicas 0 ,1360 Regadío Even . 1.» 










0 ,1140 Secano 3» 
0 ,0580 Secano 2» 
O J 135 Secano 3a 































A . Col lado 
Val le jona 
Val le jdna 
Val le jona 
















Secano 1 .a 









Secano 1 .* 
Secano 3.* 
Secano 2a 
Secano 1 * 
Secano 1 . * 
1. » 
2 * 
2 . » 


























































El Va l le jo 
El Va l le jo 




Mo l ine ro 




Val le ja 
Val le ja 
Cruz V . 
Val le ja A 
Peñicas 
Carr ic io 




Val le ja 
Raposina. 
Friera 




































Secano 1 .a 
Secano 2 * 
Regadío Even. 
Regadío Even. 2.a 































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
POHHM Ptrtiii P a r a j e 



























0 , 0 8 7 0 






Secano 3 * 






2 0 7 

















8 9 3 7 
8 1170 
8 1088 





9 2 7 















T. G. Va l le jo 2.° 
El Cueto 








Superficie C u l t i v o o 


























Regadío Even. J.» 
Regadío Even. 1.» 
Secano 1 .a 
Secano 1 a 
Secano 3a 
Secano 3a 
Regadío Perm. \,f 
Regadío Even. 1,» 
Regadío Perm. 1.» 





Secano 1 .a 




Secano 1 a 
Secano 2a 
2 » 


















Mo l ine rc 
Cruz V a l . 
Quebranta 
Cruz R. 
0 , 0800 
0 , 0290 
0 ,0655 
0 , 0365 
0 , 0390 
0 ,0615 
0 , 0300 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1.» 
Regadío Even. 1* 
R f . ^ d í c Perm. 2 a 
Secano 1 * 
Secano 1 a 
Regadío Even. 1.* 









Secano 1 .a 
Secano 2a 












Val le jona 
0 ,3190 
0 , 0725 
0 , 0600 
0 , 1200 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Seorno 2a 
Secano 1 .* 
3 9 Del propietario: E U L O G I O ALLENDE ANDRES.—BURON 
208 


























T. G. Va l le jo 2 . 
Val le ja 
Val le jona 






















Regadío Even. I * 
Regadío Even. 1 ' 
Regadío Even. 1 ' 
Secano 3.a 
Regadío Perm. T.f 
Regadío Even. 2. 
Regadío Even. 1 * 
Secano 3.a 


































































































































Superficie Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 
Pontigo 
Pontigo 
Val le ja 



























T. G. Va l le jo 2.° 




T. G. Val le jo 1 0 
Bil lar 
Val leja ^ 













V i l la r 
Palomera 
Casti l lejo 
Peñicas 
0 ,0300 Secano 1 .a 
0 ,0700 Secano 1.a 
0 ,2465 Rogadío Perm. 2 . " 
0 ,0600 Regadío Even. 1.a 
0 ,0290 Regadío Even. I a 
0 ,2800 Secano 1.a 
0 ,0700 Secano 2a 
0 ,0580 Secano 3.a 
0 ,0800 Secano 3.a 
0 ,0800 Secano 3.a 
0 ,0580 Secano 3.a 
0 ,0510 Secano I a 
0 ,1160 Secano 3.a 
0 ,1020 Regadío Perm. 1.a 
0,1020 Regadío Perm. 1.a 
0 ,2465 Regadío Perm. 1.a 
0,0510 Regadío , Perm. I a 
0 ,1595 Regadío Pe r - i . 2.a 
0 ,1160 Regadío Perm. 2 a 
0 ,1160 Regadío Perm. 2 a-
0 ,1160 Regedío Pe-m. r.a 
0 ,2175 Regadío Perm 2.a 
0 ,1160 Regaci'o Perm. 2.a 
0 ,0725 Secano. 1.a 
0 ,0725 Secano 2a 
0 ,0510 Secano 3.a 
0 ,0510 Secano 3.a 
0 ,0660 Secano 3.a 
0 ,0495 Secano 2a 
0 ,0660 Secano 2a 
0,1375 Secano 3.a 
0 ,1100 Secano 3.a 
0 ,0365 Regadío Even. 1.a 
0 ,1740 Regadío Perm. 2 a 
0 ,0330 Secano 3.a 
0 ,1200 Secano 3.a 
0 ,0750 Regadío Even. 2.a 
0 ,1090 Secano 3.a 
0 ,1700 Secano 3.a 
0 ,0370 Secano 1.a 
0 ,1090 Secano 2a 
0,1635 Secano 2a 
0 ,0410 " Secano 1.a 
0 ,1905 Secano 2.a 
0 ,1635 Secano 3.8 
0 ,0605 Secano 1 .n 
0,1635 Secano 1.» 
0,0205 Secano 2.a 
0 ,0410 Secano 2.a 
0 ,0480 Secano 3.a 
0 ,0545 Secano 2.a 
0 ,1090 Secano 3.a 
0 ,1740 Secano 3.a 
0 ,0800 • Erial 
0 ,0370 Secano 2.» 
0 ,0500 Secano 3 a 
0 ,0665 • Regadío Even. 1.a 
0 ,1700 Secano 2.a 
0 ,3000 Secano 3.a 
0 ,3210 Secano 1 a 
0 , 0 6 0 0 Secano 2.a 










T. G. Va l le jo 1.0 
0,0255 Secano 3.a 
0 ,0435 Seccro 1 a 
0 ,0330 Secano 1 .a 
0 ,0255 Secano 1.a 






Del propietario: 1STELVINA G O N Z A L E Z SANCHEZ.—HURON 
411 Espinadal 0 ,0435 Secano 3.a 
460 Coladina 0,1425 Secano 3 . * 
457 Coladina 0 ,1195 Secano 3.a 
669 Cort ina 0 ,1025 ' Regadío Perm. 1.' 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 




















































Cruz V a l . 
El Egido 











Regadío Even. 2 . 
Secano 3.a 
Secano 3.a 
Seca -o 1 ^ 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Regaaío P=; m . 2. 




























Secano I .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 















Casti l lejo 
0,0290 Secano l.s 
0 ,3050 Secano 2.a 
0 ,2400 Erial 
0 ,1055 Secano 3.a 
0 ,0450 Secano 3.a 
0 ,0745 Secano 1.a 
0 ,1090 Secano 3.a 
0 ,0600 Erial 









0 ,1000 Regadío Perm. 1.» 
0,0425 Secano I a 
0 ,1740 Secano 3.a 
0 ,0650 Secano 2.a 










Va l ru in 
Horcada 
Val le ja 
La Jiesta 
Cruz R, 







































Val le jona 
Val lejoná 



















Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 






48 Del propietario: ESCUELA DE NIÑAS DE BURON.—BURON 
336 x San Roque 
Vál lejas 




Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 













aio Even. 1.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
202 
D A T O S D E L I N V E N T A R Í O 











Superficie Cul t ivo o 
Has . ^aprovechamiento 
0,1525 Secano 2.» 
0 ,0330 Secano 2.a 
0 ,0580 Secano 2.a' 
0 ,1635 Regadío Perm. 
0 ,0545 Secano 3.a 















































Va l ru in 















Val ie ja 
Val le jona 
A . Collado 




















































1 . a 
2 . » 
1 . a 
2 . a 
2 a 
1.a 




















































Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Erial 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 3 * 





























































Val le jo 
Peñicas 































Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a. 
Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 





Secano 3 * 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 2 .a 
Regadío Perm. 2.a 








Para je Superficie Cul t ivo o 
































Val ie ja 




Val le jona 
Val le jona 
Encima 
'Va l ie ja 
Los Cuadros 




































Regadío Perm. 2.* 
Regadío Perm. 2 * 
Regadío Perm. 2.* 




Regadío Perm. 2 » 










Secano 1 .a 
Secano 1 .a 





Secano 3.a , 
Regadío Perm. 1.» 
Regadío Even. 2,* 

















Secano 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Secano T.a 
Regadío Even. 2.a 











55 Del propietario: PIDELA ALLENDE A L O N S O — B U R O N 
21 471 Colladina 
10 345 Morcada 
10 665-1 Cort ina 






Secano 2 .a 
Erial 
Regadío Perm. 






































































































Regadío' Even. !•* 
Regadío Even. L* 
Regadío Even. 2 * 
Secano 2 a ' 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 2. 





Secano 3.a ^ 
Regadío Even. L* 
(?egadio Even 2^ 
Regadío Even 2 ^ 
Regadío Perm 2 
Regadío Perm. 2 ^ 
Regadío Even. 2.g 
Regadío Perm. ? 
Secar/.- 2 a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Jareóla Paraje Superficie Cult ivo o 







A . Collado 
Val le ja 
Peñicas 
A . Collado 
Encima 
Val le ja 




















Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 




Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 3.a 

















































































Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
Regadío Perm. r.a 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 






















Val le ja 
Las Hazas 
Tres Guerras 
Val le ja 2.a 
Val le ja 
Val le ja 
La Estacada 
Llomba R. 
0 ,1740 Secano 3a 
0 ,0290 Secano 3.a 
0 ,0800 Secano 3a 
0 ,0600 Regadío Even. 1 * 
0 ,0870 Regadío Even. 2.a 
0 ,1315 Regadío Perm. 1.» 
0 ,0385 Secano 3a 
0 ,0820 Secano 3a 
0 ,0340 Secano 3a 
0 ,0545 Secano 1.a 
0 , 0 8 8 0 Secano 2.» 






















V a l r u í n 
U n t o r i a 
V i l l a v í n 
V i r i e l l a 
Queb ran ta 
Solasierra 
Cañedo 
Va l l e j o ñ a 
Solasierra 
0,1200 Regadío Even. Ia 
0,2400 Secano 3.a 
0,0550 Secano 1.a 
0,0780 Secano 3.a 
0,1015 Regadío P e r m . 2.a 
0,0900 Secano 2.a 
0,0480 Secano 1.a 
0,0750 Secano 3.a 
0,1100 Secano 1.a 
0,0500 Secano 1.a 
0,1000 Secano 2.a 














R a b a n a l 
San Roque 
U n t o r i a 
L a T o y a 








Regadío Even. Ia 





D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmer Paraje 
Superficie Cult ivo o 

















Va l l e j o 
Mo l i ne ro 
E r m i t a s 
Va l l e jas 
San Roque 
C o l l a r i n a 
E l Cueto 
V a l l e j a C. 
V a l l e j a C. 
Cruz V a l 
V a l l e j a 
V a l l e j a V. 
Va l l e j o ñ a 
Va l le j o ñ a 
0,0725 Secano 3.a 
0,2900 Regadío P e r m . 2.a 
0,1525 Regadío Pe rm. 2.a 
0,0700 R c g f c í o Even. 1.a 
0,0435 Secano 3 a 
0,0385 Secano 3.a 
0,0330 Secano 3.a 
0,0545 Secano 3.a 
0,0680 Secano 3.a 
0,0205 Secano 1.a 
0,1840 Secano 1.a 
0,0545 Secano 1.a 
0,0365 Secano 2.a 
0,0275 Secano 2.a 





















V a l l e j a C. 
Pont igo 
M í r v a 
Puente A . 
M i r v a 
M i r v a 
M i r v a 
Va l l e j o ñ a 
L l o m b a el Reaa 
0,1090 Secano 2.a 
0,1595 Regadío P e r m . 2.a 
0,0600 Secano 1.a 
0,1015 Regadío P e r m . 2.a 
0,1450 Regadío P e r m . 2.a 
0,2175 Regadío Even. 2.a 
0,0725 i i egaü ic Pe rm. 2.a 
0,1525 Regadío Pe rm. 2.a 
0,0410 Secano 2.a 
0,1925 Secano 3.a 
63 De! propietario: FRANCISCO A L O N S O A L V A R E Z . — B U R O N 
21 536 Las Arenas 0,0510 Regadío P e r m . 1.a 
21 505 Co l l ad ina 0,0800 Secano 3 a 
21 304 R a b a n a l 0,0510 Regacüo Even. I a 
10 262 U n t o r i a 0,0725 Secano 1.a 
21 626 L a J iesta 0,1595 Regadío Even. 2.a 
10 764 Cañedo 0,0580 Regadío Even. 1.a 
7 30 Quebran ta 0,3000 Secano I a 
7 38 Quebran ta 0,0400 Secano 1.a 
7 1473 Quebran ta 0,2040 Secano I a 
7 1257 V a l l e j a V . * 0,0750 Secano 1.a 
7 1428 A . Col lado 0,0820 Secano 3.a 
7 1910 Solasierra 0,0545 Secano 2.a 
7 1974 Bedu la r 0,0410 Secano 3.a 













V ü l a r í n 
C r u z R. 
Pont igo 
Cañedo 
L a Cueva 
Tres Guer ras 
Va l l e j o 1.° 













0,0545 Secano 3.B 

















L a J iesta 
Pand ie l l a 
Pand ie l l a 
Bal leste 
A . Col lado 
Va l l e j a 
Solasierra 
Solasierra 
0,1305 Regadío Even. 2. 
0,0725 Secano 3.a 
0,2830 Secano 3.a 
0,1015 Secano 3." 
0,0410 Secano 3.a 
0,0820 Secano 3 a 
0,0275 Secano 3 ^ 
0,0340 Secano 3.a 











C o r t i n a 
Va l l e j a 
Tres Guer ras 
Va l l e j o 1.° 
Tres Guer ras 
Va l l e j o 1.° 
Quebran ta 
0,1450 Secano 2.a 
0,0435 Regadío Even. 1.a 
0,1305 Regadío Even. l.R 
0,1045 Secano 3.a 
0,0630 Secano 3.a 
0,02180 Secano 3.a 
2D4 
DATOS D E L I N V E N T A R I O 
PoHgono Parcela 




Paraje Superficie Cult ivo o. Has . aprovechamiento 
E n c i m a 
Pont igo 
Cu t ie l l a 
0,1635 Secano 3.a 
0,0900 Secano 1.a 
0,0820 Secano 1.a 






















































Co l lad ína 
Cruz R. 
Va l le j a 
Horcada 
V i l l a r í n 
Espin i ellos 
Peñicas 
Fuen te M . 
V i v i e l l a 
Mo l i ne ro 
Gamonosa 
Gamonosa 
Pand ie l l a 
Gamonosa 
L a Cueva 
Tres Guér ras 
Va i l e j o 2.a 
Va l l é j a 
Cruz V. 
Va l le j a 
Va lmayo r 
V a l m a y o r 
Va l l e j oña 
Va l le j o ñ a 
Cu t ie l l o 
Solasierra 








0,1835 Secano 3.a 
0,0780 Secano 3.a 
0,0435 Reg,&dio Even. 
0.0725 Regadío Even. 
0,0435 Secano 1.a 
0,2030 Secano 3.a 
0,1305 Secano 3.11 
0,1200 Secano 2.a 
0,1015 Regadío P e r m . 
0^1200 Regadio Pe rm. 
0,1160 Regadío Pe rm. 
0,0870 Regadío Pe rm. 
0,1100 Regadío Perm. 
0,0500 Secano 1.a 
0,1960 Regadío Perm. 
0,0510 Secano I a 
0,1540 Secano 3 a 
0,0550 Secano 3.a 1 
0,0410 Regadío Even. 2.6 
0,0885 Regadío Even. 2.a 
0,0340 Secano 1.a 
0,1770 Secano 3.a 
0,1635 Secano 3.a 
0,0545 Regadío Even. 2.a 
0,0205 Regadío Even. 2.a 
0,0600 Regadío Even. 2^ 
0,0885 Secano 3 a 
0,0545 Secano 1.a 
0,1000 Secano 2 a • 















Co l l ad ina 
.Horcada 
Cruz R. 
Va i l e j o 
L a Caseta 
Tres Guer ras 
Va i l e jo 2.° 
Quebran ta 
Solasierra 
Camin i co 
0,0870 Secano 3.a 
0,1490 Regadío Even. 2.a 
0,0600 Regó dio Even. 1.a 
0,0870 Secano 3.a 
0,0725 Regadío Pe rm. 2.a 
0,0660 Secano 3.a 
0,0645 Secano 1.a 
0,1590 Secano 1.a. 
0,0130 Regadío Even. 1.a 


























Co l lad ina 
Gaspar ie i 
Cruz R. 
Pande i l l a 
Va i l e jo 
Puente 
M i r v a 
M i r v a 
V i r i e l l a 
Gamonosa 
Gamonosa 
L a Cueva 
Va l le j a 
V. Cast ie l lo 
C. Col lado 























Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 


























U n t o r i a 
Co r ra lón 
Peñicas 
Mo l i ne ro 
0,0435 Regadío Even. 1.a 
0,0425 Secano 1.a 
0,0365 Regadío Even. 1.a 
0,1160 Secano 3.a 






Tres Guer ras 
Va i l e j o 1.° 
Las Eras 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
0,0600 Secano 2.a 
0,1235 Regadío Perm. 2.1 













U n t o r i a 
Va l le j o ñ a 


















E r i a l 















U n t o r i a 






Tres Guer ras 
Va i l e j o 2.a 
Co l l a r i na 
Bedu la r 
Va l l e j a 
Va l l e j ona 
Va l l e j a 
Va l l e j ona 
0,0500 Secano 1.a 
0,0400 Secano 1.a 
0,0040 Regadío Even. l.« 
0,2400 Regadío Perm. 2.a 
0,1500 Regadío Perm. 2.a 
0,1855 Regadío Perm. 2.a 
0,0435 Secano 3.a 
0,0750 Secano 3.a 
0,0385 Secano 3.a 
0,0275 Secano 3.a 
0,0375 Secano I a 
0,0205 Secano 3.a 
0,0275 Secano 2.a 
0,0750 Secano 1.a 




Rega t ina 
0,0290 
0,1100 
Regadío Even. i.a 
Secano 3.a 











Cu t ie l l o 
Solasierra 
Pedrosos 
Bedu la r 
0,0460 Regadío Even. 1.a 
0,1305 Regadío Perm. 2.a 
0,0545 Secano 1.a 
0,1635 Secano 2.a 
0,0435 Regadío Perm. 2.a 
0,1300 E r i a l 































C o r t i n a 
C o r t i n a 
Fuente 
M i r v a 
Quebran ta 
Solasierra 
0,1825 Secano 2 a 
0,0945 Secano 2.a 
0,0220 Regadío Even. 1.a 
0,0600 K^gadío Even. 1.a 
0,0445 Regadío Even. 1 * 
0,0365 Regadío Even. 1.a 
0,0500 Regadío Even. I a 
0,0820 Regadío Even. 1.a 
0,4615 Regadío P e r m . 1 * 
0,3480 Regadío Even. 2.a 
0,1505 Regadío Even. 2.8 
0,0545 Secano 1.a 












Pand ie l l a 
S a n Roque 
Puente M . 
M i r v a 
L a Caseta 
Tres Guer ras 
Solasierra 
Camin ico 





















78 Del propietario: E U G E N I O ALONSO DE L A RIVA.—BURON 
10 527 Espín ie l la 0,1160 Secano 3 a 
205 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Parcela 
súoeri Húmero 
' Para je Superficie Cul t ivo o Has . aDrovechamiento 
80 Del propietario: ESPERANZA PEREZ ALLENDE.—-BURON 
10 155 L a Toya 
7 1879 bis Cutiello 
538-1 Pandiella 10 
0,0725 Sscano 2.a 
0,0400 Secano 1.a 
0,1000 Secano 3.a 

















Rabanal 0S0225 Ile^aaíc Even. 1.a 
Las Hazas 0,0580 Secano La 
Pandiella 0,1380 Secano 1.a 
Ballestón 0:2030 Secano 2.a 
Molinero 0,1670 l'cgadic Perm. 2.a 
Valleja 0,1595 Regadío Perm. 1.a 
Las Peñicas 0,0750 Secano 3.a 
Cutiello 0,0410 Secano 1.a 
Encima 0,3985 Secano 3.a 
Encima 0,1295 Secano 3.a 

























0,0510 Regadío Even. l.R 
0,0220 Regaoio Even. l.f 
0,0725 Regadío Even. L8 
0,0435 Secano 3.a 
0,0580 Secano 3.a 
0,0770 Secano 2.a 
0,0515 Secano 1.a 
0,0435 Regadío Even. 1/ 
0,0740 Secano 2.a 
0,1000 Secano 3.a 











































0,0800 Regadío Perm. 1.a 

























0,1400 Secano 1.a 
0,1100 Secano 3.a 
0,0750 Secano 1.a 
0,1200 Regaríío Perm. 2.a 
0,1600 Secano :1.a 
86 Del propietario: A N T O N I O ALVAREZ A L O N S O — B U R O N 
5l0 
BlO 
? 8 B 7 
10 
147 L a Toya 
847 Fuente A. 
1057 Tres Guerras 1.° 
943 E l Egido 
568 Vallejo 
Q,0580 Secano 2.a 
0,1.305 Regadío Perm. 2.a 
0,0550 Secano 3.a 
0,1635 Secano 3.a 
0,1340 Secano 2a 
0,0400 Secano 3.a 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 






































0,0510 Secano 2.a 























0,0290 Regadío Even.' 1.a 
0,0145 R-gadío Even. I a 
0,0Í.45 Regadío Even. 1.a 
0,0145 Regadío Even. 1.a 
0,1775 Regadío'Perm. 2.a 
0,1265 Secano 3.a 
0,3850 Secano 3.a 
0,0505 Regadío Even. 1.a 
0,1015 Secano 3.a 






















0,2030 Regadío Perm. 2a 
0,1015 Regadío Perm. 2.a 
0,0410 Secano 1.a 
0,0680 Secano 1.a 
0,0545 Secano 1.a 
0,0545 Secano 3.a 
0,1200 Secano I a 




























0,1200 Secano 3.a 
0,0800 Secano 2.a 
0,1800 Erial 
0,1015 Regadío Even. 2.a 
0,1090 Secano 3.a 
0,1700 Secano 3.a 
0,0820 Secano 3 a 
0,1225 Secano 3.a 
0,1295 Secano 3.a 
0,0290 Secano 3.a 











































0,0870 Secano 3 a 
0,0600 Regadío Even. 1.a 
0,0600 Secano 2.a 
0,0600 Regadío Perm. 1.a 
0,0820 Secano 3 a 
0,0800 Secano 3.a 
0,1000 Regacüo Perm. 2.a 
0,0600 Secano 1.a 
0,3115 Secano 2.a 
0,0410 Secano 1.a 
0,0410 Secano 1.a 
0,0820 Secano 2.a 
0,0480 Secano 1.a 
0,1200 secano 3 a 









0,1885 zRcgsdío Perm. 2.a 
0,0510 Regadío Perm. 2.a 
0,1740 Regadío Perm. 2 a 
0,0600 Secano I a 










0,0600 Secano I a 
0,0600 Secano 2 a 
0,0360 Secano 2.a 
0,0580 Secano 2.a 
0,1320 Secano 3.a 
206 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
liúmero H Ú I M O Paraje 
Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 
99 Del propietario: ERNESTO GOMEZ INHIESTO.—BURON 
7 113 Valieja 0 ,0680 Secano 1.a 
100 Del propietario: FIDEL PAJIN MEDIAVILLA.—BURON 
7 1148 A . Collado 0 ,0680 Secano 3a 
























A . Collado 















Secano 1 .* 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 1.» 
Secano 2.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 3a 
Secano 1 .a, 
Secano 2.a 
Secano 3a 













Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Even. 1.a 
104 Del propietario: GONZALO ALLENDE A L O N S O . — B U R O N 
10 27 Cruz R. 0 ,0365 Regadío Even. 1.» 
















































Val ie ja C. 
Val le jona 
Las Hazas 














Cruz V . 
Val le jona 
El Egido 

























Regadío Even. 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 3a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 3a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 2.» 
Secano 3a 
. Secano 1 .a 
Secano 1.a -
Secano 1 .a 
Secano 2.» 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 



























































Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Secano 3a 
Secano 2 a 
Secano 3.a 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 . * 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 . * 







































































































































V i l lar ín 
























Cut iel lo 
Huertas 
Solasierra 
Val le jona 
Val le jona 
Val le jona 
Huertas 






Cruz V . 
Cruz V . 
A . Coliado 
Va lmayor 
Cruz V. 
A . Collado 
Cruz V . 
Val le jona 
Carr ic io 
Carr ic io 
El Bedular 
Val lejas 
Superficie Cult ivo o 




























































Regadío Even. ] a 












Regadío Even. i.a 
Regadío Even. 1.» 
Regadío Even. 2 * ' 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1.» 
Regadío Even. I.a 
Regadío Even. 1.» 
Regadío Even. 1.» 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm^ 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 




Regadío Perm. 2.a 
Secano 2.a 
Secano 2.*-
Regadío Perm. 1.a 
Secano 3a 
Regadío Even. 2 * 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1.a 



















Va i le jo 2.° 








Regadio Even. 1! 
Secano 3.* 
Regadio Even. 1 ' 
Secano 3.a 
Regadío Even. 
Secano 1 •a ¡ 
Secano 3.a 
0,2180 Secano 1.a 
21 
7 
108 Del pr 
310 
136 
opietario: JERONIMA PAJIN MEDIAVILLA.—BURON 
Rabanal 




Secano 1 •a 
207 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Número Para i e 
Superfirie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 










V i l la r inc 
Val le jo 
Tres Guerras 
Va l le jo 2.° 
Tres Guerras 
Va l le jo 1.° 
Rabanal 
Cruz R. 
0 ,0655 Regadío Even. 2.a 
0 ,0950 Secano 2.a 
0 ,0465 Secano 1.a 
0 ,0330 Secamo 2.a 
0,0425 Secano 2.a 
0 ,0500 Regadío Even. Ia 
0 ,0435 Regadío Even. 1.» 





































Espinsadar 0 ,0580 Secano 3.a 
Coladina 0 ,0870 Secano 3.a 
Rabanal 0 ,0435 Regadío Even. Ia 
Va l le jo 0 ,1885 Secano 3 a 
Cañedo 0 ,0855 Secano 2.a 
Mi rva 0 ,0650 Regadío Perm. 2.a 
Mi rva 0 ,0650 Regadío Perm. 2.a 
La Caseta 0 ,0725 Secano 2.a 
Gamonosa 0,2250 Regadío Perm. 2.a 
Las Hazas 0,2320 Secano 3.a 
Las Hazas 0,0580 Secano 3.a 
Coliarina 0 ,0770 Secano 3.a 
Tres Guerrgs 0 ,2290 Secano 3.a 
V i l la r 0 ,0820 Secano 3 a 
Vi l la r 0 ,0545 Regadío Even. 2.» 
Solasierra 0 ,1750 Secano 3.a 
Pontigo 0 ,0775 Secano 1 .a 
Huertos S. 0 ,6230 Regadío Perm. 2.a 
Val le ja 0 ,0435 Secano 2,a 
Val le jona 0,0850 Secano 2.a 












Va ldebur ín 
Cruz V . 
Solasierra 
0 ,0580 Secano 3.a 










Secano 1 .a 















Vi l la r ín 






































119 Rabanal 0 ,0495 Regadío Even. 1.» 
336 Horcada 0 ,1160 Regadío Even. Ia 
602 Val le ja 0,3480 Regadío Perm. 2 . * . 
620 La Jiesta 0 ,1020 Regadío Even. 2.a 
55 Cruz R. 0 ,1225 Regadío Even. 1 
61 Cruz R. 0 ,0400 Regadío Even. 1 * 
535 Espiniel los 0 ,0580 Secano 3.a 
447 Pandiella 0 ,0510 Secano 3.a 
4 5 4 Pandiella 0 ,0365 Secano 3.a 
220 Pontigo 0 ,1160 Secano 1.a 
484 Pandiella 0 ,1160 Secano 3 » 
488 Pandiella 0 ,0290 Secano 3.a 
641 Ballestón 0 ,4010 Secano 3.a 
629 Ballestón 0,0965 Secano 3 a 
879 Mirva 0,0495 Regadío Perm. 2 * 
55 Valiejas 0 ,0500 Reqadío Perm. 1 . " 
74 Val ie jas 0 ,2900 Regadío Even. Ia 
921 Coliarina 0 ,2620 Secano 3.a 
971 Huseca 0,0550 Secano 2.a 
1066 Tres Guerras 0,1360 Secano » 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 

















Secano 1 .a 
Secano 3a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 























Carr ic io 















Secano 1 .a 
Secano 1 * 
118 Del propietario: SINFOROSA ALONSO A L O N S O . — B U R O N 
478 Colladina 0 ,1965 Secano 3.» 
17 Cruz R. 0 ,0435 Regadío Even. 1» 
205 San Roque 0 ,1255 Secano 2.a 
624 La Jiesta 0 ,2040 Regadío Even. 2» 
76 Cruz R. 0 ,0365 Regadío Even. 1.» 
538 Espiinella 0,40.45 Secano 3.a 
554 Pandiella 0 ,0925 Secano 3 * 
213 Pontigo 0 ,0435 Secano 1.a 
375 Vi l lar ines 0 ,0510 Secano 3 * 
4 7 4 Pandiella 0 ,0325 Secano 3.a 
577 Va l le jo 0 ,0855 Secano 3 a 
591 Va l le jo 0 ,1060 Secano 3.a 
683 Cort ina 0 ,0655 Regadío Even. 1.» 
719 Fuente 0 ,3040 Secano 2.a 
709 Fuente 0 ,1070 Regadío Even. 2a 
781 Cañedo 0 ,1015 Secano 3.a 
855 Cañedo 0,0725 Regadío Even. 2a 
866 Cañedo 0 ,1635 Regadío Even. Í2.a 
892 Cañedo 0 ,1215 Regadío Perm. 2.a 
9 6 2 Cañedo 0 ,0875 Regadío Perm. 2 a 
35 Val leja 0 ,2610 Regadío Perm. 1.a 
66 Val le ja 0 ,0725 Regadío Even. 1.a 
75 Val leja 0 ,0725 Regadío Even. 1.a 
1239 Valleja 0 ,0550 Regadío Even. 1.a 
19 Las Hazas , 0 ,1160 Secano 3.a 
7 Las Hazas 0 ,0945 Secano 3.a 
961 Llomba 0 ,0715 Secano 2.a 
1107 Tres Guerras 0,027,5 Secano 2.a 
1108 Tres Guerras 0 ,0165 Secano 2 a 
1109 Tres Guerras e ,0275 Secano 3.a 
2003 Bil lar 0 ,0950 Secano 3.a 
1975 Bedular 0 ,0545 Secano 3.a 
1390 Val le jona 0 ,0650 Secano 2 * 
998 / Va ldebur ín 0 ,2025 Regadío Even, 2a 
1432 A. Collado 0 ,0955 Secano 3.a 
7 1322 Carr ic io 0 ,0545 Secano 1.a 
7 1302 Val le jona 0 ,1925 Secano 1.a 
7 147 Cutiel lo 0 ,2320 Secano 1.a 
0 ,1535 Secano 1.a 
7 126 Cutiel lo 0 ,0545 Secano 1.a 
7 118 Cutiel lo 0 ,0410 Secano 1.a 
7 1528 Encima 0 ,0545 Secano 3.a 
























































Val le ja 
Val leja 
La Toya 




0,1565 Secano 3.a 
0 ,1305 Secano 3.a 
0 ,0800 Regadío Even. I a 
0 ,1050 Regadío Even. 2a 
0 ,0580 Regadío Even. 2.a 
0 ,0510 Secano 2.a 
0 ,0725 Secano 1 .a 
0 ,0725 Secano 3.a 
0 ,1740 Secano 3.a 
0 ,0870 Secano 3.a 
208 




Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 











































































































































































Fuente M . 
La Cueva 







Bi l lar 
Bedular 
Val ieja 
Cruz V . 
Cruz V . 
Va lmayor 




Carr ic io 











































































































































































































































Val ie ja 
Val ieja 
L l o m b a 
Tres Guer ras 
Tres GGuer ras 
Va l l e j o 




Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 
Los Cuadros 
Los Cuadros 
V a l i e j a 
Va l l e j ona 




Bal les ter 















































































































































Tres Guer ras 
Bedu la r 
Quebran ta 
Val L lama 
Car r i c io 
E n c i m a V . 
Bal leste 
0,1305 Secano 3.a 
0,0510 Secano 3.a 
0,0435 Secano 3.a 
0,0870 Regadío Perm. 2.! 
0 ,1380 Regí.dio Perm. V 
0,0435 Secano 3.a 
0,0720 Secano 2.a 
0,0410 Secano 3.a 
0,0820 Secano 3.a 
0,0205 Secano 1.a 
0,0545 Secano 2.a 
0,1500 Secano 3.a 
0,0660 Secano 2.a 
0,0500 Secano 3.a 
124 Del propietario: HROS. DE TOMAS ALLENDE.—BURON 
21 176 



















































Co l l ad ina 
Co l l ad ina 
Co l l ad ina 
San Roque 
U n t o r i a 
U n t o r i a 
Horcada 
Horcada 
L a Jiesta 
L a J iesta 
L a Toya 
Pand ie l l a 
V i l l a r í n 
Pand ie l l a 
Pand ie l l a 




























Ecgadío Even. l-e 
Secano 1.a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2a 




Secano I a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 



























































































































L a Mina 
Pedrosos 
Superficie Cult ivo o 
























































Regadío Even. 2a 
Regadío Even. 2.a-
Regadío Even. 2a 
Riga dio Perm. 2.a 
Regadío Perm.', 1.a 
BÁgáMo Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Even. 2a 
Secano, 1.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Secano 2.a 
Secano 2.a 
Rtgaaíü Even. 1.a 














Secano 2 . a 
Secano 3.a 
















































L a Jiesta 




L a Caseta 
Valle ja 
0,0435 Secano 2.a 
0,1305 Secano 3a 
0,0370 Regadío Even. 1.a 
0,0435 Regadío Even. l.e 
0,0800 FegPdio Even. 1 * 
0,0880 Regadío Even. 1.a 
0,0665 Secano 1.a 
0,0725 Secano 3a 
0,1815 Regadío Even. 2a 
0,1670 Regadío Even. 2» 
0,0750 Secano 1.a 
0,1380 Secano 3a, 
0,1160 Regadío Perm. 2.8 
0,1740 Regadío Perm- 2.a 
0,0580 Secano 2 a 
0,1305 Regadío Perm. I.6 
209 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Nímoro NÉIDerO Paraje 
























































































































































L a Toya 





































0,1210 Secano 2.a 
0,1020 Regadío Perm. 1.a 
0,0703 Secano 1.a-
0,0770 Regadío Perm. 1.a 
0,2429 Regadío Even. 2a 
0,0365 Secano 1.a 
0,0617 Regadío Even. l.B 
0,0435 Secano 1.a 
0,0500 Secano 2.a 
0,5240 Secano 3a 
0,1215 Socanc 3a 
0,1519 Secano 2.a 
0,3573 Secano 38 
0,1342 Secano 3a 
0,1644 Secan. 3a 
0,3971 Secano 3a 
0,3190 Secano 3.a 
0,1464 S e e * P 0 3a 
0,3446 Secano 2.a 
0,2300 Secano 3a 
0,1209 Riga.:to Even. Ia 
0,0748 Regadío Even. I * 
0,0945 Regadío Perm. l.B 
0,1380 Regadío Perm. I a 
0,1093 Rpga.Jío Even. Ia 
0,0924 Regadío Perm. 2.A 
0,1860 Regadío Perm. 2.A 
0,2000 Secano 1.» 
0,3023 Regadío Perm. 1.a 
0,0788 Serano 3.e 
0,1000 Regi d lo Even. I.8 
0,0600 Secano 2.a 
0,0800 Secano 1.a 
0,1805 Regadío Even. 2a 
0,1485 Secano 1.a 
0,0622 Secano 1.a 
0,2683 Secano 2.a 
0,0908 Secano 3a 
0,0378 Secano I a 
0,0612 Secano 1.a 
0,4524 Secano 2.a 
0,2300 Secano 3.a 
0,1664 Regadío Perm. I.6 
0,1200 Erial 
0,1956 Secano 2.a 
0,1100 Secano 3a 
127 Del propietario: HERMANOS ALONSO A L L E N D E . — B U R O N 
7 1202 Cruz Val. 0,0270 Secano 1.a 







0,0725 Secano 2.a 
0,0455 Regadío Even. 2a 
0,0725 Regadío Even. l.e 
210 
DATOS DEL INVENTARIO 






(""Cruz V . 
0,0220 Regadío E v e m 1.a 
0,2105 Regadío Pe rm. 2.; 
0,0410 Secano 1.a 










Va l le j a A . 
Cruz R. 
V i l l a r F. 
0,0435 Regadío Even. I.6 
0,0820 Secano 1.a 
0,0435 Regadío Even. 1.a 
0,0170 Secano 1.a 










Las Arenas ' 
Cruz R. 
Pand ie l l a 
Co l le r ina 
Tres Guer ras 
Va l l e j a 
0,043ü Regadío Even. 1. 
0,0355 Regadío Even. 1.a 
0,0805 Secano 3a 
0,1050 Secano 3a 
0,Q770 Secano 3a 
0,1305 Secano 2.a 
DATOS DEL INVENTARIO 

































Va l ie j o ñ a 




V i l l a f í n 
Gamonosas 
Ba l les tón 
C o r t i n a 
Puente M . 
Cañedo 
L a Caseta 
Gamonosas . 
L a Cueva 
V a l l e j a C. 
Va l l e ja C. 
Tres Guer ras 
Va l l e j o ñ a 
Tres Guer ras 
Quebran ta 
0,0ái. . Regadío Even. I," 
0 , 2 ^ ' ' Regadío Even. 1.a 
u ,uo.- Secano 1.a 
0,24 Secano 1.a 
u ^ o u Secano 2.a 
O.eSfe Secano 1.a 
0,0580 Secano 3a 
0,0500 Secano 1.a 
0.9Q^ Secano 1.a 
0,1545 Regadío Perm. 2.a 
0,1800 Secano 3a 
0,0800 Regadío Even. I." 
0,0580 Regadío Even. 2.a 
0,2030 legau ío Even. l * 
0,1740 secano 2.a 
0,1960 Regadío Perm. 2.a 
0,0725 Secano 1.a 
0,0655 Secano 2a 
0,2465 Secano 2.a 
0,0660 Secano 3a 
0,0595 Seca]lo 2.!í 
0,0660 Secano í a 
0,275 Secano 3 a 
































Co l l ad ina 
Co l l ad ina 
Co i l ad ina 
Co l l ad ina 
R a b a n a l 
Horcuda 
Horcada 
L a Jiesta 
Va l l e j o 
E l Cueto 
Las Peñicas 
Va l l e j a 
A Col lado 
Cut ie l lo B 
Solasierra 
Pañica 
0,0290 Secano 3a 
0,2030 Secano ?a 
0,1740 Secano 3a 
0,1015 Secano 3a 
0,0300 Regadío Even. 1.a 
0.145o secano 2.a 
0,0800 Secano 2a 
0,1015 Regadío Even, 2 : 
0,1015 Secano 3a 
0,1000 Secano 3a 
0,0820 Secano 2.a 
0,0410 Secano 3a 
0,0275 Secano 3a 
0,0410 Secano I a 
0,0615 Secano 1.a 
0,0415 Secano 2.a 
0,0600 Secano 3a 



















0,0375 Secano 1.a 
0,0300 Regadío Even. 1 * 
O ^ n t T Regadío Even. 1.a 
0,0600 Rt ¿adio Even. 1.a 
0,0870 Secano 3a 
0;0145 Regadío Even. 1.a 
Polígono Parcela 
Nuraoro Húmero P a r a j e 
Supetíitie C u l t i v o o 






















Pand ie l l a 
Pandiel la. 
Fuen te M . 
M i r v a 
M i r v a 
V i r i e l l a 
Tres Guer ras 
Quebran ta 
Los Cuadros 
Car r i c io 
Car r i c io 
Solasierra 
Va l l e j oña 
Va l le j o ñ a 
Solasierra 
San Roque 





















•Regadío Even. 2.a 
Regadío Perm. 2 a 
Regadío Perm. 2.a 










Secano 2.a \ 
Secano 2.a 
Secano 3a 

















U n t o r i a 
V i l l a r í n 
M i r v a 





0,0550 Secano 1.a 
0,0435 Secano 2.a 
0,2900 Regadío Even. 2a 
0,0510 Secano 2.a 
0,0545 Secan j l ' 
0,0545 Secano Ia 
0,0545 Sfc-inc, Ia 
0,1525 Regadíc Perm. 2.a 
138 Del propietario: HROS. DE MAXIMINO MARTINEZ DE LA 









V a l l e j a 
L a J iesta 
Cruz R. 
Gamonosa 
L l o m b a R. 
Tres Guer ras 
Tres Guer ras 
Va l l e j o A-
0,3045 Regadío Perm. 2.a 
0,1310 Regadío Even. 2a 
0,1235 Regadío Even. 1.a 
0,1015 Regadío Perm. 2.a 
0,0495 Secano 2 a 
0,0880 Secano 3a 
0,0660 Secano 3a 
0,0545 Secano 3a 

































Co l l ad ina 
Co l lad ina 
V a l l e j a 
Ho rcada 
Cruz R. 
L a Toya 
Pand ie l l a 
V i l l a r í n 
Fsp in ie l la 
Bal lestes 
Co r t i na C. 
Fuente M . 
L a Cueva 
V i l l a r F. 
Cruz V. 
Va l l e j o ñ a 



















. Secano 3a 
Secare Ia 
Secano 1.a 



































Co i l a r i na 
Co l l a r i na 
San Roque 
Horcada 
U n t o r i a 
Ho rcada 
Pand ie l l a 





















D A T O S D E L I N V E N T A R I O D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Paraje Supgrfkie Cult ivo o 















Va l l e j o 
Va l l e jas 
Cu l l ía 
L lo raba R. 
L l o m b a R. 
Hres G. Va l l e j o 
Cruz V . 
Quebran ta 
V a l l e j a 
Va l l e j i ñ a 
Ca r r i c i o 
E l Eg ido 
L l o m b a R. 
L a Cor ra 



















Rtgaú í . Even. 










E r i a l 
Secano 2.a 
Secano 3a 




































Co l l ad ina 
U n t o r i a 
Cruz R. 
L a T o y a 
Pand ie l l a 
V i l l a r í n 
V i l l a r í n 
Pand ie l l a 
Mo l i ne ro 
Tres G: Va l l e j o 
E l Cueto 
E l Cueto 
Rega t i na 
V a l l e j a 
Quebran ta 
V a l l e j a 
Cruz V. 
V a l m a y o r 
A. Col lado 
Solasierra 
Solasierra 
Va l l e j oña 
Va l le joña V 
V a l l e j a 
A. Col lado 
0,0870 Secano 3.a 
0,1740 Secano 3a 
0,1235 Regadío Even. 1.a 
0,0655 Secano 1 
0,2175 Secano 2.a 
0,1885 Secano 3.a , 
0,1235 Secano 2.a 
"0,1160 Secan' 3 
0,1305 Rebudie F e r m . 2.a 
0,0660 ¿.--ecano ?f 
0,0660 Ser- no 8a 
0,1540 Secano ?*• 
0,1430 Secano 3a 
0,0410 Secano 3.a 
0,2040 Secano lBa 
0,1500 Secan) 1.a 
0,0680 Secano 2.a 
0,0275 Secano 1.a 
0,1495 Secano 3.a 
0,0275 Secano 3.a 
.0,0205 Secano 3.a 
0,0210 Secano 3.a 
0,0275 Secano ?8 
0,0955 Secano 1.a 
0,0410' Secano 3.a 
143 Del propietario: HROS. DE ALBERTO G O M E Z . — B U R O N 
21 535 Co l lad ina 0.0600 
21 555 U n t o r i a 0,0725 
10 304 Horcada 0,0510 
10 58 Cruz R. 0,1192 
10 126 Cruz R. . x 0,1400 
10 431 Horcada 0,0885 
10 788 Cañedo 0,0655 
10 842 Fuen te A . 0.1450 
10 931 V i l i e l l a 0,1505 
10 1038 E r m i t a S. 0,1450 
8 1162 Tres G. Va l l e jo 2.° 0,2100 
7 1006 Va ldebu r ín 0,1250' 
7 50 Quebran ta 0,0545 
7 1247 Peñicas 0,0410 
7 289 Vega M . 0,0275 
7 1897 Solasierra 0,1360 
7 1867 Solasierra 0,0545 
^ 1126 A l to B. 0,0680 
Tres G. Va l l e j o 3.° 0,0600 
10 839 Fuente A. 0,0370 
0,0500 
2002 V i l l a r F. 0,0410 
0,0050 
Regadío P e r m . 1.a 
Secano 3a 
Secano 2.a 
l lega-U;, ^Even. Ia 
^lega ' io 'Even. Ia 
^ e n i J j t.a 
Secano 2.a 
Regadío P e r m . 2.a' 
Regadío P e r m . '¿ a 
Regadío P e r m . 2.a 
Secano 3a 
Regadío Perm. 2.a 






E r i a l 
Regadío P e r m . 2.a 
Regadío Even. 2." 
Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 
144 Del propietario: HROS. DE ELVIRA ALVAREZ A . — B U R O N 
]0 174 L a T o y a 0,0435 S e c r.o ia 
10 662 C o r t i n a C. 0,1595 Regadic Even. Ia 
1149 Tres G. Va l l e j o 2.° 0,2275 Secano 3.a 
Poiisono . Paresia 







B a d u l a r 
Va l l e j a C. 
Quebran ta 
Quebran ta 
Va l l e j o ñ a 
































R a b a n a l ' 
Cruz R. 
Fuente A. 
R e l l i n a r 
Va l l e j ona 
Car r i c io 
Las Rozas 
0,2610 Secano 3.a 
0,1305 Secano 3.a 
0,0942 Secano 2.a 
0,0510 Regadío Even. Ia 
0,0290 Regadío P e r m . 1> 
0,1305 Re^aa io Even. 2.a 
0,2040 Secano Ir 
0,1770 Secano 3a 
0,0600 E r i a l 
146 Del propietario: HROS. DE DOMINGO ALLENDE A . — B U R O N 
10 551 Pand ie l l a - 0,1450 Secano 3 a 
10 790 Cañedo , 0,0400 Secano 2a 
8 1112 Tres G . Va l l e j o 2.° 0,1375 Secano 3a 
7 1495 A. Col lado 0,0750 Secu io Ia 
7 1498-1 Va l l e j a 0,0600 Secano Ia 
.7 1512 V a l l e j a 0,1360 Secano 3.a 











C o r t i n a C. 
M i r v a 
Las Hazas 
Va l l e j ona 
Va l l e j a A. 
0,0435 R e a c i o .&ven. Ia 
0,0510 Regadío P e r m . 1.a 
0,0435 Secano 3 a 
0,0340 Secano 3.a 
0,0885 Secano 3.a 
149 Del propietario: HROS. DE ENCARNACION REYERO.—BURON 
10 904 L a Caseta 0,0945 Regadío P e r m . 2.a 
152 Del propietario: HROS. DE JULIO ALLENDE A L O N S O . — B U R O N 
7 1380 Va l l e j ona . 0,1225 Secano 2.a 








C o r t i n a C. 
Cañedo 
Agüeras 
V a l l e j a C. 
0,0615 Regadío Even. V 
0,0810 Secano 3.a 
0,1670 Secano 2.a 
0,0870 Secano 3.a 
Tres G . Va l l e jo 2.° 0,1800 Secano 3.a 
Quebran ta 0,1000 Secano 1-
Peñicas 0,1770 Secano I a 
E l Bedu la r 0,1800 E r i a l 




So l lad ina 
0,0275 Secano 3.a 
0,1740 Secano 3.a 











L a Toya 
0,0870 Reg'idíc Even. Ia 
0,0870 Secano 2.a 
propietario: HNOS. REYERO DE LA R I V A . — B U R O N 
U n t o r i a 0,1740 Secano 1.a 
propietario: HERMANOS SANCHEZ A L O N S O . — B U R O N 
San Roque 
Pa lomera 
R a b a n a l 
S a n Roque 
0,0580 Secano 3.a 
0,0510 Secano 3.a 
0,0365 Regadío Even. 1.a 
0,0870 Regadío Even. 1.a 
212 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 






























































































C ollar ina 








L a Corra 
JB. Friera 











































Regadíc Even. 1.a 
Secauo 2.a 
SecR.no 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 






Secano 3 a 
Regadío Evenr 2a 
Regadío Even. 2.a 





























Secano S 6 
Secano 2.a 
























































L a Jiesta 


























































Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
. Regadío Even. 2.a 
Regacen Even. 2.a 
Secano 1.a 
Secano 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadíc Even. 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío 'Perm., 2 a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Erial 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 












Paraje Superficie Cultivo o 




























0,0410 Secano 3 a 
0,0830 Secano 3 a ' 
0,0565 Regadío Even. l a 
0,2900 Secano I a 
0,2280 Regadío Perm. 2 a 
0,1275 Regadío Perm. 2 a 
0,0725 Secano 3.a 
0,0290 Regadío Even. l a 
0,0600 Erial 
0,0885 Secano 2.a 
0,1000 Secano 3a 




































0870 Secano 3 a 
1015 Secano 3.a 
0635 Regadío Even. i a 
0500 Regadío Even. i & 
1740 Secano 3.a 
0725 Secano 3.a 
1740 Regadío Perm. 1.» 
1305 Regadío Perm. 2.a 
1580 Secano I a 
0550 Secano 3.a 
3040 Secano 2.a 
,0930 Secano 2.a 
2320 Secano 3.a 



















































L a Caseta 

















Val lé jona 
Untoria 
0500 .Secano 1." 
0900 Secan x 1.a 
1435 Secano 2 * 
0725 Secano i.a 
1885 Regadío Even. 2.a 
3633 Regadío Even. 2* 
1595 Regadío Perm. 2.» 
1800 Regadíq Even. 1.a 
0870 Secano 3.a 
0750 Secano 3.a 
0700 Secano 3.a 
0600 Secano 2.a 
0400 Secano 1.a 
0400 Secano 2.a 
0140 Secano 3 a 
0740 Secano 3.a 
0495 Regadía Even. 1.a 
0580 Secano 2.a 
,2630 Regadío Perm. 2.a 
1800 Secfu.o ?a 
0760 Secano 3a 
820 Secano 1.a 
2800 Secano 1.a 
2683 Regadío Perm. 2.'' 
250 Secano 3.a 
















































Secano 1 a 
Even. 
































Secano ' a 
Regadío Even. 1-^ 
Regadío Perm. 2-* 
Regadío Perm. 2-
Secano 2.a 
Secano 2 . * 
213 
DATOS DEL INVENTARIO DATOS DEL INVENTARIO 
motro ü t e r o 
Paraje Superficie Cult ivo o Has . aprovechamiento 
























Val le ja 
Cut iel lo 
Solasierra 











Secano ¡ .a 









































Val le jona 


























171 Del propietario: JOSE DIEZ R E Y E R O . — B U R O N 
21 519 Colladina 0 ,1000 Secano 1.a 













Secano ' 1 .a 
Regadío Even. 
Secano 1.» 











































Val leja C 
Val Bur in 
Val le ja 























Secano 3 / * 
Secano 3.a 
Secano 2.a 





Regadío Perm, 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 3 .* 
Secano 3 a 
Secano S.* 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 



























































Secano 3 a 
Secano 1 .a 
Secano 2,8 
Regadío Even. 
Secano 3 .* 
Secano 3.a 





Secano 1 a 
2a 
NigoM Pártela 
HÍDISK Hfimero Paraje 

















Cut iel lo 


















1 . a 
2. a 


















































Val le jas 
Val lejas 
T. G. Va l le jo 2.° 
T. G. Va l le jo 2.° 





Cut iel lo 


















































































1 . a 
2a 
2 . a 
2.a 



























Viv ie l la 






















Secano 3 .* 
Secano 1 a 
Secano 3 a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 2.a 
Erial 






































Fuente A . 
Ermita S 
Las Hazas 
Val le ja 
Carr ic io 
Val le ja 
Val le ja 
Va l le jona 

















Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 








Secano 2 . * 
Secano 1 a 




179 Del propietario: J O S E ALLENDE A L L E N D E . — B U R O N 










Secano 2 * 
Secano 3.a 
214 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Pártela 
Número NfimeiO P a r a j e 






























Val Bur in 
Cruz V 
Val le ja 
A . Collado 
Carricio 
Fuente M 
Carr ic io 
Peñica 
0,0580 Secano 1 .a 
0,0580 Secano 3.a 
0,1595 Regadío Perm. 
0,0580 Regadío Perm. 
0,1160 Secano 3.a 
0,2650 Regadío Perm, 
0,1400 Secano 2.a 
0,1450 Secano 1.a 
0,0680 Secano 3.a 
0,2995 Secano 2.a , 
0,0600 Regadío Even. 
0,0600 Erial 
0,0550 Secano 2.a 
0,0200 Secano 3.a 
2a 



















T. G. Val le jo 2.° 
Quebranta 














Secano 1 .a 
Secano 1.a 
Secano 2.a 




















1 . G. Val le jo 2.° 
T. G. Val le jo 2.° 
Quebranta 










Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 
182 Del propietario: ISAAC DE LA RIVA DOMINGUEZ.—BURON 






















































Vi l la r in 
Vi l lar in 
Vi l lar ín 
Val le jo 
Peñisas 




T. G . Val le jo 2.° 
T. G . Va l le jo 2.° 
T. G. Val le jo 1.0 
Quebranta 




Val le jona 
































Regadío Even. 2a 










Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 .* 
Regadío Perm. 2 .* 




1.a • , 
1. a 
2. a 































Vi l la r in 
Va l le jo 
T. G. Va l le jo 2.° 
T. G. Val le jo 2.° 
T. G. Va l le jo 1.° 
0,0435' Regadío Even. 1 * 
0,0725 Regadío Even. 2a 
0,0610 Secano 2.a 
0,0465 Secano 1 .a 
0,0385 Secano 3.a 
0,0330 Secano 3.a 
0,0425 Secano 2.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Húmero Número P a r a j e 
Superficie C u l t i v o o 
H a s . a p r o v e c h a m i e n t o 






































































A . Coliado 
Valleja A 
Val leja V . 
A . Collado 


















































































Secano 3 * 
Regadío Even. 1. 
Regadío Even. 1. 
Secano 2.a 
Erial 


























Untoria 0 ,0725 Regadío Perm. 1.» 
Horcada 0 ,0290 Secano 1.a 
Pandiella 0 ,0870 , Secano 3.a 
Bajlestón 0 ,0580 Secano 2.a 
Vallejas 0 ,0655 Regadío Perm. 1.» 
Los Cuadros 0 ,0480 Secano 1.a 
Solasierra 0 ,0275 Secano 3.a 
Va l ru in 0 ,0390 Secano 1.a 
187 Del propietario: JUAN TEJERINA S U T I L . — B U R O N 
21 498 
7 1229 








Secano 1 .* 
Secano 3.a 

















Val le jo 
La Cueva 
Val lejas 







































Va l le jo 
Agüeras " 
Val lejas 






















7 1981 1 
Paraje Superficie Cult ivo o Has. aprovechamiento 



























































Secano 1 .a 






































T. G. Va l le jo 2 ° 
T. G. Va l le jo 2 ° 
T. G. Va l le jo 2 ° 
T. G. Val le jo 2.° 
El Cueto 
T. G. Va l le jo 1.° 
Bil lar 
Val le ja C 
Quebranta 
Val le ja A 
Va lmayor 
A . Col lado 
Carricio 
Carr ic io 
Carr icio 












Carr ic io 
Carr ic io 
Val le jona 





















































Secano 3 * 
Secano 3.a 
Regadío Pernr. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 ^ 
Secano 3.a 

























































































































DATOS DEL INVENTARIO 
PoiigoM Pártela 
Hímiro Ufanero Paraje 































































































Valleja - A 
Cruz V 







0 ,0775 Secano 1.a 
0 ,2030 Regadío Even. 2.a 
0,1900 Regadío EVP- 1.a 
0 ,0365 Regadío Even. 1 .a 
0,1160 Secano 2.a 
0 ,0220 Secano 2.a 
0 ,1305 Secano 3.a 
0,8990 Secano 3.a 
0,0770 Secano 1.a 
0 ,1125 Secano 2.a 
0 ,1740 Secano 3.a 
0,1160 Secano 3.a 
0,2175 Secano 3.a 
0,0955 Secano 1.a 
0 ,1450 Regadío Even. 1.a 
0,1790 Regadío Even. 2 a 
0 ,2320 Secano 2.a 
0 ,0580 Regadío Even. 2.a 
0 ,1740 Regadío Perm. 2."' 
0 ,0580 , Secano 2.a 
0 ,2320 Regadío Perm. 2.a 
0,3190 Regadío Perm. 2.a 
0 ,3625 Regadío Perm. 2.a 
0 ,1885 Secano 3.a 
0,0900 Secano 3.a 
0,0340 Secano 1.a 
0 ,0445 Secano 2.a 
0 ,1125 Secano 2.a 
0,0140 Secano 1.a 
0 ,0170 Secano 1.a 
0,0105 Secano 3.a 
0,0140 Secano 3.a 
0,0150 Secano 2.a 
0,0085 Secano 2.a 


























Regadío Even. 1, 
Regadío Even. 1, 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 


















































Secano 1 .a 
Secano 3.a 






195 Del propietario: LUCIA GOMEZ A L O N S O . — B U R O N 
10 350 
10 208 











Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 









































DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Panela 
Nimero Número Paraje 






Vi l lar in 









Regadío Perm. 2 * 
Secano 3.a 









Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1 .a 









0,0445 Regadío Even. VJ** 
0,1025 Regadío Even. 1.a 
0,0545 Secano 3.a 
0,1635 Secano 3.a 


















Secano 1 .a 
Secano ! 
Secano 1 .a 
200 Del propietario: LUIS DE LA RIVA A L L E N D E . — B U R O N 
10 789 Cañedo 
Solasierra 
0,2595 Secano 2.a 
0 ,0200 Eriai 











































































La ür ista 
Cruz R 












































































V i l la r in 
Pandiella 
Val le jo 
El Caleo 
Solasierra 


































DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Húmero MfflgrO 


























Cort ina C 
Fuente A 








Val lé jona 
Val lé jona 
Carricio 


























































































































Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 





Regadío Perm. 2.a 







1 . a 
3.a 






















Col lar ina 















Secano 1 .a 



























Val le jas \ 
Val le jas 
Val le jas 
El Cueto 
T . G. Va l le jo 1.0 
El Cueto 
Quebrantada 














Regadío Even. 1 
Regadío Even. 1 
Secano 3.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1 






Secano 1 .* 
Secano 3 .* 


























Secano 2 . * 
Secano 2.a 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
217 
DATOS DEL INVENTARIO 
Parcela 
Húmero 
Paraje Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 





































Regadío Even. 1 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2» 
Regadío Even. 1 
Regadío Even. 1 
Regadío Even. 1 
Regadío Even. 1 
Secano 1 .a 
Secano 1 * 


















Secano 1 .a 
0,0580 Regadío Even. 1 
210 Del propietario: MARIA A L V A R E Z A N D R E S — B U R O N 















Secano 2 .* 
Regadío Even. 1, 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Secano 2.» 
211 Del propietario: M.a PURIF ICACION TEJERINA S .—BURON 
21 584 Val leja P 0 ,0580 Regadío Even. 2.a 
212 Del propietario: MAXIMINA ARMENTIA PAJIN.—BURON 
10 158 La Toya 0,0800 Secano 2.» 













Regadío Even. 2.» 
Regadío Even. 1.a 
Secano 2.» 
Secano 1 .* 













Bil lar F 
Bedular 
Cruz V 









Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2 . * 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
215 , De! propietario: MARGARITA ALLENDE VALBUENA.—BURON 
398 
703-1 






216 Del propietario: JUANA PELLON V A L D E O N — B Ü R O N 
584 Vai lovento 0,1760 Secano 3.a 














Regadío Even. 2 a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 













DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Número Húmero^  Paraje 
Superficie Cul t ivo o 







T. G. Va l le jo 1, 
Val le jona 
0,1450 Regadío Even. 1.a 
0 ,1740 Regadío Perm. 2.a 
0,1000 Secano 3.a 
0,0800 Secano 2,8' 







Mo l ine ro 







Secano 1 .a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 3.a 
Regadío Even. 2.» 


















































V i l la r in 
Morcada 




Val le jo 
Mi rva 
Cañedo 














































Secano 3 a 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Secano S.11 
Secano 3.* 
Regadío Ferm. 2.a 
Regadío Even. 1 * 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 2 a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 3.a 
Secano 2.a 
Secano 1 .a 
Regadío Perm. ! . • 
Secano 2.a 
""ecano 1 











































































A . Collado 
Solasierra 
Solasierra 


















Secano 3 a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 
Regadío Perm. 2.a 
Regadío Even. 1 .a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Secano 1 .* 
Secano 3.a 














DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Húmero HúmGro 
P a r a j e Superficie C u l t i v o o H a s , a p r o v e c h a m i e n t o 






















































Va lme j i da 

























































1 . a 


























T. G. Val le jo 1.° 
Val le ja V 









Secano 2 . * 
Secano 1 .a 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 1 
Secano 3.a 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Secano 3.a 





































Secano 2 . * 
Secano 2 " 
Secano 1 .a 
Regadío Even. 2 * 
Regadío Perm. 2.a 


























































































































































1 . " 
2.a 
2.a 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero P a r a j e 
Superficie C u l t i v o o 
H a s . a p r o v e c h a m i e n t o 





























T. G. Va l le jo I.0 
Á. Col lado 
Carricio 
























Secano 1 .a 
Regadío Even. ]» 
Secano 1 .a 
Secano 3a 
Secano 3a , 
Secano 1 .a 
Secano 1.» 














































Mo l ine ro 
T. G. Val le jo 1. 
Carr icio 




















Regadío Perm. 1» 
Regadio Even. 2» 
Regadío Even. Ia 
Secano 2.a 
Regadío Even. 1* 
Regadío Even. 2.» 
Regadío Perm 
Secano 3.a 
Secano 1 .a 
Secano 2 . * 
Secano 1 .* 
Secano 1 .* 
Secano 3a 
2.» 





















































Val le ja 
Val le ja 
T. G. Val le jo 2 ° 
El Cueto 
Regatina 
Cruz V , 
Bedular 













































































231 Del propietario: PELAYO ALLENDE A L L E N D E — B U RON 
21 469 Collarina 0 ,0725 Secano 3 * 












Secano' 1 .* 
Regadío Perm. 
Secano 2 . * 
2.* 
210 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Parcela 
Mmta Paraje 
Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 



















Secano 1 .a 



























Ci l ia r in 
Las Hazas 




























2 . a 











Val le jona 






Regadío Even. 1.» 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 2 . * 
Secano 3a 
Secano 2.a 
0 ,2175 Secano 3a 


























Regadío Perm. 2 . * 
0,0800- Secano 2.a 















Va i le jo 
Va i le jo 






































Regadío Even. 1 * 
Erial 






































V i l lar ín 
V i l la r ín 
Pandiella 










































Regadío Perm. 1 .* 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Perm. T.a 
Regadío Perm. 2.a 
Secano 1 .a 
Secano 2.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número ümm 







































































































V i l lar ín 
V i l lar ín 
Vai le jo 
Cort ina C 













' L lomba 
T. G. Va i le jo 2.° 
El Cueto 
Tres Guerras 






Val ie ja 
Cruz V . 













































































Regadío Even. 2.» 
Regadío Even. 2.» 
Secano 2.a 
Regadío Perm. 1.a 
Regadío Even. 2a 





































245 Del propietario: V ICENTE ALLENDE PUERTOLLANO.—BURON 
10 486 Pandiella 0 ,0435 Secano 3.a 
246 Del propietario: SERAFIN MARTINEZ PAJIN .—BURON 
21 620 bis La Jiesta 0 ,0680 Regadío Even. 2a 





0 ,0725 Secano 3a 
0 ,0600 Secano 1.a 







396 bis Palomera 
125 • Cruz R. 
178 Pandiella 
169 La Toya 
0 ,0775 Sr-cano ?a 
0,0275 Secano 3a 
0,0900 Regadío Even. 1 . * 
0^1900 Secano 1.a 
0,2125 Secano 2.a 
22D 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
















Vi l lar ín 
V i l la r ín 
Cañedo 
Mirva 



















Val le jo I.0 
Quebranta 




Val le jona 
Solasierra 






















E r i a l 
Seca] IO 3a 
Secano 3a 
Secano 3a 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 
Regadío P e r m . 










D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Kuraero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 


























































Col lad ina 
Las Arenas 
U n t o r i a 
Horcada v 
Cruz R. 
Pand ie l la 
Co r t i na 
Fuente M . 
Tres Guer ras 




Co l l a r i na -
Esp inada l 
Gaspar ie l los 
L a Cor ra 
Ba l les tón 

























S e ano 2.a 
Regadío Even. 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1 








E r i a l 
E r i a l 
Seo%:o 
Serano 3a 




251 Del propietario: HROS. DE HIPOLITO DIEZ A .—BURON 
Cañedo 
Co l l ad ina 
0,0800 E r i a l 
0,1200 E r i a l 
1 Del propietario: AUREA VALBUENA PRESA.—PEDROSA DEL REY 
6 170 E l V i l l a r 0,1945 Secano 1.a 
6 225 V a l d a r a ñ a 0,1800 Secano 3 * 
6 285 Va lda raña 0,1835 Secano 3.» 
4 165 Va lmanzano 0,1120 Secano 3.a 
4 151 Va lmanzano 0,1890 Secano 3» 
4 139 Va lmanzano 0,3800 Secano 3 » 
, 4 656 L a Par te 0,0730 Secano 3.a 
4 657 L a Par te 0,0730 Secano 3.a 
4 648 L a Par te 0,1480 Secano 3.a 
4 646 L a pa r te 0,0600 Secano 3.» 
2 333 Boca de V a l m e d i á n 0,1510 Secano 2.a 
5 21 Pe rm ian te 0,4375 Regadío Even. l.s 
4 56 Pe rm ian te 0,1080 Regadío Even. 1.a 











E l V i l l a r 
Va lderaña 
Va lda raña 
Va lde raña 
Va lda raña 
Va lda raña 
L a Par te 
L a Par te 
Pe rm ian te 






















Secano 3 * 
Regadío Even. u 
Regadío Even. u 




3 Del propietario: ANTONIO RODRIGUEZ ALVAREZ.—PEDROSA DEL R 
537 
299 
V a l d a r a ñ a 
















6 479 -2 
V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 
Va ldaraña, 
V a l d a r a ñ a 
Va lda raña 
Va lda raña 
Va lda raña 
L a Par te 
Va lmanzano 
V a l d a r a ñ a 



























Regadío Even. l.1 
Secano 3.a 
Secano 3.a 




V a l d a r a ñ a 
Va lmanzano 
Va lmanzano 
0,0755 Secano 3.a 
0,1450 Secano 2.a 
0,1425 Regadío Even. 1.a 
6 Del propietario: ANSELMO GONZALEZ ROJO.—PEDROSA DEL REY 
181 
516 
V a l d a r a ñ a 











Va lda raña 
Va lmanzano 
L a Par te 
Abel lanos 
L a Par te . 
0,0310 Secano 3.a 
0,0340 Secano 3.a 
0,0510 Secano 3.a 
0,0975 Regadío Even. I-8 
0,0500 Secano 3.a 
8 Del propietario: ANSELMO GONZALEZ C U E V A S . — P E D R O S A DEL R-
116 Va lmanzano 0,1340 Secano 2.a 
9 Del propietario: AGUEDA ALONSO V A L B U E N A . — P E D R O S A DEL R-
4 643 L a Par te 0,0805 Secano 3.a 





V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 
Va lmanzano 
0,0565 Secano 3 a 
0,0520 Secano 3.a 
0,0600 Secano 3.a 
0,0945 Secano 2.a 
12 Del propietario: BASILISA VALBUENA G.—PEDROSA DEL 
6 258 V a l d a r a ñ a 
6 277 V a l d a r a ñ a 
6 3 6 2 - 1 Va lda raña 
6 195 Va lda raña 












D A T O S D E L I N V E N T A R I O D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 





Superficie Cult ivo o 


























V a l d a r a ñ a 
Va lda raña 
Va lda raña 
Va lda raña 
Va lda raña 




L a Par te 
L a Par te 
L a Par te 
L a Par te 
L a P a i t e 
Va lmanzano 
Pe rm ian te 
Rey de l a V a r í 
Pe rm ian te 
Pe rm ian te 
Permiante 
E l V i l l a r 
V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 
L a Par te 



























































Regadío Even . 1.a 
Regadío Even . 1.a 
Regadío Even . 1.a 
Regadío Even . '1.a 







A lameda í 












V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 




Pe rm ian te 
Pe rm ian te 
V a l d a r a ñ a 
L a Josa 
0,0425 Secano 3 . * 
0,0285 Secano 3.a 
0,0755 Secano 3 a 
0,0640 Secano 3 a 
0,1655 Secano 3a 
0,0380 secano 3.a 
0,1120 Regadío Even. I.» 
0,1705 Regadío Even. 1.» 
0,2430 Regadío Even. Ia 
0,1180 Regadío Even . 1 . 
0,0600 Secano 3a 
0,0400 E r i a l 
14 Del propietario: BERNARDO MARTINEZ MARTINEZ.—PEDROSA 
6 329 V a l d a r a ñ a 0,0480 Secano 3a 










E l V i l l a r 
V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 




Pe rm ian te 
L a Josa 
0,1120 Secano 1.a 
0,0285 secano 3.» 
0,0405 Secano 3a , 
01,0475 secano 3.a 
0,0570 secano 3.a 
0,0850 Secano 3a 
0,1945 Regadío Even. 1.» 
0,3900 Regadío Even. 1.a 
0,0505 E r i a l 
16 Del propietario: CONSOLACION ALONSO V . — P E D R O S A DEL REY 
5 20 Pe rm ian te 0,1365 Regadío Even. 
2 342 Boca de V a l m e d i á n 0,0555 Secano 3.a 
6 328 Va lda raña 0,0405 Secano 3a 
1.» 







V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 
Va lda raña 
V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 









Secano 3 . " 
Secano 3a 
Secano 3a 
Secano 2 . * 





V a l d a r a ñ a 
Va lmanzano 
Va lmanzano 















Va lda raña 
Va lda raña 
Va lmanzano 
L a Par te 




















E l V ü l a r 
V a l d a r a ñ a 
L a Puer ta 
Va lmanzano 
Pe rm ian te 
L a Par te 
0,0805 Secano 2.a 
0,0490 Secano 3a 
0,1045 Secano 2.a 
0,1800 Regadío Even. I.1 
0,2210 Regadío Even. 1.' 
0,0320 Secano 2.a 
















E l V i l l a r 
V a l d a r a ñ a 
Va lda raña 
Va lda raña 





L a Par te 
Va lmanzano 
Ataellanos 
Pe rm ian te 
Va lde raña 
Va lmanzano 
0,1215 Secano 1.a 
0,1215 Secano 3a 
0,0520 Secano 3a 
0,1655 Secano 3.a 
0;0520 Secano 3a 
0,0780 Secano 3a 
0,1230 Secano 3.a 
0,1090 Secano 3a 
0,0215 Secano 3a 
0,0925 Secano 3a 
0,0365 Secano 2.a 
0,1995 Regadío Even. 1.a 
0,1215 Regadío Even. 1.a 
0,0580 Secano 3a, 
0,0365 Secano 2.a 










V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 
























23 Del propietario: DONATO ALVAREZ CUEVAS.—PEDROSA DEL R. 
309 
354 
V a l d a r a ñ a 











Va lda raña 
Va lda raña 
Va lda raña 
Va lda raña 















L a Par te 
Pe rm ian te 










DATOS DEL INVENTARIO 
polígono Parcela 
Humero Húmero P a r a j e 
Superficie C u l t i v o o 
H a s . a p r o v e c h a m i e n t o 
26 Del propietario: ENGRACIA RODRIGUEZ ROJO.—PEDROSA DEL R. 
6 l t í 4 
4 131 
4 14 
E l Villar 
Valmanzano 
Abellanoa 
0,0490 Secano Ia 
0,1180 Secano 3.a 
0,0535 Regadío Even. I.» 
27 Del propietario: E V E N C I O SONCHEZ R O J O . — P E D R O S A DEL REY 
134 
216 
E i Villar 
Valdaraña 







28 Del propietario: EMILIA CUEVAS GONZALEZ.—PEDROSA DEL REY 
6 249 Valdaraña 0,0240 Secano 3a 
6 337 Valdaraña 0,04^5 Secano 3a 
6 356 Valdaraña 0,1180 Secano 3a 
6 4 0 1 Valdaraña 0,1180 Secano 3a 1 
6 341* Valdaraña 0,0425 Secano 3a 
6 310 Valdaraña 0,0280 Secano 2.a 
0,0900 Secano 3.a 
4 514 L a Parte 1 0,0490 Secano 3a 
4 119 Valmanzano 0,0365 Secano 2.a 
5 83 Valmanzano 01460 Regadío Even. 1.a 
2 336 Boca Balmedián 0,0855 Secano 2 ,a 
5 33 Permiante 0,6555 Regadío Even. 1.a 
5 28 Permiante 0,1410 Regadío Even. 1.a 



















Rey de la Vara 


































L a Parte 
Valmanzano 
L a Parte 
Valmanzano 



















31 Del propietario: FRANCISCO BURON ALVAREZ.—PEDROSA DEL R. 





















E l Villar 
E l Villar 
































































Regadío Even. l.B 

























Superficie C u l t i v o o 











1* Regadío Even 
SÍ-cano Ia 
Secano l14 
Secano 1 * 
Secano Ia 




Regadío Even. i.a 










E l Villar 
E l Villar 
Valdaraña 
Valdaraña 


























33 Del propietario: FORTUNATO GUTIERREZ PRESA.—PEDROSA DEL R. 
6 287 Valdaraña 0,0285 Secano 3a 
6 445 Valdaraña 0,0310 Secano 3a 
4 48 Valmanzano 0,1825 Regadío Even. 1.a 
Valmanzano 0,0600 Erial 










E l Villar 
Valdaraña 
Valdaraña 
L a Parte 























Secano 3a . 
Secano •3a 









L a Parte 
Rey de la Vara 
L a Josa 
0,0475 secano 3a 
0,0237 Secano 2.a 
0,0590 Secano 2.a 
0,0118 Secano 2.a 
0,0237 Secano 3a 
0,0590 Secano 3a 
0,0118 Secano 3a 
0,0500 Secano 3a 
0,0635 secano 3a 
0,1120 Regadío Even. I.1 
0,0600 Eriaí 










L a Parte 
Abellanos 
Rey de la Vara 
Permiante 











































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Húmero Para je 
Superficie Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 





0,1040 Secano 3a 
0,1180 Regadío Even. 1.a 









40 Del propietario: FELISA S A N C H E Z R O J O . — P E D R O S A DEL REY 
5 85 Rey de la Vara 
Tísaríego 
Valcavao 
0,1705 Regadío Even. 1.a 
0,0600 Erfel 
0,1200 Erial 
41 Del propietario: HEREDEROS DE INOCENCIO FERNANDEZ.-











E l Villar 







0,1215 Regadío Even. 1.a 
0,0472 
0,0050 



























































E l Villar 













L a Parte 
L a Parte 
Valmanzano 
Abellanos 


























































Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.^  
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 



















E l Villar 
E l Villar 
E l Villar 
E l Villar 
E l Villar 
E l Villar 
E l Villar 
E l Villar 
E l Villar 
E l Villar 








































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero fifimer Para je 
Superficie Cult ivo o 


















L a Parte 
Valmanzano 
L a Parte 
L a Parte 
L a Parte 








L a Parte 


































Regadío Even. 1 
Regacio Even. 1 
Regadío Even. 1 
Secano 3.a 
Regadío Even. 1 .a 
Secano 3.a 
Alameda 










E l Villar 
Valdaraña 
L a Parte 
L a Parte 
L a Parte 
Vamanzano 
Rijueco 











Sec-ano I a 
Secano 3.a 
Secare 3a 
















Seca.n» • Ia 
Secano 3a 
Secano 3.a 



















6 ' 70 
3 12 




















L a Fragua 
0,7290 S'-canu V 
0^ 1180 Secano 3.a 
0,0490 Secaiv; X* 
0,1580 Secano 2 a 
0,1655 Secano 2.a 
0,3900 Secano 2.a 
0,3160 Regadío Even. V 
0,1700 Regadío Even. U 
0,0490 Regadío Even. 1/ 
0,0850 Regadío Even. I.1 
0,3645 Regadío Even. 1: 
0,3645 Regadío Even. I.1 
0,3780 Secano 3a 
0,0875 Regadío Perm. 1.' 
0,0490 Regadío Perm. 1.' 
0,0385 Regadío Perm. 1.a 
0,0590 Regadío Perm. 2. 
0,2435 Regadío Even. 1. 
0,0490 Regadío Even. 1. 
0,0610 Secano 2.a 
0,0250 Regadío Perm. 1. 
0,0305 Regadío Perm. 1. 



















































D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero ¡jÉmero Paraje 














































L a Parte 
L a Parte 























































































































































































































Secano 3 ft 
Regadío Even. 
Regadío Even. 





















Número Húmero Paraje 



















L a Parte 























































57 De! propietario: HROS. DE MICAELA RODRIGUEZ T .—PEDROSA 
6 220 Valdaraña, 
4 540 L a Parte 
Cuesta del Villar 
Vega Ibáñez 
0,1420 Secano 3.a 
0,1070 secano 3.a 
0,0970 Erial 
0,1200 Erial 
58 De! propietario: HROS. DE DAVID GONZALEG.—PEDROSA DEL R. 
6 218 Valdaraña 0,0710 Secano 3a 
6 261 Valdaraña 0,1420 Secano 3.a 
4 310 Valmanzano 0,0975 Secano 2.a 
4 41 Valmanzano 0,1580 Regadío Even. l.ft 
4 43 Valmanzano 0,1850 Regadío Even. 1.a 










Rey de la Vara 
Valdaraña 
Valdaraña 
0,1595 Secano 3.a 
0,2830 Regadío Even. 1.a 
0,3430 Regadío Even. 1.a 
0,4195 Regadío Even. 1.a 
0,0943 Secano 3.a 
0,0710 Secano 3.a 


































Regadío Evon. l-a 



















0,0520 Secano 3a ' 
0,1080 Regadío Even. 
0,1335 Regadío Even. J-
0,1340 Regadío Even. i-
09400 Erial 










D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
pero Humero Para je 
Su[erlirie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 
64 Del propietario: HNOS. ALVAREZ R O J O . — P E D R O S A DEL REY 
6 191 Va lda raña 0,2835 
6 180 Va lda raña 0,0845 
g 365 Va lda raña 0,0875 
6 342 Va lda raña 0,0710 
6 326 Va lda raña 0,0900 
6 457 V a l d a r a ñ a 0,0615 
4 285 V s l m a n z a n o 0,0215 
4 141 Va lmanyano 0,1655 
4 629 L a Par te 0,1340 
4 663 L a Par te 0,2675 
4 638 L a pa r te 0,1605 
4 505 L a Par te 0,1705 
4 28 Va lmanyano 0,0390 
4 22 Abel lanos 0,1705 
5 64 Va lmanzano 0,0730 
2 176 C o t o r r í n 0,0880 
5 93 Rey de la V a r a 0,0975 
5 ,5 Va lmanzano 0,1705 
6 274 V a l d a r a ñ a 0,0780 
2 314 Boca de V i l l a r 0,0330 
2 301 Boca de V i l l a r 0,0880 
6 298 V a l d a r a ñ a 0,0710 
24 382 S. H o r m a s 0,1815 
4 608 L a Par te 0,0515 
4 613 L a Par te 0,0660 
V a l d a r a ñ a 0,1200 
Va lda raña 0,1800 
Vadelucena 0,0700 
Cotor r i co 0,0700 























Regadío Even. 1.a 
Regadío "Even. 1.a 
Secano 3.a 
Secano 2.» 
Regadío Fven . 1.a 


























V a l d a r a ñ a 
Va lmazano 
L a Par te 
V a l m a n z a n o 
Abel lanos 






































V a l d a r a ñ a 
Va lda raña 
Va lmanzano 
Va lmanzano 
L a Par te 
L a Par te 
L a Par te 
Va lmanzano 
Va lda raña 




















Regadío Even 1 
Secano 3a 
E r i a l 
De! propietario: HROS. <DE EUSEBIO SAIZ .—PEDROSA DEL REY 
450 V a l d a r a ñ a 
101 Va lmanzano 
L a Par te 
0,0545 Secano 3.a 
0,1200 Regadío Even. 1.a 
0.1200 Erial 
Del propietario: HROS. DE y - S R i m <OE<ííGUEZ.—MEDROSA DEL R. 
624 L a Par te 0,1215 Secano 3.» 
Del propietario: HROS. DE PILAR VILLARREAL.—PEDROSA DEL R. 
545 L a Par te 0,0730 Secano 3.» 





0,1045 Secano 2.» 
0,2065 Regsdío Even. 1.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número N Ú I M O Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
72 Del propietario: HROS. DE FLORENCIA G A R C I A . — P E D R O S A DEL R. 
5 82 Va lmanzano 0,0850 Regadío Even. 1.a 
4 8 Abel lanos 0,0730 Regadío Even. 1.a 
74 Del propietario: HROS. DE EUGENIA PRESA.—PEDROSA DEL REY 
6 304 Va lda raña 0,0615 Secano 3.R 




E l V i l l a r 
0,1215 Regadío Even. 1. 
0,0850 S « f i n o 1 





E l V i l l a r 























Va lda raña 
Va lda raña 
Va lda raña 
V a l d a r a ñ a 
L a Par te 
L a Par te 




































Va lda raña 
Va lda raña 





L a Par te 
Abel lanos 
Boca V i l l a r 
Bern ia n te 
Pern ian te 
Va lmanzano 





































Regadío Even. 2a 








Va lda raña 
Va lda raña 
V a l d a r a ñ a { 
V a l d a r a ñ a 
Va lda raña 
L a Par te 























Regadío Even. 1.a 















V a l d a r a ñ a 






L a Par te 
L a Par te 
L a Par te 
Va lmanzano 
Va lmanzano 
Pern ian te 
Pern ian te 
^,1725 ; Secano 2 / 
0,8220 secano 3.a 
0,5590 secano 3.a 
0,0510 Secano 3.a 
0,0320 Secano 3 a 
0,0405 secano 3 * 
0,1065 Secano 3 a 
1,5040 Erial 
1,1180 Secano 3.» 
0,0490 Regadío Even. 2a 
2,8435 EriaJ 
0,4135 Erial 
0,2920 Regadío Even. 1.a 
0,2675 Regadío Even. 1.a 
226 
DATOS DEL INVENTARIO 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cul t ivo o 
H a s . aprovechamiento 
82 Del propietario: GREGORIA PRESA ROJO.—PEDROSA DEL REY 
6 386 Valdaraña 
6 397 Valdaraña 
6 437 Valdaraña 





























Tras la Horca 
Torcieda Arriba 
Carrizosa 
0,0945 Secano 3.» 
0,1345 Secano 3 * 
0,1950 Secano 3.» 
0,2675 Regadío Even. 1.a 
0,0840 Regadío Perni. 2: 
0,0850 Secano 1.a 
0,1695 Secano 2.» 















L a Pa^te 
L a Parte 
L a Parte 
Valmanzano 
Rey de la Mora 
Valmanzano 
0,0826 Secare ia 
0,0715 Secano 3.» 
0,0490 secano 3 » 
0,0730 secano 3.» 
0,0850 Regadío Even. l.H 
0,0855 Regadío Even. 2a 
0,2675 Regadío Even. 1.a 
0,2950 Resradío Even. IA 
DATOS DEL INVENTARIO 





L a Jana 
Carrizosa 
0,1460 Regadío Even. l.B 
0,1300 secano 2 » 
0,0800 Erial 
0,1400 Erial 





















L a Parte 
Valmanzano 

































Kega 'üo Even. 
R4gHCiip Even. 
Reg H ' io Even. 
Hr-gHiMo Even. 
Secano 3.a 














L a Parte 
L a Parte 
Valmanzano 
Valmanzano 


























Regadío Even. I8 




















Secano 3 a 
Polígono Parcela 
Número Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 

















E l Villar 
L a Fragua 














Secano 3 , * 
Secano 3.a 
Regaaíc Even. i.a 
Regadío Even. i a 
Regadío Even. I.R 







90 Del propietario: MARCELINO RODRIGUEZ.—PEDROSA DEL REY 
6 162 E l Villar 0,1000 Secano Ia 
















E l Villar 












L a Parte 



























Secano 3 a 
Regariio Even. Ia 
R' K a á i o Even. v 
Regadío Even. IA 
Regadío Even. I8 
Secano 3.a 
Secano 3.a 



















L a Parte 




























2 . a 
3. a 
94 Del propietario: MAXIMO RODRIGUEZ ROJO.—PEDROSA DEL REY 
6 125 E l Villar 0,1045 
6 262 Valdaraña 0,0475 
'6 264 Valdaraña 0,0475 
2 263 Boca Valdecasares 0,0680 
6 235 Valdaraña " 0,0945 
6 200 Valdaraña 0,0570 
4 647 1 L a Parte 0,1340 
4 631 La* Parte 0,0780 
4 125 Valmanzano 0,0320 
5 67 Valmanzano 0,29"^0 
5 74 Valmanzano 0,1265 
2 315 Boca Valdecasares 0,0755 
6 307 Valdaraña 0,0780 
6 230 Valdaraña 0,0945 
6 190 Valdaraña 0,0475 
6 188 Valdaraña 0,0520 
Valdaraña 0,1470 
Secano 1.a 








R - gaáK , Even. 1^ 
Regadío Even. 1 * 
'Secano 2.a 


















Secano 3 a 
Secano 3.a 
\ 2 l 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 





Paiaje Superíkie Cult ivo o H a s . aprovechamiento 
Valdaraña 
L a Parte 
E l Villar 
Abellanes 
0,0800 Secano 3.a 
0,1195 Secano 3.a 
0,2705 Secano 1.a 
0,1215 Rega..á ) Even. 











Secano 3 a 
Regacuo iiven. 



















L a Parte 
L a Parte 
Valmanzano 
Valmanzano 



































































• Even. Ia 
Regadío Even. 1.a 
Erial 













L a Parte 
L a Parte . 


































Regadío Even. 1.a 





L a Parte 












102 Del propietario: NORBERTO RODRIGUEZ B U L U E S . — P E D R O S A 
6 447 Valdaraña 0,1000 Secano 3.a 













D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Pártela 
numero Húmero Paraje 
Superficie Cul t ivo o 
H a s . aprovechamiento 
104 Del propietario: HNOS. ALVAREZ V A L B U E N A . — P E D R O S A DEL R. 
4 503 L a Parte 0,0635 Secano 2 a 
105 Dei propietario: OBRA P IA .—PEDROSA DEL REY 
4 511 L a Parte 0,0810 Secano 3.a 





















0,0425 Secano 3 a 
0,0425 Secano 3.a 
0,1460 Secano 2 a 
0,1705 Secano 3.a 
0,1070 Secano 3.a 
0,0900 Regadío Even. 1 * 
0,1705 Regadío Even. 2.a 
0,0850 Regadío Even. 2.B 
0,1260 Secano 2 a 
0,0380 Regadío Perm. 2.a 
108 Del propietario: LUCAS ROJO SANCHEZ.—PEDROSA DEL REY 
6 59 Valdaraña 0,0490 
6 306 Valdaraña 0,1090 
6 268 Valdaraña 0,1145 
6 318 Valdaraña 0,0650 
4 294 Valmanzano 0,0975 
4 290 Valmanzano 0,0710 
4, 166 Valmanzano 0,1210 
4l 640 L a Parte 0,0635 
4 543 L a Parte 0,0600 
4 558 L a Parte 0,0885 
5 68 Valmanzano 0,1315 
4 121 Valmanzano 0,1760 










Secano 3 a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 2.a 
Secano 2.a 
























Regadío Even. 1. 
Secano 3.a 
111 Del propietario: SABINA DE B E N I T O SUTIL .—PEDROSA DEL R E Y 
8 221 Valdaraña 0,0520 Secano 3.a 
5 61 Perniante ' 0,2860 Regadío ¿ven. 1.a 
5 3 Valmanzano 0,0730 Regadío Even. 1.a 














E l Villar 













0,1145 Secano La 
0,1840 Secano 1.a 
0,0710 secano 3.a 
0,0545 Secano 3 » 
0,1460 Secano 3.» 
0.0875_ secano 3.a 
0,0800 Regadío Even. 1.a 
0,2105 Regadío Even. 1.a 
0,1215 Regadío Perm. 2.a 
0,0475 Erial 
0,0510 Secano 2.a 
0,0500 Secano 2.» 
0,0800 Secano 3 . * 
0,0300 Erial 
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Polígono Parcela 
Número Húmero P a r a j e 
Superficie C u l t i v o o 
H a s . a p r o v e c h a m i e n t o 















E l V i l l a r 
E l V i l l a r 
V a l d a r a ñ a 
Va lda raña 
Va lda raña 
Va lda raña 
V a l d a r a ñ a 
V a l d a r a ñ a 
Va lmanzano 
L a Par te 

































Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Regadío Even. 1.a 
Erial 
116 Del propietario: SATURNINA LOPEZ GUTIERREZ.—PEDROSA DEL R. 
4 589 L a Par te 
L a Par te 
0,0975 Secano 3 a 
0,0400 E r i a l 
117 Del propietario: ROSARIO ALVAREZ VALBUENA.—PEDROSA DEL R. 
6 154 
251 
E l V i l l a r 











Va lda raña 
Va lda raña 
L a Pa r te 
L a Pa r te 
Pern ian te 
E l V i l l a r 
L a Pa r te 

























Va lda raña 
Va lmanzano 
Va lmanzano 
L a Par te 
















Va lda raña 
Va lda raña 
L a Par te 




















E l V i l l a r 
Va lda raña 
Va lda raña 
Va lmanzano 























Regadío Even. 2.a 






Secano 3a , 
Secano 3.a 




E l V i l l a r 
Va lda raña 







D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Número Húmero P a r a j e 
Superficie C u l t i v o o 







Va lda raña 
L a 'Pa r te 
L a P a r t e 










Sec. n 3a 
Secano 3a 
Secano 3a 
Regadío Even. l.» 
Regadío Even. j ' » 
123 Del propietario: VICTORIA FERNANDEZ RODRÍGUEZ.—PEDROSA 
6 284 Va lda raña 0,0755 Secano 3.a 
124 Del propietario: V IRGINIA MARTINEZ MARTINEZ.—PEDROSA 
6 350 Va lda raña 0,0575 Secano 3.a 
125 Del propietario: PETRA ROJO DEL H O Y O . — P E D R O S A DEL REY 
6 46 Va lda raña 0,0415 Secano 3.a 
6 282 Va lda raña 0,1090 Secano 3.a 
6 283 Va lda raña 0,1090 Secano 3.a 
4 282 Va lmanzano 0,0490 Secano 3.a 
5 51 Pern ian te 0,0610 Regadío Even. Ia 
5 52 Pern ian te 0,0980 Regadío Even. Ia 
5 46 Pern ian te 0,3410 Regadío Even. Ia 
Va lda raña 0,0500 Secano 3.a 
126 Del propietario: PABLO VALBUENA SANCHEZ.—PEDROSA DEL R. 
6 165 E l V i l l a r 0,0600 Secai • 1> 
6 209 Va lda raña 0,1600 Secano 3.a 
6 295 Va lda raña 0,0550 Secano 3.a 
6 349 Va lda raña 0,0475 Secano 3.a 
4 507 L a Par te 0,1800 Secado 3.a 
4 508-1 La Par te 0,0600 Secano 3.a 
4 35 Va lmanzano 0,1415 Regadío Even. 1.a 
5 76 Va lmanzano 0,1430 Regadío Even. 1.a 
6 78 Va lmanzano _£¿410 Regadío Even- La 
6 454-1 Va lda raña ~Ü^600 Secano 3.a 









V a l d a r a ñ a 
Va lda raña 
V a l d a r a ñ a 
Va lmanzano 
Va lmanzano 
L a Par te 
Pern ian te 
Pern ian te 
0,0490 Secano 3.a, 
0,1225 Secano 3.a 
0,1890 Secano 3.a 
0,0560 Secano 2.a 
0,0560 Secano 2.a 
0,0635 Secano 3.a 
0,1515 Regadío Even. 1.a 
0,2115 Regadío Even. 1.a 






V a l d a r a ñ a 
Va lmanzano 
Va lmanzano 









129 Del propietario: PATRICIO MARTINEZ MARTINEZ.—PEDROSA 
382 
195 
Va lda raña 





130 Del propietario: PEDRO PRESA RODRIGUEZ.—PEDROSA DEL REY 
381 
15 





Regadío Even. I * 
132 Del propietario: PATRICIA DEL BLANCO PELLON.—PEDROSA 
280 
124 
Va lda raña 
Va lmanzano 
Va lda raña 
Va lda raña 









E r i a l 
E r i a l 
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D A T O S D E L I N V E N T A R I O D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Parcela 
Húniera P a r a j e 
Saperficie C u l t i v o o 
H a s . a p r o v e c h a m i e n t o 
, 33 Del propietario: CARMEN PRIETO PRIETO.—PEDROSA DEL REY 
6 215 Valdaraña 0,0475 Secano 3.a 










L a Parta 
Valmanzano 




























Canto la Piedra 













































Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 
Secano 3.a 
428 Del propietario: CUSTODIO ALCAZAR MARTINEZ.—HORCADAS 
30 San Roque 0,0675 Secano 1.a 
0,0600 Er¡at 
432 Del propietario: HONORATO FERNANDEZ LARGO.—HORCADAS 
4 415 Bustarniego 0,0970 
4 439 L a Rosa 0,1250 
19 48 Canto la Piedra 0,1015 
16 237 E l Sapo 0,0590 











0,0560 Secano 3.a 
0,0960 Regadío Even. 2.a 
0,0500 Secano 3.a 




L a Roza 
0,1525 
0,1310 
Regadío Even. 2.a 
Secano 3.a 









E l Roble 
L a Peral 
Mostajera 
Era Guiso 
0,0630 Secano 2.a 
0,1245 Secano 2.a 
0,1110 Secano 3.a 
0,0915 Regadío Even. 2,a 

























0,1645 Secano 1.a 
0,0510 Regadío Perm, 1.a 
0,0610 Regadío Perm. 1.a 
0,0355 Secano 3.a 
0,0825 Secano 2.a 
0,0940 Secano 3.a 
0,0405 Secano 3.a 
0,0470 Secano 3.a 
polígono Parcela 
Húmero Húmero P a r a j e 
Superficie C u l t i v o o 
H a s . a p r o v e c h a m i e n t o 
451 De! propietario: HNOS. GUTIERREZ T E J E R I N A . — H U E L D E 
4 315 Valdesandín 0,1200 Regadío Even. 2.a 
®,974@ Sábano 3-* 
4 365 Valdesandín 0,2880 E-Bial 
4 411 Bustarniego 0,1245 Regadío Even. 2.a 




























L a Roza 
L a Roza 
Era Guiso 
Era Guiso 




0,1.601 Regadío Even. 2.a 
0,1800 Secano 2.a 
0,1110 Secano 3.a 
§,2430 Secano 3.a 
0,9770 Secano 3 a 
6,0700 Regadío Even. 2.a 
0,0830 Secano 3.a 
0,0830 Secano 3.a 
0,1115 Regadío Even. 2.a 
0,0410 Regadío Even. 2.a 
0,1420 Secano i .a 
0i0830 Secano á.a 
0,0350 Secano 3 a 
0,0310 Secano 2.a 
0,0240 seeano 2.a 
0,0240 Secano 3.a 
0,0175 secano 3.a 
547 Del pro le tar io : BIENES PATRIMONIALES DE HUELDE. HUELDE 
4 4 San Roque ,0.0610 Regadío Perm. 1.a 
4 404 Redondilla 0,0695 Secano 3.a 

















propietario: TEOFILA TEJERINA TEJERINA.—HUELDE 
Manzanal 
Manzanal 
L a Roza 
Valdesandín 
Llaso 
0,0630 Secano 2 a 
0,0200 Erial 
0,0540 secano 2.a 
0,0580 Secano 2.a \ 
0,0340 Erial 
0,0830 secano 3 a 
0,0930 Regadío Even. 2.8 
0,0310 Secano 3.a 
0,0640 Secano 1.a 
552 Del propietario: ALEJANDRA FERNANDEZ A L O N S O . — H U E L D E 




553 Del propietario: PEDRO C A L L E J O G A R C I A . — H U E L D E 
4 367-1 Valdesandín 0,0140 Regadío Even. 2a 































































555 Del propietario: CONCEPCION FERNANDEZ FDEZ.—HUELDE 
19 76 Era Guiso 0,1215 Regadío Even, 2.a 
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D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero NÚfliero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
Has . aprovechamiento 
556 Del propietario: MAXIMINO ALONSO A L V A R E Z . — H U E L D E 
19 58 Canto la P iedra 0,2835 E r i a l 




























E l Roble 
E l Aci i l 
Mos ta je ra 
L a Roza 
Reguero 
Redond i l l a 
R ioce jo 
V a l d a r í n 
L a Vega 
Cueto Cast ie l lo 
E l Raso 























Regadío Even . 2.í 
Secano 3.a 
Secano 3.a 









Regadío P e r m . 1.a 
Secano 1.a 
Regadío Even. 1 .a 





E i Roble 
Bustarn iego 






Regadío Even . 2E 
Secano 2.a 
Secano 2 .a 
Secano 2.a 






Bus ta rn iego 
L a Roza 
Los L lanos 
0,1260 Secano 2.a 
0,0400 Secano 3.a 
0,1245 Regadío Even. 2a 
0,1110 Secano 3.a 
0,810 Regadío Even. 1.a 




L a R a m i r a 

























E l Sapo 
Cerezal ica 
P l u m a r í n 
P l u m a r í n 
Prao Yesto 















565 Del propietario: JULIANA FERNANDEZ F D E Z . — H U E L D E 
360 
380 
, Las Perales 





















L a Roza 
L a M a t i c a 
Roc ina 
R. Campos 







E l Que j a l de l L laso 0,0670 




Regadío Even. 2.a 
Regadío Even . 2a 
Secano 1.a 
568 Del propietario: HERMANOS FERNANDEZ.—HUELDE 
4 369 Va ldesandín 
4 373 Va ldesandín 
0,0625 Secano 2.a 
0,0625 Secano 3.a 
0,0700 Secano 3.a 
D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmero Paraje 
Superficie Cult ivo o 
H a s . aprovechamiento 















Busta rn iego 
Bus tarn iego 
Cer rada 
E l Pando 
Ent recana les . 
San Roque 
E i Sapo 
0,1250, Regadío Even. 2^ 
0,1525 Regadío Even. 2a 
0,2300 Regadío Even. 
0,0710 Secano 3.a 
0,0410 5eCano 2 a 
0,1085 Regadío Perm. 
0,0560 Secano 1.a 
1.a 



























E l Pando 
Col lao 
L a Roza 
San Roque 
0,0425 Secano 2.a 
0,0425 Secano 3.a 
0,1350 Regadío Even. 2 a 
0,0450 Secano 3.a 
0,1040 Secano 2.a 
0,1040 Secano 3.a 
0,0830 Secano 3.a 
0,0405 Secano 3.a 
0,0555 Regadío Even. 2.a 
0,0900 Regadío Even. 2.a 
0,1925 Secano 3.a 
0,0695 Secano 3 a 
0,0500 Secano 3'.a 
0,0815 Regadío Perm. 1.a 
572 Del propietario: MACARIO MARTINEZ GUTIERREZ.—HUELDE 
4 389 Va ldesandín 0,0700 Secano 3 a 




R a m i r a 
L laso 
Cuento Negro 
0,0760 Secano 3.a 
0,0560 Regadío Perm. I.1 
0,0970 Secano 3.a 














Regadío Even. 2.* 
Regadío Even. 2.» 
Secano 3.a 
H u e r t a 











Regadío Even. 2: 
Secano^ 3a 
Secano 2 .* 
Secano 3a 
580 Del propietario: EMILIO TEJERINA FERNANDEZ.—HUELDE 









L a Fuente 
' Cer rada 
















581 Del propietario: ADORACION FERNANDEZ GONZALEZ.—HUELDE 
4 318 Perales 0,0425 Secano 2.a 
0,0425 Secano 3a . 
4 385 A d i l 0,0555 Secano 3a 
19 57 Can to l a P iedra 0,0215 Secano 2 a 
19 57 Can to l a P iedra 0,0900 Secano 3a 
19 147 E l Pando 0,1925 Secano 3a 
2 221 E l Hoyo 0,0835 Secano 2.a 
5 214 A l c a n t a r i l l a 0,0485 Secano 1.* 
5 "TOS Cuadro 0,1110 Secano 1.a 
5 195 Mosquetera 0,0695 Secano 1.a 
5 165 E l Vado 0,0560 Secano 1.a 
11 2 T ras e l Can to 0,0297 Secano 1.a 
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Húmero Para je 
Superficie Cult ivo o 




E l Hoyo 
Camp ie l l o 
Vega L i o n 
0,0485 Seca no / . a 
0,0950 Seciano 1.» 
0,0680 Regadío P e r m . 1 . 









E l Roble 
L a Roza 
Los Campos 

















propietario: MARIA ADORACION FERNANDEZ F D E Z . — H U E L D E 
L a Roza 0,0560 Secano 3a 








































0,12Q0 Secano S-1 
589 Del propietario: BERNARDINO FERNANDEZ FDEZ.—HUELDE 




4 4 0 8 - 1 
Bus ta rn iego 
L a Roza 
Col lado 
T i e r r o n a 









D A T O S D E L I N V E N T A R I O 
Polígono Parcela 
Húmero Húmer Para je 
Superficie Cul t ivo o 
Has . aprovechamiento 






V a l d a r í n 
0,2490 Regadío Even. 2a 
0,0350 Secano 3a 








Busta rn iego 
Va ldesandín 
L a Pera l 
Va ldesandín 
E r a Guiso 

















Regadío Even. 2 * 
Secano 3a 
' Secano 3a 
Regadío Even. 2 . 
Secano 3a 
596 Del propietario: TEOFILA FERNANDEZ GUTIERREZ.—HUELDE 
4 402 L a R a m i r a 
4 427 Cer rada 
0,0620 Secano 2.a 
0,0345 Secano 2.a 
0,0970 , Regadío Even. 2 a 







Jaba l ina 
Bus tarn iego 
Can to la P iedra 













Regadío Even. 2 . 
Secano 3a 


























indal ile Majo 
Don F e r n a n d o L ó p e z - B a r r a n c o R o -
dr íguez, D e l e g a d o P r o v i n c i a l de 
T r a b a j o de L e ó n . 
Hago s a b e r : Q u e e n e l e x p e d i e n t e 
de sanción n.0 821/70, i n c o a d o c o n t r a 
-doña E s t h e r M i g u é l e z M a r t í n e z , v e -
cina de S a n t a M a r í a de l a I s l a , por 
infracción d e l Rgt.0 de 23 de f e b r e -
ro de 1967, e x i s t e u n a reso luc ión d i c -
tada por es ta D e l e g a c i ó n c o n f e c h a 
6 de j u n i o d e 1970 por l a c u a l s e le 
Uíipone u n a sanc ión de d o s c i e n t a s 
c incuenta p e s e t a s . 
Y p a r a q u e s i r v a de no t i f i cac ión 
^n f o r m a a l a e x p e d i e n t a d a , doña 
Esther M i g u é l e z M a r t í n e z , e n igno-
rado p a r a d e r o y p a r a s u p u b l i c a c i ó n 
en e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
C1a, e x p i d o l a p r e s e n t e e n L e ó n a 
j u i n c e de j u l i o de 1 9 7 0 — F e r n a n d o 
^ópez-Barranco. 3823 
^on F e r n a n d o L ó p e z - B a r r a n c o R o -
dr íguez, D e l e g a d o P r o v i n c i a l de 
T r a b a j o de Leór i . 
Hago s a b e r : Q u e en e l e x p e d i e n -
te de sanc ión n.0 1.002/70 i n c o a d o 
Contra D. P e r i a n o G o n z á l e z G o n z á -
lez , v e c i n o de Q u i n t a n i l l a , por i n f r a c -
c ión de l a L e y 13-V I I -40 ex is te u n a 
reso luc ión d i c t a d a ' por e s t a D e l e g a -
c ión c o n f e c h a 7 de j u l i o d e 1970, p o r 
l a c u a l se le i m p o n e u n a sanc ión d e 
c ien to c i n c u e n t a p e s e t a s . 
Y p a r a q u e s i r v a d e no t i f i cac ión 
e n f o r m a a l e x p e d i e n t a d o , D . P e r i a -
no G o n z á l e z G o n z á l e z e n i g n o r a d o 
p a r a d e r o , y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n 
e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
e x p i d o l a p r e s e n t e , en L e ó n a q u i n -
ce de j u l i o de m i l n o v e c i e n t o s s e t e n -
t a . — F e r n a n d o L ó p e z - B a r r a n c o . 3822 
D o n F e r n a n d o L ó p e z - B a r r a n c o R o -
d r í g u e z , D e l e g a d o P r o v i n c i a l de 
T r a b a j o de L e ó n . 
H a g o s a b e r : Q u e en e l e x p e d i e n t e 
de sanc ión n.0 1.024/70 i n c o a d o c o n -
t r a D . J u l i o M e n c í a P é r e z , v e c i n o de 
E l B u r g o R a n e r o , p o r i n f r a c c i ó n d e l 
D . 23-11-67, e x i s t e u n a reso luc ión d i c -
t a d a con f e c h a 8 de j u l i o de 1970 
por l a c u a l se le i m p o n e u n a s a n -
c ión de d o s c i e n t a s c i n c u e n t a p e s e t a s . 
Y p a r a q u e s i r v a d e not i f i cac ión 
e n f o r m a a l e x p e d i e n t a d o D . J u l i o 
M e n c í a P é r e z , y p a r a s u p u b l i c a c i ó n 
e n e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a , e x p i d o l a p r e s e n t e , e n L e ó n a 
q u i n c e de j u l i o de m i l n o v e c i e n t o s s e -
tenta . — F e r n a n d o L ó p e z - B a r r a n c o . 
,3824 
D o n F e r n a n d o L ó p e z - B a r r a n c o R o -
d r í g u e z , D e l e g a d o P r o v i n c i a l de 
T r a b a j o de L e ó n . 
H a g o s a b e r : Q u e en e l e x p e d i e n -
te de sanc ión n.0 798/70 i n c o a d o c o n -
t r a l a E m p r e s a S a n f e r , s i t a e n L e ó n , 
p o r i n f r a c c i ó n a l ar t . 9, 11 y 25 de 
la^O. M. de 28 -X I I -66 , ex is te u n a r e -
solución d i c t a d a por es ta D e l e g a c i ó n 
c o n f e c h a 25 de m a y o de 1970 por l a 
c u a l se le i m p o n e u n a sanción de 
c i n c o m i l pese tas . 
Y p a r a q u e s i r v a de not i f i cac ión e n 
f o r m a a l a E m p r e s a / e x p e d i e n t a d a 
S a n f e r , e n i g n o r a d o p a r a d e r o , y p a r a 
s u p u b l i c a c i ó n e n e l BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , e x p i d o l a p r e s e n t e , 
e n L e ó n a q u i n c e de j u l i o de m i l n o -
v e c i e n t o s s e t e n t a . — F e r n a n d o L ó p e z -
B a r r a n c o . 3825 
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iDspeul Provincial k TraMjo 
D o n A l f r e d o M a t e o s B e a t o , J e f e de 
l a Inspecc ión P r o v i n c i a l d e T r a b a -
jo de L e ó n . 
H a c e s a b e r : Q u e agotado s i n r e -
s u l t a d o e l t r á m i t e u s u a l de not i f ica-
c ión de los p r e v i s t o s e n e l a r t . 80 de 
l a L e y de P r o c e d i m i e n t o A d m i n i s -
t r a t i v o de 17 de j u l i o de 1958 y ut i -
l i z a n d o e l p r o c e d i m i e n t o p r e v i s t o en 
e l n.0 3 d e l c i tado ar t . 80, se c o m u -
n i c a q u e por ésta Inspecc ión P r o v i n -
c i a l d e T r a b a j o , se h a n l e v a n t a d o l a s 
A c t a s de L i q . C u o t a s M. A g r a r i a 
A c c t . n.0 865/70, L i q . n.0 680/70 e I n -
f r a c c i ó n 1.460/70, a l a E m p r e s a M. A n -
ge les S a n t o s G a l l e g o , c o n d o m i c i l i o 
e n O t e r u e l o de l a V e g a . 
P a r a q u e s i r v a de not i f icac ión en 
f o r m a a l a E m p r e s a e x p e d i e n t a d a , 
M. A n g e l e s S a n t o s G a l l e g o , y p a r a 
s u p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , e x p i d o e l p r e s e n t e 
e n L e ó n , a t r e c e de j u l i o de m i l n o -
v e c i e n t o s se ten ta . — A l f r e d o M a t e o s 
B e a t o . . 3758 
D o n A l f r e d o M a t e o s B e a t o , J e f e de 
la Inspecc ión P r o v i n c i a l d e T r a b a -
j o de L e ó n . 
H a c e s a b e r : Q u e agotado s i n re -
s u l t a d o e l t r á m i t e u s u a l de not i f ica-
c ión de los p r e v i s t o s e n e l a r t . 80 de 
l a L e y , de P r o c e d i m i e n t o A d m i n i s -
t r a t i v o de 17 de j u l i o de 1958 y ut i -
l i z a n d o e l p r o c e d i m i e n t o p r e v i s t o en 
e l n.0 3 d e l c i t ado ar t . 80, s e c o m u -
n i c a q u e p o r es ta Inspecc ión P r o v i n -
c i a l de T r a b a j o , se h a n l e v a n t a d o l a s 
A c t a s de L i q . C u o t a s M. A g r a r i a , 
A c e t e s , n.0 872/70, L i q . 687/70 e I n -
f r a c c i ó n n.0 1.467/70 a l a E m p r e s a 
, A n u n c i a c i ó n C a s t r o T o r r e s c o n d o m i -
c i l io en O t e r u e l o de l a V e g a . 
P a r a q u e s i r v a de not i f icac ión en 
f o r m a a l a E m p r e s a e x p e d i e n t a d a , 
A n u n c i a c i ó n C a s t r o T o r r e s , y . p a r a 
s u p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , e x p i d o e l p r e s e n t e 
e n L e ó n a t r e c e de j u l i o de m i l n o -
v e c i e n t o s s e t e n t a . — A l f r e d o M a t e o s 
B e a t o . 3759 
D o n A l f r e d o M a t e o s B e a t o , J e f e de 
la Inspecc ión P r o v i n c i a l de T r a b a -
jo de L e ó n . 
H a c e s a b e r : Q u e agotado s i n r e -
s u l t a d o e l t r á m i t e u s u a l de not i f ica-
c ión de los p r e v i s t o s en e l a r t . 80 de 
l a L e y de P r o c e d i m i e n t o A d m i n i s -
t r a t i v o de 17 de j u l i o de 1958 y u t i -
l i z a n d o e l p r o c e d i m i e n t o p r e v i s t o en 
e l n.0 3 d e l c i t a d o art . 80, se c o m u -
n i c a q u e por es ta Inspecc ión P r o v i n -
c i a l de T r a b a j o , se h a n l e v a n t a d o l as 
A c t a s de L i q . C u o t a s M. A g r a r i a 
A c e t e s , n.0 864/70. L i q . 679 e I n f r a c -
c ión n" 1.459/70, a l a E m p r e s a U l p i a -
n o C a l l e j a M i g u é l e z , con d o m i c i l i o en 
O t e r u e l o de l a V e g a . 
P a r a q u e s i r v a de not i f icac ión en 
f o r m a a l a E m p r e s a e x p e d i e n t a d a , 
U l p i a n a C a l l e j a M i g u é l e z , y p a r a s u 
p u b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a , e x p i d o e l p r e s e n t e en 
L e ó n , a t r e c e de j u l i o de m i l n o v e -
c ien tos s e t e n t a . — A l f r e d o M a t e o s 
B e a t o . 3760 
D o n A l f r e d o M a t e o s B e a t o , J e f e de 
la Inspecc ión P r o v i n c i a l de T r a b a -
jo de L e ó n . 
H a c e s a b e r : Q u e agotado s i n re -
s u l t a d o el t r á m i t e u s u a l de not i f ica-
ción de los p r e v i s t o s en el ar t . 80 de 
ia L e y de P r o c e d i m i e n t o A d m i n i s -
t ra t i vo de 17 de j u l i o de 1958 y u t i -
l i z a n d o e l p r o c e d i m i e n t o p r e v i s t o en 
e l n.ü 3 d e l c i t a d o ar t . 80, se c o m u -
n i c a q u e por es ta Inspecc ión P r o v i n -
c i a l de T r a b a j o , s e h a n l e v a n t a d o l a s 
A c t a s de L i q . C u o t a s M. A g r a r i a , 
A c e t e s , n.0 866/70, L i q . 681/70 e I n -
f r a c c i ó n n.0 1.461/70, a l a E m p r e s a 
T o m á s G a r c í a Ma teos , con d o m i c i l i o 
e n O t e r u e l o de l a V e g a . 
P a r a q u e s i r v a de not i f icac ión en 
f o r m a a l a E m p r e s a e x p e d i e n t a d a , 
T o m á s G a r c í a Ma teos , y p a r a s u p u -
b l i c a c i ó n e n e l BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a , e x p i d o e l p r e s e n t e e n 
L e ó n a frece de j u l i o de m i l n o v e -
c ien tos s e t e n t a . — A l f r e d o M a t e o s B e a -
to. 3761 
D o n A l f r e d o M a t e o s B e a t o , J e f e de 
la Inspecc ión P r o v i n c i a l de T r a b a -
jo de L e ó n . 
H a c e s a b e r : Q u e agotado s i n r e -
s u l t a d o e l t r á m i t e u s u a l de not i f ica-
ción de los p r e v i s t o s en e l a r t . 80 de 
ia L e y de P r o c e d i m i e n t o A d m i n i s -
t r a t i v o de 17 de j u l i o d e 1958 y ut i -
l i zando el p r o c e d i m i e n t o p r e v i s t o en 
e l n,0 3 d e l c i t ado ar t . 80, se c o m u -
n i c a q u e por e s t a Inspecc ión P r o v i n -
c i a l de T r a b a j o , s e h a n l e v a n t a d o l as 
A c t a s de L i q . C u o t a s M. A g r a r i a 
A c e t e s . 871/70 L i q . 686/70 e I n f r a c -
c ión 1.466/70, a l a E m p r e s a F e l i p e 
C a s t r o T o r r e s , c o n d o m i c i l i o en O t e -
r u e l o de l a V e g a . 
P a r a q u e s i r v a de not i f icac ión en 
f o r m a a l a E m p r e s a e x p e d i e n t a d a , 
F e l i p e C a s t r o T o r r e s , y p a r a s u p u -
b l i c a c i ó n e n e l BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , e x p i d o e l p r e s e n t e e n L e ó n 
a t r e c e de j u l i o de m i l n o v e c i e n t o s 
s e t e n t a . — A l f r e d o M a t e o s B e a t o . 3762 
D o n A l f r e d o M a t e o s B e a t o . J e f e ' d e 
la Inspecc ión P r o v i n c i a l de T r a b a -
jo de L e ó n . 
H a c e s a b e r : Q u e agotado s i n r e -
s u l t a d o e l t r á m i t e u s u a l de not i f ica -
ción de los p r e v i s t o s e n e l a r t . 80 de 
la L e y de P r o c e d i m i e n t o A d m i n i s -
t r a t i v o de 17 de j u l i o de 1958 y ut i -
l i z a n d o e l p r o c e d i m i e n t o p r e v i s t o en 
e l n.0 3 d e l c i tado art . 80, se c o m u -
n i c a q u e por e s t a Inspecc ión P r o v i n -
c i a l de T r a b a j o , se h a n l e v a n t a d o l a s 
A c t a s de L i q . C u o t a s M. A g r a r i a . 
A c e t e s , n." 874/70, L i q . 689/70 e I n -
f r a c c i ó n n.0 1.469/70, a l a E m p r e s a 
L a u r e n t i n o C a s t r o F e r n á n d e z , c o n 
d o m i c i l i o e n O t e r u e l o de l a V e g a 
P a r a q u e s i r v a de not i f icac ión en 
f o r m a a l a E m p r e s a expedientad- i 
L a u r e n t i n o C a s t r o F e r n á n d e z , y p ^ ' ' 
s u p u b l i c a c i ó n e n e l BOLETÍN OPICIAIJ 
de l a p r o v i n c i a , e x p i d o e l presente 
e n L e ó n , a t r e c e de j u l i o de m i l no-
v e c i e n t o s s e t e n t a . — A l f r e d o Mateos 
B e a t o . 37^ 
D o n A l f r e d o M a t e o s B e a t o , J e f e cle 
l a Inspecc ión P r o v i n c i a l de T r a b a -
jo de L e ó n . 
H a c e p a b e r : Q u e agotado s i n re-
s u l t a d o e l t r á m i t e u s u a l de notifica-
c ión de los p r e v i s t o s e n e l ar t . 80 de 
la L e y de P r o c e d i m i e n t o A d m i n i s -
t ra t i vo de 17 de j u l i o de 1958 y uti-
l i zando e l p r o c e d i m i e n t o p r e v i s t o en 
e l n.0 3 d e l c i tado ar t . 80, se comu-
n i c a q u e p o r es ta Inspecc ión P r o v i n -
c i a l de T r a b a j o , se h a n l e v a n t a d o las 
A c t a s de L i q . C u o t a s M. A g r a r i a 
A c e t e s , n.0 869 L i q . 684/70 e In f rac-
c ión 1.464/70, a l a E m p r e s a Juan 
B a u t i s t a B l a n c o , con domic i l i o en 
O t e r u e l o de l a V e g a . 
P a r a q u e s i r v a de not i f icación en 
f o r m a a l a E m p r e s a expedientada , 
J u a n B a u t i s t a B l a n c o , y p a r a su pu-
b l i cac ión e n e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , e x p i d o e l p r e s e n t e en León 
a t r e c e de j u l i o de mi l»novec ientos 
s e t e n t a . — A l f r e d o M a t e o s B e a t o . 3764 
D o n A l f r e d o M a t e o s B e a t o , J e f e de 
la Inspecc ión P r o v i n c i a l de Traba-
jo de L e ó n . 
H a c e s a b e r : Q u e agotado s i n re-
su l tado e l t r á m i t e u s u a l de notifica-
ción dé los p r e v i s t o s e n e l a r t . 80 de 
la L e y de P r o c e d i m i e n t o A d m i n i s -
t r a t i v o de 17 de j u l i o de 1958 y uti-
l i z a n d o e l p r o c e d i m i e n t o p r e v i s t o en 
el n." 3 d e l c i tado ar t . 80, se comu-
n i c a q u e por es ta Inspecc ión Prov in -
c i a l de T r a b a j o , se h a n l e v a n t a d o las 
A c t a s de L i q . C u o t a ; M. Agrar ia 
A c e t e s , n.0 867/70, L i q . 682/70 e In-
f r a c c i ó n 1.462/70, a l a E m p r e s a A n -
tonio C a s t r o F o r r e r o , con domici l io 
en O t e r u e l o de l a V e g a . 
P a r a q u e s i r v a de not i f icac ión en 
f o r m a a la E m p r e s a expedientada , 
A n t o n i o C a s t r o F o r r e r o , V P a r a sU 
p u b l i c a c i ó n e n e l BOLETÍN OFICIAL de 
i a p r o v i n c i a , e x p i d o e l p r e s e n t e en 
L e ó n a t r e c e de j u l i o de m i l nove-
c ien tos se ten ta . — A l f r e d o Mateos 
B e a t o . • 3765 
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